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A L LECTOR 
ccediendo á repetidas instancias 
de muchas personas que, igno-
rando la lengua latina, desearían 
sin embargo, al rezar el OFICIO DE NUESTRA 
SEÑORA en este idioma, comprender lo 
que rezan; y siendo por otra parte muy 
provechoso para los fieles el hacer uso del 
rezo en latin tan recomendado por San 
Francisco de Sales, á fin de poder seguir 
algún tanto el Oficio general Divino, del 
que aquel forma parte, y por su continua 
repetición aprender fácilmente diferentes 
salmos, himnos, cánt icos , etc., de fre-
cuente uso en el de la Iglesia, y sa-
borear sus significados, tan sublimes 
siempre y tan conmovedores cuando se 
6 AL LECTÓR. 
cantan en el templo, nos hemos decidido 
á dar á luz el presente OFICIO , único en 
su clase , en los dos idiomas latino y cas-
tellano ; colocando ambos textos en una 
misma plana á dos columnas, para que 
de este modo se pueda seguir el prime-
ro y dirigiendo al propio tiempo la vis-
ta al segundo, penetrar fácilmente su 
significado; quitando con ello, á los que 
ignoran el idioma latino, el fastidio que á 
la larga produce el hacerlo solo en una 
lengua desconocida, ó si es en el caste-
llano el privarse de las bellezas y encan-
tos que encierra el primero. 
Fundados en iguales razones hemos 
hecho lo propio en el OFICIO DE DIFUNTOS, 
SALMOS PENITENCIALES y LETANÍA DE LOS 
SANTOS. 
Como podrá observarse, se ha procu-
rado en la traducción española conservar 
casi constantemente las palabras mismas 
del texto latino en uso en nuestro caste-
llano, hijo de aquel, y en un todo con-
formes con las versiones más autorizadas 
de las Sagradas Escrituras, sin que por 
ello carezca de belleza tan literal tra-
ducción, según cualquiera podrá notar 
si en ello fija su consideración. 
AL LECTOR. 7 
Finalmente, para mayor comodidad de 
los fieles, hemos dispuesto la edición del 
OFICIO DE NUESTRA SEÑORA de forma que 
sea susceptible de encuadernarse en tres 
libritos correspondientes á los tres Oficios 
que deben rezarse en el trascurso del 
año. 
Por lo demás, nuestra aspiración que-
dará cumplida si por medio del uso de 
este l ibro, tal cual va indicado, se con-
sigue el objeto que nos hemos propuesto 
á mayor honra y gloria de Dios y de 
su Santísima Madre la dulcísima Virgen 
María. 

B R E V E NOTICIA. 
ACERCA DE LAS PARTES QUE COMPONEN 
E L OFICIO DE NUESTRA. SEÑORA. 
Y ESPLICA.CION 
D E A L G U N A S P A L A B R A S Q U E E N E L S E U S A N 
E l Oficio de Nuestra Señora se divide en siete 
partes, llamadas: MAITINES Y LAUDES, las cuatro 
HORAS MENORES, VÍSPERAS y COMPLETAS; las mis-
mas de que se compone el Oficio general Divino. 
Los Maitines, llamados asi porque se rezaban 
antes al crepúsculo matutino, ó sea al romper 
el dia, se dividen en tres Nocturnos, que el Clero 
reza diariamente en el Oficio general Divino, y 
en el Oficio parvo ó pequeño de Nuestra Señora^ 
solamente se reza uno, según se dirá en su lugar. 
E n los primeros siglos de la Iglesia, acostum-
braban el Clero y los fieles á juntarse en el 
templo en diferentes boras de la nocbe para 
orar y cantar Himnos y Salmos de alabanza al 
10 BREVE NOTICIA. 
Señor. Al intento la tenían dividida en cuatro 
partes que llamaban Vigilias, y de las tres pr i -
meras se tomó el nombre de Nocturno primero, 
segundo y tercero, puesto que aquella oración ó 
rezo se tenia por la noche. La cuarta Vigilia era 
cerca de la salida del sol, y en ella tenían lugar 
los Salmos de alabanzas, posteriormente llama-
dos Laudes.-
Las otras horas en que los antiguos fieles 
oraban durante el dia, dieron ocasión á los 
nombres que al presente damos á lo restante 
del Oficio. Verificábanlo á la salida del sol, á la 
que llamaban Prima. A las tres horas de salido 
el sol. Tercia; á las seis horas de salido este pla-
neta. Sexta; y á las nueve, A'bna; de suerte, que 
cuando el dia es igual con la noche, sale el sol á 
las seis, y esta es la hora de Prima; á las nueve. 
Tercia; á las doce. Sexta, y á las tres de la tarde, 
Nona; nombres que corresponden á lo que en la 
actualidad se reza por la mañana. 
Las Vísperas, como su nombre indica, es el 
rezo de la tarde, que en lo antiguo se verificaba 
al ponerse el sol; y las Completas, durante el 
crepúsculo de la misma; llamadas asi por com-
pletar aquel. 
E l Oficio parvo de Nuestra Señora, puede 
hacerse en cualquier hora del dia ó de la noche. 
Los que quieran acomodarse algún tau to á lo 
establecido por la Iglesia para el Oficio general 
Divino, pueden rezar Maitines y Laudes de 
BREVE NOTICIA. 11 
media larde en adelante ó en las primeras horas 
del dia siguiente: las Horas menores durante la 
mañana; y las Vísperas y Completas, por la 
tarde. 
Invitatorio. Así se l lámala introducción 
del Oficio, cuyo Salmo: Venite, exultemus Domino: 
Venid, regocijémonos en el Señor, dá bastante á 
entender/ es un llamamiento para cantar a la-
banzas á Dios. 
Himno. Palabra' griega, que equivale á 
canto en alabanza de Dios. 
Antífona. Frase también griega, que quiere 
decir voz reciproca; es el versículo que se reza ó 
canta en el Oficio Divino antes y después de 
cada Salmo. 
Versículo. Llamado así del verbo latino 
verto, que significa volver, porque al terminar 
los Salmos se vuelven todos los del coro hácia el 
altar, para fijarla atención en las Lecciones que 
van á recitarse. 
l i e c c i o n . Es la lectura de algún trozo de las 
Sagradas Escrituras. 
Absolución. Permiso que pide al que presi-
deel coro, el que vá á leer ó cantar las Lecciones. 
Bendición. La respuesta quedá el Superior 
pidiendo al Omnipotente se digne asistirle con 
su gracia. 
Besponsorio. La contestación que se dá 
por los que han oido la Lección, en que mues-
tran su adhesión á las enseñanzas divinas. 
12 BEEVE NOTICIA. 
Capítulo. Es lo mismo que sumario ó re-
ducción á pocas palabras de algunos puntos 
referentes á las Sagradas Escrituras. 
ADVERTENCIA PARA EL REZO 
E l Oficio de Nuestra Señora se dice en tres 
tiempos. 
E l i . 0 , llamado del Año, comienza el dia 
siguiente al de la Purificación, y dura hasta las 
Vísperas exclusive del sábado anterior al primer 
domingo de Adviento. 
E l 2.°, llamado de Adviento, comienza en 
las Vísperas del citado sábado antes del primer 
domingo de Adviento, y dura hasta las Vísperas 
exclusive de la vigilia de Navidad: y en el dia de 
la Anunciación de Nuestra Señora. 
E l 3.°, llamado de Xavidad, comienza en 
las Vísperas inclusive de la susodicha vigilia de 
Navidad, y dura hasta el dia de la Purificación 
inclusive. 
ORACION PARA ANTES DEL OFICIO 
Aperi, Domine, os meum ad benedi-
céndum nomen sanc-
tum tuum ; munda 
quoque cor meum ab 
ómnibus vanis, per-
vérsis el aliénis cogi-
latiónibus ; inlel léc-
tum illúmina, afféc-
tum inflámma, ut dig-
né, allénlé ac devólé 
hoc Offícium recitare 
vá leam, et exaudiri 
mérear ante conspec-
tum divince Majesla-
tis tuíE. Per Ghristum 
Dominum nostrum. 
Amen. 
Domine, in unióne 
illíus divinse intentió-
nis, qua ipse in ten is 
laudes Deo persolvis-
ü , has Ubi Horas per-
sólvo. 
Abrid, Señor, mis lá-bios, para que ben-
diga vuestro santo 
nombre; purificad m i 
corazón de todo vano, 
inicuo y ajeno pensa-
miento: iluminad mi 
entendimiento, infla-
mad mi voluntad, para 
que digna, atenta y 
devotamente, pueda 
recitar este Oficio, y 
m crezca ser escuchado 
en la presencia de 
vuestra divina Majes-
tad. Por Cristo Señor 
nuestro. Asi sea. 
Señor, en unión de 
aquella intención d i -
vina con que vos en la 
tierra tributásteis las 
alabanzas á Dios, yo 
satisfago estas horas. 
14 
ORACION PARA DESPUES DEL OFICIO 
Sacrosanctíe et indi-víduaeTrinitáli, cru-





cunda; integriláti, et 
omnium Sanctórum 
universitáli sit sem-
pitérua laus, honor, 
virtus et gloria ab 
omni crealúra, nobís-
que remíssio ómnium 
peccatórum, per inf i -
nila Scecula síeculo-
rum. Amen. 
f . Beata viscera Ma-
rise virginis, quae por-
tavérunt tetérni Patris 
Fi l ium. 
A la sacrosanta é i n -dividua Trinidad; á 
la humanidad de nues-
tro Señor Jesucristo 
crucificado; á la bien-
aventurada y gloriosi-
sima siempre Yirgen 
Maria en su fecunda 
integridad, y á todos 
los Santos, sea dada 
eterna alabanza, h o -
nor, virtud y gloria 
por toda criatura, y a 
nosotros concedida re-
misión de lodos nues-
tros pecados, por los 
siglos delossiglos. Asi 
sea. 
^. Bienaventuradas 
sean las entrañas de la 
Virgen Maria, que lle-
varon al Hijo del Pa-
dre eterno. 





dos sean los pechos 
que sustentaron á Cris-
to Señor nuestro. 
E l Sumo Pontífice León X concedió á los que dije-
ren de rodillas esta oración al fin de las horas canó-
nicas, el perdón de todas las faltas, que por fragili-
dad humana hubieren cometido, rezándolas. 
Pater noster, qui es in coelis, sanctificé-
tur nomen tuum: ad-
véniat regnuni tuum; 
fíat voluntas tua sicut 
in ocelo et in térra. 
Panem nostrum quo-
tidiánum da nobis ho-
die; et dimille nobis 
débita nostra, sicut et 
nos dimiltimus debi-
tóribus noslris: et ne 
nos indúcas in tenta-
tiónem; sed libera nos 
a malo. Amen. 
Padre nuestro, que es-tás en los cielos, 
santificado sea el tu 
nombre: venga á no* 
el tu reino; hágase tu 
voluntad astenia t ie r -
ra como en el cielo. 
El pan nuestro de cada 
diadánosle hoy, y per-
dónanos nuestras deu-
das, asi como nosotros 
perdonamos á nues-
tros deudores: y no-
nos dejes caer en la 
tentación; mas l ibra-
nos de mal. Amen. 
Ave , Maria, gratia plena: Dominuste-
cum; benedicta tu in 
mulíeribus, et bene-
Dios te salve, María, llena eres de gracia: 
el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre 
16 
diclus fruclus ventris 
tui , Jesús. 
Sánela María, ma-
ter Dei, ora pro nobis 
pecealoribus, nune el 
in hora morüsnostrce. 
Amen. 
todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre 
de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amen 
Credo in Deum, Pa-t r e m omnipotén-
tcm, crealórem coeli 
el terrae. E l in Jesum 
Chrislum, Filium ejus 
únicum , Dominum 
nostrum; qui concép-
lus est de Spiritu 
sánelo, nalusexMaria 
vírgine ; passus sub 
Pónlio Piláto; cruci-
fíxus, mórluDS el se-
púltus; descéndit ad 
inferes; terlia die re-
surréxit k mortuis; 
ascéndit ad coelos; 
sedet ad déxterara 
Dei Patris omnipotén-
lis; inde venlúrus est 
nreo en Dios, Padre 
tiTodopoderoso, Cria-
dor del cielo y de la 
tierra. Y en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro 
Señor; que fué conce-
bido por obra del Es-
píritu Santo, y nació 
de SanlaMaria Virgen; 
padeció debajo del po-
der de Poncio Pilato; 
fué crucificado, muer-
to y sepultado; des-
cendió á los infiernos; 
al tercero dia resuci-
tó de entre los muer-
tos; subió á los cielos; 
está sentado á la dies-
tra de Dios padre T o -
judicare vivos e tmór -
tuos. Credo in Spi-
ri tum sanctum, sanc-
lam Ecclésiam ca lhó-
l icam, s a n c t ó r u m 






do-poderoso ; desde 
allí ha de venir á juz-
gar á los vivos y á los 
muertos. Creo en el Es-
píritu Santo, la Santa 
Iglesia católica, la co-
munión de los Santos, 
el perdón de los pe-
cados, la resurrección 




BIENAVENTURADA V I R G E N MARIA 
T I E M P O D E L AÑO 
Dápr inc i2ño el dice siguiente a l de Id 
Purif icación y concluye en las Vísperas ex-
clusive del sobado anterior a l p r imer do-
mingo de Adviento. 
A MAITINES 
A ve, María, gratia plena: Dominus te-
cum; benedicta tu in 
mulíeribus, el bene-
dictus fruclus ventris 
tui Jesús, 
Sancta María, ma-
ter Dei, ora pro nobis 
Dios te salve, María, llena eres de gracia: 
el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre 
todas las mugeres, y 
bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre 
de Dios, ruega por 
20 TIEMPO DEL ANO. 




ahora y en la hora de 
nuestra muerte-Amen. 
Se dice entera al principio de todas las 
Horas, excepto en las Laudes, cuando se re-
zan inmediatamente después de los Maitines. 
f. Domine, lábia 
mea apéries. 
4. Et os meum 
annunliábit l a u d e m 
tuam. 
f. Deus, in adjuló-
rium meum inténde. 
yt. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
f. Gloria Patri, el 
Fil io, et Spiritui sanc-
to. 
ty. Sicuteratin prin-
cipio , et nunc, et 
semper, et in ssecula 
sseculorum. A m e n . 
Allelúia. 
Desde Septuagésima hasta las Vísperas 
del sábado Santo en vez de Aleluya, se dice: 
Señor , dígnate 
abrir mis lábios. 
5!. Y mi boca publi-
cará tus alabanzas. 
i / . Oh Dios, venid en 
nuestra ayuda. 
5/". Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
^. Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu 
Santo. 
^r. Como era en el 
principio, ahora y 
siempre por los siglos 
de los siglos. Asi sea. 
Alabad al Señor. 
Laus t i b i , Domine, Rexseternee glorise. A tí sea la alabanza, oh Rey de la eterna 
gloria. 
A MAITINES. 21 
INVITATORIO (1). 
Av e , María , gralia plena: # Dominus 
tecum. 
Bepitese: Ave, Ma-
ría, gratía plena: Do-
minus tecum. 
PSALMUS XCIV. 
V e n í t e , exultémus Domino, jubilémus 
Deo salutári nostro: 
prseoccupémus fácíem 
ejus ín confesíóne, et 
in psalmís jubilémus 
ei. 




Dios te salve, María, llena eres de gra-
cia: el Señores conti-
go. 
Bepítese. Dios te 
salve, María, llena eres 
de gracia: el Señor es 
contigo. 
SALMO 94. 
Venid, regoci jémo-nos en el Señor: 
cantemos con júbilo 
á Dios salvador nues-
tro. Anticipémonos en 
acudir á su presencia 
con la confesión, y con 
sa lmos celebremos 
sus alabanzas. 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo. 
Porque el Señor es 
(1) En el tiempo pascual, no se añade Aleluya al 
fin del Invitatorio, Antífonas, Versos ni Eesponsorios. 
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ñus Dominus, et rex 
magnus super oranes 
d é o s ; quóniam non 
repélletDominus ple-
bem suam, quia in 
manu ejus suntomnes 
fines t é r r a , el al l i lú-
dines mónlium ipse 
cónspicit. 
Dominus tecuca, 
Quóniam ipsíus est 
mare , et ipse fecit 
i l lud, et áridam funda-
vérunt manus ej us: ve-
níte, adorémus, etpro-
cidámus ante Deum: 
plorémus coram Do-
mino, qui fecit nos, 
quia ipse est D o m i -
nus Deus noster: nos 
autem pópulus ejus, 
et oves pásense ejus. 
Ave, Maria, gratia 




duráre corda vestra. 
Dios grande, y Rey 
grande sobre lodos los 
que el mundo venera 
por dioses; porque 
no abandonará su pue-
blo, pues en su mano 
están todos los t é r m i -
nos de la tierra, y do-
mina con su mirada 
las alturas de los mon-
tes. 
El señor es contigo. 
Porque suyo es el 
mar, y El lo hizo; y 
sus manos formaron 
la tierra: venid, ado-
remos y postrémonos 
ante Dios; lloremos 
delante del Señor, que 
nos ha criado; pues Él 
es el Señor Dios nues-
tro, y nosotros pueblo 
suyo, y ovejas de su 
rebaño. 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo. 
Hoy mismo, si oyé-
reis su voz, no queráis 
endurecer vuestros co-
A MAITINES. 23 
sicut in exacerbalióne 
secundúm diem len-
ta tiónis in desérto: 
ubi tentavérunt me 
paires veslri, proba-





tióni huic , el díxi: 
Semper hi érranl cor-
de: ipsi veró non cog-
novérunl vias meas, 
quibus jurávi in ira 
mea, si introibuntin 
réquiem meam. 
Ave, Maria, gratia 
plena : Dominus l e -
cum. 
Gloria Patri, el F i -
lio, el Spirilui sánelo. 
Sicut eral in pr inc i -
pio, el nunc, el sem-
per, et in saecula sse-
culorum. Amen. 
Dominus lecum. 
Ave, Maria, gralia 
razones; como cuando 
me irrilásleis en el 
desierto, donde me 
tentaron vuestros pa-
dres, me probaron, y 
vieron mis obras. 
El Señores contigo. 
Cuarenta años es-
tuve con esta genera-
ción, y dije: siempre 
yerran estos en su co-
razón: mas ellos no 
conocieron mis cami-
nos; á quienes juró en 
mi ira: no entrarán en 
mi reposo. 
Dios te salve, Maria, 
llena eres de gracia: el 
Señor es contigo. 
Gloria al Padre, al 
Hijo, y al Espiritu San-
to. Asi como al p r i n -
cipio, también ahora, 
y siempre, por los s i -
glos de los siglos. Asi 
sea. 
El Señor es contigo. 
Dios tesalve,Maria, 











Cui luna, sol, etomnia 
Desérviunt per t é m -
pora; 
Perfúsa cocli gralia, 
Gestan t puéllae v i s -
cera. 
Beála Maler muñere , 




(1) Traducción libre. 
llena eres de gracia: el 
Señor es contigo. 
HIMNO (1). 
A l que tierra, mar y cielo 
Adoran , publican, 
cantan, 
Y el orbe entero go-
bierna. 
Las entrañas de María 
guardan. 
A l que el sol, la luna, 
el orbe 
Le sirven en su car-
rera. 
Llena de celeste gra-
cia, 
La Niña en su cláustro 
lleva. 
Dichosa Madre á quien 
cupo 
La Potestad suprema, 
Que en un dedo tiene 
al mundo. 
A MAITINES. 25 
Yentris sub arca clau-
sus est. 
Beata coeli núnlio, 
Foecúnda sancto S p í -
ri tn , 
Desiderálus génlíbus 
Cujus per alvum fusus 
est. 
Jesu, Ubi sit gloria. 
Qui natus es de Yír-
gine, 
Cum Paire et almo 
Spírilu, 
ID sempiterna saecula. 
Amen. 
Encerrar de tal ma-
nera. 
Feliz por celeste anun-
cio, 
Fecunda por Santo Es-
piri tu, 
El deseado de las gen-
tes, 
Nos vino por su con-
ducto. 
Jesús, á t i te se dé la 
gloria 
Que naciste de una 
Yírgen, 
Y al Padre y al Sumo 
Espíritu, 
Por los siglos de los 
siglos. Así sea. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los domingos, limes y jueves. 
Aña. Benedicta tu. Ánlifona. Bendita 
eres. 
D 
PSALMUS VIII . 
omineDominusnos-
ter: * qukm admi-
SALMO 8. 
Señor, Señor nues-tro, * ( I ) ¡cuán ad-
(1) Este signo * sirve para indicar un descanso en 
el canto. 
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rabile est nomen luum 
in u imérsa térra! 
Quónlam elévala est 
magnificénlia lua^su-
per ocelos. 
Exore infántium et 
iacténlium perfecísli 
laudem propler inimí-
cos tuos: * utdéslruas 
inimícurn et ultórem. 
Quóniamvidébocoe-
los tuos, ópera d i g i -
tórum tuórum: * l u -
nam et stellas, quae 
tu fundásli. 
Quid est homo, 
quód mémor es ejus: 
* aut filius hóminis, 
quóniam visitas eum? 
Minuísli eum pauló 
minüá abángel is ,g lo-
riá et honore coro-
nás t ieum: * et consli-
tuisti eum super ópera 
mánuum tuarum. 
mirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
Porque tu magnifi-
cencia se ha levantado 
sobre loscielos. 
De la boca de los 
niños y de los que es-
tán al pecho de sus 
madres, hiciste salir 
perfecta alabanza á 
causa de tus enemi-
gos, para destruir al 
enemigo y al venga-
tivo. 
Yo contemplo tus 
cielos, obra de tus de-
dos; la luna, y las es-
trellas que tu criaste, 
y esclamó: 
¿Qué es el hombre, 
para que te acuerdes 
de él? ¿ó el hijo del 
hombre, para que ven-
gas á visitarle? 
Hicistele un poco 
inferior á los ángeles, 
de gloria y honor le 
coronaste; y lo cons-
tituíste sobre las obras 
de tus manos. 
A. MAITINES. 27 
Omnia subjecísli 
sub pédibus ejus: * 
oves, el boves univér-
sas, ínsuper et pécora 
campi. 
Vólucres co i l i , et 




nosler: * quám admi-
rábile estnomentuum 
in univérsa térra! 
Gloria Patri . . . 
A ñ a . Benedicta tu 
in muliéribus, et be-
nedictus fruclus ven-
tris tui . 
Aña . Sicut myrrha. 
PSALMUS X V I I I . 
Cceli enárrant g lo -riam Dei: * et ópera 
mánuutn ejus annún -
tiat firmaméntum. 
Dies diéi eructat 
Todas ellas las su-
jetaste á sus piés: t o -
das las ovejas y bue-
yes, y las demás bes-
tias del campo. 
Las aves del cielo y 
los peces del mar, que 
andan por los senderos 
de ella. 
Señor, Señor nues-
tro; ¡cuán admirable 
es tu nombre en toda 
la tierra! 
Gloria al Padre, 
etcétera. 
Antífona. Bendita 
eres entre todas las 
mujeres, y bendito es 




Los cielos publican la gloria de Dios, y el 
íirmamenlo anuncia 
las obras de sus ma-
nos. 
Un dia habla pala-
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verbum:*etnoxnoc-
ü índicat sciénliam. 
Non sunt loquélae, 
ñeque sermones: * 
quórum non audián-
tur voces eórum. 
In omnem terram 
ei ív i t sonus eórum: *" 
et in fines orbis terree 
verba eórum. 
Insolepósui t taber-
náculum suum: * et 
ipsetámquam spónsus 
procédens de Ihálamo 
suo. 
Exultávit ut gigas 
ad curréndam viam: * 
ei sumrao coelo egrés-
sio ejus: 
E toccúr suse jusus -
que ad summum ejus: 
* nec est qui se abs-
cóndat h calóre ejus. 
Lex Domini i m -
maculáta, convértens 
ánimas : * tes l imó-
nium Domini íidéle, 
bra á otro dia, y una 
noche muestra sabidu-
ría á otra noche. 
No hay lenguaje, ni 
idioma, de quien no 
sean oidas las voces 
de ellos. 
Por toda la tierra 
se ha propagadosu so-
nido; y hasta los fines 
de la tierra sus pala-
bras. 
En el sol poso su ta-
bernáculo; y El como 
esposo que sale de su 
tálamo: 
Dió saltos como g i -
gante para correr el 
camino: su salida es 
de una estremidad del 
cielo. 
Y corre hasta la ú l -
tima estremidad de él: 
y no hay quien se es-
conda de su calor. 
La ley del Señor es 
inmaculada, y con-
vierte las almas: el 
testimonio del Señor 




tse, leelificánles corda: 
* prseceplura Domini 
lúcidum j illúminans 
óculos. 
Timor Domini sanc-
tus, pérmanens in sse-
culum sseculi: * j u -




a u r u m e t l á p i d e m p r e -
tiósum mullúm: * et 
dulcióra super mel et 
favum. 
Étenim servus tuus 
custódit ea : * in cus-
lodiéndis illis retr ibú-
tio multa. 
Delicia quis i n t é -
Uigil? ab occúltis meis 
munda me: * et ab 
aliénis parce servo 
tuo. 
Si raei non fúerinl 
domináti , tuncimma-
es fiel, y dá sabiduría 
á los pequeñuelos. 
Las justicias del Se-
ñor son rectas, y ale-
gran los corazones: el 
precepto del Señor, lu-
minoso, que alumbra 
los ojos. 
El temor del Señor 
es santo, y permanece 
por todos los siglos: 
los juicios del Señor, 
verdaderos, justifica-
dos en sí mismos. 
Son más de codiciar 
que el oro y las pie-
dras más preciosas: y 
más dulces que la miel 
y el panal. 
Por eso tu siervo 
los guarda: en guar-
darlos hay grande ga-
lardón. 
Quién es el que co-
noce sus delitos? de 
los mios ocultos l i m -
píame: y de los ajenos 
perdonaa tu siervo. 
Si no dominaren so-
bre mí, entonces seré 
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culá lusero :*e temun-
dábor á delicio máxi-
mo. 
Et erunt ut com-
pláceanl elóquia oris 
mei: * et meditálio 
cordis mei in cons-
pectu luo semper. 
Domine a d j ú t o r 
meus, * et redemptor 
meus. 
Gloria Patri . . . 
Aña. Sicut myrrha 
elécta odórem dedisti 
suavitális, sancta Dei 
Génilrix. 
Aña. Ante torum. 
PSALMÜS X X I I I . 
Domini est térra, et plenitúdoejus; * or-
bis terrarum, et u n i -
vérsi qui hábilant in 
eo. 
Quiaipsesuper má-
ria fundávit eum: * et 
sin mancilla, y purifr 
cado de delito muy 
grave. 
Con lo que te serán 
agradables las pala-
bras de mi boca: y la 
meditación de mi co-
razón será siempre en 
tu presencia. 
Señor, ayudador 
mió, y redentor mió . 
Gloria al Padre, et-
cétera. 
Antífona. Como la 
mirra escojida has ex-
halado suavísimo olor, 
santa Madre de Dios. 
Antífona. Ante el 
acatamiento. 
SALMO 23. 
Del Señor es la tierra y su plenitud: la re-
dondez de la tierra y 
todos sus habitadores. 
Porque él la fundó 
sobre los mares, y la 
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super flúmina prsepa-
ravit eum. 
Quis ascendet in 
monlemDomini?*aut 
quis stabit in loco 
sánelo ejus? 
Innocens mánibus 
el mundo corde, * qui 
non accepit in vano 
ánimam suam, neo 
jurávit in dolo p róx i -
mo suo. 
Hic accípiet bene-
dictiónem h Domino: 
* el misericórdiam á 
Deo salutári suo. 
Haec est generátio 
quíerénlium eum : * 
quserénlium f á e i e m 
Dei Jácob. 
Altóllile por tas 
príncipes veslras, et 
elevámini portee aeler-
náles: * et introíbit 
Rex gloriae. 
Quis est iste Rex 
glorise ? * Dóminos 
fórtis et pótens: D o -
colocó sobre los rios. 
¿ Quién subirá al 
monte del Señor? ¿ó 
quién estará en su l u -
gar santo? 
El inocente de ma-
nos y limpio de cora-
zón, el que no ha r e -
cibido en vano su 
alma, ni juró con en-
gaño á su prógimo. 
Este recibirá ben-
dición del Señor, y 
misericordia de Dios 
salvador suyo. 
Esta es la genera-
ción de los que le 
buscan, de los que 
anhelan ver el rostro 
del Dios de Jacob. 
Levantad, oh p r í n -
cipes, vuestras puer-
tas, y elevaos v o -
sot ras , oh puertas 
eternas; y entrará el 
Rey de la gloria. 
¿Quién es el Rey 
de la gloria? El Señor 
fuerte y poderoso, e 
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minus pólens in prse-
lio. 
Atlóllite po r l a s 
príncipes veslras, et 
elevámini porlse seler-
náles: * et introíbit 
Rex glorise, 
Quis est iste Rex 
glorise ? * Dominus 
virlúlum ipse esl Rex 
glorise. 
Gloria Palr i . . . 
Aña. Anle toruna 
hujus Yírginis fre-
quenláte nobisdúlcia 
cántica drámatis . 
f . Diffúsa est grafía 
in lábiis luis. 
ty. Propléreá bene-
dix i l te Deus in seter-
num. 
Pater noster. 
Señor poderoso en las 
batallas. 
Levantad, oh p r í n -
cipes, vuestras puer-
tas, y elevaos vosotras, 
oh puertas eternas, y 
entrará el Rey de la 
gloria. 
¿Quién es el Rey de 
la gloria? El Señor de 
los poderíos, él es el 
Rey do la gloria. 
Gloria al Padre, et-
cétera. 
Antífona. Ante el 
acatamiento de esta 
Virgen decidnos con 
frecuencia dulces cán-
ticos de alabanza. 
f . Difundida está la 
gracia en tus labios, 
i ^ . Por lo mismo te 
b e n d i j o Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
Absolución y Lecciones, pág. 48. 
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N O C T U R N O 
que se d i rá los martes y viernes 
Aña . Specie lúa. 
PSALMÜS XL1V. 
Eructávit cor meum verbum bonum: * 
dico ego ópera mea 
regí . 
Lingua mea cala-
mus scríbse, * velóci-
ter scribéntis. 
Speciósus forma prse 
filiis bóminum, diffú-
sa est gratia in lábiis 
tuis: * propléreá be-
nedíxit te Deus in 
setérnum. 
Accíngere gládio 
tuosuper fémur tuum, 
* potenlíssime. 
Spécie tua et p u l -
chritúdine tua * i n -
Antifona. Con tu 
belleza. 
SALMO 44. 
Rebosó mi corazón palabra buena: d i -
go yo mis obras al 
rey. 
Mi lengua es pluma 
de escribiente, que 
escribe velozmente. 
En hermosura y be-
lleza excedes á los h i -
jos de los hombres; 
difundida está la gra-
cia por tus lábios: por 
eso te bendijo Dios 
para siempre. 
Cíñete tu espada al 
costado, oh valerosí-
simo. 
Con tu belleza y 
he rmosura camina, 
3 
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ténde, prosperé pro-
céde, et regna. 
Propter verilatem, 
et mansuelúdinem, et 
justíliam: * et d e d ú -
cet te mirabíliter déx-
tera tua. 
Sagítlíe tuse acúlíe, 
pópuli sub te cádent, 
* in corda inimicórum 
regís. 
Sedes tua, Deus, in 
sseculum sceculi: * v i r -
ga directiónis vírga 
regni l u i . 
Dilexísti justíliam, 
et odísli iniquilátem: 
* proptéreá unxit te 
Deus, Deus tuus, óleo 
laetítise prse coHsórtí-
bus tuis. 
Myrrha, et guita, 
et cásia k vestíraéntís 
tuis, á dómibus ebúr-
neis: * ex quibus de-
lectavérunt tefílise re-
gum in honóre tuo. 
avanza prósperamen-
te, y reina. 
Por medio de la 
verdad y la manse-
dumbre, y la justicia: 
y te guiará admira-
blemente tu diestra. 
Tus saetas agudas 
traspasarán los cora-
zones de los enemigos 
del rey: y los pueblos 
se rendirán á tus piés. 
Tu trono es, ¡oh 
Dios! por siglo de si-
glo: vara de rectitud 
es la vara de tu reino. 
Amaste la justicia 
y aborreciste la i n i -
quidad: por eso te un-
gió. Dios, el Dios tu -
yo con óleo de alegría 
sobre tus compañe-
ros. 
Mirra, áloe, y c i -
namomo exhalan tus 
vestidos, al salir de 
las casas de marfil: en 
las que te recrearon 
las bijas del rey en 
honra tuya. 
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Ástilil regina á dex-
tris luis in veslítu 
deauráto: * c i r cúm-
data varietáte. 
Audi, filia, et v i -
de, et inclina aurem 
luam: * et oblivíscere 
pópulum luum, et do-
mum patris tu i . 
Et concupíscet rex 
decórem tuum: * quó-
niam ipse est Dom i -
nus Deus tuus, et 
adorabunt eum. 
Et fíliae Tyr i in mu-
néribus* vultumtuum 
deprecabúntur: o ra-
iles divites plebis. 
Omnis gloria ejus 
filise regis ad íntús: * 
in fimbriis áureis cir-
cumamicta varietál i -
bus. 
Adducéntur regi 
vírgines post eam: * 
próximíe ejusafferén-
tur Ubi. 
Asistió la reina á tu 
derecha con vestidura 
do rada , rodeada de 
variedad. 
Oye, bija, y mira, 
é inclina tu oido; y 
olvida tu pueblo, y la 
casa de tu padre. 
Y se prendará el 
rey de tu belleza: por-
que él es el S e ñ o r 
Dios tuyo, y le ado-
rarán, 
Y las hijas de Tiro 
traerán dones, y le 
ofrecerán h u m i l d e s 
súplicas todos los po-
derosos del pueblo. 
Toda la gloria de la 
hija del rey es inte-
rior: ella está cubierta 
de un vestido con va-
rios adornos, y fran-
jas de oro. 
Serán presentadas 
al rey virgenesen pos 
de ella: sus compañe-
ras serán traidas á tu 
presencia. 
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Afferénlur in leeli-
tia et exullaüóne: * 
adducéntur in tem-
plum regís. 
Pro pátribus luis 
nati sunt Ubi f i l i i ; * 
constílues eos princi-
pes super omnem ler-
ram. 
Mémores erunt nó-




confitebúntur l ib i in 
ceternum, * et in sae-
culum sseculi. 
Gloria Palr i . . . 
Aña , Spécie lúa et 
pulchrilúcline tua i n -
lende, prosperé pro-
céde, et regna. 
Aña . Adjuvábit eam. 
D 
PSALMUS X L V . 
eus nosler refú-
gium, et virlus: * 
Conducidas s e r á n 
con alegría y regoci-
jos: serán llevadas al 
templo del rey. 
En lugar de tus pa-
dres te han nacido h i -
jos : los constituirás 
principes sobre toda 
la tierra. 
Se acordarán de tu 
nombre por toda ge-
neración y genera-
ción. 
Por esto los pueblos 
te a l a b a r á n elerna-
menle, y por siglo de 
siglo. 
Gloria al Padre, et-
cétera. 
Antifona. Con tu 
belleza y hermosura 
camina, avanza prós-




E l Dios nuestro es re-fugio, y fortaleza: 
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adjúlor in tnbula t ió-
nibus, quse invené-
runt nosnimis. 
Proptéreá non ü -
mébimus, dum tur -
bábitur térra : * et 
transferéntur montes 
in cor maris. 
Sonuérunt, et turbá-
tse sunt aquae eórum: 
^conturbáti sunt mon-






Deus in médio ejus, 
non commovébitur: * 
adjuvábit eam Deus 
mané dilúculó. 
Conturbálae sunt 
gentes, et inclináta 
sunt regna: t dedit 
vocem suam, mota est 
térra . 
ayudador en las t r i -
bulaciones que han 
dado con nosotros so-
bremanera. 
Por eso no temere-
mos aun cuando se 
conmueva la tierra, y 
sean trasladados los 
montes al medio del 
mar. 
Bramaron, y albo-
rotáronse sus aguas: 
se estremecieron los 
montes al ímpetu de 
su furor. 
Un rio caudaloso 
alegra la ciudad de 
Dios: santificó su ta-
bernáculo el Altísimo. 
Dios en medio de 
ella, no será conmo-
vida: la ayudará Dios 
por la mañana al ra -
yar el alba. 
Conturbáronse las 
naciones, y bambo-
learon los reinos: dio 
su voz, y se conmovió 
la tierra. 




Yeníte , et vidéte 
ópera Domin i , quai 
pósuit prodígia super 
terrarn : * áuferens 
bella usque ad íinem 
teriTíe. 
Arcum cónteret, et 
confrínget arma: * et 
scúta combúrct igni . 
Vacáte,et vidéte quó-
niam ego suraDeus: * 
exaltábor ingént ibus, 
et exaltábor in térra. 
Dominus virtúlum 
nobiscum: * suscép-
íor nosterDeus Jácob. 
Gloria Patri. . . 
Aña, Adjuvábit eam 
Deus vultu suo: Deus 
in médio ejus, non 
commovébitur. 
El Señor de los po-
derlos con nosotros: 
nuestro amparador el 
Dios de Jacob. 
Yenid, y ved las 
obras del Señor, las 
maravillas que puso 
sobre la tierra: que 
aparta las guerras has-
ta la estremidad de la 
tierra. 
Romperá el arco, 
y quebrará las armas: 
y quemará al fuego 
los escudos. 
T r a n q u i l i z á o s , y 
considerad que yo soy 
el Dios: seré ensalzado 
en las naciones, y en-
salzado en la tierra. 
El Señor de los po-
deríos con nosotros: 
nuestro amparador el 
Dios de Jacob. 
r Gloria al Padre, et-
cétera. 
Antífona. Le ayudará 
Dios con su presencia: 
Dios habitará en ella 
y no será conmovida. 
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Aña. Sicut Isetán-
ü u m . 
PSALMUS L X X X V I . 
Fundaménta ejus in mónlibus sanctis: * 
díligit Dominas por-
tas Sion super ómnia 
tabernácula Jácob. 
Gloriosa dicta sunt 
de te, * civitas Dei. 
Mémor ero Rabab 
et Babylónis * sc ién-
tium me. 
Ecce alienigenae, 
et Tyrus, et populas 
iEtbíopum, * h i fué-
runt í l l i c . 
Númquid Sion d i -
cet: Homo, et homo 
natus est in ea: * et 




rum, et principum: * 
Antífona. Llenos de 
gozo. 
SALMO 86. 
Los fundamentos de ella {Jerusaleri) en 
los montes santos: ama 
el Señor las puertas 
de Sión sobre todos 
los tabernáculos de 
Jacob. 
Gloriosas cosas se 
han dicho de tí, c i u -
dad de Dios. 
Haré memoria de 
Rahab, y de Babilonia, 
que me conocen. 
He aquí los estran-
jeros, y Tiro, y el 
pueblo de los Etíopes, 
estos estuvieron allí. 
¿Por ventura no se 
dirá á Sión: hombre, 
y hombre nació en 
ella, y el mismo A l -
tísimo la ha fundado? 
El Señor en las es-
crituras de los pue-
blos, y de los p r ínc i -
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horum, qui fuérunt 
ID ea. 
Sicullaelánliumóm-
Dium * habitálio est 
in te. 
Gloria Patri. . . 
Aña. Sicut laetán-
ü u m ómnium nostrum 
habitátio esl in le, 
sánela Dei Génitrix. 
i¡. Diffúsa esl gralia 
in labiis luis. 
iv*. Proptérea bene-
dix i l te Deus in íeter-
num. 
Paler nosler... en 
secreto. 
pes dirá de aquellos, 
que han oslado en ella. 
Llenos de gozo es-
tán, lodos los que mo-
ran en. t i . 
Gloria al Padre, et-
cétera. 
Antífona. Llenos de 
gozo están, lodos los 
que moran en t i , san-
ta Madre de Dios. 
j?. Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
i^l. Por lo mismo te 
b e n d i j o Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
Absolución y lecciones, pág . 48. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los miércoles y sábados. 
Aña , Gande, Maria Antífona. Alegraos, 
virgo. Virgen Maria. 
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PSALMUS XCV. SALMO 95. 
CantáteDomino, cán-ticumnovum:*can-
táte Domino, omnis 
térra . 
Cantáte Domino, 
et benedicite nómini 
ejus: * annuntiáte de 
die in diem salutáre 
ejus. 
Annuntiáte inter 
gentes gloriam ejus, 




lis nimis: * terríbilis 
est super omnes déos. 
Quóniam omnesdii 
géntium díemónia: * 
Dominus autem coelos 
fecit. 
Conféssio et p u l -
chrilúdo in conspéctu 
ejus: * sanclimónia et 
magnificóntiain sanc-
tificatióne ejus. 
nantad al Señor un 
ticántico nuevo: can-
tad al Señor toda la 
tierra. 
Cantad al Señor, y 
bendecid su nombre: 
anunciad de dia en 
dia su salud. 
Anunciad entre las 
naciones su gloria, en 
todos los pueblos sus 
maravillas. 
Porque grande es 
el Señor, y muy d i g -
no de alabanza: ter-
rible es sobre todos 
los dioses (1). 
Porque lodos los 
dioses de las naciones 
son demonios: mas el 
Señor hizo los cielos. 
Alabanza, y hermo-
sura delante de Él can-
tidad, y magnificencia 
en su Santuario. 
(1) Que la locura de los hombres adora por tales. 
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Afférte Domino pá-
trise géntiura, afférte 
Domino gloriam et 
honorem : * afférte 
Domino gloriam n ó -
mini ejus. 
Tóllite hostias, et 
introito in átria ejus: 
* adoráte Dominum 
in atrio sancto ejus. 
Commoveátur k fá-
cie ejus univérsa tér-
ra: * dicite in gén t i -
bus, quia Dominus 
regnávit . 
Etenim corréxit or-
bem t é r r a , qui non 
commovébilur: * j u -
dicábid popules in 
a3quitáte. 
Líeténtur coeli, et 
exültet t é r r a , com-
moveátur maro, et 
plenitúdo e jus : *" 
gaudébunt campi, et 
omnia, quse in eis 
sunt. 
Tune exultábunt 
ómnia ligna silvárum 
Tributad al Señor, 
oh familias de las na-
ciones; tributad al Se-
ñor gloria y honor; 
tributad al Señor glo-
ria á su nombre. 
Tomad ofrendas y 
entrad en sus átrios: 
adorad al Señor en su 
átrio Santo. 
Conmuévase á su 
vista toda la tierra: 
decid á las naciones, 
que el Señor reinó. 
Porque enderezó la 
redondez de la tierra, 
que no será conmovi-
da: juzgará los pue-
blos con equidad. 
Alégrense los cie-
los, y salte de gozo la 
tierra, conmuévase el 
mar, y cuanto en sí 
contiene: se gozarán 
los campos y todas las 
cosas, que en ellos 
hay. 
Entonces se rego-
cijarán todos los árbo-
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áfácie Domini, quia 
venit: * quoniam ve-
nitjudicare terram. 
Judicábit orbem 
terrse in sequitáte, * 
et pópulos in veritáte 
sua, 
Gloria Patri . . . 
Aña. Gaude, Maria 
virgo, cundas haere-
ses sola interemísti in 
univérso mundo. 
Aña. Dignare me. 
PSALMÜS XCVI. 
D o m i n u s regnávit, exúllet térra: * Ise-
léntur ínsulse multae. 
Nubes et caligo in 
circuito ejus: 4 ju s t i -
tia et judicium corréc-
tio sedis ejus. 
Ignis ante ipsum 
preecédet: * et inflam-
mábit in circúilu i n i -
micos ejus. 
les de las selvas á la 
vista del Señor, por-
que vino: porque vino 
á juzgar á la tierra. 
Juzgará la redondez 
de la tierra con equi-
dad, y los pueblos con 
su verdad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Alegraos, 
Virgen Maria, vos sola 
habéis destruido las 




E l Señor reinó, re-gocíjese la tierra: 
alégrense las muchas 
islas. 
Nube y oscuridad 
al rededor de E l : jus -
ticia, y juicio son el 
apoyo de su trono. 
Fuego irá delante 
de Él; y abrazará por 
todas partes á sus ene-
migos. 
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Illuxérunt fulgura 
ejus orbi terrse: * v i -
dit, el commóta est 
térra. 
Montes sicut cera 
fluxérunt á fácie D o -
mini : * a fácie Dorai-
ni omnis térra. 
Annuntiavéruntcoe-
l i justíliam ejus: + el 
vidérunt omnes pópu-
l i gloriam ejus. 
Confundántur o m -
nes, qui a d ó r a n t 
sculplília: * et qui 
gloriántur in simulá-
cris suis. 
Adoráte euna, o m -
nes Angeli ejus: * 
audivit, et laetáta est 
Síon. 
Et exultavérunt f i -
Use Judse, * propler 
judícia tua, Domine: 
Quóniam tu Domi-
nus altissimus super 
omnem terram: * n i -
mis exaltátus es super 
Alumbraron sus re-
lámpagos la redondez 
de la tierra: viólos la 
tierra, y fué conmo-
vida. 
Los montes como 
cera se derritieron á 
la vista del Señor: á la 
vista del Señor toda 
la tierra. 
Anunciaron los cie-
los su justicia, y v ie -




los, y los que se g lo-
rian en sussimulacros. 
Adoradle todos sus 
ángeles: oyólo, y a l -
borozóse Sión. 
Y regocijáronse las 
hijas de Judá, por tus 
juicios, Señor. 
Porque tú eres el 
Señor Allisimo sobre 
toda la tierra: tu eres 




num, odíte malura: * 
cuslódil Dominus áni-
mas sanctórum s u ó -
rum, de raanu pecca-
tóris liberábil eos. 
Lux orla est justo, 
* et rectis corde lee-
t i l ia . 
Lsetáraini, justi, in 
Domino; * et coníi lé-
mini meraóriíE sancli-
ficaliónis ejus. 
Gloria Patri . . . 
Aña . Dignare me 
laudáre te, Virgo sa-
cráta: da mihi v i r -
iútem contra hostes 
tuos. 
Aña . Post partum. 
PSALMUS XCVII . 




todas salzado sobre 
las potestades. 
Los que amáis al 
Señor, aborreced el 
mal: guarda el Señor 
las almas de sus san-
tos; de la mano del 
pecador los librará. 
Luz es nacida al 
justo, y á los rectos 
de corazón alegría. 
Alegraos, justos, en 
el Señor: y alabad la 
memoria de su santi-
dad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Dígnate, 
Virgen sagrada, que 
te alabe: dame fuerza 





nanlad al Señor c á n -
vJtico nuevo, porque 
hizo maravillas. 
Su salvación han 
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ra ejus, * et bráchium 
sanctum ejus. 
Nolum fecit Domi-
nus galutáre suura: * 
in conspéctu génlium 
revelávit j u s t í t i a m 
suam. 
Recordátus est m i -
sericórdise suse, * et 
yeritális suae dómui 
Israel. 
Yidéruntomnes tér-
mini terrse * salutáre 
Dei nostri. 
Jubiláte Deo, o m -
nís térra: * canláte, 
etexultáte, etpsálli te. 
Psállite Domino in 
cithara, in cithara et 
voce psalmi: * in t u -
bis duclilibus, et voce 
tubse cómese. 
Jubiláte in cons-
péctu regis Domini: * 
moveátur mare, et 
obrado, su diestra mis-
ma y su santo brazo. 
El Señor manifestó 
su Salvador: á la vista 
de las naciones des-
cubrió su justicia. 
Se acordó de su 
misericordia, y de su 
verdad para con la 
casa de Israel. 
Yierontodoslos tér-
minos de la tierra la 
salvación que nuestro 
Dios nos ha enviado. 
Cantad festivos him-
nos á Dios, todas las 
regiones de la tierra: 
cantad, y saltad de 
alegría y salmead. 
Tañed salmos al Se-
ñor con citara, con 
citara y con voz de 
salmo: al eco de las 
trompetas de metal y 
al sonido de las boci-
nas. 
Cantad alegres en 
la presencia del rey, 
que es el Señor; con-
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plenilúdo ejus: orbis 
terrarum, el qui h á -
bitantin eo. 
Flúmina pláudent 
manu, simul montes 
exultábunt kconspéc-
tu Domini: * quóniam 
venit jud icáre te r ram. 
Judicábitorbem ter-
rárum in just íüa, * et 
popules in aíquitáte. 
Gloria Patri . . . 
Aña. Post partum 
virgo invioláta per-
mansís l i : Dei Gén i -
t r i x , intercéde pro 
nobis. 
f . Diffúsa est gratia 
in lábiis tuis. 
5/". Proptérek bene-
díxit te Deus in seter-
num. 
Pater noster... 
Se dice en secreto. 
muévase el mar y 
cuanto en él se encier-
ra, el orbe de la t ier-
ra, y los que habitan 
en ella. 
Los rios aplaudirán 
con palmadas: los 
montes á una saltarán 
de contento, á la v is -
ta del Señor: porque 
viene á juzgar la t ier -
ra. 
Juzgará el orbe ter-
ráqueo con justicia, y 
á lospuebloscon equi-
dad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Después 
del parto quedaste Vi r -
gen intacta: santa Ma-
dre de Dios, intercede 
por nosotros. 
f . Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
l y . Por lo m i s m o 
te bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
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i i . Et ne nos indu-
cas in tentationem. 
i ^ . Sed libera nos a 
malo. 
Absolutio. 
Précibus et mérilis beatse Marise sem-
per vírginis, et ó m -
niumSanctorum,per-
dúcat nos Dórainus 
ad regna ccelorum. 
5^ Amen. 
i¡. Jube, domne, be-
nedícere. 
Benedictio. 
Nos cum prole pia benedicat virgo Ma-
ría, iv . Amen. 
f . Y no nos dejes 
caer en la tentación. 
R̂ . Mas libranos de 
mal. 
Absolución. 
Por la intercesión y méritos de la bien-
aventurada s i e m p r e 
Virgen María, y de to-
dos los santos, nos 
lleve el Señor á gozar 
el reino de los cielos. ty. Así sea. 
% Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
Bendición. 
La Santísima Virgen con su bendito Hijo, 
nos bendiga, ty. Asi 
sea. 
Lieccion I . Eccli. 24, 
p ómnibus réquiem 
Iqueesívi, et in hcere-
ditáte Dómini m o r á -
bor. Tune prsecépit, 
et dixit mihi Creátor 
ómnium: et qui creá-
En todos estos busqué reposo, y en la he-
redad del Señor mo-
raré . Entonces dio sus 
órdenes, y me habló 
el Criador de todas 
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vi t me, requiévit in 
tabernáculo meo, el 
d m l mihi: In Jácob 
inhábila, et in Israel 
hsereditáre, et in eléc-
lis meis milte radíces. 
f . Tu aulem, D o -
mine, miserére nobis. 
y, Deo grafías. 
w. Sanclaetinmacu-
láta virgínitas, quibus 
te láudibus éfferam, 
néscio: * Quia quem 
Goeli cápere non p ó -
terant, tuo grémio 
contulísti. Bene-
dicta tu inmuliér ibus, 
el benedíctus fruclus 
ven tris tui . * Quia 
quemcoeli cápere non 
póterant , tuo gremio 
contulisti. 
% Jube, domne, 
benedicere. 
Benedictio. 
Tpsa Virgo -vírginum 
•lintercédat pro nobis 
las cosas; y el que me 
crió, reposó en mi ta-
bernáculo, y me dijo: 
en Jacob habita, y ten 
tu herencia en Israel, 
y en mis escojidos echa 
raices. 
% Mas t ú . Señor, 
ten misericordia de 
nosotros. 
4- Gracias á Dios. 
4. Santaéinmacula-
da virginidad, no sé 
como alabarte: porque 
al que no podia caber 
en el cielo, le llevaste 
en tus entrañas. S. 
Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre: 
porque al que no podia' 
caber en el cielo, le lle-
vaste en tus entrañas . 
f . Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
Bendición. 
La misma Virgen de las Vírgenes inter-
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ad Dominum. 
9r. Amen. 
ceda por nosotros al 
Señor. 
5 .̂ Así sea. 
Lección I I . 
Et sic in Síon firmáta sum, et in civitále 
sanctificála simíliler 
requiévi, et in J e r ú -
salem potéstas mea. 
Et radicávi in pópulo 
honori í icálo, et in 
parte Dei mei ha í ré-
dilas illius, et in ple-
nilúdine Sanclórum 
deténtio mea. ^ . Tu 
autem, Domine, m i -
serére nobis. 
y. Deo grafías. 
1 ^r. Beata es, virgo 
Maria, quíe Dominum 
portásti c r e a t ó r e m 
mundi:* Genuisli qui 
te fecit, eí in setér-
num pérmanes virgo. 
Ave, Maria, gratia 
plena : Dominus te-
cura. * Genuisli qui 
te fecit, e t insetérnum 
Y así afirmada soy en Sióa, y la ciudad 
santificada fué el lugar 
de mi reposo, y en 
Jerusalen eslá el trono 
mió. Y me arraigué 
en un pueblo glorioso, 
y en la porción de mi 
Dios que es su here-
dad, y en la plenitud 
de los sanios mi man-
sión. Mas tú. Se-
ñor, ten misericordia 
de nosotros. 
iy. Gracias á Dios, 
nr. Eresbienaventu-
rada, Virgen María, 
que llevaste en tu vien-
tre al Señor que crió 
el mundo: Has engen-
drado al que te hizo, 
y permaneces siempre 
Virgen, f . Dios te 
salve María, llena eres 
de gracia: el Señor es 
permanes virgo 
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contigo. Has engen-
drado al que te hizo, 
y permaneces siempre 
Virgen. 
S i hay Te-Deum después de la tercera 
lección, se añad i rá aquí: 
G loria Palri, et Filio, et Spiritui sancto. 
* Genuisti qui te fecit, 
et in selérnum pérma-
nes virgo. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo: Has engendra-
do al que te hizo, y 
permaneces siempre 
Virgen. 
S i no hay Te-Deum; se continuará de este 
modo: 
jí'. Jube, domne, 
benedícerc. 
Benedictio. 
Per Virginem Ma-trem concédat nobis 
Dominus salúlem et 
pacem. 5 .̂ Amen. 
y?. Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
Bendición. 
Por la Yirgen Madre nos conceda el Se-
ñor la salud y la paz. 
iy . Asi sea. 
(1) E l Te-Deum se puede decir los dias que se 
quiera, menos durante el Adviento, y desde el Do-
mingo de Septuajesima hasta el de Pascua; excep-
tuando las festnidades de Nuestra Señora que ocur-
ran en diclios tiempos, en las cuales podrá también 
decirse. 
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I Í C C C Í O U I I I . 
Quasi cedrus exaltáta sum in Líbano, et 
q u a s i cypréssus in 
monte Sion : quasi 
palma exaltáta sum 
in Cádes , et quasi 
plantátio rosse in Jéri-
cho. Quasi oliva spe-
ciósa in campis , el 
quasi plátanus exal-
táta sum juxlci aquam 
in platéis. Sicul c i n -
namomum et bálsa-
mum a r o m a t i z a n s 
odórem dedi: quasi 
mynha elécta dedi 
suavitátera odóris. Tu 
autem, Domine, m i -
serére nobis. 
5 .̂ Deo grafías. 
pomo cedro elevada 
uesloy sobre el Líba-
no, y cual ciprés en 
e lmontedeSión:como 
la palma en Cadés me 
ensalcé, y como el ro-
sal plantado en Jericó, 
me alcé como olivo 
hermoso en los cam-
pos, y como plátano 
en las plazas junto al 
agua. Gomo cinamo-
mo y bálsamo aromá-
tico despedí fragancia: 
como mirra escoji-
da exhalé suave olor. 
^ . Mas tú Señor ten 
misericordia de noso-
tros. 
iy. Gracias á Dios. 
Cuando hay Te-Deum se omite el siguien-
te responsono: 
5 .̂ Felixnamquees, 
sacra virgo Maria, et 
omnilaude dignísima: 
* Quia ex te ortus est 
Sol juslilise, Chrislus 
1̂ . Eres feliz á la ver-
dad, Sagrada Yírgen 
María,y muydignade 
toda alabanza; porque 
de tí ha nacido el Sol 
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Deus noster. ^ . Ora 
pro pópulo, intérveni 
pro clero, inlercéde 
pro devoto femíneo 
sexu: séntiant omnes 
tuum juvámen, q u i -
c ú m q u e célebranl 
tuam sanctam com-
m e m o r a t i ó n e m . * 
Quia ex te ortus est 
Sol juslilise. 
f . Gloria Patri, el 
Fil io, etSpirítui sáne-
lo . 
5̂ ". Christus Deus 
noster. 
de Justicia, C r i s t o 
nuestro Dios. f .. Rue-
ga por el pueblo: i n -
terven por el clero: 
intercede por el devo-
to sexo femenino: es-
perimenten todos tu 
protección, los que 
celebran tu santa me-
moria. Porquede tina-
ció el Sol de Justicia 
Cristo nuestro Dios. 
Gloria al Padre, 
al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 
5 .̂ Cristo nuestro 
Dios. 
T E - D E U M , 
Himno de San Ambrosio y San Agustin. 
Te Deum laudamus: * te Dominum con-
í i témur . 
Te setérnum Pa-
trem: * omnis térra 
venerátur . 
Tibi omnes Ángeli: 
* tibi coeli, et univér-
sse potestátes: 
A t i , oh Dios alaba-mos: á t i por Señor 
te confesamos. 
A tí eterno Padre, 
te venera toda la tier-
ra, 
A t i todos los A n -
geles, á tí los cielos, 
y todas las Potestades. 
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Tibi Chérubim el 
Séraptilra: * incessá-
b i l i voce proclaman!,: 
Sanctus, Sanctus, 
Sanclus, * Dominus 
Deus Sábaolh. 
Pleni sunt coeli et 
térra ^ majestátis glo-
rise tuse. 
Te gloriosus * Apos-
tolórura chorus, 
Te Prophelárum * 
laudábilis númerus, 
Te Márlyrum can-
didátus * laudat exér-
cilus. 
Te per orbem ter-
rarum, * sanóla confi-
tétur Eoolésia. 
Patrem * immensse 
majeslátis, 
Yenerándum tuum 
verum * et únioum 
Fílium, 
Sanclum queque * 
paráolilum Spíri lum. 
Tu Rex glorise, * 
Chrisle. 
A tí los Querubines 
y Serafines con ince-
sante voz te aclaman: 
Santo, Santo, San-
to, Señor Dios de S á -
baolh. 
Llenos están los 
cielos y la tierra de la 
majestad de tu gloria. 
A l iel glorioso coro 
de los Apóstoles, 
A t i el laudable nú -
mero de los Profetas, 
A t i el brillante 
ejército de los Már t i -
res te alaban. 
A tí, por toda la 
redondez de la t i e r -
ra, la santa Iglesia te 
confiesa. 
Padre de inmensa 
majestad; 
También á tu ado-
rable, verdadero y 
único Hijo, 
Igualmente que al 
santo Espíritu P a r á -
clito. 
Tú eres el Rey de 
la gloria , oh Cristo. 
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Tu Palris * sempi-
lérnus es Filius. 
Tu ad liberándum 
susceplurus h ó m i -
nem, * non borruísli 
Vírginis ú lerum. 
Tu, devícto morlis 
a c ú l e o / a peruísli cre-
dénlibus regna coeló-
rum. 
T u a d d é x l e r a m D e i 





mus, luis famulis súb-
veni, * quos prelióso 
sánguine redemíste. 
iElérna fac cum 
sanclis luis * in gloria 
numerár i . 
Salvum fac pópu-
lum luura, Domine: * 
Tú eres Hijo sem-
piterno del Padre. 
Tú, para librar al 
hombre, te hiciste 
hombre, y no te des-
deñaste de encarnar 
en el vientre de una 
Yirgen. 
Tú, roto el aguijón 
de la muerle, abriste 
á los fieles el reino de 
los cielos. 
Tú estás sentado á 
la diestra de Dios en 
la gloria del Padre. 
Creemos que ven-
drás como Juez, 
( i ) Rogárnoste,pues, 
que socorras á tus 
siervos, que con tu 
preciosa sangre red i -
miste. 
Haz que en la g lo -
ria eterna entre los 
santos seamos conta-
dos. 
Salva, Señor, á tu 
pueblo, y bendice á 
(1) Puede recitarse de rodillas este verso como 
acostúmbrala iglesia. 
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et béuedic hserediláli 
tuse. 
Et rege eos: * et 
extóile illos usque in 
selérnum. 
Per síngulos dies * 
benedícimus te. 
E l laudamusnomen 
tuum in sseculum, * 
et in sseculum sseculi. 
Dignare, Domine, 
die islo * sine peccálo 
nos cuslodíre. 
Miserére nostri, Do-
mine: * miserére nos-
t r i . 
Fiat misericordia 
tua, Domine, super 
nos: * quemádmodum 
sperávimus in te. 
In te. Domine, spe-




Y rijelos, y ensá l -
zalos hasla la eterni-
dad. 
Todos los dias te 
bendecimos. 
Talábamos tu nom-
bre en los siglos, y en 
lossiglosdelos siglos. 
Dígnate, Señor, en 
este dia, conservarnos 
sin pecado. 
Ten misericordia de 




sobre nosotros tu m i -
sericordia, como lo 
esperamos de tí. 
En tí. Señor, espe-
ré; no sea confundido 
eternamente. 
A 3CAÜX)ES 
Í¡. Deus, in adjutó-
rium meum inlende. 
5 .̂ Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
GloriaPatri . . . Alle-
lúia. 
Aña . Assumpla est. 
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Dominus r e g n á v i l , de core m indúlus 
est: * indútus est Do-
minus forlilúdinem, 
et praecínxit se. 
Élenim firmávit or-
bem lerrffi, * qui non 
commovébitur . 
i i . Venid,oh Dios,en 
nuestra ayuda. 
9'. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloriaal Padre, etc. 
Antífona. Subió Ma-
ría al cielo. 
SALMO 92. 
Íi] Señor reinó, vis-4ióse de hermosura, 
armóse de fortaleza, y 
se ciñó. 
Asentó firme la re-
dondez de la tierra, y 
no será conmovida. 
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Parála sedes lúa ex 
tuno: * ksoeculo tu es. 
Elevavérunt flúrai-
na, Domine: * eleva-
vérunt flúmina vocem 
suam. 
Elevavérunt flúmi-
na fluclus suos, * k 
vócibus aquárum muí-
t á rum. 
Mirábiles elatiónes 
maris, * mirábilis in 
allis Dominus. 
Testimonia tua cre-
dibilia facta sunt n i -
mis: * domum tuam 
decet sanclilúdo, Do-
mine, inlongitúdinem 
d ié rum. 
Gloria Patri . . . 
Aña. Assumpla est 
Maria in ccelum; gau-
dent ángeli , laudan-
tes benedicunt Domi-
num. 
Aña. Maria virgo. 
Desdeentoncesque-
dó preparado tu solio: 
tú eres desde la eter-
nidad. 
Alzaron los rios, oh 
Señor, alzaron losrios 
su voz. 
Alzaron los rios sus 
ondas, con el estruen-
do de sus muchas 
aguas. 
Maravillosas son las 
enc respaduras del 
mar; maravilloso en 
las alturas el Señor. 
Tus testimonios se 
han hecho creíbles en 
gran manera: á tu casa 
conviene santidad, Se-
ñor, por la série de 
los siglos. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Subió Ma-
ria al cielo: se alegran 
los ángeles, y alaban-
do bendicen al Señor. 
Antífona. La Virgen 
Maria. 
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Jubiláte Deo, omnis térra: * servíte D o -
mino in Iselília. 
Inlroíte in conspéc-
lu ejus, * in exulta-
lióne. 
Scitóte quóniamDo-
minus ipse est Deus: 
* ipse fecit nos, et 
non ipsi nos. 
Pópulus ejus, el 
oves pascuae ejus: * 
introite portas ejus in 
confessióne, álr iaejus 
in hymnis: confilémi-
n i i l l i . 
Laudátenomen ejus: 
quóniam suavis est 
Dóminos, in setérnum 
misericordia ejus, * et 
usque in genera t ió-
nem et generatiónem 
vérilas ejus. 
Gloria Patri. . . 
Aña . Maria Virgo 
assumpta est ad íelhé-
nantad con júbilo las 
^alabanzas de Dios, 
moradores lodos dé la 
tierra: servid al Señor 
con alegría. 
Entrad en su pre-
sencia con regocijo. 
Sabed que el Señor 
es Dios: él nos hizo, 
y no nosotros á noso-
tros. 
Pueblo suyo, y ove-
jas de su rebaño: en-
trad por sus puertas 
cantando alabanzas, á 
sus atrios entonando 
himnos: gloriíicadle. 
Alabad su nombre: 
porque suave es el Se-
ñor, eterna su mise-




Gloria al Padre, etc. 
Antífona. La Virgen 
Maria subió al etéreo 
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reum Ihálamum, in 
quo Rex regum stellá-
to sedel solio. 
Aña . In odórem. 
D 
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eus, Deus meus, * 
ad leda luce vigilo. 
Sitívit in te ánima 
mea, * quám m u l l i -
pliciter Ubi caro mea. 
In térra desérta, et 
ínvia, et inaquósa: * 
sic in sancto appárui 
t ib i , ut vuiérem v i r -




vitas: * lábia mea lau-
dábunt te. 
Sic benedicam te 
in vita mea: * et in 
nomine tuo le^ábo 
manus meas. 
tálamo, donde el Rey 
de los reyes está sen-
tado en solio de es-
trellas. 
Antífona. A l olor. 
SALMO 62. 
Dios, Dios mió, á tí aspiro desde que 
amanece la aurora. 
De ti está sedienta 
mi alma; ¡y de c u á n -
tas maneras lo está 
este mi cuerpo! 
En una tierra de-
sierta, que no tiene 
caminos, y sin agua, 
me presenté á t i como 
en el Santuario, para 
ver tu poder y tu glo-
ria. 
Porque tu miseri-
cordia es mejor que 
la vida: mis labios te 
alabarán. 
Asi te bendeciré en 
mi vida, é invocando 
tu nombre alzaré mis 
manos. 
A LAUDES. 61 
Sicut ádipe et pin-
guédine repleátur áni-
ma mea: * et lábiis 
exullatiónis laudábil 
os meum. 
Si mémor fui luí 
super stralum meum, 
in matulínis medi tá -
bor in le: * quia fuisti 
adjútor meus. 
Et in v e l a m é n t o 
alárum tuárum exul-
tábo, adhíesit ánima 
mea post t e : * me 
suscépit déxtera tua. 
Ipsi vero in vanum 
quíBsiérunt á n i m a m 
meam, introibunt in 
inferiora terrse: * tra-
déntur in manus glá-
d i i , partes vúlpium 
erunt. 
Rex vero Iselábitur 
in Deo, laudabúntur 
omnes qui jurant in 
eo: * quia obstrúcíum 
Como de grosura y 
gordura llénese mi al-
ma: y con labios de 
júbilo te alabará mi 
boca. 
Si me he acordado 
de tí reposando sobre 
mi lecho: con más ra-
zón meditaré en tí 
luego que amanezca, 
porque fuiste mi ayu-
dador. 
Y á la sombra de 
tus alas me regocija-
ré; mi alma se unió 
inseparablemente á tí: 
prolejido me ha tu 
diestra. 
Mas ellos en vano 
buscaron mi alma: en-
trarán en lo más pro-
fundo de la tierra: 
serán entregados á los 
filos de la espada, y 
serán pasto de las r a -
posas. 
Entretanto el Rey 
se regocijará en Dios: 
alabados serán los que 
juran por él; pues fué 
62 TIEMPO DEL ANO. 
est os loquénlium iní-
qua. 
lapada la boca de los 
que hablan inícuamen-
le. 
Sin decir Gloria se prosigue: 
PSALMUS L X V I . 
Deusmisereálur nos-I r i , el benedícat 
nobis: *illíirainel vul-
tum suum super nos, 
et misereálur noslrí. 
Ut cognoscámus in 
térra viara luara: * in 
ómnibus géntibus sa-
luláre tuum. 
Confileánlur t i b í 
pópuli, Deus: * confi-
t e á n l u r t ibi pópuli 
omnes. 
Lailénlur et exúl-
tent gentes: * q u ó -
niam júdicas pópulos 
in aequitále, el gentes 
in térra dírigis. 
C o n f i l e á n l u r tibi 
pópul i , Deus: confi-
teánlur t ibi p ó p u l i 
SALMO 66. 
Dios tenga misericor-dia y nos bendiga: 
muéstrenos buen sem-
blante, y tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Para que conozca-
mos en la tierra tu 
camino: y todas las 
naciones tu salud. 
Alábente, oh Dios, 
los pueblos: alábenle 
los pueblos todos. 
Alégrense, y rego-
cíjense las naciones: 
por cuanto juzgas los 
pueblos con equidad, 
y dirijes las naciones 
sobre la tierra. 
Alábente, oh Dios, 
los pueblos: alábente 
los pueblos lodos: la 
A LAUDES. 63 
omnes: * térra dedil 
fruclum suum. 
B e n e d i c a t nos 
Deus, Deus nosler, 
benedicat nos Deus: 
* etmétuant eum om-
nes fines terrae, 
Gloria Patri... 
Aña. In odórem un-
guentórum tuórurn 
cúrrimus, adolescén-





lierra dió su fruto. 
BendiganosDios, el 
Dios nuestro, bendi-
ganos Dios, y téman-
le todos los términos 
de la tierra. 
Gloriaal Padre, etc. 
Antífona. Al olor de 
tus aromas acudimos 
con presteza: lasjo-
vencitas te han amado 
en eslremo. 
Antífona. Tú eres 
hija bendita por el Se-
ñor. 
C A N T I C O 
DE LOS TRES JOVENES ANANIAS, AZARIAS Y MISAEL, 
EN EL HORNO DE BABILONIA. 
Daniel 3. 
Benedicite , ó m n i a ópera Domini, Do-
mino: * laúdate et su-
p e r e x a l t á t e eum in 
ssecula. 
Benedicite, ángeli 
Domini, Domino : * 
benedicite, COBIÍ, Do-
mino. 
Bendecid al Señor, tocias las obras del 
Señor: alabadle y en-
salzadle por todos los 
siglos. 
Bendecid al Señor, 
ángeles del Señor c i e -
los, bendecid al Señor. 
64 TIEMPO DEL ANO. 
Benedícite, aquae 
omnes, quaesuper coe-
ios sunt, Domino: * 
b e n e d í c i t e , omnes 
virtúles Domini, Do-
mino. 
Benedícite, sol et 
luna, Domino: bene-
dícite , stellse coeli, 
Domino. 
Benedícite, omnis 
imber et ros, Domi-
no: * benedícite, om-
nes spiritus Dei , Do-
mino. 
Benedícite, ignis et 
sestus, Domino: * be-
nedícite, frigus etses-
tus, Domino. 
Benedícite, rores et 
pruína, Domino:*be-
nedícite, gelu et fri-
gus, Domino. 
Benedícite, glácies 
et nives, Domino: * 
benedícite, noeles et 
dies, Domino. 
Benedícite, lux et 
ténebrse, Dómino: * 
Bendecid al Señor, 
todas las aguas que 
están sobre los cielos: 
virtudes todas del Se-
ñor, bendecid al Se-
ñor. 
Sol y luna, bende-
cid al Señor: estrellas 
del cielo, bendecid al 
Señor. 
Lluvias todas y ro-
cíos, bendecid al Se-
ñor: espíritus de Dios, 
bendecid todos al Se-
ñor. 
Fuego y calor, ben-
decid vosotros al Se-
ñor: frió y calor, ben-
decid al Señor. 
Rocíos y escarchas, 
bendecid al Señor: 
hielos y fríos, bende-
cid al Señor. 
Heladas y nieves, 
bendecid al Señor: no-
ches y dias, bendecid 
al Señor. 
Luz y tinieblas, 
bendecid al Señor: re-
A LAUDES. 65 
benedíclle, fulgura et 
nubes, Domino. 
Benedícal Ierra Do-
minura: * laudet el 
superexállet eum in 
ssecula. 
Benedícite, montes 
et colles, Domino: * 
benedícite, univérsa 
germinánlia in térra, 
Domino. 
Benedícite, fontes, 
Domino: * benedícite, 
mária et ilumina. Do-
mino. 
Benedícite, cete et 
ómnia quse movéntur 
in aquis, Domino: * 
benedícite, omnes vó-
lucres coeli, Domino. 
Benedícite, omnes 
béstiae et pécora. Do-




minum: * laudet et 
lámpagos y nubes, 
bendecid al Señor. 
Bendiga al Señor 
toda la tierra: alábele 
y ensálcele sobre to-
das las cosas y por 
siempre. 
Bendecid al Señor, 
montos y collados: 
plantas todas que ger-
mináis en la tierra, 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor, 
fuentes: bendecid al 
Señor, mares y rios. 
Bendecid al Señor, 
ballenas y peces todos 
que os movéis por las 
aguas: bendecida! Se-
ñor, aves todas del 
cielo. 
Bendecid al Señor, 
bestias todas y gana-
dos: bendecid al Se-
ñor, oh hijos de los 
hombres. 
Bendiga Israel al 
Señor: alábele y en-
5 
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no: * benedícite, serví 
Domini, Domino. 
Benedícite, spíritus 
et ánimse justórum 
Domino: * benedícite, 




no: * laudáte et su-
perexaltáte eum in 
ssecula. 
Benodicámus Pa-
trem, et Fílium, cum 
sancto Spírilu: * lau-
démus et superexal-
témus eum in saecula. 
Benedíctus es. Do-
mine, in firraaménto 
coeli: * et laudábilis, 
elgloriósus, el super-
exaltátus in saecula. 
sálcelo sobre todas las 
cosas por los siglos. 
Bendecid al Señor, 
sacerdotes del Señor: 
bendecid todos al Se-
ñor, siervos del Señor, 
Bendecid al Señor, 
espíritus y almas de 
los justos: bendecid 
los santos y humildes 
de corazón al Señor. 
Bendecid Ananías, 
Azarías y Misael al Se-
ñor: alabadle y ensal-
zadle sobre todas las 
cosas por todos los 
siglos. 
Bendigamos al P a -
dre, y al Hijo, y al 
Santo Espíritu: alabé-
mosle y ensalcémosle 
por todos los siglos. 
Bendito eres, Se-
ñor, en el firmamento 
del cielo: y digno de 
ser alabado, ensalza-
do y glorificado en 
todos los siglos. 
No se dice Gloria P a t r i . . . 
A LAUDES. 67 
Aña. Benedicta filia 
tu ci Domino; quia per 
te fructum vitoe com-
municávimus. 
Aña. Pulchra es. 
PSALMUS C X L V I I I . 
LaudáteDorainumde coelis: ^laudáteeum 
in excélsis. 
Laudáte eum, om-
nes ángeliejus: * lau-
dáte eum, omnes vir-
tútes ejus. 
Laudáte eum, sol 
etluna:*laudáteeum, 
omnes stellse et l u -
men. 
Laudáte eum, coeli 
coelorum: * et aquse 
omnes, quse super 
ocelos sunt, laudent 
nomen Domini. 
Quia ipse dixit, et 
factasunt: Mpseman-
dávit, et creála sunt. 
Antífona. Tú eres 
Hija bendita por el 
Señor, pues por ti 
somos participes del 




A labad al Señor, los 
-fique estáis en los 
cielos: alabadle en las 
alturas. 
Alabadle, todos sus 
ángeles: alabadle, to-
dos sus poderios. 
Alabadle, solyluna, 
alabadle, todas las es-
trellas, y la luz. 
Alabadle, cielos de 
los cielos: y todas las 
aguas que están sobre 
los cielos, alaben el 
nombre del Señor. 
Porque Él dijo y 
fueron hechas las co-
sas: Él mandó, y fue-
ron criadas. 
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Slátuil ea in seler-
mira, el in saeculum 
saeculi: * prsecéplura 
pósuit, et non príete-
ríbit. 
Laudále Domlnum 
de Ierra, * dracónes, 
et omnes abyssi: 
Ignís, grando, nix, 
glácies, spíritus pro-
cellárum: * quíe fa-
ciunt verbum ejus: 
Montes, et omnes 
colles: * ligna fructí-
fera, et omnes cedri: 
Bestiñe, et universa 
pécora: * serpentes et 
vólucres pennátse: 
Reges t é r r a , et 
omnes pópuli: * prin-
cipes, et omnes júdi-
ces terrse: 
Júvenes et virgines, 
senes cum junióribus 
laudent nomen Domi-
ni: * quia exallálum 
Las estableció para 
siempre, y por siglo 
de siglo: púsoles una 
ley que no traspasa-
rán. 
Alabad al Señor, 
criaturas de la tierra, 
los dragones y todos 
los abismos. 
Fuego, gran izo , 
nieve, hielo, vientos 
procelosos: vosotros 
que ejecutáis sus ór -
denes. 
Los montes y todos 
los collados: árboles 
frutales, y todos los 
cedros. 
Las bestias, y to-
dos los ganados: los 
reptiles y volátiles. 
Los reyes déla tier-
ra y todos los pue-
blos: los príncipes, y 
todos los jueces de la 
tierra. 
Los jóvenes y las 
doncellas: los ancia-
nos y niños, alaben el 
nombre del Señor: 
A LAUDES. 69 
estnomen ejus solíus. 
Conféssio ejus su-
per coeluna et lerram: 
* et exaltávit cornu 
pópuli sui. 
Hymnus ómnibus 
sanclis ejus: * fíliis 
Israel, pópulo appro-
pinquánti sibi. 
porque solo el nom-
bre del Señor es dig-
no de ser ensalzado. 
Su alabanza sobre 
el cielo y la tierra: y 
Él es el que ha exalta-
do el poder de su 
pueblo. 
Himnos le canten 
todos los santos: los 
hijos de Israel, el pue-
blo peculiar suyo. 
Sin decir Gloria se sigue. 
PSALMÜS C X L I X . SALMO 149. 
Cantáte Domino cán-ticum novum: * laus 
ejus m ecclésia sanc-
tórum. 
Líelélur Israel io 
eo, qui fecit eum: * 
et fílii Síon exúltent 
in rege suo. 
Laudent nomen ejus 
in choro: * in tympa-
no et psaltério psa-
llant ei: 
nantad al Señor un 
vJcántico nuevo, y su 
alabanza suene en la 
congregación de los 
santos. 
Alégrese Israel en 
Aquel, que le hizo, y 
los hijos de Sion re-
gocíjense en su Rey. 
Alaben su nombre 
en coro de armonía, 
con tímpano y salterio 
publiquen sus alaban-
zas. 
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Quia beneplácitum 
est Domino in pópulo 
suo: * el exaltábit 
raansuélosinsalúlem. 
Exultábunt sancli 
in gloria: * Isetabun-
lurin cubilibus suis. 
Exaltaliónes Dei in 
gúllure eórum: * et 




* increpatiónes in pó-
pulis: 
Ad alligándos reges 
«órum incompédibus: 
* et nóbiles eórum in 
mánicis férreis. 
üt facient in eis ju -
dícium conscriplum: 
* gloria haec est ó m -
nibus sanctis ejus. 
Porque se ha com-
placido el Señor en 
su pueblo, y engran-
decerá á los humildes 
hasta salvarlos. 
Se regocijarán los 
santos en la gloria: se 
alegrarán en sus mo-
radas. 
No se les caen de 
su boca las grandezas 
de Dios, y espadas de 
dos filos tienen en sus 
manos. 
Para tomar ven-
ganza de las naciones: 
y castigar á los pue-
blos. 
Para aprisionar á 
sus reyes con grillos: 
y á sus nobles con es-
posas de hierro. 
Para ejecutar con 
ellos el juicio decre-
tado: esta gloria tiene 
reservada Dios para 
todos los santos. 
Sin decir Gloria se continúa. 
A LAUDES. 71 
PSALUS C L . 
Laúdale Dominum líi sanclis ejus: * laú-
date eurn in firma-
ménlo virlúlis ejus. 
Laúdale eum in vir-




Laudále eum in 
seno lubíe: * laudáte 
eum in psallcrio et 
cflüara. 
Laudáte eum in 
lympano et choro: * 
laudáte eum in ehor-
dis et órgano. 
Laudále eum in 
cymbalis benesonán-
tibus: laudále eum in 
cymbalis jubilaliónis: 
* omnis spirilus lau-
det Dominum. 
Gloria Palri . . . 
Aña. Pulchra es, el 
decora, filia Jerúsa-
lem: lerribilis ut cas-
trórumáciesordinála. 
SALMO 150. 
Alabad al Señor en su santuario: ala-
badle en el firmamen-
to de su poder. 
Alabadle por su po-
derlo: alabadle según 
la muchedumbre de 
su grandeza. 
Alabadle al son de 
trompela.-alabadlecon 
salterio, y cítara. 
Alabadle con pan-
deros y armoniosos 
conciertos: alabadle 
con laúd y órgano. 
Alabadle con c í m -
balos sonoros: alabad-
le con címbalos de 
júbilo: lodo espíritu 
alabe al Señor. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona, Hermosa 
eres y llena de decoro, 
hija de Jerusalen: ter-
rible como un ejército 
en orden de batalla. 
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Gapítialo. 
Vidérunt eam filias Sion, et bealíssi-
mara prsedicavérunl: 
et regina} lautlavérunt 
eam. 
^. Deo gralias. 
HYMNUS. 
0 gloriosa Yirginum, Subiimis inter s i -
dera, 
Qui te creávil, pár-
vulum 
Laclénte nutrís úbere. 
Quod Hevalristisábs-
lulit, 
Tu reddis almo g é r -
mine: 




Tu Regis allí jánua, 
(1) Traducción libre. 
Cantares. 6. 
•yiéronla las hijas de 
V Sion, y la aclama-
ron dichosísima; y las 
reinas la alabaron. 
RÍ". Gracias á Dios. 
HIMNO (4). 
Oh gloriosa Virgen, Sublime enlre los 
astros, 
Al que te creó, tierno 
niño, 
Sustentas en tus bra-
zos. 
Lo que Eva triste 
usurpara 
Tú nos vuelves au-
mentado; 
Penetren en la gloría 
los humildes, 
Y el alcázar del cielo 
se les abra. 
Tú eres puerta espa-
ciosa, 
A LAUDES. 73 
Et aula lucís fúlgida: 
Yilam dalam per Vír-
ginem, 
Gentes r e d é m p l s e 
pláudile. 
Jesu, libi sil gloria, 
Qui nalus es de Yír-
ginc, 




Benedicta tu in 
muliéribus. 
y . Et benedictus 
fruclus ventris tui. 
Morada de luz sin tasa; 
La vida de la Virgen 
recibida, 
Celebre la gente san-
ta. 
Jesús á ti sea la gloria. 
Que de Madre Yirgen 
naces, 
Y al Padre y amor 
divino, 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
¡tf. Benditaeresentre 
todas las mujeres, 
iv. Y bendito es el 
fruto de tu vientre. 
E n tiempo Pascual, en vez de la antífona 
que sigue, se d i rá la que va á continuación: 
(.(Reginay> etc. 
Aña. Beata Dei Gé-
nitrix. 
Aña. Regina coeli. 
Antífona. ¡Ohbien-
aventurada Madre de 
Dios! 
Antífona. Reina del 
cielo. 
74 TIEMPO DEL AÑO. 
CÁNTICO DE ZACARÍAS. 
Lucas, i . 
Benedíclus Dominus Deus Israel, * quia 
visitávit, el fecil re-
dempliónem pie bis 
suee: 
E l eréxil cornu sa-
lúlis nobis, * in domo 
Dávid püeii sui. 
Sicul locúlus esl 
per os sanclórum, * 
qui k saeculo sunl, 
prophelárum ejus: 
Salúlem exinimícis 
noslris, * el de manu 
ómnium, qui odérunl 
nos: 
Ad faciéndam mi-
sericórdiam cum p á -




jurávil ad Ábraliam 
palrem noslrum, *" 
Bendilo sea el Se-ñor Dios de Israel, 
porque ha visitado y 
redimido á su pueblo: 
Y nos ba suscitado 
un poderoso Salvador 
en la casa de David 
su siervo; 
Según lo lenia anun-
ciado por boca de sus 
sanios Profetas, que 
en los siglos pasados 
profetizaron: 
Que alcanzaríamos 
la salvación de nues-
tros enemigos, y de 
las manos de lodos los 
que nos aborrecen. 
Para ejercer la mi-
sericordia con nues-
tros padres, y acor-
darse de su Santo 
lestampulo. 
Conforme al jura-
mento con que juró á 
nuestro padre Abra-
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dalurum se nobis: 
Ut sine limóre, de 
manu i n i m i c ó r u m 
nostrórum liberáli, * 
serviámus illi. 
In sanctitáleel jus-
títia coram ipso , * 
ómnibus diebus nos-
tris. 
Et tu, puer, Pro-
phéta Allissimi vocá-
beris: * prseíbis enina 
ante fáciem Domini 
parére vías ejus: 
Ad dandam scién-
tiam salúlisplebiejus: 
* in remissiónem pec-
calórum eórum. 
Per viscera miseri-
córdise Deinostri, * in 
quibus visitávit nos, 
óriens ex alto: 
Illumináre his, qui 
in ténebris et in um-
bra morlis sedenl: * 
ad dirigcndos pedes 
ham que se nos en-
tregada á si mismo. 
Para que libertados 
de las manos de nues-
tros enemigos, le s ir-
vamos sin temor, 
En santidad, y jus-
ticia ante su acata-
miento, todos los dias 
de nuestra vida. 
Y tú, niño, profeta 
del Altísimo serás l la-
mado : porque irás 
ante la faz del Señor, 
á preparar sus cami-
nos. 
Haciendo conocer 
á su pueblo la salud, 
para la remisión de 
sus pecados. 
Por las entrañas de 
misericordia de nues-
tro Dios, con que nos 
visitó de lo alto del 
cielo. 
Para alumbrar á los 
que yacen en las tinie-
blas, y en sombra de 
muerte: para endere-
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nostros in viam pacis. 
Gloria Palri... 
zar nuestros pasos por 
el camino de la paz. 
Gloriaal Padre, etc. 
E n el tiempo Pascual^ en vez de la antífona 
que sigue, se d i rá la que va á continuación: 
icReginay> etc. 
Aña. Beata Dei Gé-
nitrix, Maria, virgo 
perpetua, templum 
Do mi n i , sacrárium 
Spiritus sancti, sola 
sineexémplo placuísti 
Domino noslro Jesu 
Christo: ora pro p ó -
pulo , intérveni pro 
clero, intercéde pro 
devoto femíneo sexu. 
Aña. Regina cceli, 
laetare, allelúia: Quia 
quem meruísti porta-
re, allelúia: Resur-
réxit sicut dixit, alle-
lúia : Ora pro nobis 
Deum, allelúia. 
Antífona. ¡Oh bien-
aventurada Madre de 
Dios, siempre Virgen: 
Templo del Señor: 
Sagrario del Espirita 
Santo, la que sola sin 
ejemplo has compla-
cido á nuestro Señor 
Jesucristo! ruega por 
el pueblo, interven 
por el clero, intercede 
por el devoto sexo fe-
menino. 
Antífona. Reina del 
cielo, alégrate, alelu-
ya. Porque Aquel que 
mereciste llevaren tus 
entrañas, aleluya: Re-
sucitó como lo habia 
dicho, aleluya. Ruega 
por nosotros á Dios. 
Aleluya. 






J>í". Et clamor meus 
ad te véniat. 
OREMUS. 
Deus, qui de beatse Marise vírginis úte-
ro Yerbum t u u m, 
A n g e l o nunliante, 
carnem suscipere vo-
luisli: praesla suppli-
cibus luis; ut qui veré 
eam genitricem Dei 
crédimus, ejusapudte 
intercessiónibus adju-




cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f. Señor, oid mi 
oración. 
y. Y mi clamor á ti 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que en las en-trañas de la bien-
aventurada s i empre 
Virgen María, quisiste 
que el Verbo divino, 
anunciándoselo el A n -
gel , lomase carne: 
concede á los que te su-
plicamos,quetodoslos 
que la creemos ver-
dera Madre de Dios, 
por su intercesión par-
ticipemos de vuestra 
ayuda. Por el mismo 
Cristo Señor nuestro. 
n. Asi sea. 
78 TIEMPO DEL ANO. 
CONMEMORACION DE LOS SANTOS. 
Aña. Sancti Deiom-
nes, intercédere dig-
némini pro riostra ora-
niúmque salúte. 
Líetáraini in Do-
mino , et exultále, 
jusli. 
y. Et gloriáraiDi, 
omnes recti corde. 
OREMUS. 
Protege, Domine, pó-pulura luum, et 
apostolórum luórum 





Omnes Sancti tui, 
quaísumus, Domine, 
nos ubique ábjuvent; 
ut dura eórum raérita 
recólimus, patrocinia 
sentiámus: et pacem 
luam nostris concéde 
Antífona. Santos to-
dos de Dios, dignaos 
interceder por nues-
tra salud y la de todos. 
$1 Alegraos en el 
Señor, y regocijaos, 
justos. 
5 .̂ Y llenaos de glo-
rioso júbilo todos los 
de corazón recto. 
OREMOS. 
nrotejed. Señor, y 
i conservad con vues-
tro perpétuo amparo 
á vuestro pueblo, que 
confía en el patroci-
nio de San Pedro y 
San Pablo, y los de-
más Apóstoles. 
Rogámoste, Señor, 
que todos vuestros 
Santos, nos ayuden 
en todas partes, para 
que cuando hacemos 
c o n m e m o r a c i ó n de 
sus méritos, podamos 
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tempóribus, et ab 
Ecclésia lúa cunclara 
r e p e l l e nequíliam: 
iter, aclus, el volunlá-
tes noslras, et ó m -
nium famnlórum luó-




tríbue: el ómnibus 
íidélibus defunclis ré -
quiem ailernam con-
céde. Per Dominum 
noslrum Jesum Chris-
tum Fíiium luum, qui 
tecum vivit el regnal 
in unilále Spíritus 
sancliDeus, perom-
nia saecula síeculó-
rum. R'". Amen. 
Domine, exaudí 
oralionem meara. 
5 .̂ E l clamor meus 
ad te véniat. 
Benedicámus Do-
mino. 
9?". Deo grafías. 
sentir su protección: 
concedednos una paz 
duradera en nuestro 
tiempo, y apartad 
toda maldad de la 
Iglesia: dirijid nues-
tros pasos, actos y vo-
luntad nuestra, y de 
todos vuestros sier-
vos, para que poda-
mos gozar de la eterna 
salud; concediendo á 
nuestros bienhechores 
bienes eternos, y des-
canso perpétuo á to-
dos los fieles difuntos. 
Por nuestro Señor Je-
sucristo Hijo luyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos, nr, Asi sea. 
oid mi ^ . Señor, 
oración. 
iv. Y mi clamor á ti 
llegue. 
y. Bendigamos al 
Señor. 
^. Gracias á Dios. 
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Fidelium ánimse 
per miser icordiam 
Dei requiéscanlin pa-
ce. rv\ Amen. 
y. Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
iv. Asi sea. 
Cuando se terminan los Laudes ó cualquie-
ra otra Hora, no continuando el rezo del 
O/icio, {y siempre después de Completas) 
debe decirse: 
Pater nosler... {En secreto.) 
S. Dominus det no-
bis suam pacem. 
Et vilam aíler-
nam. Amen. 
Padre nuestro... et-cétera. 
E l Señor nos con-
ceda su paz. 
Y la vida eterna. 
Asi sea. 
Y una de las tres antífonas que siguen, 
según el tiempo. 
1.a A N T Í F O N A . 
Desde la Purificación hasta las Completas 
del Sábado Santo. (De rodillas.) 
Ave, Regina cceló-rum: 
Ave, Domina Ange-
lórum: 
Salve, radix; salve, 
porta, 
oalve, Reina de los 
^cielos: 
Salve, Señora de los 
ángeles: 
Salve , raiz ; salve, 
puerta. 
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Vale, 6 valdé decora, 
Et pro nobis Chrislum 
exóra. 
Dignare me lau-
dáre le, Yirgo sacrála. 
itf. Da mihi virlúleui 
contra hosles luos. 
OREMOS. 
Concéde, miséricors Deus fragililáli nos-
IríB príesidium: ut qui 
sanclseDei Genilrícis 
memóriam á g i m u s , 
i n t e r c e s s i ó n i s ejus 
auxilio, k noslris ini-
quilálibus r e s u r g á -
mus . Per eumden 
Chrislum Dominum 
noslrum. i^. Amen. 
Por la que al mundo 
la luz ha venido. 
Alégrale Yírgen glo-
riosa, 
Sobre lodas más her-
mosa, 
Llena del mayor de-
coro, 
Ruega á Crislo por 
nosolros. 
% Dignalequete ala-
be Yirgen sograda. 
î ". Dame fuerza ceñ-
irá lus enemigos. 
OREMOS. 
Concede Dios mise-ricordioso, fuerzas 
á nueslra fragilidad, á 
ün de que los que ce-
lebramos la memoria 
de la sania Madre de 
Dios, con la inlerce-
sion de su auxilio, nos 
volvamos á ver libres 
de nueslras iniquida-
des. Por el mismo 
Crislo Señor nuestro. 




lium máneat semper 
nobíscum. i?. Amen. 
TIEMPO DEL AÑO. 





2.a A N T I F O N A . 
Para después de las Completas del sábado 
Sanio, hasta la Nona del silbado de Pente-
costés inclusive. {Se dice de pié.) 
R egina cceii, laeláre, allelúia: Ouia quem 
meruísli portáre, alle-
lúia: Resurréxit sicut 
í l ixit , allelúia : Ora 
pro nobis Deum, alle-
lúia. • 
j ^ . Gande etlseláre, 
virgo Maria, allelúia. 
RÍ". Quia surróxilDo-
minus veré, allelúia. 
OREMOS. 
Deus, qui per resur-rectiónem Filii lui 
Domini noslri Jesu 
Chrisli mundum líeli-
Reina del cielo, a lé -grate, aleluya; por-
que aquel que fuiste 
digna de llevar en tus 
entrañas, aleluya: Re-
sucitó como dijo, ale-
luya: ruega á Dios por 
nosotros, aleluya, 
¡tf. Gózaos y alegraos 
VirgenMaria, aleluya, 
i^. Porque verdade-
ramente resucitó el 
Señor, aleluya. 
OREMOS. 
Oh Dios, que te dig-naste a legrar al 
mundo con la resur-
rección de tu Hijo Je-
A LAUDES. 
íicáre dignálus es: 
prsesta, quéBsuDius; ut 
per ejus genilrícem 






i / . Divínum auxílium 
maneat semper no-
bíscum. R". Amen. 
83 
sucrislo, Señor nues-
tro: concédenos que 
por la intercesión de 
su Madre la Virgen 
María, logremos con-
seguir los gozos de la 
vida eterna. Por el 
mismo Cristo Señor 
nuestro, BÍ. Asi sea. 
Í¡. E l divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosptros. JSr. Asi 
sea. 
3.a A N T I F O N A . 
Desde las Completas del sábado después 
de Pentecostés, hasta la Hora de Nona del 
sábado antes del Adviento. [De rodillas.) 
Salve, Regina, mater misericordice, vita, 
dulcédo, et spes nos-
tra, salve. Ad te cla-
mámus, éxules, fílii 
Hevse. Ad le suspi-
rámus, geméntes et 
fíenles in bac lacry-
márum valle. Eia er-
go, advocáta nostra, 
illos tuos misericór-
Dios te salve. Reina y Madre de miseri-
cordia, vida, dulzura y 
esperanza nues tra , 
Dios te salve- A tí cla-
mamos los desterra-
dos hijos de Eva. A 
tí suspiramos gimien-
do y llorando en este 
valle de lágrimas. Ea , 
pues, Señora, aboga-
84 TIEMPO DEL ANO. 
des óculos ad nos 
convérle. E l Jesum 
benedíclum fruclum 
venlris tui, nobis post 
hoc exílium oslénde. 
O clemens, h pia, 6 
dulcís virgo María. 
Íi. Ora pro nobis, 
sánela Dei Génilrix. 




Omnipolens sempi-lérne Deus, qui glo-
riósse virginis malrís 
Mariee corpus el ani-
mam, ut dignum Fílií 
luí habiláculum éfficí 
mererélur, S p i r i l u 
s á n e l o cooperánle, 
praeparásü: da, ul cu-
jus commemoraüóne 
líelámur, ejus pia in -
da nueslra, vuelve á 
nosolros esos lus ojos 
misericordiosos. Y 
después de esle des-
tierro muéslranos á 
Jesús, frulo bendilo 
de tu vientre. Oh cle-
mentísima, oh piado-
sa, oh dulce Virgen 
María. 
f . Ruega por nos 
Santa Madre de Dios. 
i^. Para que seamos 
dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. 
OREMOS. 
Omnipotente y sem-piterno Dios que, 
cooperando el Espí-
ritu Santo, preparaste 
el cuerpo y alma de 
la gloriosa siempre 
Virgen María, para 
que mereciese ser 
digna habitación de tu 
Hijo: concédenos á los 
que celebramos con 
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tercessióne, ab ins-
tánlibus malis el á 
morle perpélua libe-
rómur. Per eumdem 
Christum Dominum 
nostrum. 5 .̂ Amen. 
^. Divinumauxilium 
máneat semper no~ 
bíscum. 5 .̂ Amen. 
alegría su memoria, 
seamos por su piadosa 
intercesión libres de 
los males presentes y 
de la muerte perpétua. 
Por el mismo Cristo 
Señor nuestro. 5 .̂ Así 
sea. 
y. E l divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosotros 1̂ . Así 
sea. 
A ve Maria.. 
Sancta María... 
f. Deus, in adjuló-
rium meum intende. 
t?. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Palri. . . Alie-
lúia ó Laus... 
HYJVINUS. 
M e m é n l o , rerum Cónditor, 
Nostri quód olira cór-
poris, 
Sacráta ab alvo Yír-
ginis 
Dios te salve María, etc. 
Santa María, etc. 
Íi. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
5 .̂ Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, ele. 
Aleluya, ó A tí sea 
la . . . etc. {Según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
nriador de las cosas, 
u acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
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Nascendo, formam 
sumpseris. 
María, mater graliae 
Dulcís parens clemén-
líse, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et morlís hora súscí-
pe. 
Jesu, Ubi sít gloria, 
Quí natus es de V ír -
gíne, 




Aña. Assumpta est. 
PSALMUS LUI . 
Deus, ín nómíní tuo salvura me fac: * et 
in vírlúte lúa júdica 
me. 
Deus, exaudí ora-
üónem meam: * áurí-
buspércípe verba orís 
mei. 
De una "Virgen admi-
rable. 
María, fuenle de gra-
cia, 




Y en la muerle nos 
ampare. 
Jesús á lí sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor di-
vino. 
La que dure eterni-




Oh Dios, en tu nom-bre, sálvame, y con 
lu poder júzgame. 
Escucha, oh Dios, 
mí oración: presla oí-




surrexérunl a d v é r -
süm me, et fortes 
quoesiérunt ánimam 
meara: * el non pro-
posuérunt Deum anle 
coBspéclum suum. 
Ecce enim Üeusád-
juvat me: * et Domi-
nus suscéplor est áni-
míB meae. 
Avéi te mala iniraí-
cis meis: * et in veri-
táte luadispérde illos. 
Yolunláné sacrifi-
cábotibi, * et confité-
bornómini tuo, Dómi-
ne, quóniam bonum 
est. 
Quóniam ex omni 
tribulalióne eripuísti 




PSALMUS L X X X I V . 
Benedixísti, Domine, terram luam:*aYer-
DEL ANO. 
Porque gentes es-
trañas se han levan-
tado contra mí, y los 
fuertes atontan á mi 
vida, y no se ponen á 
Dios por delante. 
Mas he aquí que 
Dios me ayuda, y el 
Señor se encarga de 
la defensa de mi vida. 
Haz recaer los ma-
les sobre mis enemi-
gos; y en honor de tu 
verdad extermínalos. 
Yo te ofreceré un 
sacrificio voluntario, 
y alabaré tu nombre, 
Señor: porque es tan 
bueno. 
Puesto que de toda 
tribulación me has l i -
brado, y mis ojos mi-




B endijiste, Señor, á tu tierra: apartaste 
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lísti caplivilátem J a -
cob. 
Remisísli iniquilá-
tem plebis IUÍE: * ope-
ruísti ómnia peccála 
eorum. 
Miligásli omnem 
iram tuam: * avertísli 
ab ira indignaliónis 
tua?. 
Convérte nos, Deus 
saluláris nosler: * et 
avérle iram luam k 
nobis. 
Numquid in setér-
num irascéris nobis: * 
aut exléndes iram 
tuam á generalióne in 
generaliónem? 
Deus, tu convérsus 
viviíicabis nos: * et 




tuam : * et saluláre 
luum da nobis. 
Audiam quidloquá-
tur in me Domious 
el cautiverio de Jacob. 
Perdonaste las mal-
dades de tu pueblo: 
cubriste todos sus pe-
cados. 
Aplacaste toda tu 
ira: has calmado el 
furor de tu indigna-
ción. 
Conviértenos, Dios, 
Salvador nuestro, y 
aparta tu ira de nos-
otros. 
¿Por ventura has 
de estar siempre eno-
jado con nosotros? ¿ó 
has de prolongar tu 
ira de generación en 
generación? 
Oh Dios, volvién-
donos tú á mirar nos 
darás vida; y tu pue-
blo se regocijará en ti. 
Muéstranos, Señor, 
tu misericordia, y da-
nos tu salud. 
Oiré lo que el Se-
ñor Dios me hable; 
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Deus: 4 quóniam lo-
quélur pacem in ple-
bem suam. 
Et super sánelos 
suos, * et in eos qui 
converlúnlur ad cor. 
Yerúmlamen propé 
timéntes eum saluláre 
ipsius: * ut inhábilet 
gloria in térra nostra. 
Misericordia et v é -
ritas obviavéruntsibi: 
4 juslítia et pax oscu-
látse sunt. 
Yéritas de ierra or-
la est: * et justilia de 
cceb prospéxit. 
Élenim Dominus 
dabil benignitátem: * 
et térra nostra dabit 
fruclum suum. 
Justilia ante eum 
ambnlábit: * et ponet 
in via gressus suos. 
Gloria Patri... 
pues él anunciará la 
paz á su pueblo. 
Y a sus santos, y á 
los que se convierten 
de corazón. 
Ciertamente su sa-
lud estará cerca de ios 
que le temen; y habi-
tará la gloria en nues-
tra tierra. 
La misericordia y 
la verdad se encon-
traron: la justicia y la 
paz diéronse un ó s -
culo. 
La verdad brotó de 
la tierra, y la justicia 
miró desde el cielo. 
Por lo que el Señor 
derramara su benig-
nidad, y nuestra tier-
ra producirá su fruto. 
La justicia marcha-
rá delante de él, y 
dirigirá sus pasos. 
Gloria al Padre, etc. 
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PSALMUS C X V I . 
Laudále Dorainum, omnes gentes, * lau-
dáte eum, omnes pó -
puli. 
Quóniam confirmá-
la est super nos mise-
ricordia ejus: * et vé-
rilas Doraini manet 
in setérnum. 
Gloria Patri... 
Aria. Assúmpta est 






Queeest isla, quse pro-gréditurqnasi auro-
ra consúrgens, pul-
chra ut luna, oléela ut 
sol,lerríbilisutcastró-
rum ácies ordináta? 
^. Deo gratias. 
SALMO 116. 
Alabad al Señor, to-das las naciones: 
alabadle todos los pue-
blos. 
Porque se ha con-
firmado sobre nos-
otros su misericordia, 





ría al cielo, se ale-
gran los ángeles, y 
con alabanzas bendi-
cen al Señor. 
Capitulo. 
Cant. 6. 
Quién es esta que se eleva cual aurora 
naciente, bella como 
la luna, escojidacomo 
el sol, terrible como 
un ejército formado 
en batalla? 
pr, Gracias á Dios. 
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f. Dignare me lau-
dáre te. Virgo sacráta. 
i^. Da mihi virlú-





f. Domine, exaudi 
oralionera meam. 
i?, Et clamor meus 
ad te véniat. 
OREMOS. 
Deus, qui virginálem auiam beálse Marise, 
in qua habitáres, elí-
gere dignálus es; da, 
quaesumus; ul sua nos 
defensióne munítos, 
jucúndos fácias suae 
interésse commemo-
ralióni. Qui vivis el 
regnas cum Deo P a -
ire in unilále Spírilus 
sancli Deus, per om-
DEL AÑO. 
S. Dígnate que leala-
be, Yirgen sagrada, 
ijr. Dame fuerza con-
tra lus enemigos. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros, 
y . Señor, oid mi 
oración. 
iy. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios que el virjinal vientre de la biena-
venturada Virgen Ma-
ría, te dignaste elegir 
para habitación tuya: 
te suplicamos nos con-
cedas, que defendidos 
con la protección de 
esta Señora, celebre-
mos con gozo su me-
moria. Que vives y 
reinas con Dios Padre, 




•ji. Domine, exaudí 
oralionem meara. 
^. Et clamor meus 
ad le venial. 
i / . Benedicáraus Do-
mino. 
^. Deo grafías, 
jn. Fidélium ánimaB 
per misericordiara Dei 
requiéscanlin pace. 
JJ/". Araen. 
en unidad del Espíritu 
Sanio Dios, por lodos 
los siglos de los s i -
glos, 
¡y. Asi sea, 
f. Señor, oíd mi 
oración. 
y . Y mi clamor lle-
gue á l i . 
f . Bendigamos al 
Señor. 
ijr. Gracias á Dios. 
jf . Las almas de los 
fieles difunlos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
y. Asi sea. 
A ve Maria., 
Sancta María... 
yf: Deus, in adjutó-
rium meum inléiíde. 
R". Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Patri...Alle-
lúia, ó Laus.. . 
HYMNÜS. 




Sacrála ab alvo Yír-
ginis 
Dios le salve, María, etc. 
Santa María, etc. 
y-. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
y . Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya, ó A tí sea 
la . . . . etc. {según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
nriador de las cosas, 
u acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
E n el purísimo seno 
A TERCIA. 95 
N a s c ó n d o , f o r m a m 
s ú m p s e r i s . 
María, mater graliae, 
Dulcís ptárens c l e m ó n -
lícG, 
T u nos ab hosle p r o -
tege, 
E t mort í s hora s ú s -
cipe. 
Jcsu, l íbi s i l gloria, 
Qui nalus es de Y í r -
g í n e , 
Cum Paire et almo 
S p í r í l u , 
In s e m p i l é r n a saecula. 
A m e n . 
Aña. María virgo. 
PSALMUS C X I X . 
\ d Dominum, c ü m 
A t r í b u l á r e r , c l a m á -
v i : * et e x a u d í v i t me. 
Domine, libera ani -
mara meara á lábi is 
iniquis, * et á lingua 
dolosa. 
Quid delur tibi, aut 
De una Yirgen a d m i -
rable. 
María, fuente de gra-
cia . 
De clemencia dulce 
Madre, 
De f i éndanos del d e -
monio 
Y en la muerte nos 
ampare. 
J e s ú s , á tí sea la g lor ía 
Que de Madre Y í r g e n 
naces, 
Y al Padre y amor d i -
vino. 
L a que dure eternida-
des. A s i sea. 
Antífona. L a Y i r g e n 
María. 
SALMO 119. 
p l a m é al S e ñ o r en mi 
vJlr íbulacíon, y me 
o y ó . 
S e ñ o r , libra raí a l -
ma de labios inicuos, 
y de la lengua dolosa. 
¿Qué te darán, ó 
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quid apponalur Ubi * 
ad linguam dülósam? 
Sagíl lse po lént i s 
acúlae, * cum c a r b ó -
nibus deso la lór i i s . 
Heu mihi , quia i n -
c o l á t u s meus prolon-
g á l u s e s l : hab i láv i 
cum h a b i l á n ü b u s C é -
dar: * m u l l í i m íncola 
fuit án ima mea, 
Cum bis, qui odé-
runl pacem, eram pa-
c í í i cus : * c í i m l o q u é -
bar i l l i s , i m p u g n á b a n l 
me ^ ra lis. 
Gloria P a l r i . . . 
PSALMÜS C X X . 
Le v á v i ócu los meos in montes, * unde 
v é n i e t auxilium mibi, 
A u x í l i u m meum k 




S a e í a s agudas v i -
bradas por mano r o -
busta, y carbones que 
todo lo devoran. 
¡Ay de mil que mi 
destierro se ha p r o -
longado: habitado hé 
con los habitadores 
de Cedar: { í ) mucho 
tiempo ha estado mi 
alma peregrinando. 
Con los que abor-
recian la paz, era p a -
cifico: cuando les h a -
blaba, se vo lv ían con-
tra mí sin motivo. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 120. 
Le v a n t é mis ojos á los montes, de d ó n -
de me ha de venir el 
socorro. 
Mi socorro viene 
(1) Cedar, pais de bárbaros. 
A TERCIA. 97 
Domino, * qui fecit 
cailum et lerram. 
Non detin commo-
l i ó n e m pedem luura: * 
ñ e q u e d o r r a í l e t , qui 
custód i t le. 
E c c e non d o r m i l á -
bit, ñ e q u e d ó r m i e t , * 
qui cus lód i t Israel . 
Dominus c u s l ó d i t 
le, Dominus p r o l é c l i o 
lúa * super manum 
d é x l e r a m luam. 
Per diera sol non 
ú r e l le, * ñ e q u e luna 
per nociera. 
Dominus cus lód i l le 
ab omni malo: * c u s -
lódiat animara luara 
Dominus . 
Dominus cus lód ia l 
i n l r ó i l u m l u u m , el 
é x i l u m l u u m : * ex 
hoc nunc, el usque in 
s a í c u l u m , 
Gloria P a l r i . . . 
PSALMUS C X X I . 
LíBlálus sum in bis, qu íed ic lasunlmib i : 
del S e ñ o r , que bizo el 
cielo y la l ierra . 
No permitas que res-
balen tus p iés ; ni se 
adormezca aquel que 
te guarda. 
Mira que no d o r -
mitará ni dormirá el 
que guarda á Israe l . 
E l S e ñ o r teguarda, 
el S e ñ o r es tu protec-
c i ó n , está á lu mano 
derecba. 
Ni de dia el sol le 
q u e m a r á , ni la luna 
de nocbe. 
E l S e ñ o r le guarda 
de lodo mal: guarde 
lu alma el S e ñ o r . 
E l S e ñ o r guarde tu 
entrada y lu salida, 
desde abora y para 
siempre. 
Gloriaal Padre, etc. 
SALMO i 21. 
Gran contento tuve cuando se rae dijo: 
7 
98 
* in domum Domini 
í b i m u s . 
Stanteserant pedes 
nostri, * in á lr i i s tuis, 
J e r ú s a l e m . 
J e r ú s a l e m , quse 
s e d i í i c á t u r u t c í v i l a s : * 
cujus par l ic ipá l io ejus 
in i d í p s u m . 
I l lucenira a s c e n d é -
runt tribus, tribus Do-
mini : * t e s t i m ó n i u m 
Israel ad conf i téndum 
n ó m i n i Domini . 
Quia illic sedérunt 
sedes in judicio, * se-
des super domum D á -
v id , 
R o g á t e quse ad p a -
cem sunt Jerúsa l em: * 
e t a b u n d á n t i a d i l i g é n -
ü b u s te. 
Fiat pax in virtúte 
tua, * et abundánt ia 
in lúrr ibus tuis. 
P r o p t e r fralres 
m e e s , et p r ó x i m o s 
TIEMPO DEL ANO. 
á la casa del S e ñ o r 
iremos. 
Nuestros piés de s -
cansaban en tus atrios, 
oh Jerusalen. 
Jerusalen, que es 
ed iücada como una 
ciudad, cuyos h a b i -
tantes están en unión-. 
Allá subirán las tr i -
bus, todas las tribus 
del S e ñ o r , el testimo-
nio de Israel , para 
alabar el nombre del 
S e ñ o r . 
Porque allí se esta-
blecerán los tribunales 
de just ic ia , el trono 
para la casa de David . 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
vivan enlaabundancia 
los que te aman. 
Reine la paz dentro 
de tus muros, y la 
abundancia en tus tor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
A TERCIA. 99 
meos, * loqucbar p a -
ce m de te: 
PropterdomumDo-
rainlDeinostri,*qu8e-
s ív i bona tibí . 
Gloria P a t r i . . . 
Aña Maria virgo as-
s ú m p t a est ad telhc-
reum Ihá laraum, in 
quoRex regum ste l lá -
to sedet solio. 
Capítnlum. 
Eccles. 24. 
E t sic in Sion fir-mála sum, et in c i -
v i tá le sanclificala s i -
militer r e q u i é v i , e l in 
Jerúsa lem " p o t é s t a s 
mea. 
5̂ ". Deo gralias. 
y. D i í T ú s a e s t g r á l i a 
in láb i i s luis . 
ty. Proptérea bene-
d íx i l te Deus in ae lér-
num. 
K y r i e eleison. 
p r ó g i m o s , he pedido 
la paz para ti. 
Por respeto á la casa 
del S e ñ o r Dios nues -
tro, procuré bienes 
para ti. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. L a Virgen 
Maria, sub ió al e t éreo 
t á l a m o , en donde el 
Rey de reyes está sen-




Y asi afirmada soy en S ion , y la ciudad 
santificada fué el l u -
gar de mi reposo, y 
en Jerusalen está el 
trono m i ó . 
i>r. Gracias á Dios. 
Difundida está la 
gracia en tus labios. 
RÍ". Por lo mismo, 
le bendijo Dios para 
siempre. 
S e ñ o r , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
100 
Christe eleison. 
K y r i e eleison. 
S. Domine, e x a u d í 
orationem meam. 
E t clamor meus 
ad te venial . 
OREMUS. 
Deus, qui sa lúl i s íBler-nae, bealíe Mariaí 
virgini láte foecúnda, 
humano géneri prse-
mia prceslitísti: t r i -
h u e qusesumus ; u t 
ipsam pro nohis inter-
c é d e r e s e n t i á m u s , per 
quam m e r ú i m u s auc-
t ó r e m vilse suscipere, 
Dominumnos lrumJe-
sum Christum F i l i u m 
tuum, qui tecum vivi l 
et regnat in unitáte 
Spiri lus sancti Deus, 
per ó m n i a ssecula sse-
c u l ó r u m . 
TIEMPO DEL ANO. 
Grislo', apiadaos de 
nosotros. 
S e ñ o r , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
•f. S e ñ o r , oid m i 
o r a c i ó n . 
y . Y mi clamor á t i 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la v i r g i n i -
dad de la bienaventu-
rada Yirgen María, 
h a b é i s dado al genero 
humano el premio de 
la sa lvac ión eterna: te 
suplicamos nos conce-
das, que interceda por 
nosotros la'misma por 
quien merecimos r e -
cibir al aulor de la 
vida , nuestro S e ñ o r 
Jesucristo Hijo tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Esp ír i tu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos. 
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5 .̂ A m e n . 
Domine, e x a u d í 
orationem meam. 
E t c l á m o r meus 
ad te venial . 
f. B e n e d i c á m u s Do-
mino. 
Deo gralias. 
S• F i d é l i u m animse 
per m i s e r i c ó r d i a m Dei 
requiescant in pace. 
«!. A m e n . 
5 .̂ As í sea. 
S e ñ o r , oid mi 
orac ión . 
R". Y mi clamor á tí 
llegue. 
Bendigamos al 
S e ñ o r . 
iV. Gracias á Dios. 
L a s almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios, 
descansen en paz. 
RT. A s i sea. 
A ve María. 
Sancta M a r í a . . . 
f. Deus, in a d j u l ó -
rium meum inlende. 
D o m i n e , ad a d -
j u v á n d u m me festina. 
Gloria P a l r i . . . Alie-
luia ó L a u s . . . 
HYMNUS. 
e m é n t o , r e r u m 
Cóndi lor , 
Nostri quod olim c ó r -
poris, 
Sacráta ab alvo Y í r -
ginis 
Dios te salve María, etc. 
Santa María, etc. 
.̂ O h Dios, venid 
en mi ayuda. 
y . Apresuraos, S e -
ñ o r , á socorrerme. 
Gloria al Padre, etc. 
A le luya , ó A tí sea 
l a . . . etc. [Según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
nriador de las cosas, 
u acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
E n el pur í s imo seno 
A. SEXTA. 103 
Nascendo, f o r m a m 
s ú m p s e r i s . 
Mana , maler gralise, 
D u l c í s parens c l e m é n -
liee, 
T u nos ab hoste p r o -
tege, 
E l mortis hora s ú s c i -
pe. 
Jesu, Ubi sit gloria, 
Q u i nalus es de V í r -
gine, 
C u m Paire et almo 
Spir i lu , 
In s e m p i t é r n a s í e c u l a . 
A m e n . 
Aña. I n o d ó r e m . 
PSALMUS C X X I I . 
Ad te l e v á v i ócu los meos, * qui hábi las 
in coelis. 
E c c e s i c u l ó c u l i ser-
v ó r u m , * in m á n i b u s 
d o m i n ó r u m suorura, 
Sicut ócul i ancillai 
in m á n i b u s domina; 
De una Yirgen a d m i -
rable. 
María, fuente de g r a -
cia , 
De clemencia dulce 
Madre, 
Def i éndanos del d e -
monio 
Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús á ti sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor d i -
vino. 
L a que dure e tern i -
dades. As i sea. 
Antífona. A l olor. 
SALMO 422. 
Levanté mis ojos á ti, que habitas en 
los cielos. 
Como los ojos de 
los siervos, están m i -
rando las manos de 
sus s e ñ o r e s : 
Como la esclava tie-
ne fijos sus ojos en las 
104 TIEMPO DEL AÑO. 
suse: * Wh ócul i nostri 
ad Dominum Deum 
nostrum, d o ñ e e mise-
reátur nos l r í . 
Miserére nostri, Do-
mine, m i s e r é r e nos-
lrí : * quia m u l l ü m 
replé l i sumus despec-
t ióne: 
Quia m u l t ú m r e -
pléta esl án ima nos-
tra : * o p p r ó b r i u m 
a b u n d á n l i b u s , et des-
péc t io supérb i s . 
Gloria P a l r i . . . 
PSALMUS C X X I I I . 
isi quia Dominus 
eral in nobis, dical N 
nunc Israel: ^nisi quia 
Dominuseratinnobis . 
C ü m e x ú r g e f e n t h ó -
m i n i s i n n o s , * forlé v i -
vos deg lu t í s s en l nos: 
manos de su s e ñ o r a ; 
así nuestros ojos en el 
S e ñ o r Dios nuestro, 
hasla que tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Ten misericordia de 
nosotros, S e ñ o r , ten 
misericordia de nos -
otros, porque estamos 
muy hartos de des -
precios: 
Llena está de ellos 
nuestra alma, hecha 
el oprobio de los ricos 
y el escarnio de los 
soberbios. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 123. 
A no haber estado el Señor con nosotros, 
d íga lo ahora Israel , á 
no haber estado el S e -
ñor á favor nuestro. 
Cuando se levanta-
ron los hombres c o n -
tra nosotros, sin duda 
nos hubieran tragado 
vivos: 
A SEXTA. 105 
C ü m irasceré lur 
furor e ó r u m in nos, * 
fórsilan aqua absor-
bu í s se t nos. 
T o r r é n t e m p e r t r a n -
s ív i t á n i m a nostra: * 
fórsilan pertransisset 
á n i m a noslra aquam 
in to leráb i l em. 
Benedictus D o m i -
nas, * qui non dedil 
nos in c a p l i ó n e m d é n -
tibus eorum. 
Anima nostra sicut 
passer erépla est * de 
láqueo v e n á n l i u m . 
L á q u e u s contritus 
est, * et nos l iberál i 
sumus. 
Adjutór iu in nos -
trum in nomine Do-
mini , * qui fecit coe-
lum et terram. 
Gloria P a t r i . . . 
Q 
PSALMUS C X X I V . 
u¡ confidunt in Do-
mino, sicut mons 
Cuando se encendia 
el furor de ellos c o n -
tra nosotros, de cierto 
nos hubieran suraer-
jido en las aguas. 
E l torrente v a d e ó 
nuestra alma: segura-
mente no hubiera po-
dido vadear nuestra 
alma unas aguas tan 
profundas. 
Bendito sea el S e -
ñor , que no permit ió 
f u é s e m o s presado sus 
dientes. 
Nuestra alma esca-
pó cual pájaro del lazo 
de los cazadores: 
E l lazo fué roto, y 
nosotros quedamos l i -
bres. 
Nuestro socorro vie-
ne del nombre del Se -
ñor , que hizo el cielo 
y la tierra. 
Gloria al Padre/etc . 
SALMO 124, 
Los que confian en el S e ñ o r , estarán 
106 TIEMPO DEL ANO. 
Sien: * non commo-
vébi lur in se lérnum, 
qui hábi la l in Jerúsa-
lem. 
Monles in c ircúítu 
ejus: * el Dominus in 
circúitH pópuli sui, rx 
hoc nunc el usque in 
sseculum. 
Quia non r e l í n q u e l 
Dominns virgam pec-
c a l ó r u m snper sorlem 
j u s l ó r u m : * ul non 
e x l é n d a n l jusl i ad ini-
qu i lá l em nianus suas. 
B é n e f a c , Domine, 
bon i s , " " e l reclis 
corde. 
D e c l i n á n l e s aulem 
in ob l iga l i ónes , addú-
cel Dominus cum opc-
ránl ibus i n i q u i l á l e m : 
* pax super Israel . 
Gloria P a l r i . . . 
Aña. I n o d ó r e m u n -
g u e n l ó r u m l u ó r u m 
c ú n i m u s : a d o l e s c é n -
como el monle de 
Sion: nunca será coa-
movido el que mora 
en Jerusalen. 
Circuida e s l á de 
monles, y el Señor al 
rededor de su pueblo, 
desde ahora y para 
siempre. 
Porque no dejará el 
S e ñ o r sujelo al domi-
nio de los pecadores 
el linaje de los juslos; 
para que los juslos no 
esliendan sus manos 
á l a iniquidad. 
Bendice, oh S e ñ o r , 
á los buenos y á los 
recios de corazón. 
Pero á los que d e -
clinan del camino rec-
io, los junlará el S e -
ñor con los que obran 
la iniquidad: la paz 
sobre Israel . 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. A l olor de 
lus aromas acudimos 
con presleza: las j o -
A SEXTA. 107 




Í t̂ radicávi in pópulo ^hononf icáto , et in 
parte Dei mei h s e r é -
ditas i l l íus: et in p l e -
n i l ú d i n e sanctoruni 
detentio mea. ty. Deo 
grafías.' 
f . Benedicta tu in 
m u l i é r i b u s . 
y . E t benedictus 
fruclus ventris tui. 
K y r i e e l é i s o n . 
Christe e l é i son . 
K y r i e e l é i s o n . 
y. Domine, exaudi 
orat iónem meam. 
r̂. E t clamor meus 
ad te vén ia t . 
OREMUS. 
Concede, misér i cors Deus , frag i l i tá l i nos-




Y me arraigué en un pueblo glorioso, y 
en la porc ión de m i 
Dios, que es su h e r e -
dad, y en la plenitud 
de los santos mi man-
s i ó n , i^. Gracias á 
Dios. 
i i . Bendita tú entre 
todas las mujeres, 
r̂. Y bendito es el 
fruto de tu vientre. 
S e ñ o r , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
S e ñ o r , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
i i . S e ñ o r , oid m i 
orac ión . 
i^. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Concede Dios m i s e r i -cordioso, fuerzas á 
108 TIEMPO DEL AÑO. 
Ine prsesidium: ut qui 
sanctse Dei Genitr íc is 
meraór iam á g i m u s , 
in t erce s s ión i s ejus au-
xilio, k nostris iniqui-
tá l ibus r e s u r g á m u s . 
Per eumdem D o m i -
num noslrum Jesum 
C h r i s t u m F i l i u m 
tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte 
Spír i tus sancli Deus, 
per ó m n i a síecula sse-
c u l ó r u m . 
5 .̂ A m e n . 
íi. Domine , exaudi 
orationem meam. 
.̂ E t clamor meus 
ad te veniat. 
.̂ B e n e d i c á m u s Do-
mino. 
R'. Deo gratias, 
y. F i d é l i u m ánimas 
per misericordiam Dei 
requiéscant in pace. 
9r. Amen . 
nuestra fragilidad, á 
fin de que los que ce-
lebramos la memoria 
de la Santa Madre de 
Dios, con el auxilio de 
suintercesion nosvol-
vamos á ver libres de 
nuestras iniquidades. 
Por el mismo S e ñ o r 
nuestro Jesucristo tu 
Hijo, que contigo vive 
y reina en unidad del 
Espír i tu Santo Dios, 
por los siglos de los 
siglos. 
pí". A s i sea, 
f. S e ñ o r , oid mi 
o r a c i ó n . 
5 .̂ Y mi clamor á ti 
l legue. 
f. Bendigamos á 
Dios. 
Bt. Gracias , Dios. 
f. L a s almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
i^ . As i sea. 
. • - • 
A NONA. 
A ve Maria. 
Sáne la M a r í a . . . 
jsf. Deus, in adjutó -
r ium meum i n l é n d e . 
iV. Domine , ad a d -
j u v á n d u m me festina. 
Gloria P a l n . . . A l l e -
lúia , ó L a u s . . . 
HYMNUS. 
e m e n t o , rerum 
Cóndi tor , 
Nostri, quód olim c ó r -
poris, 
Saerá la ab alvo Y í r -
ginis 
Dios te salve, María, etc. 
Santa María, etc. 
f . O h Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
5¿". Apresuraos, S e -
ñor , á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya, ó A tí sea 
l a . . . . etc. {según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
E n el p u r í s i m o seno 
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N a s c é n d o , f o r m a m 
s ú m p s e r i s . 
Maria, mater graliae, 
Dulc ís párens c l e m é n -
T u nos ab hosle pro -
tege, 
E t mortis hora s ú s -
cipe. 
Jesu, libi sit gloria, 
Qui natus es de Y í r -
gine. 
Cura Paire et almo 
. Sp ír i tu , 
In s e m p i l é r n a s s e c u l a . 
A m e n . 
Aña. Pulchra es. 
PSALMUS C X X V . 
Tn c o n v e r l é n d o D o -
Irainus capl iv i tá lera 
S í o n , * facli suraus 
s icul conso lá l i : 
Tune replétura est 
gaudio os noslrum, * 
et lingua nostra exul-
ta t i ó n e . 
DEL AÑO. 
De una Y í r g e n a d m i -
rable. 
María, fuente de gra-
cia. 
De clemencia dulce 
Madre, 
Def i éndanos del d e -
monio 
Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús , á tí sea la gloria 
Que de Madre Y í r g e n 
naces, 
Y al Padre y amor di -
vino, 
L a que dure eternida-
des. As í sea. 
Antífona. Hermosa 
eres. 
SALMO 4 25. 
n uando el S e ñ o r hará 
^volver los cautivos 
á Sion, será indecible 
nuestro consuelo. 
Entonces rebosará 
de gozo nuestra boca, 
y nuestra lengua do 
júb i lo . 
A NONA. 111 
Tune d ícent ínter 
gentes: * M a g n i f i c á -
vit Dominus fácere 
cum eis. 
Magnif icávit Domi -
nus fácere n o b í s c u m : 
""fact isumusl íetántes . 
C o n v é r l e , D o m i -
ne, c a p ü v i t á t e m nos-
tram, * sicut tórrens 
in austro. 
Q u i s é m i n a n t i n l á -
c r y m í s , * in exulta-
t ióne metent. 
E ú n t e s ibant , el 
flébant, * mit téntes 
s é m i n a sua. 
V e n i é n t e s a u t e m v é -
nient cum e x u l t a t i ó -
ne, portantes m a n í -
pulos suos, 
Gloria P a t r i . . . 
PSALMUS C X X V I . 
N isi Dominus aedi í i -c á v e r i t d o m u m , * i n 
vanum lavoravérunl 
qui cediíicánt eam. 
E n t o n c e s s e d i r á e u -
tre las naciones: gran-
diosas cosas ha hecho 
el S e ñ o r por ellos. 
Grandes cosas ha 
obrado el Señor á f a -
vor nuestro: inunda-
dos estamos de gozo. 
Haz, Señor , volver 
nuestros cautivos, co-
mo torrentes al soplo 
del Mediodía . 
Los que sembraban 
con lágr imas , con j ú -
bilo segarán.. 
Cuando iban, e s -
parcían llorando sus 
semillas; mas cuando 
vuelvan, vendrán con 
regocijo, trayendo sus 
gavillas. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 126. 
Si el Señor no edifi-care la casa, en vano 
se fatigan los que la 
fabrican. 
112 TIEMPO DEL ANO. 
Nisi Dominus c u s -
lodíer i l c i v i l á l e m , * 
fruslrk v íg i lat qul cus-
tódid eam. 
Yanuin cs l vobis 
ante lucero s ú r g e r e : * 
surglle postquaro s e -
dér i l i s , qul roanducá-
lis panero dolór is . 
Gíiro déderi t d i l é c -
ü s suis soranuro: * 
ecce hseréditas Doro i -
ni íilii: merces, fruc-
lus venlris. 
Sicut sagíltae in 
roauu po lén l i s : * i la 
fílii e x c u s s ó r u m . 
Beatus vir , qui iro-
plévi t d e s i d é r i u m 
suuro ex íps i s : * non 
confundélur , curo lo-
qué lur iniroíc is suis 
in porta. 
Gloria P a l r i . . . 
S i e l S e ñ o r no 
guarda la ciudad, i n -
uiilroenle se desvela 
el que la guarda. 
E n vano será l e -
v a n t a r o s antes de 
amanecer: levantaos 
d e s p u é s de haber des-
cansado, los que c o -
m é i s pan de dolor. 
Cuando diere sueño 
á sus amados, he aquí 
la herencia del S e ñ o r 
son los hijos: el galar-
dón , el fruto del vien-
tre. 
Como sacias en roa-
no de un valiente: así 
los hijos de los a t r i -
bulados. 
Bienaventurado el 
varón que ve cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
Gloria al Padre, etc. 
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PSALMUS CXXVII . 
Beali omnes, qui t i -men t Dominum: * 
qui ámbulant in viis 
ejus. 
Labores m á n u u m 
tuáruin , quia mandu-
cábis : * beatus es, et 
b e n é libi erit. 
Uxor lúa sicut vitis 
abúiu lans , * in la lér i -
bus do mus Inse. 
F i l i i lui sicut nove-
lice olivarum, * in c i r -
cúitu mensíB tute. 
E c c e sic b e n e d i c é -
tur homo, * qui timet 
Dominum. 
Benedícat libi Do-
minus ex Sion: * et 
v í d e a s bona Jerúsa lem 
ó m n i b u s d iébus vilse 
tuse. 
E l v ídeas filies fi-
liórum l u ó r u m , * pa-
cem su per Israel . 
Gloria Pa tr i . . . 
Aña. Pulchra es, et 
décora , tilia J e r ú s a -
SALMO 127. 
Bienaventurados to-dos los que temen 
al Señor , los que a n -
dan en sus caminos. 
Porque c o m e r á s del 
trabajo de tus manos: 
dichoso serás y todo 
le irá bien. 
T u esposa como 
parra fecunda, al re-
dedor de tu casa. 
Tus hijos como r e -
nuevos de olivo, al 
rededor de tu mesa. 
He aquí c ó m o a l -
canzará bendic ión el 
que leme al S e ñ o r . 
Bend íga te el S e ñ o r 
desde Sion, para que 
veas los bienes de J e -
rusalen lodos los dias 
de tu vida, 
Y veas los hijos de 
tus hijos, y la paz en 
Israel . 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Hermosa 
eres y llena de deco-
8 
114 TIEMPO DEL ANO. 
l em, lerríbi l ís , ut cas-
Irorum ác ie sord ináta . 
Oapitnlnm. 
Eccles. 24. 
In pialé is sient cinna-m ó m u m et b á l s a -
mum a r o m a t i z a n s 
odórera dedi: quasi 
myrrha e léc la dedi 
suavitálera odór i s . 
RT. Deo gratias. 
f . Postparlum, V i r -
go, invioláta perman-
sis l i . 
5 .̂ D e i G é n i t r i x , i n -
l ercéde pro nobis. 
Kyr ie eleison. 
Christe eleison. 
K y r i e eleison. 
3f; Domine, exaud í 
ora l i ónem meam. 
^. E l c lámor meus 
ad te vén ia t . 
ro, hija de Jerusalen: 
lemible como un e j é r -




En las plazas como el cinamomo y el 
b á l s a m o a r o m á t i c o 
despedí fragancia: co-
mo mirra escogida 
e x h a l é suave olor. 
RT. Gracias á Dios. 
j . D e s p u é s del parto, 
oh Virgen, has p e r -
manecido intacta. 
TV. Madre de Dios, 
intercede por nos-
tros. 
S e ñ o r , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor , ten m i s e r i -
cordia de nosotros. 
i i . S e ñ o r , oid mi 
orac ión . 
RT. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMUS. 
Fa m u l ó r u m tuórum, qusesumus, D o m i -
ne, de l íc t i s i g n ó s c e : 
ut qui libi p lacére de 
ác l ibus nostris non 
v a l é m u s , Geni lr íc i s 
F i l i i tui Domini noslri 
i n l e r c e s s i ó n e s a l v é -
mur. Per eumdem Do-
minum noslrum J e -
sum Chris lum Fí l ium 
luum, qui tecum vivit 
et regnal in uni lá te 
Spír i tus sancli Deus, 
per omnia Scecula SÍB-
c u l ó r u m . 
5 .̂ A m e n . 
Domine, exaudi 
oralionem meam. 
E t c l á m o r meus 
ad te veniat. 
S. B e n e d i c á m u s Do-
mino. 
5 .̂ Deo gratias. 
f . F idé l ium animse 
per misei icórdiam Dei 
requiescant in pace. 
.̂ A m e n , 
A NONA. 115 
OREMOS, 
e rogamos, S e ñ o r , T perdones los delitos 
de tus siervos, para 
que los que no pode-
mos agradaros con 
nuestras a c c i o n e s , 
mediante la interce-
sión de la Madre de 
tu Hijo S e ñ o r nuestro 
alcancemos la s a l v a -
c i ó n . Por el mismo 
S e ñ o r nuestro J e s u -
cristo Hijo tuyo, que 
contigo vive y reina 
en unidad del Espír i tu 
santo Dios, por todos 
lossiglosde los siglos. 
5̂ . As í sea. 
^. S e ñ o r , oid mi 
orac ión . 
RT. Y mi clamor á li 
llegue. 
Bendigamos al 
S e ñ o r . 
5 .̂ Gracias á Dios. 
•f\ Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios, 
descansen en paz. 
ly. As í sea. 
A V I S P E R A S . 
^ v o M a r í a . . . 
Sancta M a r í a . . . 
} / . Deus, in a d j u l ó -
rium meum i n l é n d e . 
y. Domine , ad a d -
j u v á n d u m me festina. 
Gloria P a l r i . . . A l l e -
lúia , ó L a u s . . . 
Aña. Dum essetRex. 
PSALMUS C I X . 
Dixit Dominus D o -mino meo: * sede k 
dexlris meis: 
D ó n e c ponam i n i -
Dios te salve, María, etc. 
Santa María, etc. 
O h Dios, venid 
en nuestra ayuda, 
ijr. Apresuraos, S e -
ñor , á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya, ó A tí sea 
l a . . . . etc. 
Antífona, Mientras 
estaba el Rey , 
SALMO 109. 
Dijo el S e ñ o r á m i S e ñ o r : s iéntate á mi 
diestra: 
Hasta que ponga á 
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micos luos * s c a b é -
l lum pedum l u ó r u m . 
Y i r g a m v i r l ú l i s IUÍB 
e m í l l e t Dominus ex 
S í o n : * d o m i n á r e in 
m é d i o i n i m i c ó r u m 
t u ó r u m . 
Tecum pr inc íp ium 
in die v i r l ú l i s tuíe in 
s p l e n d ó r i b u s sancto-
rura: * ex ulero anle 
luciferum g é n u i te. 
Jurávit Dominus, 
et non p e n i l é b i l eum: 
* tu es sacérdos in 
í B l e r n u m s e c ú n d ü m 
ó r d i n e m Meichise-
dech. 
Dominus k dexlris 
l u i s , * confrég i t in 
die iríe suse reges. 
Judicábit in n a l i ó -
nibus, im pléb i t r u i -
nas : * conquassáb i t 
cápita in Ierra m u l l ó -
r u m . 
lus enemigos por pea-
na de lus p i é s . 
E l celro de tu p o -
der hará salir el S e -
ñor de Sien: domina 
tú en medio de tus 
enemigos. 
C o n l i g o e s t á el prin-
cipado en el día de tu 
poderlo, entre los res-
plandores de los s a n -
ios: de mis entrañas 
antes de existir el l u -
cero de la m a ñ a n a , te 
e n j e n d r é . 
Juró el Señor , y no 
se arrepent irá: lú eres 
sacerdote sempiterno, 
s e g ú n el orden de Mel-
q u í s e d e c . 
E l S e ñ o r está á tu 
diestra: quebrantó á 
los reyes en el día de 
su i ra . 
Juzgará á las n a -
ciones; c o n s u m a r á su 
ruina, y estrel lará en 
la tierra las cabezas 
de muchos. 
118 TIEMPO 
De tórrenle in vía 
bibet : * proptéreá 
exallabit caput. 
Gloria Patri . . . 
Aña. DumesselRex 
in accúbilu suo, nar-
dus mea dedil odórem 
suavilátis. 
Aña. Laeva ejus. 
PSALMÜS CXII . 
Laudále, púeri, D o -minum: * laudále 
nomen Domini. 
Sil noraen Domini 
benediclum * ex hoc 
mine, et usque in sae-
culum. 
A solií ortu usque 
ad oceásum * laudá-
bile nomen Domini. 
Excé lsussuperom-
nes genios Dominus, * 




rá en el camino: por 
eso levantará la ca-
beza. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Mientras 
estaba el Rey en su 
reclinatorio, mi nar-
do difundió su fragan-
cia. 
Antífona. Su i z -
quierda. 
SALMO 112. 
Alabad, jóvenes , al Señor ; alabad el 
nombre del Señor. 
Sea bendilo el nom-
bre del Señor, desde 
ahora, y hasta el fin 
de los siglos. 
Desde el nacimien-
to del sol hasta su 
ocaso, es digno de 
alabanza el nombre 
del Señor. 
Excelso es sobre 
todas las naciones el 
Señor, y su gloria so-
brepuja los cielos. 
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Quis sicut Dominus 
Deus nosler, qui in 
alüs hábilat, * el hu -
milla réspicit in coelo 
et in Ierra? 
Súscilans h Ierra 
inopem, * et de slér-
core érigens p á u p e -
rem: 
Utcólloceleum cum 
principibus , * cum 
principibus pópuli sui. 
Qui habiláre facit 
slérilem in domo: * 
matrem filiorum lae-
tánlem. 
Gloria Patri . . . 
Aña . Lsevaejussub 
cápile meo, el déxle-
ra illíus amplexábilur 
me. 
Aña. Nigra sum. 
PSALMÜS C X X I . 
Lselálus sum in his, quaediclasunlmihi: 
* In domum Domini 
ibimus. 
¿Quién como el Se-
ñor Dios nueslro, que 
habila en las alturas, 
y cuida de las cosas 
humildes en el cielo 
y en la tierra? 
Levanta de la tier-
ra al desvalido, y alza 
del estiércol al pobre, 
Para colocarle con 
los príncipes, con los 
príncipes de su pue-
blo. 
El hace que habite 
en su casa la mujer 
estéril, gozosa de ver-
se rodeada de hijos. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Su i z -
quierda debajo de mi 
cabeza, y su derecha 
me abrazará. 
Antífona. Negra soy. 
SALMO 121. 
Gran contento tuve cuando se me dijo: 
á la casa del Señor 
iremos. 
120 TIEMPO DEL ANO. 
S tan les eranl pedes 
noslri , * in á l i i i s luis, 
Jerúsa lem. 
J e r ú s a l e m , quee 
aedifícátur ul civilas. * 
cujns parlicipalio ejus 
in idipsum. 
l l luc enim a s c e n d é -
runl tribus, l i ibus Do-
niini: * t e s l i m ó n i u m 
Israel ad conlitcndum 
n ó m i n i Domini. 
Quia illic sedérunl 
sedes in j u d í e í o , * se-
des su per domum D á -
Tid , 
Rogáte quse ad p a -
cem súñ l J e r ú s a l e m : * 
e t a b u n d a n l i a d i l i g é n -
ü b u s te. 
Fiat pax in v ir lúte 
tua, * et abundántia 
in lúrr ibus tuis. 
P r o p t e r fratres 
m e o s , et p r ó x i m o s 
meos, * loquebar p a -
cem de le: 
Propter domum Do-
Nueslros piés des-
cansaban en tus atrios, 
oh Jerusalen. 
Jerusalen, que es 
edificada como una 
ciudad, cuyos h a b i -
tantes están en u n i ó n . 
Allá subirán las t r i -
bus, todas las tribus 
del S e ñ o r , el testimo-
nio de Israel , para 
alabar el nombre del 
S e ñ o r . 
Porque allí se esta-
blecerán los tribunales 
de justn ia, el trono 
para la casa de David . 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
vivan en la abundancia 
los que te aman. 
Reine la paz dentro 
de tus muros, y la 
abundancia en lus tor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
p r ó g i m o s , he pedido 
la paz para l í . 
Por respeto á l a casa 
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niiniDcinoslri , *quae-
sívi bona l ib i . 
Gloria Patri. . . 
Aña . Nigrasum,-sed 
formósa, filiee Jerúsa-
lem: ideó diléxit me 
Rex, el introdúxit me 
in cubículum suum. 
Aña . Jam hyems 
tránsiit . 
PSALMUS CXXVI . 
N isi Dominus ¿edifi-cáveri ldomum,*!!! 
vanum lávóravérúnl 
qui aedííicant eam. 
Nisi Dominus cus-




ante lucem súrgere: * 
súrgile postquam se-
dérilis, qui manducá-
tis panem dolóris. 
Gúm déder i td i l éc -
del Señor Dios nues-
tro, procuré bienes 
para tí. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Negra soy, 
pero hermosa, hijas 
de Jerusalen: por eso 
me amó el Rey, y me 
introdujo en su taber-
náculo. 
Antífona. Ya pasó 
el invierno. 
SALMO 426. 
Si el Señor no edifi-care la casa, en vano 
se fatigan los que la 
fabrican. 
Si el Señor no 
guarda la ciudad, i n -
úülmenle se desvela 
el que la guarda. 
En vano será l e -
van t a ro s antes de 
amanecer: levantaos 
después de haber des-
cansado, los que co-
méis pan de dolor. 
Cuando diére sueño 
122 TIEMPO 
lis suis somnutn: * 
eccehaeréditasDorni-
ni f i l i i : merces, fruc-
lus ven Iris. 
Sicut sagillae in 
manu poténüs: * ila 
filii excussórum. 
Bealus vir, qui i m -
plévil d e s i d é r i u Q i 
suum ex ipsis: * non 
confundélur, cuín lo-
quélur inimicis suis 
in porta. 
Gloria Patri. . . 
Aña. Jam hyems 
tránsiil, imber ábiil, 
et recéssi l : surge, 
árnica mea, el veni. 
Aña. Speciosa facía 
es. 
PSALMÜS CXLVII . 
L auda , Jerúsalem, Dominum: * lauda 
Deum luum, Sion. 
DEL AÑO. 
á sus amados, he aquí 
la herencia del Señor 
son los hijos: el galar-
dón, el fruto del vien-
tre. 
Como saetas en ma-
no de un valiente: asi 
los hijos de los a t r i -
bulados. 
Bienaventurado el 
varón que ve cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
Gloriaal Padre, etc. 
Antífona. Ya pasó 
el invierno, la lluvia 
disipóse y cesó: l e -





A laba Jerusalen al Se-ñor: alaba á tu Dios, 
Sion. 
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Quóniam confortá-
vit seras por lámm 
t a á r u m : * beneclíxit 
fíliis luis in te. 
Qui pósuil fines 
luos pacem: *et ádipe 
fruménli sáliat te. 
Qui emiltit e l ó -
quium suum terrse: * 
Telóciter currit sermo 
ejus. 
Qui dat nivem sicut 
lanam: * nébulara si-
cut c ínerem spargil. 
Míttit crystállum 
suam sicut buccéllas: 
* ante fáciem frígoris 
ejus quis sustinébit? 
Emiltet verbum 
suum, et liquefáciet 
ea: * flabit spiritus 
ejus, et flúent aquíe. 
Qui annúnliat ver-
bum suum Jácob: * 
justitias et judicia sua 
Israel. 
Porque fortificó los 
cerrojos de tus puer-
tas; bendijo á tus h i -
jos que moran dentro 
de t i . 
El que puso por tus 
términos la paz, y de 
flor de harina te a l i -
menta. 
El que envia su pa-
labra á la tierra: ve-
lozmente corre su pa-
labra. 
El que dá nieve 
como copos de lana, 
y esparce la niebla 
como ceniza. 
Despide el hielo en 
menudos pedazos: y 
al rigor de su frío 
quién resistirá? 
Despacha sus órde-
nes, y derrite estas 
cosas: hace soplar su 
viento, y fluyen las 
aguas. 
El que anuncia su 
palabra á Jacob, sus 
preceptos y juicios á 
Israel. 
124 TIEMPO 
Non fecit láliter 
omni natióni: * el j u -
díela sua non mani-
feslavil eis. 
Gloria Patri. . . 
Aña . Speeiósa facía 
es, el suávis in del í -




Ab inílio, el anle sse-cula ereáta sum, el 
usque ad fulúi um SÍB-
culum non désinara, 
el in habilalióne sáne-
la eoram ipso minis-
trávi. 
5 .̂ Deo gralias. 
HYMNUS. 
j ^ v e , maris slella, 
Dei Maler alma, 
Alque semper virgo, 
DEL ANO. 
No ha hecho lal co-
sa con las demás na-
ciones: ni les ha ma-
nifeslado sus juicios. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Hermosa 
eres, y suave en lus 




Desde el principio, y antes de los siglos 
fui criada, y no dejaré 
deexislir en los siglos 
futuros, y en la mo-
rada santa, ministré 
delante de él. 
iy. Gracias á Dios. 
HIMNO. 
Salve del mar estre-lla, 
De Dios Madre sa-
grada, 
Y s i e m p r e Virgen 
pura, 
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Félix coeli porta. 
Sumens illucl Ave 
Gabriélisore, 
Funda nos in pace, 
MutansHevae nomen. 
Solve vínola reís, 
Prófer lumen csecis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cunda posee. 
Monslra le esse ma-
trem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis nalus, 
Tulit esse luus. 
Virgo singuláris, 
Inter omnes milis, 
Nos culpis solutos, 
Miles fac el castos. 
Yitam prsesla puram, 
ller para tulum, 
Puerta del cielo sania. 
Oisle el feliz Ave 
De Gabriel anuncian-
te, 
Que paz concede al 
alma, 
Mudando el de Eva 
Madre. 
Las prisiones desala, 
A los ciegos dá vista, 




M u é s t r a t e nuestra 
Madre, 
Y lleguen tus plega-
rias, 
Al que por redimir-
nos. 
Nació de tus entra-
ñas. 
Virgen incomparable, 
La más dulce entre 
tantas, 
Libra el alma de cul-
pas, 
Y hazla pura y santa. 
Renueva nuestra vida, 
El camino prepara, 
126 TIEMPO DEL ANO. 
Ut vídéntes Jesum, 
Semper collaelémur. 




Tribus honor unus. 
Amen. 
Diffúsa est graüa 
in lábiis luis. 
5 .̂ Proplérek bene-
díxit le Deus in íeter-
num. 
Y así á Jesús veamos, 
Alegres en la pátria. 
Rindamos á Dios Pa-
dre, 
Y á Crislo su alaban-
za, 
Y al Espirilu Santo, 
Una á los Ires sea 
dada. 
Asi sea. 
Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
ty. Por lo mismo te 
bendijo Dios para 
siempre. 
E n el tiempo Pascual, en vez de la an t í -
fona que sigue, se d i rá la que va a continua-
ción: (^Reginas) etc. 
Aña. Beata Maler. 
Aña. Regina coeli. 
Antífona. Bienaven-
turada Madre. 
Antífona. Reina del 
cielo, alégrale. 
CÁNTICO DE NUESTRA SEÑORA. 
Luc. 1. 
M agnificat * ánima mea Dominum: 
Et exullávil spiri-
E ngrandece mi alma al Señor. 
Y se regocijó mi 
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tus meus * in Deo 
salutári meo. 
Quia respéxit hu-
m i l i t á t e m ancíllsB 
SUÍB: * ecce enim ex 
hoc bealam me dicent 
omnes generatiónes. 
Quia fecit mihi 
magna qui pótensest: 
* et sanctura nomen 
ejus. 
Et misericordia ejus 
k progénie in progé-
nies * t i m é n t i b u s 
eum. 
Fecit poténtiam in 
bráchio suo: * dispér-
sit supérbos mente 
cordis sui. 
Depósuit poténtes 
de sede: * et exaltávit 
húmiles. 
Esuriéntesimplévit 
bonis: * et diviles di-
mísit inanes. 
Suscépit Israel púe-
rum suum, * recor-
espiritu en Dios mi 
Salvador. 
Poi que miró la ba-
jeza de su esclava: por 
esto ya desde ahora 
me llamarán dichosa 
todas las generacio-
nes. 
Porque ha hecho en 
mi grandes cosas 
Aquel que es podero-
so, y cuyo nombre es 
santo. 
Y su misericordia 
de generación en ge-
neración sobre los que 
le temen. 
Manifestó el poder 
de su brazo: disipó los 
designios del corazón 
de los soberbios. 
Derribó del sólio á 
los poderosos, y en-
salzó á los humildes. 
A los hambrientos 
llenó de bienes: y á 
los ricosdejó sin nada. 
Recibió á Israel su 
siervo: acordándose 
128 TIEMPO DEL ANO. 
d á t u s misericórdiíB 
suae. 
Sicut locúlus esl 
ad paires nostros, * 
Abrahain, et sémini 
ejus in síEcula. 
Gloria Patri.., 
de su misericordia. 
Según lo prometido 
á nuestros padres, á 
Abraham y á su des-
cendencia por los s i-
glos, 
Gloriaal Padre, etc. 
E n el iiempo Pascual, en vez de la a n t í -
fona que sigue, se d i rá la que va á continua-
ción: (íReginav etc. 
Aña. BeataMateret 
intacta Virgo, glorio-
sa Regina mundi, i n -
tercéde pro nobis ad 
Dominum. 
Aña. Regina coeli, 
líetáre, allelúia: Quia 
quem raerüísti porta-
re, allelúia; Resur-
réxit sicul dixil, alle-






turada .liadre y Vir -
gen intacta, Reina del 
mundo, intercede por 
nosotros al Señor. 
Antífona. Reina del 
cielo, alégrale: alelu-
ya. Poi que aquel que 
fuiste digna de llevar 
en tus entrañas, ale-
luya Resucitó como 
dijo, aleliiNa. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
jí. Domine, exaudí 
oralionem mcam. 
^. Et clámor mcus 
ad le vénial. 
OREMUS. 
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^. Señor, oid mi 
oración. 
9í. Y mi clamor á l i 
llegue. 
Concéde nos fámulos l uos , qusesumus, 
Domine Dcus, perpé-
lua menlis el córporis 
sanilále gaudére, el 
gloriosa beálae Mariai 
semper vírginis inler-
cessióne, á praesenli 
liberári liislilia, el 





vJDios nueslro, á los 
que le servimos, go-
zar de una salud per-
petua en el alma y 
cuerpo, y que por la 
inlercesion de la glo-
riosa siempre Virgen 
Maria, nos veamos 
libres de la présenle 
Irisleza, y gocemos 
de la elerna alegria. 
PorCrislo Señor nues-
lro. 
i ^ . Así sea. ip. Amen. 
Por la Conmemoración de los Sanios. 
Aña. SancliDeiom-
nes, inlercédere dig-
némini pro n ostra om-
niúmque salúle. 
f. Lailámini in Do-
Áníifona. Sanios lo-
dos de Dios, dignaos 
interceder por nues-
tra salud y la de l o -
dos. 
ÍÍ. Alegraos en el 
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mino , et exultóle, 
jusli. 
Et gloriamini, 
omnes redi corde. 
OREMUS. 
Protege, D ó m i n e , pópulum tuum, et 
aposlolórum tuórum 





Omnes Sancti tui, qusesumus, Domi-
ne, nos ubique ádju-
vent; ut dum eórum 
mérita recólimus, pa-
trocinia senliamus: et 
pacem luam noslris 
concéde lempóribus, 
et ab Ecclésia lúa 
cunclam repélle ne-
quíliaui: iler, aclus et 
volunláles nostras et 
ómnium famulórum 
Señor, y regocijaos, 
justos. 
5^. Y glorifíquenle 
lodos los de corazón 
recto. 
OREMOS. 
protejed, Señor, y 
r conservad con vues-
tro perpétuo amparo 
á vuestro pueblo que 
confia en el patrocinio 
de vuestros Apóstoles 
Pedro y Pablo, y los 
demás Apóstoles. 
pogámoste, Señor, 
í ique lodos vuestros 
santos nos ayuden en 
todas parles, para que 
cuando hacemos con-
memoración de sus 
méritos, podamossen-
lirsu protección; con-
cedednos una paz du-
radera en nuestro 
tiempo, yapartadtoda 
maldad de la Iglesia: 
dirijid nuestros pasos, 
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tribue: et ómnibus 
fidélibus defúnclls ré-
quiem ailérnam con-
céde. Per Dominum 
noslrum Jesum Chris-
lum Fílium luum, qui 
tecum vjvii et regnal 
in u n i l á l e Spirilus 
sancli Deus, per óm-
nia ssecula sseculó-
rum. 
fj!. A m p n , 
j i . Domine, exaudí 
oralionem meam. 
y. Et clamor meus 
ad te véniat. 
Íi. Benedicámus Do-
mino. 
5 .̂ Deo grafías. 
ji. Fidélium animae 
per misericordiam 
D e i requiéscant in 
pace. 
9'. Amen. 
actos y voluntad nues-
tra, y de todos vues-
tros siervos, para que 
podamos gozar de la 
eterna salud; conce-
diendo á nuestros 
bienhechores bienes 
eternos, y descanso 
perpétuo á todos los 
fieles difuntos. Por 
nuestro Señor Jesu-
cristo, Hijo luyo, que 
contigo vive y reina 
en unidad del Espíritu 
Santo Dios, por todos 
los siglos de los siglos. 
5 .̂ Así sea. 
f. Señor, oid mi 
oración. 
ty: Y mi clamor á tí 
llegue. 
f . Bendigamos al Se-
ñor. 
iy. Gracias á Dios. 
f. Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
iv. Asi sea. 
A COMPLEXAS. 
A ve María. 
Sánela María... 
^. Convérte nos, 
Deus salutáris noster. 
^ . Et avérte iram 
tuam á nobis. 
jí. Deus, in adjutó-
rium meumintende. 
^. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Patri...Alle-
lúia, ó Laus... 
PSALMUS CXXV1II. 
Ssepé expugnavérunt meeijuvenlútemea: 
Dios te salve, María, etc. 




y. Y aparta tu ira 
de nosotros. 
f. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
5 .̂ Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluyaó A tíseala.. . 
SALMO 128. 
uchas veces me han 
combatido desde 
A COMPLETAS. 133 
* dicat nunc Israel. 
Ssepé expugnavé-
runt me a juvenlúle 











tur relrórsüm omnes 
qui odérunl Síon. 
Fiant sicul foenum 
tectórum: * quod 
priúsquám evellalur, 
exáruit: 
De quo non implé-
vit manura suam qui 
m e ü l , * et sinum 
suum qui manípulos 
cólliglt. 
Et non dixérunt, 
qui praeleríbant: Be-
nedictio Domini super 
vos: * benedíxiinus 
mi juventud; digalo 
ahora Israel. 
Muchas veces me 
combatieron desde mi 
juventud; pero no pu-
dieron conmigo. 
Sobre mis espaldas 
labraron los pecado-
res: por largo tiempo 
me hicieron sentir su 
injusticia. 
El Señor que es 
justo, corló las cervi-
ces de los pecadores: 
confundidos sean, y 
vuelvan atrás lodos los 
que aborrecen áSion. 
Sean como la yerba 
de los tejados, la cual 
antes de ser arranca-
da se seca: 
De la que nunca 
llenó su mano el se-
gador, ni su seno el 
que receje los mano-
jos. 
Ni dijeron los que 
pasaban: la bendición 
del Señor sea sobre 
vosotros: os bendeci-
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De profúndis clamávi acl te, Domine:*Do-
mine, exaudi vocem 
meam. 
Fiant aures tuae in-
tendentes, *in vocem 
deprecatiónis mese. 
Si iniquitátes ob-
serváveris, Domine: * 
Domine, quis susli-
nébit? 
Quia apud te pro-
pitiátio est: * et prop-
ter legem tuam suslí-
nui te. Domine. 
Suslinuit á n i m a 
mea in verbo ejus: * 
sperávit ánima mea in 
Domino. 
A custodia matuti-
na usquead noetera, * 
speret ísraél in Do-
mino. 
mos en el nombre del 
Señor. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO m . 
Desde lo más profun-do clamé á t i , oh 
Señor; Señor, oye mi 
voz. 
Estén atentos tus 
oidos á la voz de mi 
deprecación. 
Si le pones á exa-
minar, Señor, nues-
tros pecados; Señor, 
¿quién subsistirá? 
Mas en ti se halla 
la clemencia: y en 
vista de tu Iny he con-
fiado en ti, oh Señor. 
Se ha apoyado mi 
alma en la promesa 
del Señor: ha espera-
do mi alma en el Se-
ñor. 
Desde el amanecer 
hasta la noche, espere 
Israel en el Señor. 
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Quía apud Domi-
num misericordia: *et 
copiosa apud eum 
redémptio, 
Et ipse rédimet í s -
raél,* ex ómnibus ini-
quitátibus ejus. 
Gloria Palri... 
PSALMUS C X X X . 
Domine, non estexal-tátum cor meum: * 
ñeque eláti sunt óculi 
mei. 
Ñeque ambulávi in 
magnis: * ñeque in 
mirabilibussuper me. 
Si non humíliter 
senliébam: * sed exal-
lávi ánimam meam: 
Sicut ablactálus est 
super malre sua, * ilá 
retribúlio in ánima 
mea. 
Sperel Israel in Do-
mino, * ex hoc nunc, 
el usque in sseculum. 
Gloria Palri... 
Porque en el Señor 
eslá la misericordia, 
y la copiosa reden-
ción de los pecados. 
Y Él es el que redi-
mirá á Israel de lodas 
sus iniquidades. 
Gloriaal Padre, ele. 
SALMO 130. 
Señor, no se ha en-greído mi corazón: 
ni se han ensoberbe-
cido mis ojos. 
No he andado en 
grandezas, ni en cosas 
elevadas sobre mi ca-
pacidad. 
Si yo no he senlido 
humildemenle de mi; 
si que por el conlrario 
ensoberbecí mi alma: 
Como el niño des-
lelado junio á su ma-
dre, lal sea la pena á 
mi alma. 
Espere Israel en el 
Señor, desde ahora y 
por siempre jamás. 
Gloriaal Padre, ele. 
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HYMNUS. 
M e r a é n t o , rerum Cónditor, 
Noslri, quód olim cór-
poris, 




María, mater graliae, 
Dulcís páreos clcmén-
lise, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et morlis hora sús-
cipe. 
Jesu, libi sil gloria, 
Qui natos es de Yír-
gine, 




Capí tn lnm. 
Eccles. 24. 
Ego mater pulchrse dilectiónis, et timó-
HIMNO. 
nriador de las cosas, 
^ acordaos 
Que nuestro cuerpo 
lomaste 
En el purísimo seno 
De una Yírgeu admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á tí sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor di-
vino. 
La que dure eternida-
des. Así sea. 
Capítulo . 
Eccles. 24. 
Yo soy la Madre del amor hermoso, del 
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ris, et agniliónis, el 
sanctíe spei. 
w. Deo grafías, 
j?. Ora pro nobis, 
sánela Dei Génilrix. 
RT. Ut digni efíiciá-
mur promissiónibus 
Chrisli,.. 
leraor, y de la cien-
eia, y de la sania es-
peranza. 
iv. Gracias á Dios. 
f . Ruega por nos-
otros Sania Madre de 
Dios. 
iv". Para que seamos 
dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. 
E n el tiempo Pascual, en vez de la a n t í -
fona que sigue, se d i rá la que va á continua-
ción: (íReginav etc. 
Aña. Sub luum príE-
sidium... 
Aña. Regina cceli. 
Antífona. Nos aco-




CANTICO DE SIMEON. 
Lucas 2. 
Nunc dimíltis ser-vum luum, Domi-
ne, *" secúndüm ver-
bum luum in pace: 
Quia vidérunlóculi 
Ahora, Señor, des-pides á tu siervo, 
según tu palabra, en 
paz. 
Porque han visto 
138 TIEMPO DEL ANO. 
mei * salutáre luum. 




tiónem génlium; * et 
gloriam plebis tuse ís-
raél. 
Gloria Patri.,. 
mis ojos al Salvador 
que nos has dado: 
Al cual tienes des-
tinado, ante la faz de 
todos los pueblos. 
Para luz que ilumi-
ne á los gentiles, y 
gloria de tu pueblo de 
Israel. 
Gloria al Padre, etc. 
E n el tiempo Pascual, en vez de la a n t í -
fona que sigue, se d i rá la que va á continua-
ción: (íRegina-» etc. 
Aña. Sub tuum prse-
sidium confúgimus, 
sancta Dei Génitrix: 
nostras deprecatiónes 
ne despidas in neces-
silálibus; sed h. peri-
culis cunctis libera 
nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta. 
Aña. Regina coeli, 
Isetáre, allelúia: Quia 
quem raeruísti portá-
re, allelúia: Resm-
réxit sicut dixit, alle-
lúia: Ora pro nobis 
Antífona. Bajo tu 
amparo nos acojemos, 
Santa Madre de Dios, 
no desprecies nuestras 
súplicas en las ne-
cesidades, antes bien 
libranossiempredeto-
dos los peligros, Vi r -
gen bendita y glo-
riosa. 
Antífona. Reina del 
ciclo, alégrate: ale-
luya. Porque aquel 
que fuiste digna de 
llevaren tus entrañas; 
aleluya: Resucitó co-





Í¡. Domine, exaudi 
oraüonem meara. 
ijr. Et cláraor meus 
ad te véniat. 
OREMOS. 
Beálae et gloriósse seraper virginisMa-
rise, quaesumus, Do-
mine, inlorcéssio glo-
riosa nos prótegat, et 
ad vitara perdúcal 
seternam. Per Dómi-
nura nostrura Jesura 
Christura F í l i u r a 
tuura, qui locura vivil 
et regnat in uniláte 
Spíritus sancti Deus, 
per orania ssecula sse-
culorum. RT. Amen. 
rao dijo, aleluya: Rue-
ga á Dios por nos-
otros, aleluya. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
jf. Señor, oid mi 
oración. 
5 .̂ Y mi clamor á t i 
llegue. 
OREMOS. 
Te rogamos, Señor, nos proleja la glo-
riosa intercesión de la 
bienaventurada siem-
pre . Virgen María, y 
nos encamine á la v i -
da eterna. Por nues-
tro Señor Jesucristo 
Hijo tuyo, que conti-
go vive y reina en 
unidad del Espíritu 
Santo Dios, por todos 
los siglos de los siglos. 
ty. Asi sea. 
140 
% Domine, exaudí 
oralionem meam. 
vf. Et ciáruor meus 
ad le véniat. 
ir. BenedicámusDo-
mino. 
iv. Deo gralias. 
TIEMPO DEL ANO. 
Señor 
Benedictio. 
B dial nosomnípotens 
et miséricors Domi-
nas, Pater, et Filius, 








iV. Gracias á Dios. 
B e n d i c i ó n . 
Bendíganos y guár-denos el Omnipo-
tente y misericordioso 
Señor, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, 
iv. Asi sea. 
Aquí se dice de rodillas, ménos el Domin-
go que se d i rá de pié, una de las ant ífonas, 
etc., según el tiempo, que se hallan en la p á -
gina 80 ?/ siguientes, para terminar el oficio. 
Luego se dice: 
D i v inum auxiliura máneat semper no-
biscum. iv. Amen. 




Se termina el oficio diciendo: 
Paler noster, Ave-María y Credo, en 
secreto. 
Padre nuestro, etc. Ave-María, etc. y 
Credo, en secreto. 
OFICIO PARVO 
D E L A 
B I E N A V E N T U R A D A V I R G E N MARÍA 
TIEMPO DE ADVIENTO 
Este segundo tiempo comienza en las Vis-
peras del sábado anterior al primer domingo 
de Adviento, y dura hasta las vísperas exclu-
sive de la vigilia de Navidad. Se dice t am-
bién en el dia de la Anunciación de Nuestra 
Señora . 
ORACION PARA. ANTES DEL OFICIO 
Aperi, Doraini, os meum ad benedi-
céndum numen sanc-
lum luum; munda 
quoque cor meum ab 
ómnibus vanis, per-
vérsis el aliénis cogi-
Abrid, Señor, mis la-bios, para que ben-
diga vuestro santo 
nombre; purificad mi 
corazón de ludo vano, 
inicuo y ajeno pensa-





né , allénlñ ac devólé 
hoc Offícium recitare 
váleam , el exaudiri 
mérear ante conspec-
tum divinae Majesta-
üs luse. Per Chrisliim 
Dominum nostrum. 
Amen. 
Domine, in unióne 
illius divinse intenlió-
nis, qua ipse in lerris 
laudes Deo persolvís-
ti , has Ubi Horas per-
sólvo. 
enlendimienlo, infla-
mad mi voluntad, para 
que digna, atenta y 
devotamente, pueda 
recitar este Oficio, y 
merezca ser escuchado 
en la presencia de 
vuestra divina Majes-
tad. Por Cristo Señor 
nuestro. Así sea. 
Señor, en unión de 
aquella intención d i -
vina con que vos en la 
tierra triotitásteis las 
alabanzas á Dios , yo 
satisfago estas Horas. 
ORACION PARA. DESPUES DEL OFICIO 
Sacrosanctae et indi-víduaeTrinitáli, cru-





cundse inlegritáti, el 
omnium Sanclórum 
A la sacrosanta é i n -dividua Trinidad; á 
la humanidad de nues-
tro Señor Jesucristo 
crucificado; á la bien-
aventurada y gloriosí-
sima siempre Virgen 
María en su fecunda 
integridad , y á todos 
uníversitálí sit sem-
pilérna laus, honor, 
virtus et gloria ab 
omni crealúra, nobís-




1¡¡. Beata viscera Ma-
ría} virginis, qiice por-
tavérunt aelérni Patris 
Filium. 




los Santos, sea dada 
eterna alabanza, ho-
nor, virtud y gloría 
por toda criatura, y á 
nosotros concedida re-
misión de todos nues-
tros pecados, por los 
siglos de los siglos. 
Asi sea. 
^ Bienaventuradas 
sean las entrañas de la 
Virgen María,, que lle-
varon al Hijo del Pa-
dre elerno. 
^. Y bienaventura-
dos sean los pechos 
que sustentaron á Cris-
to Señor nuestro. 
Ave, María, gralia plena: Dominus te-
cum; benedicta lu in 
raulícribus, el bene-
diclus fruclus ven Iris 
lui Jesús. 
Sanóla Maria, Ma-
ler Dei, ora pro nobis 
peccaloribus, nunc el 
in horamorüsnoslra.1, 
Amen. 
Dios le salve, María, llena eres de gracia: 
el Señor es contigo; 
bendila lú eres enlre 
Indas las mujeres, y 
bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre 
de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de 
nuestra muerte Amen. 
Se dice entera al principio de todas las 
Horas, excepto en las Laudes, cuando se r e -
zan inmediatamente después de los Maitines. 
f. Domine, lábia 
mea apéries. 
91. El os meum 
anunliábil laudem 
tuam. 
y. Señor, diguale 
abrir mis bbios. 
iv. Y mi boca publi-
cará tus alabanzas. 
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i¡. Deus, in adjuló-
rium meum inlénde. 
^ . Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
jtf. Gloria Patri, et 
Filio, et Spiritui sáne-
lo. 
^. Sicuteratin prin-
cipio , et nunc, et 
semper, et in steciila 
sseculorum. Amen . 
Allelúia, ó Laus... 
y. Oh Dios, venid en 
nuestra ayuda. 
i)1. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Í/. Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu 
Santo. 
pj!. Como era en el 
principio, ahora y 
siempre por los siglos 
de los siglos. Asi sea. 
Aleluya, ó A ti sea 
la . . . etc. 
I N V I T A T O R I O . 
Ave , María , gratia plena : * Dominus 
tecum. 
Repítese: Ave Ma-
ría, gralia plena: Do-
minus tecum. 
PSALMUS XCIV. 
V enite, exullémus Domino, jubilémus 
Deo salulári nostro: 
príeoecupémus fáciem 
Dios te salve, María, llena eres de gra-
cia: el Señor es con-
tigo. 
Itepitese. Dios te 
salve,María, llenaeres 
de gracia: el Señor es 
contigo. 
SALMO 94. 
Venid, regocijémo-nos en el Señor: 
cantemos con júbilo 
á Dios Salvador nues-
10 • '. 
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ejus in confesióne , et 
in psalmis jubilémus 
ei. 
Ave, Maria, gratia 
plena : Dominus le-
cum. 
Quóniam Deusmag-
nus Dominus, et rex 
magnus super omnes 
déos : quóniam non 
repéllel Dominus ple-
bem suam , quia in 
manu ejus sunl omnes 
fines terrae, et altilú-
dines mónlium ípse 
cónspicit. 
Dominus tecum. 
Quóniam ipsíus est 




cidámus ante Deum: 
plorémus coram Do-
mino, qui fecit nos, 
quia ipse est Domi-
tro. Anlicipémonosen 
acudir á su presencia 
con la confesión, y con 
salmos celebremos 
sus alabanzas. 
Dios te salve, Maria, 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo. 
Porque el Señor es 
Dios grande, y Rey 
grande sobre lodos los 
que el mundo venera 
por dioses: porque 
no abandonará su pue-
blo, pues en su mano 
están todos los térmi-
nos de la tierra, y do-
mina con su mirada 
las alturas do los mon-
tes. 
El Señor es contigo. 
Porque suyo es el 
mar, y El lo hizo ; y 
sus manos formaron 
la tierra: venid, ado-
remos y postrémonos 
ante Dios ; lloremos 
delante del Señor, que 
nos ha criado; pues El 
es el Señor Dios oues-
A MAITINES 
ñus Deus noster: nos 
aulem pópulus ejus, 
et oves páscuae ejus. 
Ave, María, gralia 
plena : Dominus te-
cum. 
Hódiesi vocera ejus 
audiérilis, nolíle ob-
duráre corda vestía, 
sicut in exacerbalióne 
secundüra diera ten-
laliónis in desérlo: 
ubi tenlavérunt rae 
paires veslri, proba-





üóni huic, et díxi: 
Seraper hi érrant cor-
de: ipsi vero non cog-
novérunt vias meas, 
quibus jurávi in ira 
mea , si introibunt in 
réquiem meara. 
Ave, Mari a, gratia 
plena : Dominus te-
cum. 
Gloria Palri, et F í -
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tro, y nosotros pueblo 
suyo , y ovejas de su 
rebaño. 
Dios te sal ve, María, 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo. 
Hoy mismo, si oyé-
reis su voz, no queráis 
endurecervuestros co-
razones; como cuando 
rae irritásteis en el 
desierto, donde me 
tentaron vuestros pa-
dres, rae probaron, y 
vieron mis obras. 
El Señorescontigo. 
Cuarenta años es-
tuve con esta genera-
ción , y dije: siempre 
yerran estos en su co-
razón : mas ellos no 
conocieron mis cami-
nos; á quienes juré en 
mi ira: no entrarán en 
mi reposo. 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia: el 
Señor es contigo. 
Gloria al Padre, al 
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lio, el Spirílui sánelo. 
Sicul eral in prinei-
pio, el nunc, el sem-
per, el in saecula sse-
culorum. Amen. 
Dominus tecum. 
Ave, María», gralia 
plena : Dominus le-
cum. 
HYMNUS. 







Cui luna, sol, etomnia 
Desérviunt per tém-
pora; 




to, Asi como al prin-
cipio, también ahora, 
y siempre, por los 
siglos de los siglos. 
Asi sea. 
El Señores contigo. 
Dioslesalve,Maria, 
llena eres de gracia: el 
Señor es contigo. 
HIMNO. 
A l que tierra, mar y cielo 
Adoran, publican, 
cantan, 
Y el orbe entero go-
bierna. 
Las entrañas de María 
guardan. 
Al que el sol, la luna, 
el orbe 
Le sirven en su car-
rera, 
Llena de celeste gra-
cia, 
La Niña en su claustro 
lleva. 
A MAITINES. 149 





Yentris sub arca clau-
sus est. 




Cujus per alvum fusus 
est. 
Jesu, Ubi sit gloria. 
Qui natus es de Yir -
gine, 
Cum Patre et almo 
Spiritu, 
In sempiterna síecula. 
Amen. 
Dichosa Madre á quien 
cupo 
La Potestad suprema 
Que en un dedo tiene 
al mundo, 
Encerrar de tal ma-
nera. 
Feliz por celeste anun-
cio, 
Fecunda por Santo 
Espíritu, 
El deseado de las gen-
tes, 
Nos vino por su con-
ducto. 
Jesús, á ti te se dé la 
gloria 
Que naciste de una 
Yírgen, 
Y al Padre y al Sumo 
Espíritu, 
Por los siglos de los 
siglos. Así sea. 
150 TIEMPO DE ADVIENTO. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los domingos, lunes y jueves. 
Aña. Benedicta tu. 
PSALMUS VIII . 
DomlneDominusnos-ter: * quára admi-
rábileesl nomen luum 
in univérsa térra! 
Quóniam elévala est 
raagnificéntiatua^su-
per coelos. 
Ex ore infánlium 
et lacténlium perfe-
císti laudem propler 
inimícos tuos : * ut 
déstruas inimícum et 
ultórem. 
Quóniara vidébo coe-
los tuos, ópera digi-
tórum luórum: * l u -





Señor, Señor nues-tro, * ¡cuán admi-
rable es tu nombre en 
toda la tierra! 
Porque tu magnifi-
cencia seha levantado 
sobre los cielos. 
De la boca de los 
niños y de los que es-
tán al pecho de sus 
madres, hiciste salir 
perfecta alabanza á 
causa de tus enemi-
gos , para destruir al 
enemigo y al venga-
tivo. 
Yo contemplo lus 
cielos, obra de tus de-
dos; la luna, y las es-
trellas que tú criaste, 
y esclamo: 
A MAITINES. 151 
Quid est homo 
quod méraor es ejus: 
* aut filius hóminis, 
quóniaQi visitas eum? 
Minuisli eum pauló 
minüsabángelis, glo-
riá et honore coro-
násli eum: ^et consti-
tuísli eum super ópera 
mánuum tuarum. 
Omnia subjecísli 
sub pédibus ejus: * 
oves, etboves univér-
sas, ínsuper el pécora 
campi. 
Vólucres coeli, et 




noster, * quám admi-
rábile est nomen tuuui 
in univérsa térra! 
Gloria Patri... 
Aña. Benedicta tu 
in muliéribus, el be-
nedictus fruclus ven-
tris tUL 
¿Qué es el hombre, 
para que le acuerdes 
de él? ¿ó el hijo del 
hombre, para que ven-
gas á visitarle? 
Hlcistele un poco 
inferior á los ángeles, 
de gloria y honor le 
coronaste; y lo cons-
liluisle sobre las obras 
de lus manos. 
Todas ellas las su-
jetaste á sus piés: to-
das las ovejas y bue-
yes, y las demás bes-
tias del campo. 
Las aves del cielo y 
los peces del mar, que 
andan por los sende-
ros de ella. 
Señor, Señor nues-
tro; ¡cuan admirable 
es tu nombre en toda 
la tierra! 
Gloria al Padre,etc. 
Antífona. Bendita 
eres entre todas las 
mujeres, y bendito es 
el fruto de tu vientre. 
152 TIEMPO DE ADVIENTO. 
Ana. Sicul myrrha. 
PSALMUS XVIII . 
Cseli enárranl glo-riam Dei; * el opera 
mánuum ejus annún-
üat íirmaméntum. 
Dies dici erúclal 
verbum: * etnox noc-
ü índicat sciénüam. 
Non sunt loquélíe, 
ñeque sermones : * 
quorum non audian-
lur voces eórum. 
In oranen lerram 
exívit sonus eórum: * 
el IB fines orbis lerrse 
verba eórum. 
In solé pósuit taber-
náculum suum: * el 
ipse lamquamspónsus 
procédens de Ibálamo 
sao: 
Exullávit ul gigas 
ad curréndam viam: * 
Antífona. Como mir-
ra. 
SALMO 4 8. 
T os cielos publican la 
J-Jgloria de Dios, y el 
íirmamenlo anuncia 
las obras de sus ma-
nos. 
Un dia habla pala-
bra á olro dia, y una 
noche mueslra sabi-
duría á olra noche. 
No hay lenguaje, ni 
idioma , de quien no 
sean oidas las voces 
de ellos. 
Por loda la tierra 
se ha propagado su 
sonido; y hasla los fi-
nes de la tierra sus 
palabras. 
En el sol puso su 
tabernáculo; y El co-
mo esposo que sale de 
su tálamo: 
Dió salios como gi-
gante para correr el 
A MAITINES. ]53 
k summo coelo egrés-
sio ejus: 
Et occúrsus ejus us-
que ad summum ejus: 
* neo est qui se abs-
cóndat k calore ejus. 
Lex Domini i m -
maculála, convérlens 
ánimas: * lesümó-




lae, laeliíicántes corda: 




tus, pérmanens in sse-
culum sseculi: * j u -




aurum et lápidem pre-
liósum mullum: * el 
dulcióra super mel et 
favum. 
camino: su salida es 
de una eslremidad del 
cielo: 
Y corre hasta la úl-
tima estremidad de 
él: y no hay quien se 
esconda de su calor. 
La ley del Señor es 
inmaculada, y con-
vierte las almas: el 
testimonio del Señor 
es fiel, y dá sabiduría 
á los pequeñuelos. 
Las justicias del Se-
ñor son rectas, y ale-
gran los corazones: el 
precepto del Señor, 
luminoso, que alum-
bra los ojos. 
El temor del Señor 
es santo, y permanece 
por todos los siglos: 
los juicios del Señor, 
verdaderos, justifica-
dos en sí mismos. 
Son más de codiciar 
que el oro y las pie-
dras más preciosas: y 
más dulces que la miel 
y el panal. 
154 TIEMPO DE 
Élenim servus luus 




Uigil? ab occúllismeis 
raunda rae: * el ab 
aliénis parce servo 
tuo. 
Si mei non fúerinl 
dominati, tune imma-
culálusero^etemun-
dábor ci delicio máxi-
mo. 
El erunt ut com-
pláceanl eloquia oris 
mei: * el medilátio 
cordis mei in cons-
peclu luo semper. 
Domine a d j ú l o r 




«léela odórem dedisli 
suavitális, sánela Dei 
Génilrix. 
Aña. Anle lorum. 
ADVIENTO. 
Por eso tu siervo 
los guarda: en guar-
darlos hay grande ga-
lardón. 
Quién es el que co-
noce sus delitos? de 
los mios ocultos l im-
píame: y de los ajenos 
perdona á tu siervo. 
Si no dominaren so-
bre mí, entonces seré 
sin mancilla, y purifi-
cado de delito muy 
grave. 
Con lo que te serán 
agradables las pala-
bras de mi boca: y la 
meditación de mi co-
razón será siempre en 
tu presencia. 
Señor, ayudador 
mió, y redentor mió. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Gomóla 
mirra escojida has ex-
halado suavísimo olor, 
santa Madre de Dios. 
Antífona. Ante el 
acatamiento. 
A MAITINES. 155 
PSALMUS XXIII. SALMO 23. 
Domini esl térra , et plenilúdo ejus; ̂ or-
bis lerrarum, et uni-
vérsi qui hábilant in 
eo. 
Quiaipsesuper má-
ria fundávit eum: * et 
super flúmina praepa-
ravit eura. 
Quis ascendet in 
montem Domini? ̂ aut 
quis slabit in loco 
sánelo ejus? 
ínnocens mánibus 
et mundo corde, * qui 
non accepit in vano 
ánimam suam, nec 
jurávit in dolo próxi-
mo suo. 
Hic accipiet bene-
dicliónera k Domino: 
* et misericórdiam á 
Deo salutári suo. 
Etec est generálio 
quaerénlium eum : * 
quseréntium fác iem 
Dei Jácobr 
Del Señor es la tierra y su plenitud: la re-
dondez de la tierra y 
todos sus habitadores. 
Porque él la fundó 
sobre los mares, y la 
colocó sobre los rios. 
¿Quién subirá al 
monte del Señor? ¿ó 
quién estará en su lu-
gar santo? 
El inocente do ma-
nos y limpio de cora-
zón, el que no ha re-
cibido en vano su 
alma, ni juró con en-
gaño á su prógimo. 
Este recibirá ben-
dición del Señor, y 
misericordia de Dios 
salvador suyo. 
Esta es la genera-
ción de los que le 
buscan , de los que 
anhelan ver el rostro 
del Dios de Jacob. 
156 TIEMPO DE ADVIENTO. 
A t t ó l l i t e portas 
príncipps veslras, et 
eleváraini porlae ailer-
náles: * et introíbit 
Rex gloricE. 
Quis est isle Rex 
gloiiaj? * Dominus 
fórlis et pólens: Do-
minus pólens in prse-
lío. 
A t t ó l l i t e portas 
principes vestras, et 
elevámini porlse seter-
náles: * et inlroibit 
Rex gloriae. 
Quis est iste Rex 
gloriaB? * Dominus 
virtúlum ipse est Rex 
glorias. 
Gloria Patri... 
Aña. Ante torum 
hujus Yirginis fre-
quentáte nobis dúlcia 
cántica drámatis. 
7?. Diffúsa est gratia 
in lábiis Luis. 
Levantad, oh prín-
cipes, vuestras puer-
tas , y elevaos vo-
sotras , oh puertas 
eternas; y entrará el 
Rey de la gloria. 
¿Quién es el Rey 
de la gloria? El Señor 
fuerte y poderoso, el 




tas y eleváos vosotras, 
oh puertas eternas, y 
entrará el Rey de la 
gloria. 
¿Ouién es el Rey de 
la gloria? Él Señor de 
los poderíos , él es el 
Rey de la gloria. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Ante el 
acatamiento de esta 
Yírgen decidnos con 
frecuencia dulces cán-
ticos de alabanza. 
^. Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
A MAITINES. 157 
Proptérea bene-
díxit te Deus in aeter-
num. 
Pater noster... 
§r. Por lo mismo le 
bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
Absolución y Lecciones, pág. 172. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los martes y viernes. 
Ana. Specie tua. 
PSALMÜS X L I V . 
Eruclávit cor meum verbum bonum: * 
dico ego ópera mea 
regi. 
Lingua mea cála-
mus scribse, * velóci-
ter scribénüs. 
Speciósus forma prae 
íiliis hóminum, diffú-
sa est gralia in lábiis 
tuis: * proptérea be-
nedixit te Deus in 
aítérnum. 
Antífona. Con tu 
belleza. 
SALMO 44. 
Rebosó mi corazón palabra buena: d i -
go yo mis obras al 
rey. 
Mi lengua es pluma 
de escribiente, que 
escribe velozmente. 
En hermosura y be-
lleza excedes á los hi-
jos de los hombres; 
difundida está la gra-
cia por tus labios: por 
eso te bendijo Dios 
para siempre. 
158 TIEMPO DE ADVIENTO. 
Accíngere gládio 
tuosuper fémur luum, 
* potentíssime. 
Spécie lúa et pul-
chrilúdine lúa * i n -
ténde, prosperé pro-
céde, et regna. 
Propler verilalem, 
et mansuelúdinem, el 
juslíliam: * et cledú-
cette mirabíliterdéx-
tera tua. 
Sagíllse tuse acúlse, 
pópuli sub te cádent, 
* in corda inimicórum 
regis. 
Sedes tua, Deus, in 
sseculumsseculi.'^vir-
ga direcliónis virga 
regni lui. 
Dilexísli juslíliam, 
et odísli iniquilálera: 
* proplérek unxit le 
Deus, Deus luus, óleo 
Iselíliae prae consórti-
bus luis. 
Myrrha, et guita, 
et cásia á vestiménlis 
Cíñele lu espada al 
costado, oh valerosí-
simo. 
Con lu belleza y 
hermosura camina, 
avanza prósperamen-
te, y reina. 
Por medio de la 
verdad y la manse-
dumbre, y la justicia: 
y te guiará admira-
blemente lu diestra. 
Tus saetas agudas 
traspasarán los cora-
zones de los enemigos 
del rey: y los pueblos 
se rendirán á tuspiés. 
Tu trono es, ¡oh 
Dios! por siglo de si-
glo : vara de rectitud 
es la vara de lu reino. 
Amaste la justicia 
y aborreciste la i n i -
quidad: por eso le un-
gió. Dios, el Dios tu -
yo con óleo de alegría 
sobre tus compañe-
ros. 
Mirra , áloe, y c i -
namomo exhalan tus 
A MAITINIS. 159 
tuis, a dóraibus ebúr-
neis: * ex quibus de-
leclavérunl lefílisere-
gum in honóre luo. 
Aslilil regina á dex-
tris luis in yeslítu 
deaurálo: * circúm-
dala varieláte. 
Audi, íilia, et v i -
de, et inclina aurem 
tuam; * el oblivíscere 
pópulum luum, et do-
raum palris lui. 
El concupiscel rex 
decórem luum: *quó-
niam ipse esl Domi-





nes diviles plebis. 
Omnis gloria ejus 
filiae regis ad inlús: * 
m fimbriis áureis cir-
cumamicla varieláli-
bus. 
veslidos, al salir de 
las casas de marfil: eu 
las que le recrearon 
las hijas del rey en 
honra luya. 
Asislióla reina á lu 
derecha con veslidura 
dorada , rodeada de 
variedad. 
Oye, hija , y mira, 
é inclina lu oido, y 
olvida lu pueblo, y la 
casa de tu padre. 
Y se prendará el 
rey de lu belleza: por-
que él es el Señor 
Dios luyo , y le ado-
rarán. 
Y las hijas de Tiro 
traerán dones, y le 
ofrecerán humildes 
súplicas lodos los po-
derosos del pueblo. •'. 
Toda la gloria de la 
hija del rey es inte-
rior: ella está cubierta 
de un vestido con va-
rios adornos, y fran-
jas de oro. 
160 TIEMPO DE 
Adducénlur regí 




lia et exultalióne: * 
adducénlur in lem-
plum regis. 
Pro pálribus luis 
nali sunl tibí filii: * 
conslilues eos princi-
pes super omnem ler-
ram. 
Memores erunt nó-




confilebúntur libi in 
seternum, 4 el in sse-
culum sseculi. 
Gloria Palri... 
Aña. Spécie tua el 
pulchrilúdine lúa i n -
tende, prosperé pro-




al rey vírgenes en pos 
de ella: sus compañe-
ras serán traidas á tu 
presencia. 
Conducidas s e r á n 
con alegría y regoci-
jos: serán llevadas al 
templo del rey. 
En lugar de tus pa-
dres te han nacido hi-
jos : los constituirás 
principes sobre toda 
la tierra. 
Se acordarán de tu 





mente , y por siglo de 
siglo. 
Gloriaal Padre, etc. 
Antífona. Con tu 
belleza y hermosura 
camina, avanza prós-
peramente, y reina. 
Antífona, Le ayu-
dará Dios. 
A M A I T I N E S . X U l 
PSALMUS X L V . SALMO 45. 
Dous nosler refú-glum , et virlus : * 
adjulor in liibulalió-
nibus, quae invcné-
runt nos ninais. 
Proplérek non l i -
mébimus, duna lur-
bábilui" Ierra : * et 
Iransferénlur montes 
in cor maris. 
Sonuérunt, etturbá-
tjje sunt aquí© eórurn: 
*conturbálisunlmon-






Deusin médio ejus, 
non commüvébitur; ^ 
adjuvabit eana Deus 
manédilúculó. 
Conturbálse sunt 
E l Dios nuestro es re-fugio , y fortaleza: 
ayudador en las t r i -
bulaciones que han 
dado con nosotros so-
bremanera. 
Por eso no temere-
mos aun cuando se 
conmueva la tierra, y 
sean trasladados los 
montes al medio del 
mar. 
Bramaron, y albo-
rotáronse sus aguas; 
se estremecieron los 
montes al ímpetu de 
su furor. 
Un rio caudaloso 
alegra la ciudad de 
Dios: santificó su ta-
bernáculo el Altísimo. 
Dios en medio de 
ella, no será conmo-
vida: la ayudará Dios 
por la mañana al ra-
yar el alba. 
Conturbáronse las 
11 
162 TIEMPO DE 
gentes, el inclinála 
sunt regna : * dedil 




tornosler Deus Jácob. 
Yeníle, el vídéle 
ópera Domini, qua) 
pósuil prodígia super 
lerram : * áuferens 
bella usque ad íinem 
lerrae. 
Arcum cónlerel, el 
confríngel arma : * et 
scúta combúret igni. 
Vacále, el vidéle quo-
niam ego sum Dcus: * 
exallábor in génlibus, 
et exallábor in Ierra. 
Dominus virlúlum 
nobiscum: * suscép-
tornoster Deus Jácob. 
Gloria Palri... 
Aña . Adjuvábileam 
ADVIENTO. 
naciones, y bambo-
learon los reinos; dió 
su voz, y se conmovió 
la tierra. 
El Señor de los po-
deríos con nosotros: 
nuestro amparador el 
Dios de Jacob. 
Yenid, y ved las 
obras del Señor, las 
maravillas que puso 
sobre la tierra: que 
aparta las guerras bas-
ta la estremidad de la 
tierra. 
Romperá el arco, 
y quebrará las armas: 
y quemará al fuego 
los escudos. 
Tranquilizaos, y 
considerad que yo soy 
el Dios: seré ensalza-
do en las naciones, y 
ensalzado en la tierra. 
El Señor de los po-
deríos con nosotros: 
nuestro amparador el 
Dios de Jacob. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Le ayu-
Deus vulto suo : Deus 





PSALMUS L X X X V I . 
Fundaménta ejus ín mónlibus sanctis: * 
díligit Dorainus por-
tas Sion super ómnia 
tabernácula Jácob. 
Gloriosa dicta sunt 
de te, * civitas Dei. 
Mémor ero Rahab 
et Babylónis * seicn-
lium me. 
Ecce alienígense, 
et Tyrus, et pópulus 
iEthíopum , * hi fué-
runt íllic. 
Núraquid Sion d i -
cet: Homo , et homo 
natus est in ea : * et 
ipse fundávit eam Al -
lissimus? 
A MAITINES. 163 
dará Dios con su pre-
sencia : Dios habitará 
en ella y no será con-
movida! 
Antífona, Llenos de 
gozo. 
SALMO 86. 
Los fundamentos de ella {Jerusalen) en 
los montes santos: 
ama el Señorías puer-
tas de Sión sobre to-
dos los tabernáculos 
de Jacob. 
Gloriosas cosas se 
han dicho de t i , ciu-
dad de Dios. 
Haré memoria de 
Rahab, y de Babilo-
nia, que me conocen. 
He aquí los eslran-
jeros, y Tiro, y el 
pueblo de los Etíopes, 
estos estuvieron allí. 
¿Por ventura no se 
dirá á Sión : hombre, 
y hombre nació en 
ella , y el mismo A l -
tísimo la lia fundado? 
Dorainus narrábil 
in scripluris populó-
rum , el príncipurn: * 
horum , qui fuérunl 
in ea. 
Sicut Isetánlium óm-




tium ómniura nostrum 
habitátio est in te, 
sancta Dei Génitrix. 
S-, Diffusa est gra-
fía in labiis luis. 
Proptérea bene-
dixit te Deus in seter-
num. 
Pater noster... en 
secreto. 
El Señor en las es-
crituras de los pue-
blos, y de los princi-
pes dirá de aquellos, 
que han estado en ella. 
Llenos de gozo es-
tán todos los que mo-
ran en t i . 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Llenos de 
gozo están, todos los 
que moran en t i , san-
ta Madre de Dios. 
f . Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
4. Por lo mismo te 
bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro... en 
secreto. 
Absolución y lecciones, p á g . 472. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los miércoles y sábados. 
Aña. Gaude, María Antífona. Alegraos, 
virgo. Yírgen María. 
A MAITINES. 165 
PSALMÜS XCV. SALMO 95. 
Cántale Domino, cán-ticumnovuni: *can-
táte Domino, omnis 
térra. 
Cántate Domino, 
et benedicite nómini 
ejus: * annuntiáte de 
die in diem saluláre 
ejus. 
Annuntiáte inler 
gentes gloriam ejus, 




lis nimis: * terribilis 
est super omnes déos. 
Quóniam omnes dii 
géntium dsemónia: * 
Dominus autem coelos 
fecit. 
Conféssio et pul-
chritúdo in conspéctu 
ejus: * sanctimónia et 
magnificéntiainsanc-
tificalióne ejus. 
nanlad al Señor un 
ucántico nuevo: can-
tad a! Señor toda la 
tierra. 
Cantad al Señor, y 
bendecid su nombre: 
anunciad de dia en 
dia su salud. 
Anunciad entre las 
naciones su gloria, en 
todos los pueblos sus 
maravillas. 
Porque grande es 
el Señor, y muy dig-
no de alabanza: ter-
rible es sobre todos 
los dioses (1). 
Porque todos los 
dioses de las naciones 
son demonios: mas el 
Señor hizo los cielos. 
Alabanza, y hermo-
sura delante de Él: 
santidad, y magnifi-
cencia en su Santua-
rio. 
(1) Que 1 a locura de los liombres adora por tales. 
166 TIEMPO DE ADVIENTO. 
Afférte Domino pá-
triae géniium, afférte 
Domino gloriam et 
honorem : * afférte 
Domino gloriam no-
rain i ejus. 
Tóllile hostias, et 
introito in átria ejus: 
* adórate Dominum 
in atrio sancto ejus. 
Gommoveátur á fá-
cie ejus unlvérsa tér-
ra : * dícite in génti-
bus, quia Dominus 
regpávit. 
Étenim corréxit or-
bem terrse, qui non 
commovébitur: * j u -
dicábld popules in 
sequitate. 
Líeténtur coeli, et 
exúltel térra, com-
moveátur mare, et 
plenitúdo ejus: * gau-
débunt campi, et om-
nia, quae in eis sunt. 
Tune exultábunt 
ómnia ligna silvárum 
Tributad al Señor, 
oh familias de las na-
ciones; tributad al Se-
ñor gloria y honor; 
tributad al Señor glo-
ria á su nombre. 
Tomad ofrendas v 
entrad en sus atrios: 
adorad al Señor en su 
átrio santo. 
Conmuévase á su 
vista toda la tierra: 
decid á las naciones, 
que el Señor reinó. 
Porque enderezó la 
redondez de la tierra, 
que no será conmovi-
da: juzgará los pue-
blos con equidad. 
Alégrense los cie-
los, y salte de gozo la 
tierra, conmuévase el 
mar, y cuanto en si 
contiene : se gozarán 
los campos y todas las 
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á fácie Domini, quia 
venil: * quóniam ve-
nit judicare terram. 
Judicábit orbem 
térra in aiquitate , * 
et pópulos "m veriláte 
sua. 
Gloría Palri. 
Aña . Gaude, María 
virgo, cundas bsere-
ses sola interemísli ín 
unívérso mundo. 
Aña. Dignare rae. 
PSALMUS XCVI. 
Do raí ñus regnávít, exúltel Ierra: * IÍB-
léntur ínsulse raultíe. 
Nubes et calígo in 
circuí tu ejus: *" justí-
lia et judícíuni corréc-
üo sedís ejus. 
Ignis ante ipsum 
prsecédet: * et inflara-
raábit in círcúitu i n i -
raicos ejus. 
les de las selvas á la 
vista del Señor, por-
que vino: porque vino 
á juzgará la tierra. 
Juzgará la redondez 
de la tierra con equi-
dad, y los pueblos con 
su verdad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Alegraos, 
Virgen María, vos sola 
habéis destruido las 





1 Señor reinó, re-
gocíjese la tierra: 
alégrense las muchas 
islas. 
Nube y oscuridad 
al rededor de Él: jus-
ticia y juicio son el 
apoyo de su trono. 
Fuego irá delante 
de Él ; y abrazará por 
todas partes á sus 
enemigos. 
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Illuxértmt fulgura 
ejus orbi lense: * v i -
di t , el commóla est 
térra. 
Monles sicut cera 
fluxérunt k fácie Do-
I D Í D Í : * k fácie Domi-
ni omnis Ierra. 
Annunliavérunt coe-
l i juslíliam ejus: * el 
Ticlérunl omnes pópu-
l i gloriam ejus. 
Confundánlur om-
nes, q u i a d ó r a n l 




nes Angelí ejus : * 
audívit, et líElála est 
Síon. 
Et exultavérunt fí-
liíB Judie, * propter 
judíela tua, Domine. 
Quióniam tu üomi-
nus altíssimus super 
omnem terram: * n i -
mis exalláluses super 
ADVIENTO. 
Alumbraron sus re-
lámpagos la redondez 
de la tierra : viólos la 
tierra, y fué conmo-
vida. 
Los montes como 
cera se derritieron á 
la vista del Señor: ala 
vista del Señor toda 
la tierra. 
Anunciaron los cie-
los su justicia, y vie-
ron todos los pueblos 
su gloria. 
Confúndanse todos 
los que adoran los 
ídolos, y los que se 
glorían en sos simu-
lacros. 
Adoradle ledos sus 
ángeles: oyólo, y a l -
borozóse Sión. 
Y regocijáronse las 
hijas de Judá, por tus 
juicios, Señor. 
Porque tú eres el 
Señor Altísimo sobre 
toda la tierra: tú eres 
en gran manera en-
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omnes déos. 
Qui dilígitis Domi-
num , odUe malum: * 
custódit Dorainus áni-
mas sanclórum suó-
rum, de manu pecca-
lóris liberóbit eos. 
Lux orla est juslo, 
* et reclis corde Ise-
títia. 
Líeiamini, jusli, in 




Aña. Dignare me 
laudáre te, Wgo sa-
cráta: da mihi vlrlú-




PSALMUS X C V I I . 
Cántale Domino cán-licum novum:*quia 
mirabilia fecit. 
SaWávit sibi déxle-
salzado sobre todas 
las potestades. 
Los que amáis al 
Señor, aborreced el 
mal: guarda el Señor 
las almas de sus san-
tos ; de la mano del 
pecador los librará. 
Luz es nacida al 
juslo , y á los rectos 
de corazón alegría. 
A'egraos , justos, 
en el Señor: y alabad 
la memoria de su san-
tidad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Dígnate, 
Virgen sagrada, que 
le alabe: dame fuerza 





pantad al Señor cán-
tiiico nuevo, porque 
hizo maravillas. 





nus saluláre suum: * 
in conspéctu génlium 
revelávií j u s l í l i a m 
suara. 
Recordálus est m i -
sericórdise suse, el 
yerilális suae ilóraui 
ísraél. 
Yidérunt orones tér-
mini lerrse í saluláre 
Dei noslri. 
Jubilále Deo, om-
nis térrae * cantáte, 
elexulíáte,elpsállite. 
Psállite Domino in 
cílhara, in cilbara el 
voce psalrai: * in lu-
bis duclílibus, el voce 
lubíE córneae.. 
Jubilále in cons-
péclu regis Domini: * 
TIEMPO DE ADVIENTO. 
obrado su diestra 
misma y su sanio 
brazo. 
El Señor manifesló 
su Salvador: á la visla 
de las naciones des-
cubrió su justicia. 
Se acordó de su 
misericordia, y de su 
verdad para con la 
casa de Israel. 
Vieron iodos los tér-
minos de la tierra la 
salvación que nuestro 
Dios nos lia enviado. 
Cantad festivos him-
nos á Dios , todas las 
regiones de la tierra: 
cantad , y saltad de 
alegría y salmead. 
Tañed salmos al Se-
ñor con cítara , con 
cítara y con voz de 
salmo : al eco de las 
trómpelas de metal y 
al sonido de las boci-
nas. 
Cantad alegres en 
la presencia del rey, 
A MAITINES 
moveátur mare , el 
pleniiúdo ejus: orbis 
terrarum ; et qui bá-
bitanl in eo. 
Flúmlna pláudent 
manu, simul monles 
exuilábunt á coispác-
lu Domini: * quóniam 
venitjudlcáre le;raai. 
Judicábit orbem ter-
ráfura in juslília, * et 
pópulos in sequiláte. 
Gloria Palri... 
Aña. Angeius Do-
mini runliavil María}, 
et concépil de Spirito 
Sánelo. AHelúia. 
f. DiíTúsaeslgrelia 
in lábiis luis. 
Propléreá bene-
díxit le Deus in íelei-
num. 
Paler nosler... 
Se dice en secreto. 
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que es el Señor; con-
y muévase el mar 
cuouío en el se encier-
ra, el orbe de la tiér-
ra, y los que habitan 
en ella. 
Los I Í O S aplaudirán 
con pa'madas : los 
montes á una sallarán 
de contento, á la vis-
ta del Señor: porque 
viene á juzgar la tier-
ra. 
Juzgará el orbe ter-
ráqueo con jusiieia, y 
á los pueblos con 
equidad. 
Glor-a al Padre, etc. 
Antifona. El ángel 
dei Señor anunció á 
María, y concibió por 
obra del E s p í r i t u 
Santo. Aleluya. 
j í . Dluindida está la 
gracia en tus labios. 
tj). Por !o mismo 
te bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
E n secreto. 
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i/, Et ne nos indu-
cas in tenlalioBem. 
^. Sed libara nos á 
malo. 
Absolutio. 
Précibus et mérilis beatas Mariae sem-
per vírginis , et óm-
nium Sanctorum, per-
dúcat nos Dóminus 
ad regna coelorum. 
^. Amen. 
% Jube, domne, be-
nedícere. 
B e n e d í c t i o . 
Nos cum prole pía benedicat virgo Ma-
na. 3>r. Amen. 
i/. Y no nos dejes 
caer en la tentación. 
i^. Mas libranos de 
mal. 
Abso luc ión . 
Por la intercesión y méritos de la bien-
aventurada siempre 
Virgen María, y de to-
dos los santos , nos 
lleve el Señor á gozar 
el reino de los cielos. 
9/". Asi sea. 
^ . Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
B e n d i c i ó n . 
La Santísima Yírgen con su bendito Hijo, 
nos bendiga. 1^. Así 
sea. 
JLccciou I . Lucas, 1 
issus est ángelus 
Gabriel h Deo in 
civitálcmGaüiaeíe, cui 
nomen Názareth, ad 
vírginem desponsá-
Fué enviado el ángel Gabriel por Dios á 
la ciudad de Galilea, 
nombrada Nazaret, á 
una Yírgen desposada 
U T A TT 'T -NTn 'C ! 1 ^ 
tara viro, cui nómen 
eral Jóseph, de domo 
David, el nomen vir-
ginis María. El i n -
gréssus Angelus ad 
eam, dixil: Ave, gra-
fía plena : Dorninus 
tecum : Benedicta tu 
in muliéribus. Tu au-
tem, Domine, mise-
rére nobis. 
i ^ . Deo gralias. 
Missus est Gá-
briel ángelus ad Ma-
riana virginem des-
ponsátam J ó s e p h , 
núnlians ei Verbum: 
el expavéscil virgo de 
lúmine. Ne límeas, 
Maria, invenísli gra-
liam apud Doininum: 
* Ecce concípies , el 
páries, el vocábilur 
A l t i s s i m i F i l i u s . 
Dabil ei Dominus 
Deussedem Dávid pa-
tris ejus, el regnábil 
con cierto varón, lla-
mado José, do la casa 
de David, y el nombre 
de la Virgen era Ma-
ria. Y habiendo en-
trado el ángel donde 
ella estaba, le dijo: 
Dios te salve, oh llena 
de gracia, el Señor es 
contigo: Bendita eres 
entre todas las muje-
res. % Mas tú, Señor, 
len piedad de nos-
otros. 
iv. Gracias á Dios. 
IV. Fué enviado el 
ángel Gabriel á la 
Virgen Maria, despo-
sada con José, anun-
ciándole el Verbo d i -
vino; y se llenó de 
miedo por el resplan-
dor. No lemas, María, 
hallaste gracia para 
con el Señor. Hé aquí 
que concebirás y pa-
rirás, y será llamado 
el que naciere Hijo 
del Altísimo, f. Le 
dará el Señor el trono 
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in domo Jacob in 
setérnum. * Ecca con-
cípies, et páries, el 
vocábitur Al t í s s imi 
Fílius. 
i i . Jube, dorane, be-
nedícere. 
Beuedictio. 
Tpsa Virgo vírginum 




de David su padre, y 
reinará en la casa de 
Jacob elerpamente. 
Hé aquí que concebi-
rás y parirás, y será 
llamado el que naciere 
Hijo del AUisimo. 
^, Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
B e n d i c i ó n . 
La misma Yirgen de las vírgenes inter-
ceda por nosotros al 
Señor. 
9^ Así sea. 
lieccion I I . 
Quíe cüm audísset, turbáta est in ser-
mone ejus, et cogilá-
bat qualis esset.ista 
salutálio. Et ait An-
gelus e i : Ne tímeas, 
Maria; invenísti enim 
graliam apud Deum: 
ecce concípies in úte-
ro, et páries fílium. 
A l oir esto se turbó con aquellas pala-
bras, y púsose á con-
siderar qué significa-
ría una tal salutación. 
Mas el Angel le dijo: 
No temas, María, por-
que has hallado gracia 
en los ojos de Dios. 
Hé aquí que concebí-
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et vocábis nomen ejus 
Jesum. Hic erlt mag-
nos, el Fíl'us Allíssi-
mi vocábitur; et clabit 
i l l i Dominus Deus se-
dem David patrisejus: 
et regnábit in domo 
Jácob in selernum, et 
regni ejus non erit 
finis. Tu autem, Do-
mine, raiserére nobis. 
5 .̂ Deo grafías. 
' Ave, María, gra-
tia plena : Dominus 
tecum: * Spiritus 
sanclus supervéniet 
in te, el virlus Allís-
simi obumbrábit tibi: 
quod enim ex te nas-
cétur Sanctum, vocá-
bitur Filius Dei, jtf. 
Quómodó fiet istud, 
quóniam virum non 
cognósco? Et respón-
dens Angelus, dixit 
ei: * Spiritus sanclus 
supervéniet in te , et 
rás en tu seno, y pa-
rirás un hijo, á quien 
pondrás por nombre 
Jesús, Este será gran-
de, y se llamará Hijo 
del Altísimo; al cual, 
el Señor Dios dará el 
trono de David su pa-
dre ; y reinará en la 
casa de Jacob eterna-
mente , y su reino no 
tendrá fin. ^. Mas tú, 
Señor, ten misericor-
dia de nosotros. 
9f. Gracias á Dios. 
5r. Dios te salve, 
María, llena eres de 
gracia : el Señor es 
contigo: El Espíritu 
Santo descenderá so-
bre tí, y la virtud del 
Altísimo te cubrirá 
con su sombra: por 
eso lo santo que na-
cerá de t í , será lla-
mado Hijo de Dios. 
^. ¿Cómo será esto, 
porque no conozco 
varón? Y respondien-
do el Angel, le¡dijo: 
virtáis Allíssimi obum-
brábil Ubi: quodenim 
ex le nascelur Sanc-
lum, vocábilur Filius 
Dei. 
i/. Jube, domne, be-
nedícere. 
Benedictio. 
Per Yírginem Ma-trería concedat no-
bis Dominus salulem 
et pacem. ty. Amen. 
El Espíritu Sanio des-
cenderá sobre lí, y la 
virlud del AUísimo le 
cubrirá con su som-
bra: Por eso lo santo 
que nacerá de lí, será 
llamado Hijo de Dios. 
^. Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
B e n d i c i ó n . 
Por la Virgen Madre nos conceda el Se-
ñor la salud y la paz. 
y. Así sea. 
lieccion I I I . 
Dixit aulem María ad Angelum: Quómo-
úh fietislud, quóniam 
virum non cognósco? 
Et respóndens Ange-
lus, dixit ei: Spírilus 
sanclussupervéniet in 
le, et virlus Allíssimi 
obumbrábil libi. Ideó-
que el quod nascélur 
ex le Sanclum, vocá-
bilur Filius Dei. Et 
Y dijo María al ángel: ¿ Cómo será esto, 
porque no conozco 
varón? Y respondien-
do el Angel, le dijo: 
ElEspírilu Santo des-
cenderá sobre lí, y la 
virtud del AUísimo te 
cubrirá con su som-
bra. Y por eso lo 
Santo que nacerá de 
t í , será llamado Hijo 
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ecce Elisabelh cog-
nála lúa, el ipsa con-
cépit filium in senec-
lúte sua: elhicmensis 
sexlus esl i l l i , quse 
vocálur slérilis: quia 
non eril impossibile 
apud Deum omne 
verbum. Dixit aulem 
Mana: Ecce ancílla 
D o m i n i , fíat mihi 
secúndüm verbum 
luum. Tu aulem, Do-
mine, miserérenobis. 
5!. Deo gralias. 
jy. Súscipeverbum, 
virgo Maria, quod l i -
bi k Domino per An-
gelum Iransmíssum 
esl: concípies, el pá-
ries Deum páriler et 
hóminem: * Ul bene-
d í c t a dicáris inler 
omnes mulíeres. ^ 
Páries quidem filium, 
et virginitális non pa-
tiéris detriméntum: 
efficiéris grávida, et 
de Dios. Y hé aquí 
que Elisabet lu pa-
rienla, también ella 
ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya eslá 
en el sexlo mes, sien-
do asi que la llaman 
estéril : porque para 
Dios nada es imposi-
ble. Y dijo María: Hé 
aqui la esclava del 
Señor, hágase en mí 
según tu palabra, f . 
Mas , tú , Señor, ten 
misericordia de nos-
otros. 
i ^ . Gracias á Dios. 
ty. Recibe el anun-
cio divino, oh Yírgen 
María, que por el án-
gel le fué anunciado: 
concebirás y parirás 
un Hijo que es Dios y 
hombre: Con esto le 
llamarán bendita en-
tre todas las mujeres. 
f.. Parirás, pues, un 
Hijo, y no padecerás 
detrimento en tu v i r -
ginidad, y quedarás 
12 
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eris mater semper 
iutácta. * üt benedic-
ta dicáris inler omnes 
mulleres, f . Gloria 
Patri, et Filio, et Spi-
rílui sancto. * Ut be-
nedicta dicáris inler 
omnes mulleres. 
Madre siempre intac-
ta. Con esto te llama-
rán bendita entre to-
das las mujeres, f. 
Gloria al Padre , al 
Hijo, y al Espíritu 
Santo. Con esto te 
llamarán bendita en-
tre todas las mujeres. 
A L A U D E S . 
y. Deus, in adjutó-
rium meum intende. 
5/". Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Palri... Alle-
lúia ó Laus... 
Aña. Missusest. 
PSALMUS XCII . 
D ominus regnávil, decórem i n d ú l u s 
est: * indúlus est Do-
minus fortilúdinem, 
et praecinxit se. 
Etenim firmávitor-
bem terríe, * qui non 
commovébitur. 
Parala sedes tua ex 
jf-. Venid, oh Dios, 
en nuestra ayuda. 
5̂ . Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya ó A tí sea la... 
Antif , Fué enviado. 
SALMO 92. 
E l Señor reinó , vis-tióse de hermosura, 
armóse de fortaleza, y 
se ciñó. 
Asentó fírme la re-
dondez de la tierra, y 
no será conmovida. 
Desde entonces que-
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lunc: * k soeculolu es. 
Eleva vórunl ilumi-
na, Domine: * eleva-
vérunt flúmina vocem 
suam. 
Elevavérunl flúmi-




maris, * mirábilis in 
allis Dominus. 
Testimonia lúa cre-
dibilia facía sunt ni -
mis: * domum luam 
decet sanclilúdo, Do-
mine, in longilúdinem 
diérum. 
Gloria Palri... 
Aña . Missus est Gá-
briel ángelus ad Ma-
riam vírginem des-
ponsátam Jóseph. 
Aña. Ave Maria. 
dó preparado tu solio: 
tú eres desde la eter-
nidad. 
Alzaron los rios, oh 
Señor, alzaron los rios 
su voz. 
Alzaron los rios sus 
ondas, con el estruen-
do de sus muchas 
aguas. 
Maravillosas son las 
encrespaduras del 
mar; maravilloso en 
las alturas el Señor. 
Tus testimonios se 
han hecho creíbles en 
gran manera: á tu casa 
conviene santidad, Se-
ñor, por la série de 
los siglos. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Fué en-
viado el ángel Gabriel 
á la Virgen Maria des-
posada con José. 
Antífona. Dios le 
salve María. 
A LAUDES. 
PSALMUS X C I X . 
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Tubiláte Deo, omnis 
JIerra: * serv í t e Do-
mino in Iselília. 
Introito in conspéc-
tu ejus, * in exulta-
tióne. 
Scitóte quóniamDo-
minus ipse est Deus: 
* ipse fecit nos, et 
non ipsi nos. 
Pópulus ejus, el 
oves pásense ejus: * 
introito portas ejus in 
confessióne, aH'ia ejus 
in hymnis: coníilémi-
ni i l l i . 
Laúdate nomen ejus: 
quóniam suavis est 
Dominus, in setérnum 
misericófdia ejus, * 
et usque in genera-
tiónem et generatió-
nem vérilas ejus. 
Gloria Patri... 
Aña. Ave, Maria, 
grafía plena; Domi-
SALMO 99. 
Pautad con júbilo las 
^alabanzas de Dios, 
moradores todos de la 
tierra: servid al Señor 
con alegria. 
Entrad en su pre-
sencia con regocijo. 
Sabed que el Señól-
es Dios: él nos hizo, 
y no nosotros á nos-
otros. 
Pueblo suyo, y ove-
jas de su rebaño; en-
trad por sus puertas 
cantando alabanzas, á 
sus atrios entonando 
himnos: gloriíicadle. 
Alabad su nombre: 
porque suave es el 
Señor, eterna su m i -
sericordia ; y su ver-
dad resplandecerá de 
generación en gene-
ración. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Dios te 
salve Maria, llena eres 
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ñus tecum: benedicta 
tuin muliéribus. Alle-
lúia. 
Aña. Ne tímeas, 
María. 
D 
PSALMUS L X I I . 
eus, Deus meus, * 
ad te de luce vigilo. 
Sitivil in te ánima 
mea, * quám mulli-
plíciler Ubi caro mea. 
In térra desérta, et 
invia , et inaquósa: * 
sic in sánelo appárui 
l i b i , ut vidérem vir-
lútem luam , et glo-
riam luam. 
Quóniam mélior est 
misericordia lúasuper 
vitas: * lábia mea lau-
dábunl te. 
Sic benedicam te 
in vita mea : * el in 
nomine luo levábo 
manus meas. 
de gracia: el Señor es 
contigo. Aleluya. 
Antífona. No lemas 
Maria. 
SALMO 62. 
Dios, Dios mió, á t i aspiro desde que 
amanece la aurora. 
De tí está sedienta 
mi alma; ¡y de cuán-
tas maneras lo está 
este mi cuerpo! 
En una tierra de-
sierta, que no tiene 
caminos, y sin agua, 
me presenté á tí como 
en el Santuario, para 
ver tu poder y tu glo-
ria. 
Porque tu miseri-
cordia es mejor que 
la vida: mis lábios le 
alabarán. 
Asi te bendeciré en 
mi vida, é invocando 
tu nombre alzaré mis 
manos. 
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^ et lábiis 
laudábit 





Si mémor fui tuí 
super stralum meum, 
in matulinis medilá-
bor in le: * quiafuisti 
adjútor meus. 
Et in velaménto 
alárum tuárum exul-
tábo, adhsesit ánima 
mea post te: * me 
suscépit déxtera tua. 
Ipse vero in vanum 
qusesiérunt ánimam 
meam, introibunt in 
inferiora lerrse: * tra-
dénlur in manus glá-
d i i , partes vúlpium 
erunt. 
Rex veró Isetábilur 
in Deo, laudabúnlur 
omnes qui jurant in 
eo: * quia obslrúctum 
Como de grosura y 
gordura llénese mi al-
ma : y con labios de 
júbilo te alabará mi 
boca. 
Si me he acordado 
de tí reposando sobre 
mi lecho: con más ra-
zón meditaré en ti 
luego que amanezca, 
porque fuiste mi ayu-
dador. 
Y á la sombra de 
tus alas me regocija-
ré; mi alma se unió 
inseparablemente á t i : 
protejido me ha tu 
diestra. 
Mas ellos en vano 
buscaron mi alma: en-
trarán en lo más pro-
fundo de la tierra: 
serán entregados álos 
tilos de la espada, y 
serán pasto de las ra-
posas. 
Entre tanto el Rey 
se regocijará en Dios: 
alabados serán los que 
juran por él; pues fué 
184 
est os loquénlium iní-
qua. 
TIEMPÓ DE ADVIENTO. 
lapada la boca de los 
que hablan inicua-
mente. 
decir Gloria se prosigue: 
PSALMUS L X V I . SALM( 
Deus misereálur nos-Ir í , ct benedícat 
nobis: * illúminetvul-
lum suum super nos, 
et misereálur noslrí, 
Ul cognoscámus in 
térra viam luam: * in 
ómnibus géntibus sa-
lutáre tuum. 
Confileántur t i b i 
pópuli, Deus: * confi-
teánlur tibi p ó p u l i 
omnes. 
Lseténlur et exúl-
tent gentes: * quó-
niam júdicas pópulos 
in eequllale, et gentes 
in Ierra dirigís. 
Coníiloánlur. l i b i 
pópuli, Deus: coníl-
leántur t i b i pópuli 
Dios tenga misericor-dia y nos bendiga: 
muéstrenosbuen sem-
blante, y tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Para que conozca-
mos en la tierra tu 
camino: y todas las 
naciones tu salud. 
Alábenle, oh Dios, 
los pueblos : alábente 
los pueblos todos. 
Alégrense, y rego-
cíjense las naciones: 
por cuanto juzgas los 
pueblos con equidad, 
y dirijes las naciones 
sobre la tierra. 
Alábenle, oh Dios, 
los pueblos: alábente 
los pueblos todos : la 
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omnes: * térra dedil 
fructum suum. 
B e n e d í c a t nos 
Deus, Deus noster, 
benedícat nos Deus: 
* et métuant eum om-
nes fines terrse. 
Gloria Patri... 
Aña . Ne limeas, 
Maria; invenísli gra-
tiam apud Dominum: 
ecce concipies, et pá-
ries fílium: allelúia. 
Aña. DabileiDo-
minus. 
tierra dió su fruto. 
BendiganosDios, el 
Dios nuestro, bendí-
ganos Dios, y téman-
le todos los términos 
de la tierra. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. No temas, 
María: hallaste la gra-
cia para con el Señor. 
Hé aquí que concebi-
rás y parirás un hijo: 
aleluya. 
Antífona. Le dará 
el Señor. 
C A N T I C O 
DE LOS TRES JÓVENES ANANIAS, AZARIAS Y MISAEL, 
E N E L HORNO D E BABILONIA. 
Daniel, 3. 
Bendecid al Señor, todas las obras del 
Señor: alabadle y en-
salzadle por todos los 
siglos. 
Bendecid al Señor, 
ángeles del Señor: 
cielos, bendecid al 
Señor. 
Benedícite, ó m n i a ópera Domini, Do-
mino: * laudáte et su-
perexaltáte eum in 
síecula. 
Benedícite, ángeli 
Domini, Domino : * 
benedícite, coeli. Do-
mino. 
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Benedícite , aquae 
omnes, quce super coe-




Benedícite, sol et 
luna, Domino: bene-
dícite , stellífi coeli. 
Domino. 
Benedícite, omnis 
imber el ros, Domi-
no: * benedícite, om-
nes spiritus Dei, Do-
mino. 
Benedícite, ignis el 
aestus, Domino: * be-
nedícite, frigus et ses-
lus. Domino. 
Benedícite, rores el 
pruína, Domino: ^be-
nedícite , gelu el f r i -
gus, Domino. 
Benedícite, glácies 
et nives , Domino: * 
benedícite, noeles el 
dies, Domino. 
Benedícite, lux et 
ténebríe, Dómino: * 
Bendecid al Señor, 
todas las aguas que 
están sobre los cielos: 
virtudes todas del Se-
ñor, bendecid al Se-
ñor. 
Sol y luna, bende-
cid al Señor: estrellas 
del cielo, bendecid al 
Señor. 
Lluvias todas y ro-
cíos, bendecid al Se-
ñor: espíritus de Dios, 
bendecid todos al Se-
ñor. 
Fuego y calor, ben-
decid vosotros al Se-
ñor: frió y calor, ben-
decid al Señor. 
Rocíos y escarchas, 
bendecid al Señor: 
hielos y fríos, bende-
cid al Señor. 
Heladas y nieves, 
bendecid al Señor, 
noches y dias, bende-
cid al Señor. 
Luz y tinieblas, 
bendecid al Señor: re-
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benedícile, fulgura et 
nubes, Domino. 
Benedícat Ierra Do-
minum : * laudet et 
superexáltet eum in 
síecula. 
Benedícite, montes 
et colles , Domino: * 
benedícite, univérsa 
germinántia in térra, 
Domino. 
Benedícite fontes, 
Domino: * benedícite, 
mária et flúmina, Do-
mino. 
Benedícite, cete et 
ómnia quae movénlur 
in aquis, Domino: * 
benedícite, omnes vó-
lucres cosli. Domino. 
Bededícite, omnes 
béstiae et pécora. Do-
mino : * benedícite, 
fílii hóminum , Do-
mino. 
Benedícat Israel Do-
minum : * laudet et 
lámpagos y nubes, 
bendecid al Señor. 
Bendiga al Señor 
toda la tierra: alábele 
y ensálcele sobre to-
das las cosas y por 
siempre. 
Bendecid al Señor, 
montes y collados: 
plantas todas que ger-
mináis en la tierra, 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor, 
fuentes: bendecid al 
Señor, mares y rios. 
Bendecid al Señor, 
ballenas y peces todos 
que os movéis por las 
aguas: bendecid al Se-
ñor, aves todas del 
cielo. 
Bendecid al Señor, 
bestias todas y gana-
dos: bendecid al Se-
ñor, oh hijos de ios 
hombres. 
Bendiga Israel al 
Señor: alábele y en-
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no: * benedícile, ser-
vi Domini, Domino. 
Benedícile, spírilus 
et ánimge juslórum 
Domino: * benedícile, 




no: *• laúdale et sn-
perexallále eum in 
síecula. 
Benedicámus Pa-
trem, et Fílium, eum 
sánelo Spírilu: * lau-
démus et superexal-
íómus eum in saicula. 
Benedíctus es. Do-
mine , in firmamento 
coeli: * el laudábilis, 
et gloriósus, et super-
exaltátus in síecula. 
sálcele sobre todas las 
cosas por los siglos. 
Bendecid al Señor, 
sacerdotes del Señor: 
bendecid todos al Se-
ñor, siervos del Señor. 
Bendecid al Señor, 
espírilus y almas de 
los justos: bendecid 
los santos y humildes 
de corazón al Señor. 
Bendecid Ananías, 
Azarías y Misaei al 
Señor: alabadle y en-
salzadle sobre todas 
las cosas por lodos 
los siglos. 
Bendigamos al Pa-
dre , y al Hijo , y al 
Santo Espíritu; alabé-
mosle y ensalcémosle 
por todos los siglos. 
Bendito eres, Se-
ñor, en el firmamento 
del cielo: y digno de 
ser alabado, ensalza-
do y glorificado en 
lodos los siglos. 
No se dice Gloria Pat r i . 
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Aña. DabileiDo-
minus sedem Dávid 
patris ejus, et regná-
bit in celérnum. 
Aña. Ecce ancílla 
Domini. 
PSALMÜS CXLVIII . 
LaudáteDominumde coelis: * laúdale eum 
in excélsis. 
Laúdale eum, om-
nes angelí ejns: * lau-
dále eum, omnes vir-
túles ejus. 
Laudáte eum , sol 
etluna:* laudáte eum, 
omnes slellse et lu -
men. 
Laudále eum, coeli 
coelorum; * et aquee 
omnes, quse super 
coelos sunl, laudent 
nomen Domini. 
Quia ipse dixit, et 
facía sunt^ipseman-
dávit, et creála sunt. 
Antífona. Le dará 
el Señor el trono de 
su Padre David, y rei-
nará para siempre. 
Antífona. Hé aquí 
la sierva del Señor. 
SALMO 1 48. 
A labad al Señor, los que estáis en los 
cielos: alabadle en las 
alturas. 
Alabadle, lodos sus 
ángeles: alabadle, lo-
dos sus poderlos. 
Alabadle, sol y l u -
na: alabadle, todas las 
estrellas, y la luz. 
Alabadle, cielos de 
los cielos: y todas las 
aguas que están sobre 
los cielos , alaben el 
nombre del Señor. 
Porque Él dijo y 
fueron hechas las co-
sas: Él mandó, y fue-
ron criadas. 
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Stáluit ea in seter-
num , et in saeculum 
sseculi: * praeceplura 
posuit, et non preete-
ríbit. 
Laudáte Dorainum 
de torra , * dracónes, 
et omnes abyssi. 
Ignis, grando, nix, 
glácies, spíritus pro-
cellárum : * quse fa-
ciunt verbum ejus: 
Montes, et omnes 
eolios: * ligna fructí-
fera, et omnes cedri: 
Bestiae, et universa 
pécora: * serpentes et 
vólucres pennálse: 
Reges ten se, et 
omnes pópuli: * prin-
cipes, et omnes júdi-
ces terrae: 
Júvenes et vírgines, 
senes cum junióribus 
laudent nomen Domi-
n i : * quia exaltátum 
ADVIENTO. 
Las estableció para 
siempre , y por siglo 
de siglo: púsoles una 
ley que no traspasa-
rán. 
Alabad al Señor, 
criaturas de la tierra, 
los dragones y todos 
los abismos. 
Fuego , granizo, 
nieve, hielo, vientos 
procelosos : vosotros 
que ejecutáis sus ór-
denes. 
Los montes y todos 
los collados: árboles 
frutales, y todos los 
cedros. 
Las bestias, y to-
dos los ganados: los 
reptiles y volátiles. 
Los reyes de la tier-
ra, y todos los pue-
blos : los principes, y 
todos los jueces de la 
tierra. 
Los jóvenes y las 
doncellas: los ancia-
nos y niños, alaben el 
nombre del Señor: 
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est nomen ejus solíus. 
Conféssio ejus su-
per coelum el terram: 
* et exaltávit cornu 
pópuli sui. 
Hymnus ómnibus 
sanclis ejus : * fíliis 
Israel, pópulo appro-
pinquánü sibi. 
porque solo el nom-
bre del Señor es dig-
no de ser ensalzado. 
Su alabanza sobre 
el cielo y la tierra: y 
Él es el que ha exal-
tado el poder de su 
pueblo. 
Himnos le canten 
todos los santos: los 
hijos de Israel, el pue-
blo peculiar suyo. 
Sin decir Gloria se sigue. 
PSALMUS C X L I X . SALMO 149. 
Gantáte Domino cán-ticum novum:* laus 
ejus in ecclésia sanc-
tórum. 
La3létur Israel in 
eo, qui fecit eum: * 
et fílii Sion exúltent 
in rege suo. 
Laudent nomen ejus 
in choro: * in tympa-
no et psaltério psa-
Uant ei: 
pautad al Señor un 
ticanlico nuevo, y su 
alabanza suene en la 
congregación de los 
santos. 
Alégrese Israel en 
Aquel, que le hizo, y 
los hijos de Sion re-
gocíjense en su Rey. 
Alaben su nombre 
en coro de armenia, 
con tímpano y salterio 
publiquen sus alaban-
zas. 
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Ouia beneplácilura 
esl Domino in pópulo 
suo : * et exallábil 
mansuélosin salúlem. 
Exultábunl sancli 
in gloria : * Iselabun-
lur in cubilibus suis. 
Exallaliónes Dei in 
gúüure eórum : * et 
gládii ancipiles in má-
nibus eórum: 
Ad faciéndam vin-
diclam in naliónibus: 
* increpaliónes in pó-
pulis: 
Ad alligándos reges 
eórum in compédibus: 
* et nóbiles eórum in 
mánicis ferréis. 
Ul fácient in eis ju-
dicium conscriplum: 
* gloria haec est óm-
nibus sanclis ejus. 
Porque se ha com-
placido el Señor en 
su pueblo, y engran-
decerá á los humildes 
hasta salvarlos. 
Se regocijarán los 
santos en la gloria: se 
alegrarán en sus mo-
radas. 
No se les caen de 
su boca las grandezas 
de Dios, y espadas de 
dos filos tienen en sus 
manos: 
Para lomar ven-
ganza de las naciones: 
y castigar á los pue-
blos. 
Para aprisionar á 
sus reyes con grillos: 
y á sus nobles con es-
posas de hierro. 
Para ejecutar con 
ellos el juicio decre-
tado: esta gloria tiene 
reservada Dios para 
todos los santos. 
-Sin decir Gloria se continúa. 
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PSALMÜS CL. 
LaudáleDominum in sanclis ejus: * laú-
date eum in firma-
ménto virlulis ejus. 
Laudále eum in vir-




Laudáte eum in 
sonó lubae: * laudáte 
eum in psaltério et 
cithara. 
Laudáte eum in 
lympano el choro: * 
laudáte eum in chor-
dis et órgano. 
Laudáte eum in 
cymbalis benesonán-
libus: laudáte eum in 
cymbalis jubllatiónis: 
* omnis spíritus lau-
det Dominum. 
Gloria Palri... 
Aña . Ecce ancilla 
Domini, fíat mihi se-
c ú n d ú m verbum 
tuum. 
SALMO 150. 
Alabad al Señor en su santuario: ala-
badle en el firmamen-
to de su poder. 
Alabadle por su po-
derlo: alabadle según 
la muchedumbre de 
su grandeza. 
Alabadle al son de 
trompeta: alabadle 
con salterio y citara. 
Alabadle con pan-
deros y armoniosos 
conciertos : alabadle 
con laúd y órgano. 
Alabadle con cím-
balos sonoros: alabad-
le con címbalos de 
júbilo: todo espíritu 
alabe al Señor. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Hé aquí 
la sierva del Señor: 
hágase en mí según 
tu palabra. 
13 
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Capítulo. 
isaia, u. 
"rgrediétur virga de 
i^radíce Jesse, et flos 
de radíce ejus ascen-
del. Et requiéscet su-
per eura Spírilus Do-
mini. 
f . Deo grafías. 
HYMNUS. 
0 gloriosa Virginum, Sublimis ínter sí-
dera, 
Qui te creávit, par-
vulura, 
Láclenle nutrís úbere. 
Quod Heva trístísábs-
tulil, 
Tu reddís almo gér-
mine: 




Tu Regís allí jánua, 
(1) Traducción Ubre. 
Isaías, 11. 
Nacerá una vara de la raíz de Jesé, y 
saldrá una flor de su 
raíz, y en ella descan-
sará el espíritu del 
Señor. 
5̂ . Gracias á Dios. 
HIMNO (1). 
Oh gloriosa Virgen, Sublime entre los 
astros, 
Al que te creó, tierno 
niño. 
Sustentas en tus bra-
zos. 
Lo que Eva triste 
usurpara 
Tú nos vuelves au-
mentado: 
Penetren en la gloria 
los humildes, 
Y el alcázar del cielo 
se les abra. 
Tú eres puerta espa-
ciosa, 
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Et aula lucís fúlgida: 
Yilam datam per Vir-
gin em, 
Gentes r e d é m p l í E 
pláudite, 
Jesu, Ubi sil gloria, 
Qui nalus es de Yír-
gine, 




S. Benedicta tu in 
muliéribus. 
iV. Et benediclus 
fruclus ventris tui. 
Aña, Spirilus sanc-
tus. 
Morada de luz sin tasa; 
La vida de la Virgen 
recibida, 
Celebre la gente san-
ta. 
Jesús á ti sea la gloria, 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor 
divino, 
La que dure eterni-
dades. Asi sea. 
f . Bendita eres en-
tre todas las mujeres. 
ty. Y bendito es el 
fruto de tu vientre. 
Antífona. El Espi-
ritu Santo. 
CÁNTICO DE ZACARIAS. 
LUC. 1. 
Benediclus Dominus Deus Israel, * quia 
visilávil, el fecit re-
demptiónem plebis 
suae: 
Et eréxit cornu sa-
lúlis nobis, * in domo 
Dávid púeri sui. 
Lucas, i . 
Bendito sea el Señor Dios de Israel, .por-
que ha visitado y re-
dimido á sü pueblo: 
Y nos ha suscitado 
un poderoso Salvador 
en. la casa de David 
su siervo; 
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Sicut locúlus est 
per os sanclórum, *" 
qui á síeculo sunt, 
prophelárum ejus: 
Salúlem ex inimícis 
noslris, * et de manu 
ómnium, qui odérunt 
nos: 
Ad faciéndam mi -
sericórdiam cum pá-




jurávit ad Ábraham 
palrem nostrum, * 
dalúrum se nobis: 
üt sine limóre, de 
manu i n i m i c ó r u m 
nostrórnm liberáli, * 
serviámus i l l i . 
In sanclitáte et jus-
tília coram ipso , * 
ómnibus diebus nos-
tris. 
Et tu , puer, Pro-
phéla Altíssimi vocá-
Segun lo tenia anun-
ciado por boca de sus 
santos Profetas, que 
en los siglos pasados 
profetizaron: 
Que alcanzaríamos 
la salvación de nues-
tros enemigos, y de 
las manos de iodos los 
que nos aborrecen. 
Para ejercer la mi-
sericordia con nues-
tros padres, y acor-
darse de su santo 
teslamenlo. 
Conforme al jura-
mento con que juró á 
nuestro padre Abra-
ham que se nos en-
tregaria á sí mismo. 
Para que libertados 
de las manos de nues-
tros enemigos, le sir-
vamos sin temor. 
En santidad, y jus-
ticia ante su acata-
miento, todos los dias 
de nuestra vida. 
Y tú, niño, profeta 
del Altísimo serás lia-
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beris: * prseíbis enim 
ante fáciem Domini 
parare vias ejus: 
Ad dandam scién-
tiamsalúüs plebiejus: 
* in reraissiónem pec-
calórura eórum. 
Per viscera miseri-
córdiíeDei nostri, *in 
quibus visilávit nos, 
óriens ex alto: 
Illumináre bis, qui 
in ténebris el in um-
bra morlis sedenl: * 
ad dirigéndos pedes 
noslrosin viam pacis. 
Gloria Palri... 
Aña. Spírilus sanc-
lus in te descéndel, 
Maria: ne limeas, ha-




mado : porque irás 
ante la faz del Señor, 
á preparar sus cami-
nos. 
Haciendo conocer 
á su pueblo la salud, 
para la remisión de 
sus pecados. 
Por las entrañas de 
misericordia de nues-
tro Dios, con que nos 
visitó de lo alto del 
cielo. 
Para alumbrar á los 
que yacen en las tinie-
blas, y en sombra de 
muerte: para endere-
zar nuestros pasos por 
el camino de la paz. 
Gloria al Padre, etc. 
An t i fom. El Espí-
ritu Santo descenderá 
sobre t i , Maria: no 
temas , llevarás en el 
vientre al Hijo de 
Dios, aleluya. 
Señor, ten mise-
ricordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
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Kyrie eleison. 
^. Domine, exáudi 
oraliónem meara. 
iv*. Et claraor raeus 
ad le vé nial. 
OREMUS. 
Deus, qui de bealae xMariee virginis úte-
ro Yerbura tuum, 
Ange lo nunlianle, 
camera suscípere vo-
luisü: príesla suppli-
cibus luis; ut qui veré 
eam genilricera Dei 
crédiraus, ejusapud le 
inlercessiónibus adju 
véraur. Per euradera 
Christura Dominura 
nostrura. iv. Amen. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
ji. Señor, oid mi 
oración. 
rv. Y mi clamor lle-
gue á t i . 
OREMOS. 
Dios, que en las en-trañas de la bien-
aventurada siempre 
Yirgen María, quisiste 
que el Yerbo divino, 
anunciándoselo el An-
gel , lomase carne: 
concede á los que te 
suplicamos, que lodos 
los que la creemos 
verdadera Madre de 
Dios, por su interce-
sión participemos de 
vuestra ayuda. Por el 
mismo Cristo Señor 
nuestro. Asi sea. 
CONMEMORACION DE LOS SANTOS 
Aña. EcceDominus 
véniet,ctoranes sanc-
ti ejus cura eo: et erit 
Anlifona. Hé aquí 
que el Señor vendrá, 
y lodos sus santos en 
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in die illa lux magna, 
allelúia. 
^. Ecce apparébit 
Dominussupernubem 
cándidiim. 
5& El cum eo sanc-
tórum míllia. 
OREMOS. 
Consciénlias nostras, quíEsumus, Domi-
ne, visitán/jo purifica: 
utvéniens Jesús Cbris-
tus Fiiius luus, Do-
minus nosler, cum 
ómnibus sanclis, pa-
ra la m sibi in nobis 
invénial mansiónem. 
Qui tecum vivit el 
regnal in unilále Spí-
rilus saneli Deus, per 
omnia ssecula SÍBCU-
lórum. ri). Amen. 
^. Domine, exaudí 
oralionem meam. . 
El clamor meus 
ad le vénial. 
Benedicámus Do-
mino. 
su compañía , y en 
aquel dia habrá una 
gran luz. 
j i . Aparecerá el Se-
ñor sobre una nube 
blanca. 
ij). Y con él millares 
de sanios, 
OREMOS. 
Te pedimos, Señor, que visilándonos 
purifiques nuestras 
conciencias, para que 
cuando venga Jesu-
crislo Hijo tuyo, Se-
ñor nuestro, con todos 
los santos, baile bien 
dispuesta su mansión. 
Que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo, Dios 
por lodos los siglos de 
los siglos. i)r. Asi sea. 
f . Señor, oid mi 
oración. 
R!. Y mi clamor á tí 
llegue. 
f . Bendigamos al 
Señor. 
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5 ,̂ Deo gratias. 
y. Fidélium ánimse 
per m i s e r i c ó r d i a m 
Dei requiéscant in 
pace. 
jy. Amen. 
TIEMPO DE ADVIENTO. 
5̂ . Gracias á Dios, 
j j . Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
ijr. Asi sea. 
Cuando terminados los Laudes ó cualquie-
ra otra Hora, se suspende el rezo de las res-
tantes, debe decirse: 
Paler noster... (En 
secreto.) 
f . Dominus del no-
bis suam pacem. 
iv*. Et vilam seter-
nam. Amen. 
Después, de rodillas, la siguiente 
A N T Í F O N A . 
Padre nuestro... 
[En secreto.) 
% El Señor nos 
conceda su paz. 
i ^ . Y la vida eterna. 
Asi sea. 
A lma Redemptóris Maler, quse pérvia 
cceli 
Porta manes, et slella 
maris, s u c c ú r r e 
cadénti, 
Surge re qui cu ral, 
pópulo : tu , quse 
genuisti, 
Natura mirante, tuum 
sanctum G e n i t ó -
rem, 
adre Santa del Re-
dentor que sois 
puerta del cielo 
Para todos abierta , y 
estrella del mar, 
socorre al caido 
Pueblo que desea le-
vantarse : tú que 
concebiste 
Con asombro de la na-
turaleza, á tu santo 
engendrado!*. 
A LAUDES. 20] 
Virgo piiüs ac posté-
r iús , Gabriélis ab 
ore . 
Súmens illud Ave, 
peccalórum mise-
rére. 
f . Angelus Domini 
nunliávit Marise. 
ty. El concépit de 
Spírilu sánelo. 
OREMUS. 
Graliam lúa ra, quae-sumus, D o m i n e , 
raénlibus noslris i n -
funde ; ut qui Angelo 
nvinliánle, Chrisli F i -
l i i lui incarnaliónem 
cognóvimus; per pas-
siónera ejus el cru-




trura. 5̂ ". Amen. 
jtf. Divinum a u x i -
lium máneat semper 
nobíscura. 
^f. Amen. 
Virgen anles y des-
pués del parlo, del 
labio de Gabriel 
Recibi.-le aquel Ave, 
compadeceos de 
nosolros. 
f. El Angel del Se-
ñor anunció á María. 
5 .̂ Y concibió por 
el Éspirilu sanio. 
OREMOS. 
Os suplicamos, Se-ñor, infundáis vues-
Ira gracia en nuciros 
enlendimienlos, para 
que los que por el 
anuncio del Angel he-
mos conocido la En-
carnación de vueslro 
Hijo, por su pasión y 
su cruz lleguemos á 
gozar de la gloria de 
su resurrección. Por el 
mismo Jesucrislo se-
ñor nueslro.ivAsí sea. 
f . El divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosolros. 
9'. Asi sea. 
A ve María., 
Sánela María... 
y. Deus, in adjuló-
rium meum inlende. 
ty. Domine, ad ad-
juvándnm me festina. 
Gloria Palrí...Alle-
lúia ó Laus... 
HYMNUS. 
M e m é n t o , rerum Cóndilor. 
Noslri quód olim cór-
poris, 
Sacrála ab alvo Yír-
ginis 
Dios le salve María, ele. 
Sania María, etc. 
^. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
Rr. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya , ó A lí sea 
la... etc. ( Según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
A PRIMA. 
Nascendo, f o r m a m 
sumpseris. 
María, mater gratisB 
Dulcís parens clemén-
Use, 
Tu nos ab hosle pro-
tege, 
El morlís hora súscí-
pe. 
Jesu, libi sít gloría, 
Quí natus es de Vír-
gine, 
Cura Paire el almo 
Spírílu, 
In sempílérna síecula. 
Araen. 
Aña. Missus esl. 
PSALMUS L U I . 
Deus , ín nomine luo salvum me fac: * el 
in vírlúle tua júdica 
me. 
Deus, exáudí ora-
líonem meara: * áuri-
bus pércipe verba orís 
meí. 
203 
De una Yirgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia. 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á ti sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor di-
vino, 
La que dure eterni-




Oh Dios, en tu nom-bre, sálvame, y con 
tu poder júzgame. 
Escucha, oh Dios, 
mi oración: presta oí-
dos á las palabras de 
mi boca. 
204 TIEMPO DE 
Quóníain aliéni i n -
surrexérunt a d v é r -
sütn rae, el fortes 
quaisiérunt án i ra ara 
meara: * el non pro-
posuérunt Deura ante 
conspéctura suura. 
Ecce enim Deus ácl-
juvat rae: * et Dómi-
nos suscéplor esl áni-
mse meíe. 
Avérte mala iniraí-
cis raéis: * el in veri-
táte lúa dispérdeillos. 
Voluntárié sacriíi-
cábo tibi, * el confilé-
bornómini luo, Dómi-
ne, quóniam bonura 
esl. 
Quóniara ex omni 
tribulalióne eripuisti 
rae: * el super inimi-
cos ra eos despéxit 
óculus raeus. 
Gloria Patri... 
PSALMÜS L X X X I V . 
Benedixísli, Doraine, terram tuara^aver-
ADVIENTO. 
Porque gentes es-
Irañas se han levan-
lado contra raí, y los 
fuertes atenían á mi 
vida, y no se ponen á 
Dios por delante. 
Mas hé aquí que 
Dios me ayuda , y el 
Señor se encarga de 
la defensa de rai vida. 
Haz recaer los ma-
les sobre rais enemi-
gos; y en honor de tu 
verdad extermínalos. 
Yo le ofreceré un 
sacrificio voluntario, 
y alabaré tu nombre, 
Señor: porque es tan 
bueno. 
Puesto que de toda 
tribulación me has l i -
brado, y mis ojos mi-
raron con desprecio á 
mis enemigos. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 84. 
pendijiste, Señor, á 




tem plebis luse: *ope-
ruísli ómnia peccála 
eorum. 
Miligásti omnem 
iram luana; * avertís-
ti ab ira intlignaliónis 
tUÍB. 
Convérlenos, Deus 
saluláris nosler: * et 
avérle iram luam k 
nobis. 
Numquid in aslér-
numirascéris nobis: * 
a u l exléndes i r a m 
tuam h generalióne in 
generaliónem? 
Deus, lu convérsus 
vivificábis nos: * et 
plebs lúa Iselábitur in 
te. 
Oslénde nobis, Do-
mine , misericórdiam 
tuam : * et salutáre 
tuum da nobis. 
Audiam quid loquá-
tur in me Dominus 
A PRIMA. 205 
elcauliveriode Jacob. 
Perdonasleslas mal-
dades de lu pueblo: 
cubriste todos sus pe-
cados. 
Aplacaste toda tu 
ira: has calmado el 
furor de lu indigna-
ción. 
Conviértenos, Dios, 
Salvador nuestro, y 
aparta lu ira de nos-
otros. 
¿Por ventura has 
de estar siempre eno-
jado con nosotros? ¿ó 
has de prolongar tu 
ira de generación en 
generación? 
Oh Dios, volvién-
donos tú á mirar nos 
darás vida; y tu pue-
blo se regocijará en t i . 
Muéstranos, Señor, 
tu misericordia, y da-
nos tu salud. 
Oiré lo que el Se-
ñor Dios me hable; 
206 TIEMPO DE ADVIENTO. 
Deus: * quoniam lo-
quélur pacera in ple-
bem suam. 
Et super sánelos 
suos, * et in eos qui 
converlúntur ad eor. 
Yerúralnmen propé 
liméntes eum saluláre 
ipsíus : * ul inhábilet 
gloria in Ierra nostra. 
Misericordia et vé-
ritas obviavéruntsibi: 
* justília et pax oscu-
lálSB sunt. 
Yérilas de térra or-
la esl: * et jiistítia de 
coelq prospéxit. 
Étenim Dominus 
dabit benignitálem: * 
et Ierra nostra dabit 
fructum suum. 
Juslitia ante eum 
arabulábit: * et ponet 
in via gressus suoá 
Gloria Patri.., 
pues él anunciará la 
paz á su pueblo. 
Y á sus santos, y á 
los que se convierten 
de corazón. 
Ciertamente su sa-
lud estará cerca de los 
que lo temen; y habi-
tará la gloria en nues-
tra tierra. 
La misericordia y 
la verdad se encon-
traron: la justicia y la 
paz diéronse un ós-
culo. 
La verdad broló de 
la tierra, y la justicia 
miró desde el cielo. 
Por lo que el Señor 
derramará su benig-
nidad, y nuestra tier-
ra producirá su fruto. 
La justicia marcha-
rá delante de é l , y 
dirigirá sus pasos. 
Gloria al Padre, etc. 
A PKIMA. 207 
PSALMUS CXVI. 
Laúdate Dominum, omnes gentes, * 
laúdate eura, omnes 
pópuli. 
Qnóniam confirmá-
ta cst super nos mise-
ricordia ejus: * el vé-
rilas Domine manet 
in aelernum. 
Gloria Patri . . . 
Aña . Missus est Gá-





Ecce virgo concípiet, el páriet íilium , et 
vocabilur nomen ejus 
Emmánuel . Bulyrum 
el mel cómedel , u l 
scial re proba re ma-




A labad al Señor, t o -das las naciones: 
alabadle t o d o s los 
pueblos. 
Porque se ha con-
firmado sobre nos-
otros su misericordia, 
y la verdad del Se-
ñor permanece eter-
namente. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Fué en-
viado el ángel Gabriel 
á la Virgen María, 
desposada con José. 
Capítn lo . 
Isaías. 7. 
Hé aquí que una v i r -gen concebirá y 
parirá un hijo , y su 
nombre será E m m á -
nuel. Manteca y miel 
comerá, para que se-
pa reprobar lo malo y 
elegir lo bueno. 
BT. Gracias á Dios. 
208 TIEMPO DE 
^ Dignare me lau-
dare le , Yirgo sa-
cráta. 
yt. Da mihi virtú-





f . Domine, exaudí 
oralionem meam, 
^r. Et clamor meus 
ad te véniat. 
OREMUS. 
Deus, qui de bealse Marise vírginis úte-
ro Verbum luum, An-
gelo nunlianle , car-
nem suscípere voiuis-
l i : príEsla supplícibus 
tuis; ul qui veré eam 
genitrícera Dei crédi-
mus, ejus apud te i n -
lercessiónibus adju-
vémur. Per eumdem 
A D V I E N T O . 
f . Dígnate que te 
alabe, Virgen sagra-
da. 
iv". Dame fuerza con-
tra tus enemigos. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f. Señor, oid mi 
oración. 
iV. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios que en las en-trañas de la bien-
aventurada siempre 
Virgen María, quisis-
te que el Verbo divi-
no, anunciándoselo el 
Angel, tomase carne; 
concede á los que te 
suplicamos, que lodos 
los que la creemos 
verdadera Madre de 
A PRIMA. 209 
Dominum nostrum 
Jesum Chrislum F í -
lium luum, qui tecum 
vivil et regnat in uni-
tále Spirilus sancli 





W. Et clamor meus 
ad le venial. 
y. Benedicámus Do-
mino. 
5̂ . Deo gralias. 




Dios, por su inlerce-
sion parlicipemos de 




f . Señor, cid mi 
oración. 
Y mi clamor á ü 
llegue. 
f . Bendigamos á 
Dios. 
y. Gracias á Dios. 
^ Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
iV. Así sea. 
14 
A ve María. 
Sánela María... 
Deus, in adjuló-
rium meum inténde. 
y. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Palr i . . .Al le-
lúia ó Laus... 
HYMNUS. 
M e m é n t o , r e r u m Cóndilor. 
Nostri quód olim cór-
poris; 
Sacráta ab alvo Y í r -
ginis 
ios te salve María, 
etc. 
Santa María, etc. 
Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
0, Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya , ó A tí sea 
la. . . 'etc. ( Según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
Nascéndo, f o r m a m 
súmpseris. 
Mana, mater gratise, 
Dulcís párens clemén-
üse, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et mortis hora súsci -
pe. 
Jesu, tibí sit gloria, 
Qui nalus es de Yí r -
gine, 
Cum Patre et almo 
Spírilu, 
In sempitérna ssecula. 
Amen. 
Aña. Ave María. 
A TERCIA. 211 
De una Virgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á t i sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino, 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
Antífona, Dios te 
Salve María. 
PSALMUS C X I X . 
A d Dominum, cúm tribulárer, c l amá-
v i : * et exaudívit me. 
Domine, libera áni-
mam meam á lábiis 
iníquis, * et ci lingua 
dolosa. 
Quid delur tibí, aut 
SALMO 119. 
p l a m é al Señor en m i 
VJ tribulación , y me 
oyó. 
Señor, libra mi al-
ma de labios inicuos, 
y de la lengua dolosa. 
¿Qué te darán , ó 
212 TIEMPO DE ADVIENTO. 
quid apponátur libi * 
ad linguam dolósara? 
SagíllíB polénlis 
acúlae, * cum carbó-
nibus desolalóriis. 
Heu mihi, quia i n -
colálus meus prolon-
gálus est : habilávi 
cum habilánlibus Cé-
dar: * multum íncola 
fuit ánima mea. 
Cum his, qui odé-
runt pacem, eram pa-
cíficus: * cum loqué-
bar illis, impugnábant 
me gratis. 
Gloria Patri... 
PSALMUS C X X . 
Levávi óculos meos in montes, * unde 
veniet auxilium mihi. 
Auxilium meum a 
qué fruto sacarás de 
tu lengua dolosa? 
Saetas agudas v i -
bradas por mano ro-
busta, y carbones que 
todo lo devoran. 
¡Ay de mi! que mi 
deslierro se ha pro-
longado : habitado hé 
con los habitadores 
de Cedar: ^ mucho 
tiempo ha estado mi 
alma peregrinando. 
Con los que abor-
recían la paz, era pa-
cífico: cuando les ha-
blaba, se volvían con-
tra mí sin motivo. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 420. 
Levanté mis ojos á los montes, de dón-
de me ha de venir el 
socorro. 
Mi socorro viene 
(l) Cedar, pais de bárbaros. 
A TEECIA. 213 
Domino, * qui fecit 
coBlum et terrara. 
Non det in commo-
üónem pedem luum:* 
ñeque dormí le t , qui 
custódit le. 
Ecce non dormi tá -
b i l , ñeque dórmiet, * 
qui custódit Israel. 
Dominus custódit 
te, Dominus protéctio 
tua * super manum 
déxteram tuam. 
Per diem sol non 
úret le, * ñeque luna 
per noctem. 
Dominuscustódit le 
ab omni malo: * cus-
tódiat ánimam tuam 
Dominus. 
Dominus custódiat 
intróitum tuum , et 
éxitum tuum: * ex 
hoc nunc, et usque in 
sseculum. 
Gloria Palr i . . . 
PSALMUS C X X I . 
Lselátus sum in his quse dicta suntmihi: 
del Señor, que hizo el 
cielo y la tierra. 
No permitas que res-
balen tus piés; ni se 
adormezca aquel que 
te guarda. 
Mira que no dor-
mitará ni dormirá el 
que guarda á Israel. 
El Señor te guarda, 
el Señor es tu protec-
ción , está á tu mano 
derecha. 
Ni de dia el sol te 
quemará , ni la luna 
de noche. 
El Señor te guarda 
de todo m a l : guarde 
tu alma el Señor. 
El Señor guarde tu 
entrada y tu salida, 
desde ahora y para 
siempre. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 121. 
Gran contento tuve cuando se me dijo: 
214 TIEMPO DE ADVIENTO. 
* in domum Domini 
íbimus. 
Stantes erant pedes 
nostri, * in átriistuis, 
Jerúsalem. 
Jerúsalena , quse 
cediíicátur ulcívitas: * 
cujus parlicipátio ejus 
ID idípsum. 
Illuc enim ascendé-
runt tribus, tribus Do-
raini: * testimónium 
Israel ad confiténdum 
nómini Doraini. 
Quia illic sedérunt 
sedes in judício, * se-
des super domum Da-
vid. 
Rogáte quse ad pa-
ceña sunt Jerúsalem: * 
et abundánliadiligén-
tibus le. 
Fiat pax in virtúte 
tua , * et abundánlia 
in túrribus luis. 
Propter fratres 
meos, et próximos 
á la casa del Señor 
iremos. 
Nuestros piés des-
cansaban en tus atrios, 
oh Jerusalen. 
Jerusalen, que es 
edificada como una 
ciudad, cuyos habi-
tantes están en unión. 
Allá subirán las t r i -
bus , todas las tribus 
del Señor, el testimo-
nio de Israel , para 
alabar el nombre del 
Señor. 
Porque alli se esta-
blecerán los tribunales 
de justicia, el trono 
para la casado David. 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
vivan en la abundancia 
los que te aman. 
Reine la paz dentro 
de tus muros, y la 
abundancia en tus tor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
A TERCIA. 215 
meos, * loquébar pa-
cem de te. 
Propter domumDo-
mini Dei nostri, * 
qusesívi bona libi. 
Gloria Patri... 
Aña. Ave, María, 
gratia plena : Domi-
nustecum: benedicta 
tu in muliéribus, alie-
luía. 
Capí tu lum. 
isaia. 11. 
Egrediélur virga de radíce Jesse, et flos 
de radíce ejus ascen-
det. Et requiéscet su-
per eum Spírilus Do-
mini. 
y. Deo gratias. 
Diífúsa est gra-
tia in lábiis tuis: 
i^ . Proplérea bene-
díxit te Deus in setér-
num. 
prógimos, he pedido 
la paz para t i . 
Por respeto á la casa 
del Señor Dios nues-
tro , procuró bienes 
para t i . 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Dios te 
salve Maria, llena eres 
de gracia: el Señores 
contigo: bendita eres 





acerá una vara de 
la raiz de Jesé , y 
saldrá una flor de su 
raiz, y sobre ella des-
cansará elEspiritu del 
Señor. 
i ^ . Gracias á Dios. 
j). Difundida está la 
gracia en tus labios. 
ty. Por lo mismo te 
bendijo Dios para 
siempre. 




j f . Domine, exaudi 
oralionem meam. 
iv. Et clamor meus 
ad le véniat. 
OREMUS. 
Deus, qui de beatíe Marise vírginis úte-
ro Yerbum luum, An-
gelo nunlianle , car-
nem suscípere voluis-
l i : prsesla supplícibus 
luis; ul qui veré eam 
genitrícem Dei crédi-
mus, ejus apud le i n -
lercessiónibus adju-
vémur. Per eumdem 
D o m i n u m noslrum 
Jesum Christum F i -
lium luum, qui lecum 
vivit el regnal in uni-
tále Spirilus sancli 
Deus, per ómnia sae-
Señor, len miseri-
cordia de nosolros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, len miser i -
cordia de nosotros. 
f . S e ñ o r , oid mi 
oración. 
R". Y mi clamor á lí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios que en las en-trañas de la bien-
aventurada s i e m p r e 
Yirgen María, quisis-
te que el Yerbo d i v i -
no, anunciándolo el 
Angel, tomase carne; 
concede á los que te 
suplicamos, que todos 
los que la creemos 
verdadera Madre de 
Dios, por su interce-
sión participemos de 
vuestra ayuda. Por el 
mismo Señor nuestro, 
Jesucristo Hijo luyo, 
que contigo vive y 
A TERCIA. 217 
cula síeculórum. 
^ . Amen. 
j . Domine, exaudí 
oraüonem meam. 
i^'". Et clamor meus 
ad te véniat. 
f . Benedicámus Do-
mino. 
pe. Deo grafías. 
i . Fidélium ánimae 
per m i s e r i c ó r d i a m 
De i requiéscant in 
pace. 
9/*. Amen. 
reina en unidad .del 
Espíritu Sanio Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos. 
rf. Asi sea. 
f. Señor, oid mi 
oración. 
ly. Y mi clamor á tí 
llegue. 
i¡. Bendigamos al 
Señor. 
ty. Gracias á Dios. 
f . Las almas de los 
difuntos por la mise-
ricordia de Dios des-
cansen en paz. 
w. Asi sea. 
A ve María. 
Sancta María.. . 
f . Deus, in adjuló-
ríum meuQi ínténde. 
i ^ . Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Pa l r í . . .Al le -
lúia ó Laus... 
HYMNUS. 
eménlo , r e r u m 
Cónditor, 
Noslri quod olim cór-
poris, 
Sacrála ab alvo Y i r -
gínis 
Dios le salve María, etc. 
Santa María, etc. 
f . Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
5/". Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya, ó A tí sea 
la . . . etc. (Según el 
tiempo.) 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
A SEXTA. 219 
Nascendo , f o r m a m 
súmpseris. 
María, Mater graliae, 
Dulcís parens clemén-
liae, 
Tu nos ab hosle p r ó -
lege, 
Et morlís hora susci-
pe. 
Jesu, Ubi sít gloria, 
Qui nalus es de Yí r -
gine, 
Cum Patre et almo 
Spírílu, 
In sempitérna saecula. 
Amen. 
Aña . Ne límeas, 
María. 
PSALMUS C X X I I . 
Ad le levávi óculos 
Ameos, * qui hábilas 
in ccelís. 
Ecce sícut óculí 
servórum, * in m á n i -
bus dominórura suo-
rum, 
Sícut óculí ancíllse 
in mánibus domínse 
De una Virgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús á tí sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino, 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
Antífona. No temas, 
María. 
SALMO 122. 
Levanté mis ojos á t í , que habitas en 
los cielos. 
Como los ojos de 
los siervos, están m i -
rando las manos de 
sus señores: 
Como la esclava tie-
ne fijos sus ojos en las 
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suse: * ilá óculi nostri 









pléta est ánima nos-
t r a : * oppróbrium 
abundánlibus, el des-
péclio supérbis. 
Gloria Palr i . . . 
PSALMUS C X X I I I . 
N isi quia Dominus eral in nobis, dicat 
nunc Israel nisi quia 
Dominus eral in no-
bis. 
Cüm exúrgerenl hó-
mines in nos, * forte 
vivosdeglutissentnos: 
manos de su señora, 
asi nuestros ojos en el 
Señor Dios nuestro, 
hasta que tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Ten misericordia de 
nosotros, Señor, ten 
misericordia de nos-
otros, porque estamos 
muy hartos de des-
precios: 
Llena está de ellos 
nuestra alma, hecha 
el oprobio de los ricos 
y el escarnio de los 
soberbios. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 123. 
A no haber estado el Señoreen nosotros, 
digalo ahora Israel, á 
no haber estado el Se-
ñor á favor nuestro, 
Cuando se levanta-
ron los hombres con-
tra nosolros, sin duda 
nos hubieran tragado 
vivos; 
A SEXTA. 221 
C ü m irascerélur 




sívit ánima nostra : * 
fórsitan pertransisset 
ánima noslra aquam 
intolerábilem. 
Benedictus D o m i -
mis, * qui non dedit 
nos in capliónem dén-
tibus eorum. 
Anima nostra sicut 
passer erépta est * de 
láqueo venántium. 
Láqueus conlrílus 
est, * et nos liberáli 
sumus. 
Adjutórium nos-
trum in nomine Do-
m i n i , * qui fecit coe-
lum et terram. 
Gloria Patr i . . . 
Q 
PSALMUS C X X I V . 
ui confidunl in Do-
mino , sicut mons 
Cuando se encendia 
el furor de ellos con-
tra nosotros, de cierto 
nos hubieran sumer-
jido en las aguas. 
El torrente vadeó 
nuestra alma: segura-
mente no hubiera po-
dido vadear nuestra 
alma unas aguas tan 
profundas. 
Bendito sea el Se-
ñor, que no permitió 
fuésemos presa de sus 
dientes. 
Nuestra alma esca-
pó cual pájaro del lazo 
de los cazadores: 
El lazo fué roto, y 
nosotros quedamos l i -
bres. 
Nuestro socorro vie-
ne del nombre del Se-
ñor, que hizo el cielo 
y la tierra. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 124. 
Los que confian en el Señor, estarán 
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Síon : * non commo-
vébilur in eelérnum, 
qui hábilal in Jerúsa-
lem. 
Montes in circúilu 
ejus: * et Dominus in 
circúilu pópuli sui, ex 
hoc nunc et usque in 
ScEculum. 
Quia non relinquel 
Dominus virgam pec-
calórum super sortem 
justórum : * ut non 
exténdant justi ad ini-
quitátem manus suas. 
Bénefac, Domine, 





ran libus iniquitátem: 
* pax super Israel. 
Gloria Patri... 
Aña, Ne timeas, Ma-
na, invenisti gratiam 
apud Dominum: ecce 
concípies, et páries 
como el monto de 
Sion: nunca será con-
movido el que mora 
en Jerusalen. 
Circuida está de 
montes, y el Señor al 
rededor de su pueblo, 
desde ahora y para 
siempre. 
Porque no dejará el 
Señor sujeto al domi-
nio de los pecadores 
el linaje de los justos; 
para que los justos no 
estiendan sus manos 
k la iniquidad. 
Bendice, oh Señor, 
á los buenos y á los 
rectos de corazón. 
Pero á los que de-
clinan del camino rec-
to, los juntará el Se-
ñor con los que obran 
la iniquidad: la paz 
sobre Israel. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. No temas, 
María, hallaste gracia 
para con el Señor: he 
aquí que concebirás y 
Fíl ium, aílelúia. 
Capí tn lum. 
LUC. 1. 
Dabit i l l i Dominus Deus sedem David 
palris ejus: el r e g n á -
bit in domo Jacob ib 
seternum, et regni 
ejus non erit íinis. 
^t, Deo grafías. 
^ . Benedicta tu in 
muliéribus. 
5/. Et benediclus 




^ . Domine, exaudi 
oraliónem meam. 
yt. E l clamor meus 
ad te véniat. 
OREMUS. 
Deus, qui de bealse Marioívirginis útero 
Yerbum tuum, Ange-
A SEXTA. 223 




Le dará el Señor Dios el trono de David 
su padre: y reinará en 
la casa de Jacob eter-
namente, y su reino 
no tendrá fin. 
iv. Gracias á Dios. 
f . Bendita tú entre 
todas las mujeres. 
R". Y bendito es el 
fruto de lu vientre. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
y-. Señor, oid mi 
oración. 
9!. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que en las [en-trañas de la biena-
venturada s i e m p r e 
224 TIEMPO DE ADVIENTO. 
lo nuntianle, carnem 
suscípere v o l u í s l i : 
p r í i es la supplícibus 
tuis; ut qui veré eam 
genilrícem Dei crédi-
raus, ejus apud le i n -
lercessiónibus adju-
vémur. Per euradem 
Domlnum nos I r una 
Jesum Christum F í -
lium luum, qui lecum 
vivit el regnat in uni-
tále Spírilus s a n c l i 
Deus, per omnia sae-
cula sseculorum. 
5̂ . Amen. 
Á Domine , exaudí 
oralionem meam. 
iy. E l clamor meus 
ad le vénial. 
f . Benedicámus Do-
mino. 
Deo gralias. 
y , Fidélium ánimse 
per m i s e r i c ó r d i a m 




le que el Verbo d i v i -
no , anunciándolo el 
Angel, lomase carne; 
concede á los que te 
suplicamos, que lodos 
los que la creemos 
Madre de Dios, por su 
inlercesion parlicipe-
mos de vuestra ayuda. 
Por el mismo Señor 
nueslro Jesucrislo H i -
jo luyo , que contigo 
vive y reina en u n i -
dad del Espíritu Santo 
Dios, por lodos los 
siglos de los siglos. 
5̂ . Asi sea. 
f . Señor , oíd mi 
oración. 
9f. Y mi clamor á l i 
llegue, 
f . Bendigamos al 
Señor. 
iy. Gracias á Dios. 
Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
iK. Asi sea. 
A NONA. 
A ve María., 
Sánela María.. . 
f . Deus, in adjuló-
rium meum inlénde. 
ijL'". Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Paln . . .Al le-
lúia ó Laus... 
HYMNUS. 
e m é n t o , r e r u m 
Cóndilor, 
Noslri quod olim cór-
poris, 
Sacíala ab alvo Yí r -
ginis 
Dios le sahe María, ele. 
Sania María, etc. 
¡tf. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
IV. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya , ó A tí sea 
la. . . ele. ( Seyun el 
tiempo.) 
HIMNO. 
nriador de las cosas, 
^ acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
15 
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Nascéndo, f o r m a m 
súmpseris. 
María, mater gralise, 
Dulcís párens clemén-
tise, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et morlis hora súsci -
pe. 
Jesu, Ubi sit gloria, 
Qui uatus es de Yí r -
gine, 
Cum Paire et almo 
Spírilu, 
In sempilérna saecula. 
Amen. 
Aña. Ecce ancílla 
Domini. 
PSALMUS C X X V . 
xn converléndo Do-
Iminus caplivilálem 
Síon, * facli sumus 
sicut consoláli: 
Tuno replélum est 
gandió os nostrum, * 
el iingua noslra exul-
talióne. 
ADVIENTO. 
De una Yírgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á ti sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino, 
La que dure eterni-
dades. Asi sea. 
Antífona, Hé aquí 
la sierva del Señor. 
SALMO 425. 
nuando el Señor hará 
tivolver los cautivos 
á Sion, será indecible 
nuestro consuelo. 
Entonces rebosará 
de gozo nuestra boca, 
y nuestra lengua de 
júbilo. 
A NONA. 227 
Tune díceut inler 
gentes: * Magnífieá-
vit Dominus fácere 
cum eis, 
Magnificávit Domi-




tram , * sicut lórrens 
in austro. 
Qui séminantin lá-
crymis, * in exulta-
tióne metenl. 
Eúnles ibant , et 
flébant, * milténtes 
sémina sua. 
Yeniéntes autem vé-
nient cum exul tat ió-
ne, portantes m a n í -
pulos suos. 
Gloria Patri . . . 
PSALMUS C X X V I . 
N isi Dominus íedifi-cáver i tdomum, * in 
vanum lavoravérunt 
qui sedificanl eam. 
Entonces se dirá en-
tre las naciones: gran-
diosas cosas ha hecho 
el Señor por ellos. 
Grandes cosas ha 
obrado el Señor á fa-
vor nuestro: inunda-
dos estamos de gozo. 
Haz, Señor, volver 
nuestros cautivos, co-
mo torrentes al soplo 
del Mediodía. 
Los que sembraban 
con lágrimas, con j ú -
bilo segarán. 
Cuando iban , es-
parcían llorando sus 
semillas; mas cuando 
vuelvan, vendrán con 
regocijo, trayendo sus 
gavillas. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 426. 
Ci el Señor no edifi-
^care la casa, en va-




lodíeril civilátem, * 
f ruslrkvígi la lquicus-
lódid eam. 
Yanuna est vobis 
ante luceai surgere: * 
súrgile poslquam se-
dérilis, qul manducá-
üs panem dolóris. 
Cima déderit diléc-
lis suis somnum : * 
ecce hserédilas Doml-
ni ülii: nierces, fruc-
lus venlris. 
Sicul sagítlee in 
manu polónlis: * ila 
fílii excussorum. 
Bealus vir, qul i m -
p l é v i l desidórium 
suum ex ípsis: * non 
confundétur, cüm l o -
qué tur inimícis suis 
in porta. 
Gloria Patri.., 
TIEMPO DE ADVIENTO. 
Si el Señor no 
guarda la ciudad, i n -
útilmente se desvela 
el que la guarda. 
En vano será l e -
v a n t a r o s antes de 
amanecer: levantaos 
después de haber dos-
cansado, los que co-
méis pan de dolor. 
Guando diére sueño 
á sus amados, he aquí 
la herencia del Señor 
son los hijos: el galar-
dón, el fruto del vien-
tre. 
Gomo saetas en ma-
no de un valiente: así 
los hijos de los a t r i -
bulados. 
Bienaventurado el 
varón que vé cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
Gloria al Padre, etc. 
A NONA. 229 
PSALMÜS C X X Y I I . 
Beali omnes, qui t i -oaent Dominum: * 




cábis: * beálus es, el 
bené Ubi erit. 
Uxor lúa sicul vilis 
abúndans, * in laléri-
bus dormís luae. 
Filii lui sicul nové-
lla; olivárum, * in cir-
cúitu mensse luse. 
Ecce sic benedicé-
lur homo, * qui limel 
Dominum. 
Benedical Ubi Do-
minus ex Síon , * et 
videasbona Jerúsalem 
ómnibus diébus vilae 
luse. 
El videas filies í i-
liórum luórum, * pa-
cem super Israel. 
Gloria Palri... 
Aña. Ecce ancílla 
Domini , fíat mihi 
SALMO i 27. 
Bienaventurados to-dos los que temen 
al Señor, los que an-
dan en sus caminos. 
Porque comerásdel 
trabajo de tus manos: 
dichoso serás y lodo 
le irá bien. 
Tu esposa como 
parra fecunda, al re-
dedor de tu casa. 
Tus hijos como re-
nuevos de olivo , al 
rededor de tu mesa. 
Hé aquí cómo al-
canzará bendición el 
que teme al Señor. 
Bendígate el Señor 
desde Sion , para que 
veas los bienes de Je-
rusalen lodos los dias 
de tu vida. 
Y veas los hijos de 
tus hijos, y la paz en 
Israel. 
Gloria ai Padre, etc. 
Antífona. Hé aquí 
la sierva del Señor: 
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secúndüm v e r b u m 
tuum. 
Capí tn lnm. 
Isaiw. 7. 
Ecce virgo concípiet, et páriet fíliurn, et 
vocábilur nomen ejus 
Emmánuel . Bulyrum 
et mel cómedet , ul 
sciat reprobare ma-
lum , et elígere bo-
num. 
^ . Deo graüas . 
f i Angelus Domini 
nuntiávit Maiiae. 





y. Domine, exáudi 
oratiónem meara. 
4- Et clámor meus 
ad te véniat. 




Hé aquí que una vir-gen concebirá y 
parirá un hijo , y su 
nombre Eramanuel. 
Manteca y miel come-
rá , para que sepa 
reprobar lo malo y 
elegir lo bueno. 
iy. Gracias á Dios. 
f . El Angel del Se-
ñor anunció á Maria. 
iy. Y concibió por 
el Espíritu Santo. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f . Señor, oid mi 
oración. 
R.'". Y mi clamor á tí 
llegue. 
A NONA. 231 
OREMUS. 
Deus, qui de beátse Mariae vírglnis ú te-
ro Verbum luum, An-
gelo nunlianle, car-
nem suscípere voluís-
l i : prsesla supplícibus 
luis; ut qui veré eam 
genitrícera Dei c r éd i -
mus, ejus apud le i n -
tercessiónibus adju-
véraur. Per eunidem 
Dominura n o s l r u m 
Jesum Chrislura F i -
liura luum, qui tecum 
vivit el regnat in uni-
tále Spirilus sancü 
Deus, per ómnia sae-
cula saeculorum. 
ly. Amen. 
f . Domine, exaudi 
oralionem meam. 
ty. E l clámor meus 
ad le vénial. 
f . B e n e d i c á m u s 
Domino. 
PÜ. Deo gratias. 
OREMOS. 
Dios, que en las en-Irañas de la bien-
aventurada siempre 
Virgen Maria, quisis-
te que el Verbo d i v i -
no , anunciándolo el 
Angel, lomase carne: 
concede á los que le 
suplicamos, que lodos 
los que la creemos 
Madre de Dios, por 
su intercesión par t i -
cipemos de vuestra 
ayuda. Por el mismo 
Señor nuestro Jesu-
cristo Hijo luyo, que 
contigo vive y reina 
en unidad del Espíritu 
Santo Dios, por lodos 
lossiglosdelos siglos, 
iv. Así sea. 
f. Señor, oid mi 
oración. 
5/". Y mi clamor á t i 
llegue. 
f . Bendigamos al 
Señor. 
y. Gracias á Dios. 
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'S. Fidélium ñnimae 
per m i s e r i c ó r d i a m 
D e i requiéscant in 
pace. 
5̂ . Amen. 
f . Las almas de los 
fieles difuiilos por la 
misericordia de Dios, 
descansen en paz. 
R'. Así sea. 
A VISPERAS. 
A ve María, 
Sánela María.. . 
f . Deus, in adjuló-
rium meum ínléncle. 
p : Domine, ad ad-
juvándura me festina. 
GloriaPalri . . . Alle-
lúia ó Laus... 
Aña. Missus est. 
PSALMUS CIX. 
Di x i l Dominus Do-mino meo: * sede á 
dexlris meis: 
Dónec ponam i m -
Dios le salve Mariar ele. 
Sania María, etc. 
f . Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
w. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 





D ijo el Señor á mi Señor: siéntate á mi 
diestra: 
Hasta que ponga á 
234 TIEMPO DE 
míeos tuos * scabé-
llum pedum luórum. 
Yirgam virlúlis luíe 
emíllel Domlnus ex 
Sien: * domináre in 
m é d i o iniinicórura 
luórum. 
Tecuiu princípium 
in die virlúlis luse in 
splendóribus sanclo-
rum: * ex ulero anle 
lucíferum génui te. 
Jurávit Dominus, 
el non penilébil eum: 
* tu es sacérdos in 
íelernum secúndüna 
ó r d i n e m Melchíse-
dech. 
Dominus á dextris 
lu i s , * confrégit in 
die irse suae reges. 
Judicábit in nalió-
nibus, implébit r u i -
nas : * conquassábit 
cápita in Ierra mulló-
rum. 
ADVIENTO. 
lus enemigos por pea-
na de lus piés. 
El celro de lu po-
der hará salir el Se-
ñor de Sion : domina 
lú en medio de lus 
enemigos. 
Conligo eslá el prin-
cipado en el dia de lu 
poderío, enlre los res-
plandores de los san-
tos: de mis entrañas 
antes de existir el l u -
cero de la mañana, te 
enjendré. 
Juró el Señor, y no 
se arrepentirá: lú eres 
sacerdote sempiterno, 
según el orden de 
Melquísedec. 
El Señor está á tu 
diestra: quebrantó á 
los reyes en el dia de 
su ira. 
Juzgará á las na-
ciones; consumará su 
ruina , y estrellará en 
la tierra las cabezas 
de muchos. 
A VISPERAS. 235 
De torrente in vía 
bibet : * proplérek 
exallábitcaput. 
Gloria Palr i . . . 
Aña. Missus est Ga-
briel ángelus ad Ma-
riam vírginem des-
ponsálam Jóseph. 
Aña . Ave, María. 
PSALMUS CXII . 
Laúda te , púeri, D o -minum: * laudále 
nomen Domini. 
Sit nomen Domini 
benediclum * ex hoc 
nunc, et usque in sse-
culum. 
A solis ortu usque 
ad occásum * laudá-
bile nomen Domini. 
Excé l sussuperom-
nesgentes Dominus, * 
et super coelos gloria 
ejus. 
Del torrente bebe-
rá en el camino : por 
eso levantará la ca-
beza. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Fué en-
viado el Angel Gabriel 
á la Virgen María, 
desposada con José. 






A S e ñ o r ; alabad 
nombre del Señor, 
Sea bendito el nom-
bre del Señor, desde 
ahora, y hasta el fin 
de los siglos. 
Desde el nacimien-
to del sol hasta su 
ocaso, es digno de 
alabanza el nombre 
del Señor. 
Excelso es sobre 
todas las naciones el 
Señor, y su gloria so-
brepuja los cielos. 
236 TIEMPO DE 
Quis siculDominus 
Deus nosler, qui in 
allis hábilat, * el hu-
mHia réspicil in coelo 
el in Ierra? 
Súscilans á Ierra 
inopem, * el de stér-
core érigens páupe-
rem: 
Ul cóllocet eum cum 
princípibus, * cum 
princípibuspópulisui. 
Oui habiláre fácil 




Aña. Ave, Maria, 
gralia plena, Domi-
nus lecum: benedicta 
lu in muliéribus, alle-
lúia. 
Aña. Ne límeas, 
Maria. 
ADVIENTO. 
¿Quién como el Se-
ñor Dios nuestro, que 
habita en las alturas, 
y cuida de las cosas 
humildes en el ciclo 
y en la tierra? 
Levanta de la tier-
ra al desvalido, y alza 
del estiércol al pobre, 
Para colocarle con 
los principes, con los 
principes de su pue-
blo. 
El hace que habite 
en su casa la mujer 
estéril, gozosa de ver-
se rodeada de hijos. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Dios te 
salve María, llena eres 
de gracia: el Señor es 
contigo: bendita eres 
entre todas las muje-
res. Aleluya. 
Antífona. No lemas, 
Maria. 
A VISPERAS. 237 
PSALMUS C X X I . SALMO -121. 
Lselálus sum in his, quae dicta suntmihi: 
* In domum Domini 
íbimus. 
Slantes erant pedes 
noslri, * in álriis luis, 
Jerúsalem. 
Jerúsalem , quae 
sedificátur ul civilas: * 
cujus parücipálio ejus 
in idípsum. 
IIluc enim ascendé-
runt tribus, tribus Do-
mini: * testimónium 
Israel ad confiténdum 
nómini Doraini. 
Quia illic sedérunt 
sedes in judício, * se-
des super domum Da-
vid. 
Rogáte quse ad pa-
cem sunt Jerúsalem: * 
et abundánlia diligén-
tibus te. 
Fiat pax in virtúte 
lúa , * et abundántia 
Gran contento tuve cuando se me dijo: 
á la casa del Señor 
iremos. 
Nuestros piés des-
cansaban en tusátrios, 
oh Jerusaleu. 
Jerusalen, que es 
edificada como una 
ciudad, cuyos habi-
tantes están en unión. 
Allá subirán las t r i -
bus , todas las tribus 
del Señor, el testimo-
nio de Israel , para 
alabar el nombre del 
Señor. 
Porque allí se esta-
blecerán los tribunales 
de justicia, el trono 
para la casa de David. 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
vivan en laabundancia 
los que te aman. 
Reine la paz dentro 
de tus muros; y la 
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in lúrribus luis. 
P r o p t e r f r a l r e s 
meos, et próximos 
meos, * loquébar pa-
cem de le: 
Propler domum Do-
mini Dei noslr i , * 
qusesivi bona l i b i . 
Gloria Palr i . . . 
Aña . Ne limeas, 
Maria, invenisli gra-
liam apud Dominum: 
ecce concipies, et pá-
ries fi l ium, allelúia. 
Aña . Dabil ei Do-
minus. 
PSALMUS C X X V I . 
N isi Dominus íedifi-cáver i tdoinnm,#in 
vanum lavoravérunl 
qui aedificanl eam. 
Nisi Dóminos cus-
todieril civilálcm , * 
fruslrk vígilalqui cus-
lódid eam. 
abundancia en lus lor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
prógimos, he pedido 
la paz para l i . 
Por respeto á la 
casa del Señor Dios 
nuestro, procuré bie-
nes para tí. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. No lemas, 
María: hallaste la gra-
cia ante el Señor, y 
hé aquí que concebi-
rás y parirás un hijo. 
Aleluya. 
Antífona. Le dará 
el Señor. 
SALMO 126. 
o i el Señor no edifi-
¿Jcare la casa, en va-
no se fatigan ios que 
la fabrican. 
Si el Señor no 
guarda la ciudad, i n -
útilmente se desvela 
el que la guarda. 
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Vannm est vobis 
ante lucem súi-gere: * 
súrgile postquam se-
dérilis, qui manducá-
üs panem dolóris. 
Cura dédirit diléc-
lis suis soranuin : * 
ecce haerédilas Domi-
ni l i l i i : merces, fruc-
lus ven Iris. 
Sicut sagíllaB in 
manu polénlis: * ita 
fílii excussórum. 
Bealus vir, qui ira-
plévil d e s i d é r i u m 
suum ex ipsis: * non 
confundélur cura lo-
quélur inimicis suis 
in porta. 
Gloria Patri. . . 
Aña . Dabit ei Do-
minus sedera David 
patris ejus, et r egná -
bit in seternura. 
En vano será l e -
v a n t a ro s antes de 
amanecer: levantaos 
después de haber des-
cansado, los que co-
raéis pan de dolor. 
Cuando diére sueño 
á sus amados, he aquí 
la herencia del Señor 
son los hijos: el galar-
dón, el fruto del vien-
tre. 
Como saetas en ma-
no de un valiente: asi 
los hijos de los atri-
bulados. 
Bienaventurado el 
varón que ve cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
Gloria al Püdre, etc. 
Ánlifona. Le dará 
el Señor el trono de 
David su padre, y rei-
nará eternamente. 
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Aña. Ecce ancílla 
Domini. 
PSALMUS CXLV1I. 
L auda, Jerúsalem, üominum: * lauda 
Deum luum, Sion. 
Quóniam conforlá-
vit seras porlárum 
luárura: * benedíxil 
filiis luis in te. 
Qul pósuit fines 
tuos pacem:* el ádipe 
fruménli sáliat le. 
Qui emíllil eló-
qulum suum íérrae: * 
velóciler curril sermo 
ejus. 
Qui dal nívera sicul 
lanam: * nébulam si-
cul cínerem spargit. 
Míllit ci'yslállum 
suam sicul buccéllas: 
* anle fáciem frigoris 
ejus quis suslinévil? 
Emillel verbum 
Antífona. He aquí 
la sierva del Señor. 
SALMO U 7 . 
A laba Jerusalen alSe-
A ñor: alaba á luDios, 
Sion. 
Porque forlificó los 
cerrojos de lus puer-
las; bendijo á lus hi-
jos que moran denlro 
de lí. 
El que puso por tus 
lérminos la paz, y de 
flor de harina le ali-
menla. 
El que envía su pa-
labra á la lierra: ve-
lozmenle corre su pa-
labra. 
El que dá nieve 
como copos de lana, 
y esparce la niebla 
como ceniza. 
Despide el hielo en 
menudos pedazos: y 




suum, el liquefáciel 
ea: * flaKit spírilus 
ejus, et flúent aquae. 
Qui annúnliat ver-
bum suum Jacob: * 
juslilias el judíela sua 
Israel. 
Non fecll táliler 
omni nalióni: * et j u -
tlicia sua non maui-
feslávit eis. 
Gloria Palri... 
Aña. Ecce ancílla 
Dominl, flal mihi se-




Fgrediélur virga de 
I-Jradíce Jcsse, el ños 
de radico ejus ascén-
del. El roquiéscel su-
per eum Spirilus Do-
mi ni. 
^ . Deo graüas. 
nes, y derrile estas 
cosas: hace soplar su 
viento, y fluyen las 
aguas. 
El que anuncia su 
palabra á Jacob, sus 
preceptos y juicios á 
Israel. 
No lia hecho tal co-
sa con las demás na-
ciones: ni les ha ma-
nifestado sus juicios. 
Gloria al Padre, etc. 
Ántifona. He aquí 
la esclava del Señor: 




Nacerá una vara de la raiz de Jcsé, y 
saldrá una flor de su 
raiz, y sobre ella des-
cansará el Espíritu 
del Señor. 
9!. Gracias á Dios. 
16 
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HYMNUS. HIMNO. 
ŷ ve, maris slella, 
Dei Maler alma, 
Atque seraper virgo, 
Félix coeli porta. 
Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Hevse nomen. 
Solve vincla reís, 
Prófer lumen csecis. 
Mala noslra pelle, 
Bona cuneta posee. 
Monstra te esse ma-
trem, 
Sumat per le preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus. 
Salve del mar estre-lla, 
De Dios Madre sa-
grada, 
Y siempre Yirgen 
pura, 
Puerta del cielo santa. 
Oiste el feliz Ave 
De Gabriel anuncian-
te, 
Que paz concede al 
alma, 
Mudando el de Eva 
Madre. 
Las prisiones desala, 
A los ciegos dá vista, 






Y lleguen tus plega-
rias 
Al que por redimir-
nos 
Nació de tus entra-
ñas, 
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Virgo singuláris, 
Inter omnes milis, 
Nos culpis solutos, 
Miles fac et castos. 
Yitam piécsla puram, 
Iter para tulum, 
Ut vidéntes Jesum, 
Semper collsetéraur. 




Tribus honor unus. 
Amen. 
i/. Diffusa est gralia 
in lábiis luis. 
1̂. Proplérea bene-





La más dulce entre 
tañías, 
Libra el alma de cul-
pas 
Y hazla pura y santa. 
Renueva nuestra vida. 
El camino prepara, 
Y asi á Jesús veamos 
Alegres en la patria. 
Rindamos á Dios Pa-
dre, 
Y á Cristo su alaban-
za, 
Y al Espíritu Santo, 
Una á los tres sea 
dada. 
Así sea. 
.̂ Difundida eslá la 
gracia en tus lábios. 
R', Por lo mismo te 




CÁNTICO DE NUESTRA SEÑORA. 
LUCÍ. Lucas l . 
Magníficat * ánima 
iumea Dominum: 
gngrandece mi alma 
'al Señor 
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Et exullávit spíri-




suse: * ecce enim ex 
huc beatam rae dicent 
omnes generaliónes. 
Quia fecit raihi 
magna qui pólens esl: 
* el sanclum noraen 
ejus. 
Etmisericórdiaejus 
k progenie in progé-
nies * liménlibus 
eum. 
Fecit polénliam in 
bráchio suo: * dispér-
sil supérbos menle 
cordis sui. 
Depósuit polénles 
de sede: * et exaltávit 
húmiles. 
Esmiénlesimplévil 
bonis: * et díviles di-
misil inánes. 
Suscépit Israel púe-
rum suum, * recor-
A.DVIENTO. 
Y se regocijó mi 
espíritu en Dios mi 
Salvador. 
Porque miró la ba-
jeza de su esclava: por 
esto ya desde ahora 
rae llamarán dichosa 
todas las generacio-
nes. 
Porque ha hecho en 
mi grandes cosas 
Aquel que es podero-
so, y cuyo nombre es 
santo. 
Y su misericordia 
de generación en ge-
neración sobre los que 
le temen. 
Manifestó el poder 
de su brazo: disipólos 
designios del corazón 
de los soberbios. 
Derribó del solio á 
los poderosos, y en-
salzó á los humildes. 
A los harabrientos 
llenó de bienes: y á 
los ricosdejó sin nada. 
Recibió á Israel su 




Sicut locútus esl 
ad paires noslros, * 
Abraham, el sémini 
ejus in saecula. 
Gloria Palri... 
Aña, Spírilus sanc-
lus in le descéndel, 
Maria: ne liraeas, ha-





i . Domine, exaudi 
oralionera meam. 
iy. El clamor meus 
ad te venial. 
OREMUS, 
Deus, qui de bealae Mariae virginis ule-
ro Verbum luum, An-
gelo nunlianle, car-
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de su misericordia. 
Según lopromelido 
á nueslros padres, á 
Abraham y á su des-
cendencia por los si-
glos. 
Gloria al Padre, ele. 
Anlifnna. El Espí-
ritu Santo descenderá 
sobre tí, María: no le-
mas, llevar; s en el 
vientre al Hijo de 
Dios, aleluya. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Señor, oid mi 
oración. 
^. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que en las en-trañas de la bien-
aventurada siem pre 
Virgen María, quisiste 
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nem snscípere voluís-
li: prsssla supplícibus 
tuis; ut qul veré eam 
genilrícem Dei crédi-
mus, ejus apud le in-
tercessiónibus adjuvé-
mur. Per eumdem 
Dominum noslrum Je-
sum Chrislum Fíüum 
tuum, qui lecum vivil 
et regnal in unilale 
Spíritus sancli Deus, 
por omnia saecula sae-
culorura. w. Amen. 
que el Verbo divino, 
anunciándoselo el An-
gel, lomase carne: 
concede á los que te 
suplicamos, que todos 
los que la creemos 
verdadera Madre de 
Dios, por su inlerce-
sion parlicipemos de 
vuestra ayuda. Por el 
mismo Señor nuestro 
Jesucristo Hijo tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por lodos los siglos de 
los siglos. Í̂". Asi sea. 
Por la Conmemoración de los Santos. 
Aña. EcceDominus 
véniet, el omnes sanc-
li ejus cum eo: el eril 
in die illa lux magna, 
allelúia. 
¡tf. Ecce apparébit 
Dominus super nu-
bem cándidam. 
R.'". El cum eo sanc-
tórum millia. 
Ántifona. Hé aquí 
que el Señor vendrá y 
lodos sus sanios en su 
compañía, y en aquel 
dia habrá una gran 
luz, aleluya. 
Í¡. Aparecerá el Se-
ñor sobre una nube 
blanca. 
w• Y con él millares 
de Santos. 
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OREMUS. 
Consciénlias noslras, qucesuraus, Domi-
ne, visilándo purifica: 
ulvéniens Jesús Clms-
tus Fílius luus, Do-
rainus noster, cum 
ómnibus sanclis, pa-
rálam sibi ini nobis 
invéniat mansiónera. 
Qui tecura vivit el 
regnat in uniláte Spi-
ritus sancü Deus per 
omnia síecula sseculo-
rum. pr. Amen. 
j i . Domine, exaudí 
oralionem meam. 
w. Et clamor meus 
ad te venial. 
¡tf. Benedicámus Do-
mino. 
ty. Deo gralias. 
f . Fidélium ánimee 
per misericórdiam Dei 
requiéscanl in pace. 
Amen. 
OREMOS. 
Te pedimos, Señor, que visitándonos 
purifiques nuestras 
conciencias, para que 
cuando venga Jesu-
cristo Hijo tuyo, Se-
ñor nuestro, con to-
dos los santos, halle 
bien dispuesta su 
mansión. Que contigo 
vive y reina en uni-
dad del Espíritu Santo 
Dios, por todos los 
siglos de los siglos. 
y. Asi sea. 
f . Señor, oid mi 
oración. 
5 .̂ Y mi clamor á tí 
llegue. 
f. Bendigamos al 
Señor, 
i / . Gracias á Dios. 
f . Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen cu paz. 
iy. Así sea. 
A COMPLETAS. 
A ve María., 
Sánela María... 
^, Gonvérle nos, 
Deus saluláris nosler. 
5/". Et avérte iram 
lúa in á no bis. 
y. Deus, in adjuló-
rium meum inlénde. 
5/*. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Palri...Alie-
lúia ó Laus... 
PSALMUS CXXVIII . 
Saepé expugnavérunl meájuvenlúlemea: 
Dios le salve María, ele. 




9r. Y aparta lu ira 
de nosotros. 
Íi. Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
IV. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, ete. 
Aleluya ó A tí sea la... 
SALMO 128. 
Muchas veces me han combalido desde 
A COMPLETAS. 
^dical nunc Israel. 
Saepé expugnavé-
runt me k juvenlúle 









calórum : * confun-
dánlur, et convertán-
tur relrórsüm omnes 
quí odérunl Síon. 
Fiant sicut foenum 
teclórum: * quod 
priúsquám evellálur, 
exáruil: 
De quo non implé-
vil raanum suam qui 
melit | * et sinum 
suum qui manípulos 
cólligit. 
Et non dixérunt, 
qui príeleribanl: Be-
nedíclioDóminisuper 
vos; * benedíximus 
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digala mi juventud; 
ahora Israel. 
Muchas veces me 
combatieron desde mi 
juventud; pero no pu-
dieron conmigo. 
Sobre mis espaldas 
labraron los pecado-
res: por largo liempe 
me hicieron sentir su 
injusticia. 
El Señor que es 
justo, cortó las cervi-
ces de los pecadores: 
confundidos sean, y 
vuelvan atrás lodos los 
que aborrecen á Sion. 
Sean como la yerba 
de los tejados, la cual 
antes de ser arranca-
da se seca: 
De la que nunca 
llenó su mano el se-
gador, ni su seno el 
que receje los mano-
jos. 
Ni dijeron los que 
pasaban: la bendición 
del Señor sea subre 
vosotros: os bendeci-
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vobis in nomine Dó-
mini. 
Gloria Palri... 
PSALMUS C X X I X . 
Deprofúndls claraávi aü le, Domine:*Do-
mine, exaudi vocem 
meam. 
Fianl aures luíe in-






Quia apud le pro-
piliátio esl:* el prop-
íer legem tuam susli-
nui le, Domine. 
Suslínuit ánima 
mea in verbo ejus: * 
sperávit anima mea in 
Dómino. 
A cuslódia matuli-
nausquead noctem, * 
speret Israel in Do-
mino. 
mes en el nombre del 
Señor. 
Gloriaal Padre, ele. 
SALMO m . 
Desde lo más profun-do clamé á li, oh 
Señor; Señor, oye mi 
voz. 
Estén alenlos tus 
oidos á la voz de mi 
deprecación. 
Si le pones á exa-
minar; Señor, nues-
tros pecados; Señor, 
¿quién subsistirá? 
Mas en li se halla 
la clemencia : y en 
vista de tu ley he con-
fiado en li, oh Señor. 
Se ha apoyado mi 
alma en la promesa 
del Señor: ha espera-
do mi alma en el Se-
ñor. 
Desde el amanecer 
bástala noche, espere 
Israel en el Señor. 
A COMPLETAS. 25] 
Quía apud Domi-
num imsericordia:*et 
copiosa apud eum 
redémplio, 




PSALMUS C X X X . 
Domine, noneslexal-tátum cor meum: * 
ñeque eláli sunl óculi 
mei. 
Ñeque ambulávi in 
magnis: * ñeque in 
mirabílibussuper me. 
Si non humíliler 
senüébam;*sed exal-
lávi ánimam raeam. 
Sicut ablactálus est 
super malre sua, * itá 
relribúlio in ánima 
mea. 
Sperel Israel in Do-
mino, * ex hoc nunc, 
el usque in síeculum. 
Gloria Patri... 
Porque en el Señor 
está la misericordia, 
y la copiosa reden-
ción de los pecados. 
Y El es el que redi-
mirá á Israel de todas 
sus iniquidades. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 130. 
Señor, no se ha en-greído mi corazón: 
ni se han ensoberbe-
cido mis ojos. 
No he andado en 
grandezas, ni en cosas 
elevadas sobre mi ca-
pacidad. 
Si yo no he senildo 
humildemente de mi; 
si que por el contrario 
ensoberbecí mi alma. 
Como el niño des-
tetado junto á su ma-
dre, tal sea la pena á 
mi alma. 
Espere Israel en el 
Señor, desde ahora y 
por siempre jamás. 
Gloria al Padre, etc. 
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HYMNUS. 
M eménto, rerum Cónclilor. 
Noslri quód olim cór-
poris, 
Sací ala ab alvo Yír-
ginis 
Naseéndo , fo rmam 
sumpseris. 
Maria, maler gralise, 
Dulcís párens clemén-
liae, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et morlis hora súsci-
pe. 
Jesu, Ubi sit gloria, 
Qui nalus es de \ ír-
gine, 
Gum Paire et almo 
Spiritu, 




Ecce virgo concipiel, et páriet filium, et 
ADVIENTO. 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
De una Yirgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á tí sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padrey Amor di-
vino, 
La que dure eterni-




e aquí que una vir-
gen concebirá y pa-
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rirá un hijo, y su 
nombre Emmanuel. 
Manteca y miel come-
rá, para que sepa re-
probar lo malo y ele-
jir lo bueno. 
yr. Gracias a Dios. 
f .. El Angel del Se-
ñor anunció á Maria. 
w. Y concibió por 
el Espíritu Santo. 
Antífona. El Espí-
ritu Santo. 
CÁNTICO DE SIMEON. 
vocábitur nomen ejus 
Emmánuel. Butyrum 
el mel cómedet, ut 
scial reprobare ma-
lura, et eligero bo-
num. 
4. Deo gratias. 
j f i Angelus Domini 
nunüávilMariae. 








ne, * secúndüm ver-
bum luum in pace: 
Quia vidérunl óculi 
mei * salutare luum. 




tiónem génlium; ^el 





pides á tu siervo, 
según tu palabrâ  en 
paz. 
Porque han visto 
mis ojos al Salvador 
que nos has dado: 
Al cual fumes des-
tinado, ante la faz de 
todos los pueblos, 
Para luz que ilumi-
ne á los gentiles, y 
gloria de tu pueblo de 
Israel. 
Gloria al Padre, etc. 
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Aña. Spírilus sanc-
lus in le descéndet, 
Maria: nc límeas, ha-





j f . Domine, exaudi 
oralionem meam. 
5 .̂ El clámor meus 
ad le véniat. 
OREMUS. 
Deus, qui de beálae Mariíe virginis úte-
ro Verbum luum, An-
gelo nunüanle, car-
nem suscipere voluís-
li: príEsta supplícibus 
luis; ut qui veré eam 
genitricem Dei crédi-
mus, ejus apud le in-
tercessiónibus adju-
vémur. Per eumdem 
TIEMPO DE ADVIENTO. 
Antífona. El Espí-
ritu Santo descenderá 
sobre tí, oh María: no 




cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f . Señor, oid mi 
oración. 
iv. Y mi clamor á li 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que en las en-trañas de la bien-
a venturada Yírgen 
María, quisiste que el 
Yerbo divino, anun-
ciándoselo el Angel, 
tomase carne: conce-
de á los que te supli-
camos, que todos los 
que la creemos Madre 
de Dios, por su inter-
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Dominum nostrum 
Jesum Cbrislurn Fí-
lium tuum, qui lecum 
vivit el regnal in uni-
táte Spíritus sancti 
Deus, per ómnia sae-
cula saeculoium. 
y. Amen. 
jf. Domine, exaudi 
oralionem meam. 
5 .̂ Et clamor meiis 
ad le venial. 
f . Benedicámus 
Domino. 
i*). Deo grafías. 
Bencdictio. 
Benedical et cusió-dial nosomnipolens 
et miséricors Domi-
nus, Palor, el Filius, 
el Spíritus sanclus. 
5/". Amen. 
cesión participemos 
de vuestra ayuda. Por 
el mismo Señor nues-
tro Jesucristo Hijo lu-
yo, que contigo vive 
y reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos, iv. Asi sea. 
j . Señor, oid mi 
oración. 
iV. Y mi clamor á li 
llegue. 
y . Bendigamos al 
Señor. 
íjft Gracias á Dios. 
Bendic ión* 
Bendíganos y guár-deuos el Omnipo-
tente y misericordioso 
Señor, Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo. 
w. Así sea. 
Ant í fona . (Dígase do rodillas.) 
A lma Redemptóris Mater, quse pérvia 
coeli 
adre sania del Re-
dentor , que sois 
puerta del cielo 
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Porla manes, el 
slella raaiis, succúrre 
«adénli, 
Súrgere qui curat, 





Yirgo priüs ac pos-
tériüs, Gabriélis ab 
ore 
Súraens illad Ave, 
peccalórum miserere. 
y. Angelus Domini 
nunüávit Mariae. 
i^. Et concépit de 
Spírilu sánelo. 
OREMUS. 
Graliam luam, quae-sumus. Domine, 
ménlibus noslris in-
funde; ul qui. Angelo 
nunliánle, ChrístiFilü 
lui in carn a liónem 
cognóvimus, per pas-
siónemejus etcrucem 
Para todos abierta, 
y estrella del mar, so-
corre al caido. 
Pueblo que desea 
levantarse: lúque con-
cebiste, 
Con asombro de la 
naturaleza, á tu santo 
engendrador, 
Virgen antes y des-
pués del parto, del 
labio de Gabdel 
Recibisteis aquel 
Ave, compadeceos de 
nosotros, 
f . El Angel del Se-
ñor anunció á María. 
iy. Y concibió por 
el Espíritu Santo. 
OREMOS. 
Os suplicamos, Se-ñor, infundáis vues-
tra gracia en nuestros 
entendimientos, para 
que los que por el 
anuncio del Angel he-
mos conocido la En-






f . Divinum auxi-




Maria y Credo, en 
secreto. 
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Hijo, por su pasión y 
su cruz lleguemos á 
gozar de la gloria de 
su resurrección. Por 
el mismo Jesucristo 
Señor nuestro. R". Así 
sea. 
y. El divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosotros. 
Pr. Así sea. 
Padre nuestro, etc. 
Ave-María, etc. y Cre-




D E LA 
BIENAVENTURADA Y l R G E N MARIA 
TIEMPO DE NAVIDAD. 
Va comienzo en las Vísperas inclusive de 
la vigilia de Navidad, y concluye el dia de 
la Purificación inclusive. 
ORACION PARA ANTES DEL OFICIO. 
A peri, Domine, os meum atl benedi-
céndum nomen sanc-
lum tuum; mumla 
quoque cor meum ab 
ómibus vanis, per-
vérsis et aliénis cogi-
laliónibus ; inlciléc-
lum illúmina, afféc-
tum inflámma, ut dig-
né , állénlé ac devólé 
A brid, Señor, mis la-bios, para que ben-
diga vuestro sanio 
nombre; purificad mi 
corazón de lodo vano, 
inicuo y ajeno pensa-
miento: iluminad mi 
entendimiento, infla-
mad mi voluntad, para 
que digna, atenta y 
devotamente, pueda 
260 
hoc Officium recitáre 
váleam, et exaudir! 
mérear ante conspec-
tum clivioae Majesla-
tis luíe. Per Christum 
Dominum nostrum. 
Amen. 
Domine, in unióne 
illius divinai intenlió-
nis, qua ipse in tenis 
laudes Deo persolvís-
li, has tibi Horas per-
sólvo. 
recitar este Oficio, y 
merezca ser escucha-
do en la presencia de 
vuestra divina Majes-
tad. Por Cristo Señor 
nuestro. Así sea. 
Señor, en unión de 
aquella intención di-
vina con que vos en la 
tierra tributasteis las 
alabanzas á Dios, yo 
satisfago estas Horas. 
ORACION PARA DESPUES DEL OFICIO. 
Sacrosanclse et indi-viduce Trinitáticru-





cundse integritati, et 
oranium Sanctórum 
universiláli sit sem-
piterna laus, honor, 
virtus et gloria ab 
omni creatúra, nobis-
que remissio ómnium 
* la sacrosanta é in-
n.dividua Trinidad; á 
la humanidad de nues-
tro Señor Jesucristo 
crucificado; á la bien-
aventurada y gloriosí-
sima siempre Virgen 
María en su fecunda 
integridad, y á todos 
los Santos, sea dada 
eterna alabanza, ho-
nor, virtud y gloria 





^. Beata viscera Ma 
rise virginis, quse por-
tavérunt celérni Patris 
Filium. 







misión de todos nues-
tros pecados, por los 
siglos de los siglos. 
Así sea. 
fx Bienaventuradas 
sean las entrañas de la 
Yírgen María, que lle-
varon al Hijo del Pa-
dre eterno. 
^. Y bienaventura-
dos sean los pechos 
que sustentaron áCris 
to Señor nuestro. 
Padre nuestro... 
Dios te salvo María.. -
Creo... 
Ave, Maria, graüa plena: Dominus te-
cum; benedicta lu in 
muliéribus, et bene-
dietus fruclus venlris 
tui, Jesús. 
Sancta María Ma-
ter Dei, ora pro nobis 
peccatóribus, mino et 
in hora mortisnostríe. 
Amen. 
D ios te salve, María, llena eres de gracia: 
el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre 
todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre 
de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de 
nuestra muerte Amen. 
Se dice entera al principio de todas las 
Horas, excepto en las Laudes, cuando se re-
zan inmediatamente después de los Maitines. 
f . Domine 
mea apéries. 






f. Señor, dígnate 
abrir mis láíiios. 
iv. Y mi boca publi-
cará tus alabanzas. 
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f . Deus, in adjutó-
liurn meuminlénde. 
nr. Domine, ad ad-
Juvándum me festina. 
f . Gloria Palri, et 
Filio, et Spirítui sáne-
te. 
^. Sicuteratin prin-
cipio , et nunc, et 
semper , et in ssecula 
síficulorum. Amen. 
Allelúia. 
f . Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
iv. Apresuraos, Se-
ñor , á socorrernos. 
f . Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu 
Santo. 
5/". Como era en el 
principio, ahora y 
siempre por los siglos 
de los siglos. Asi sea. 
Aleluya. 
I N V I T A T O R I O . 
Ave , Maria , grafía plena , * Dorainus 
tecum, 
Bepitese: Ave, Ma-
ria, gratia plena: Do-
minus tecum. 
PSALMUS XCIV. 
Ven i te, exullémus Domino, jubilémus 
Deo salutári nostro: 
pneoecupémusfáciem 
Dios te salve, Maria, llena eres de gra-
cia: el Señor es con-
tigo. 
Repítese. Dios to 
salve,María, llena eres 
de gracia: el señor es 
contigo. 
SALMO 94. 
Venid, regocijémo-nos en el Señor: 
cantemos con júbilo 
á Dios Salvador núes-
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ejus in confessiónis et 
in psalmis jubilémus 
ei. 




ñus Dominus, et rex 
magnus super omnes 
déos: quóniam non 
repéllet Dominus ple-
bem suam, quia in 
manu ejus sunt omnes 
fines terrse, et allilú-
dines móntium ipse 
cónspicit. 
Dominus tecum. 
Quóniam ipsíus esl 




cidámus ante Deum: 
plorémus coram Do-
mino, qui fecit nos, 
quia ipse est Domi-
tro. Anticipémonos en 
acudir á su presencia 
con la confesión, y con 
salmos celebremos 
sus alabanzas. 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo. 
Porque el Señor es 
Dios grande, y Rey 
grande sobre lodos los 
que el mundo venera 
por dioses : porque 
noabandonará su pue-
blo, pues en su mano 
están todos los térmi-
nos de la tierra, y do-
mina con su mirada 
las alturas de los mon-
tes. 
El Señor es contigo. 
Porque suyo es el 
mar, y El lo hizo; y 
sus manos formaron 
la tierra: venid, ado-
remos y poslrémonos 
ante Dios; lloremos 
delante del Señor, que 
nos ha criado; pues El 
es el Señor Dios núes-
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ñus Deus nosler: nos 
aulem pópulus ejus, 
et oves páscuee ejus. 





tluráre corda veslra, 
sicut in exacerbalione 
secuudüm diem len-
laliónis in deserto: 
ubi lenlavérunt me 
paires veslri, jtroba-





lióni huic, el dixi: 
Semper hi erranl cor-
de: ipsi vero non cog-
novérunl vias meas, 
quibus jurávi in ira 
mea, si inlroibunl in 
réquiem meam. 
Ave, María, gralia 
plená: Dominus lo-
cura. 
Gloria Patri, el Fí-
Iro, y nosolros pueblo 
suyo, y ovejas de su 
rebaño. 
Dios le salve, María, 
llena eres de gracia: 
el Señor es conligo. 
Hoy mismo, si oyé-
reissu voz, no queráis 
endurecer vuestros co-
razones; como cuando 
me irrilásleis en el 
desierto , donde me 
tentaron vueslros pa-
dres, me probaron, y 
vieron mis obras. 
El Señores conligo. 
Cuarenta años es-
tuve con esta genera-
ción, y dije: siempre 
yerran eslos en su co-
razón : mas ellos no 
conocieron mis cami-
nos; á quienesjuré en 
mi ira: no entrarán en 
mi reposo. 
Dios le salve, María, 
llena eres de gracia: el 
Señor es conligo. 
Gloria al Padre, al 
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lio, et Spirítui sánelo. 
Sicut eral in princi-
pio, et nunc, et sem-
per, et in saecula sse-
culorum. Amen. 
Dominus tecurn. 
Ave, María, grafía 
plena : Dominus te-
curn. 
HYMNUS. 







Cui luna, sol, etomnia 
Desérviut per tém-
pora; 
Perfúsa coeli grafía, 
Gestanl puéllse vis-
cera. 
Hijo,y al Espíritu San-
to. Asi como al prin-
cipio, también ahora, 
y siempre , por los 
siglos de los siglos. 
Asi sea. 
El señor es contigo. 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia: el 
Señor es contigo. 
HIMNO. 
A 1 que tierra, mar y 
A cielo 
Adoran, publican , 
cantan, 
Y el orbe entero go-
bierna, 
Las entrañas de María 
guardan. 
Al que el sol, la luna, 
el orbe. 
Le sirven en su car-
rera, 
Llena de celeste gra-
cia, 
La Niña en su cláustro 
lleva. 
A MAITINES. 





Ventris sub arca clau-
sus est. 




Cujus per alvum fusus 
est 
Jesu, Ubi sil gloria, 
Qui na tus es de Yír-
gine, 
Cum Patre et almo 
Spíritu, 
In sempiterna saecula. 
Amen. 
-'uso UR no nov'ngf'dJI 
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Dichosa Madre á quien 
cupo 
La potestad suprema 
Que en un dedo tiene 
al mundo, 




Fecunda por Santo 
Espíritu, 
El deseado délas gen-
tes 
Nos vino por su con-
ducto. 
Jesús, á tí te se dé la 
gloria. 
Que naciste de una 
Virgen, 
Y al Padre y al Sumo 
Espíritu, 
Por los siglos de los 
siglos. Así sea. 
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N O C T U R N O 
que se clirci los domingos, lunes y jueves. 
Aña. Benedicla lu. 
PSALMUS Y i n . 
DomineDominusnos-lor: * quám admi-
rábilc es nomen luum 
in univérsa Ierra! 
Quóniam elévala esl 
magnificénlialua^su-
per coelos. 
Ex ore infánüum 
et laclénlium perfe-
císli laudem propler 
inimícos luos: * ul 
déslruas inimícum et 
ullórera. 
Quóniam vidéboeoe-
los luos, ópera digi-
lórum luórum: * lu -







rable es lu nombre en 
loda la tierra! 
Porque tu magnifi-
cencia se ha levantado 
sobre los cielos. 
De la boca de los 
niños y de los que es-
tán al pecho de sus 
madres hiciste salir 
perfecta alabanza á 
causa de tus enemi-
gos, para destruir al 
enemigo y al venga-
tivo. 
Yo contemplo lus 
cielos, obra de lus de-
dos; la luna y las es-
trellas que tú criaste, 
y esclamo: 
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Quid esl homo 
quód mémor es ejus: 
* aut filiiis hóminis, 
quóniam visitas eura? 
Minuisli eum pauló 
miníisabángelis, glo-
riá et honore coro-
náslieum: * et consli-
tuisli eum super ópera 
mánuum luarum. 
Omnia subjecisli 
sub pédibus ejus: * 
oves, et boves univer-
sas, insuper el pécora 
campi. 
Yóiucres coeli et 




noster, * quám admi-
rabileest nom.en luum 
in univérsa ierra! 
Gloria Palri... 
Aña . Benedicta tú 
in muliéribus, el be-
nedictus fructus ven-
Iris tui. 
¿Qué es el hombre, 
para que le acuerdes 
de él? ¿ó el hijo del 
hombre, para que ven-
gas á visitarle? 
Hicislcle un poco 
inferior á los ángeles, 
de gloria y honor le 
coronáste; y lo cons-
tiluiste sobre las obras 
de tus manos. 
Todas ellas las su-
jetaste á sus piés: to-
das las ovejas y bue-
yes, y las demás bes-
tias del campo. 
Las aves del cielo y 
los peces del mar, que 
andan por los sende-
ros de ella. 
Señor, Señor nues-
tro: ¡cuán admirable 
es tu nombre en toda 
la tierra! 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Bendita 
eres entre todas las 
mujeres, y bendito es 
el fruto de tu vientre. 
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Aña. Sicut mirrba. Antífona. Comomiv-
t iJX>Uífflb'IJ8b ÉClll; 0\) 
:OÍOIQ 
PSALMUS X V I I I . 
glo-Gffili enárrant riam Dei: * el ópera 
mánuum ejus annún-
liat tirmaménlum. 
Dies diéi crúclat 
verbum: * el nox noc-
ti índicul sciénliam. 
Non sunl loquélae, 
neque sermones: * 
quorum non audián-
lur voces eórum. 
In omnem lerram 
exivil sonus eórum: * 
el in fines orbis lerríe 
verba eórum. 
lo solé pósuil la-
bernáculum suum: í 
elipselámquamspón-
sus procédens de Ihá-
lamo suo: 
Exultávit ul gigas 
ad currendam viam: * 
ra. 
SALMO i8. 
Los cielos publican la gloria de Dios, y el 
firmamenlo anuncia 
las obras de sus ma-
nos. 
Un dia habla pala-
bra á olro dia, y una 
noche mueslra sabi-
duría á olra noche. 
No hay lenguaje, ni 
idioma, de quien no 
sean oidas las voces 
de ellos. 
Por toda la tierra 
se ha propagado su 
sonido y hasta los fi-
nes de la tierra sus 
palabras. 
En el sol puso su 
tabernáculo; y El co-
mo esposo que sale de 
su tálamo: 
Dió saltos como gi-
gante para correr el 
A VISPERAS 
á summo coelo egrés-
sio ejus; 
Et occúrsusejusus-
que ad summum ejus; 
* nec est qui se abs-














lus, pérmanens in síe-
culum Steculi: * j u -





liósum mullúm: * et 
dulcióra super mel et 
favum. 
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camino: su salida es 
dé unaeslremidad del 
cielo: 
Y corre hasta la ú l -
tima estremidad de 
él: y no hay quien se 
esconda de su calor. 
La ley del Señor es 
inmaculada , y con-
vierte las almas : e! 
testimonio del Señor 
es fiel, y da sabiduría 
á los pequeñuelos. 
Las justicias del Se-
ñor son rectas y ale-
gran los corazones: el 
precepto del Señor, 
luminoso, que alum-
bra los ojos. 
El temor del Señor 
es santo y permanece 
por todos los siglos: 
los juicios del Señor, 
verdaderos, justifica-
dos en sí mismos. 
Son más de codiciar 
que el oro y las pie-
dras más preciosas: y 
más dulcesquelamiel 
y el panal. 
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Élenim servus luus 




lligit?ab occulüs raéis 
inunda rae: * el ab 
aliénis parce servo 
tuo. 
Si raei non fúerint 
domináli, tune iraraa-
oulálusero^etemun-
dábor a delicio máxi-
rao. 
Et erunl ut cora-
pláceanl elóquia oris 
mei: * et meditátio 
cordis raei in cons-
peclu tuo semper. 
Domine adjútor 
meus, * et redemplor 
raeus. 
Gloria Patri... 
Áña. Sicut rayrrha 
elécta odórem dedisti 
suavilalis, sánela Dei 
Oénilrix. 
Áña. Ante torum. 
NAVIDAD. 
Por eso tu siervo 
los guarda: en guar-
darlos hay grande ga-
lardón. 
Quién es el que co-
noce sus delitos? de 
los raios ocultos líra-
piarae: y de los ajenos 
perdona á lu siervo. 
Si no dominaren so-
bre raí, entonces seré 
sin mancilla, y puriti-
cado do delito muy 
grave. 
Con lo que le serán 
agradables las pala-
bras de mi boca: y la 
meditación de mi co-
razón será siempre en 
lu presencia. 
Señor, ayudador 
mió , y redentor raio. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Como la 
mirra escojida has ex-
halado suavísimo olor, 
santa Madre de Dios. 
Antífona. Ante el 
acatamiento. 
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PSALMUS XX1I1. SALMO 23. 
D oraini est térra el plenitúdo ejus; *or-
bis térrarum, et uni-
vérsi qui hálMlant in 
eo. 
Quiaipsesupermá-
ria fundávit euro: * el 
super ilumina praepa-
ravil eum. 
Quis ascendet in 
montem Domini?'faiil 
quis slabit in loco 
sánelo ejus? 
Innocens mánibus 
el mundo corde, * qui 
non accepil in vano 
animara suam, neo 
jurávil in dolo próxi-
mo suo. 
Hic accípiel bene-
dicliónem k Domino: 
et misericórdiam á 
Deo salulárisuo. 
Haec est generálio 
qucerénlium eum: * 
quffiréntium fáciem 
Dei Jácob. 
Del Señor es la tierra y su plenitud: la re-
dondez de la tierra y 
todos sus habitadores. 
Porque El la fundó 
sobre los mares, y la 
colocó sobre los ríos. 
¿Quién subirá al 
monte del Señor? ¿ó 
quién estará en su lu-
gar santo? 
El inocente de ma-
nos y limpio de cora-
zón, el que no ha re-
cibido en vano su 
alma, ni juró con en-
gaño á su prógimo. 
Este recibirá ben-
dición del Señor, y 
misericordia de Dios 
salvador suyo. 
Esta es la genera-
ción de los que le 
buscan, de los que 
anhelan ver el rostro 
del Dios de Jacob. 
18 
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Attól l i le portas, 
príncipes, vestras, el 
elevámini portee seter-
náles: * et introíbit 
Rex glorise. 
Quis est iste Rex 
glorise? * Dominus 
fórlis et pótens: Do-
minus pótens in prae-
lio. 
Altó Hite portas, 
príncipes, vestras, et 
elevámini portee aeter-
náles; * et introíbit 
Rex glorise. 
Quis est iste Rex 
glorise? * Dominus 
virtúlum ipse est Rex 
glorise. 
Gloria Patri... 
Aña. Ante lonim 
hujus Yírginis ffo-
quentáte nobis dúlcia 
cántica drámatis. 
yi¡. Diffúsa est gralia 
in lábiis luis. 
Levantad, oh prín-
cipes, vuestras puer-
tas, y eleváos vosotras, 
oh puertas eternas; y 
entrará el Rey de la 
gloria. 
¿Quién es el Rey 
de la gloria? El Señor 
fuerte y poderoso, el 




tas y eleváos vosotras, 
oh puertas eternas; y 
entrará el Rey de la 
gloria. 
¿Quién es el Rey de 
la gloria? El Señor de 
los poderíos, El es el 
Rey de la gloria. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Ante el 
acatamiento de esta 
Virgen decidnos con 
frecuencia dulces cán-
ticos de alabanza. 
f . Difundida está la 
gracia en tus lábios. 
iy. Propléreá bene-
díxit te Deus in íeler-
num. 
Pater nosler... 
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!V. Por lo mismo te 
bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
Absolución y Lecciones, pág. 290. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los martes y viernes. 
Aña. Specie lúa, 
PSALMUS X L I V . 
Eructávit cor meum verbum bonum: * 
dico ego ópera mea 
regi. 
Lingua mea cala-
mus scribee, * velóci-
ter scribénlis, 
Speciósus forma prae 
filiis hóminum, diffú-
sa esl gratia in lábiis 
tuis: * proptéreá be-
nedíxit te Deus in 
eeternum. 
Antífona. Con tu 
belleza. 
SALMO 44. 
Rebosó mi corazón palabra buena: di-
go yo mis obras al 
rey. 
Mi lengua es pluma 
de escribiente, que 
escribe velozmente. 
En hermosura y be-
lleza excedes á los hi-
jos de los hombres; 
difundida está la gra-
cia en tus lábios: por 
eso le bendijo Dios 
para siempre. 
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Accíngere gládio 
luosuper fémur luum, 
* polenlíssime. 
Spécie tua el pul-
chrilúdine tua * in-
ténde, prosperé pro-
céde, el regna 
Propler verilálem, 
et mansuelúdinera, el 
juslíliam: * el dedú-
cel le mirabíliler déx-
lera tua. 
SagilUc luae acúlaí, 
pópuli sub te cádent, 
* in corda inimicóru ni 
regis. 
Sedes tua, Deus, in 
sseculum saeculî vir-
ga directionis virga 
regni tui. 
Dilexísti juslíliam, 
el odísti iniquilálem: 
* proplérek unxit te 
Deus, Deus tuus, óleo 
Iselítiae príe consórli-
bus luis. 
Myrrha, et guita, 
el cásia á vestiméntis 
Cíñele tu espada al 
costado, oh valerosí-
simo. 
Con tu belleza y 
hermosura camina, 
avanza prósperamen-
te, y reina 
Por medio de la 
verdad y la manse-
dumbre y la justicia: 
y le guiará admira-
blemente tu diestra. 
Tus saetas agudas 
traspasarán los cora-
zones de los enemigos 
del rey: y los pueblos 
se rendirán á lus piés. 
Tu trono es, ¡oh 
Dios! por siglo de si-
glo: vara de rectitud 
es la vara de tu reino. 
Amaste la justicia 
y aborreciste la ini-
quidad: por eso te un-
gió, Dios, el Dios tu-
yo con óleo de alegría 
sobre lus compañe-
ros. 
Mirra, áloe, y ci-
namomo exhalan tus 
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luis, k dómibus ebúr-
neis: * ex quibus de-
leclavérunt te filiíe re-
gum in honóre luo. 
Aslilit regina á dex-
tris tuis in veslilu 
deauráto: * circúra-
dala varietáte. 
Audi, filia, et vi-
de, et inclina aurem 
luam: * el oblivíscere 
pópulum tuura, et do-
mum palris lui. 
El concupiscel rex 
decórem tuum: * quó-
niam ipse esl Dorai-
nus Deus luus, et 
adorabunt eum. 
Et filiae Tyri in mu-
néribus* vullum lonm 
deprecabúnlur: om-
nes diviles plebis. 
Omnis gloria ejus 
filiae regis ad intús: * 
in fimbriis áureis cir-
cumamicla varieláli-
bus. 
vestidos, al salir de 
las casas de marfil: eu 
las que te recrearon 
las hijas del rey en 
honra tuya. 
Asistió la reina á tu 
derecha con vestidura 
dorada, rodeada de 
variedad. 
Oye, hija, y mira, 
é inclina tu oido, y 
olvida tu pueblo, y la 
casa de tu padre. 
Y se prendará el 
rey de tu belleza: por-
que él es el Señor 
Dios tuyo, y le ado-
rarán. 
Y las hijas de Tiro 
traerán dones, y te 
ofrecerán hu mi Id es 
súplicas todos los po-
derosos del pueblo. 
Toda la gloria de la 
hija del rey es inte-
rior: ella está cubierta 
de un vestido con va-
rios adornos, y fran-
jas de oro. 
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Adducénlur regí 




tia et exultaüóne; * 
adducéntur in lem-
plum regis. 
Pro pálribus luis 
nali sunl libi filii: * 
conslitues eos princi-
pes super omoem ler-
ram. 
Mémores erunl nó-




confilebúnlur libi in 
selernum, * el in sse-
culum sseculi. 
Gloria Palri... 
Aña. Spécie lua el 
pulchrilúdine lua in-
lende, prosperé pro-




ai rey vírgenes en pos 
de ella: sus compañe-
ras serán Iraidas á lu 
presencia. 
Conducidas serán 
con alegría y regoci-
jos: serán llevadas al 
lemplo del rey. 
En lugar de lus pa-
dres le han nacido hi-
jos : los consliluirás 
príncipes sobre loda 
la lierra. 
Se acordarán de lu 
nombre por loda ge-
neración y genera-
ción. 
. Por oslólos pueblos 
le alabarán elerna-
menle, y por siglo de 
siglo. 
Glorlaal Padre, ele. 
Antífona. Con lu 
belleza y hermosura 
camina, avanza prós-
peramenle, y reina. 
Antífona. Le ayu-
dará Dios. 
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PSALMUS X L V . SALMO 45. 
eus noster refú-
gium, et virlus: * 
adjúlor in tribulatió-
nibus, quae invené-
runt nos nimis. 
Proplérea non ü-
mébimus, duna tur-
bábitur, térra: * et 
transferéntur montes 
in cor maris. 
Sonuérunt, et turbá-
tse sunt aquse eórum: 
^conturbálisunt mon-
tes inforlitúdine ejus. 
Flúminis ímpetus lav 




Deusin médio ejus, 
non commovébilur: * 
adjuvábit eam Deus 
mané dilúculó. 
Gontarbátse sunt 
El Dios nuestro es re-fugio, y fortaleza: 
ayudador en las tri-
bulaciones que han 
dado con nosotros so-
bremanera. 
Por eso no temere-
mos aun cuando se 
conmueva la tierra, y 
sean trasladados los 
montes al medio del 
mar. 
Bramaron, y albo-
rotáronse sus aguas: 
se estremecieron los 
montes al Impetu de 
su furor. 
Un rio caudaloso 
alegra la ciudad de 
Dios: santificó su ta-
bernáculo elAllisimo. 
Dios en medio de 
ella, no será conmo-
vida: la ayudará Dios 
por la mañana al ra-
yar el alba. 
Conturbáronse las 
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gentes, et inclináta 
sunt regna: * dedil 




lor noslerDeus Jacob. 
Yeníte, el vidéle 
ópera Dómini, quíe 
pósuit prodígia super 
terram: * áuferens 
bella usque ad finem 
terrse. 
Arcum cónterel, el 
confríngel arma: * el 
scúla combúreligni, 
Yacále, et vidéte 
quóniam ego sum 









learon los reinos: dió 
su voz, y se conmovió 
la lierra. 
El Señor de los po-
deríos con nosolros: 
nueslro amparador el 
Dios de Jacob. 
Venid, y ved las 
obras del Señor, las 
maravillas que puso 
sobre la lierra: que 
aparla las guerras has-
ta la estremidad de la 
lierra. 
Romperá el arco, 
y quebrará las armas: 
y quemará al fuego 
los escudos.-
Tranquilizaos, y 
considerad que yo soy 
el Dios: seré ensalza-
do en las naciones, y 
ensalzado en la lierra. 
El Señor de los po-
deríos con nosotros: 
nuestro amparador el 
Dios de Jacob. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Le ayu-
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Deus vullu suo: Deus 




PSALMUS L X X X V I . 
Fundaménla ejus in mónlibus sanclis: * 
díligit Dominus por-
tas Síon super ómnia 
taberuácula Jácob. 
Gloriosa dicta sunt 
de te, * civitas Dei. 
Mémor ero Rahab 
et Babylónis * scién-
tium me. 
Ecce alienígena}, 
et Tyrus, et pópulus 
jEthiopum, * hi fué-
ruut illic. 
Númquid Síon di-
cet: Homo, et homo 
natus est in ea: * et 
ipse fundávit eam Al-
tíssimus? 
dará Dios con su pre-
sencia: Dios habitará 
en ella y no será con-
movida. 
Antífona. Llenos de 
gozo. 
SALMO 86. 
Los fundamentos d© ella (Jemsalen) en 
los montes santos: 
ama el Señorías puer-
tas de Sión sobre to-
dos los tabernáculos 
de Jacob, 
Gloriosas cosas se 
han dicho de tí, ciu-
dad de Dios. 
Haré memoria de 
Rahab, y de Babilo-
nia, que me conocen. 
He aquí los estran-
jeros, y Tiro, y el 
pueblo de los Etíopes, 
estos estuvieron allí. 
¿Por ventura no se 
dirá á Sión: hombre, 
y hombre nació en 
ella, y el mismo Al-
tísimo la ha fundado? 
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Dorainus narrábit 
in sciiplúris populó-
rum, el príncipum: * 
horum, qui fuérunt 
in ea. 
Sicut laetánliura óm-





habitálio ést in te, 
sánela Dei Génitrix. 
f . Diffusa esl gra-
tia in labiis luis. 
ijf. Proplérea bene-
dixit le Deus in seler-
nura. 
Pater noster.,.. en 
secreto. 
NAVIDAD. 
El Señor en las es-
crituras de los pue-
blos, y de los princi-
pes dirá de aquellos, 
que han estado en ella. 
Llenos de gozo es-
tán todos los que mo-
ran en ti. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Llenos de 
gozo están todos los 
que moran en ti, san-
ta Madre de Dios, 
¡tf. Difundida está la 
gracia en tus labios. 
Por lo mismo te 




Absolución y lecciones, pág . 290. 
N O C T U R N O 
que se d i rá los miércoles y sábados 
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PSALMUS XCV. SALMO 95. 
CantáleDoraino, can-licum novum: *can-
tále Domino, omnis 
térra. 
Gañíale Domino, 
el benedicile nóraini 
ejus: * annnnliále de 
die in diera saluláre 
ejus. 
Annnnliále inler 
genles gloriara ejus, 




lis nimis: * lerríbilis 
esl super omnes déos. 
Quóniam omnes dii 
génlium dseraónia: * 
Dominus aulera coelos 
fecil. 
Conféssio et pul-
cbrilúdo in conspéclu 
ejus: * sanclimónia el 
magnilicénliain sanc-
lificalióne ejus. 
nanlad al Señor un 
vJcánlico nuevo: can-
tad al Señor toda la 
tierra. 
Cantad al Señor, y 
bendecid su nombre: 
anunciad de dia en 
dia su salud. 
Anunciad enlre las 
naciones su gloria, eo 
lodos los pueblos sus 
maravillas. 
Porque grande es 
el Señor, y muy dig-
no de alabanza: ter-
rible es ôbre todos 
los dioses 
Porque todos los 
dioses de las naciones 
son demonios: mas el 
Señor hizo los cielos. 
Alabanza, y hermo-
sura delante de Él: 
santidad, y magnifi-
cencia en su Santua-
rio. 
(1) Que la locura de los liombres adora por tales. 
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Afférte Dómino pá-
tricft génlium, afférte 
Domino gloriam et 
honorem : * afférte 
Domino gloriam nó-
mini ejus. 
Tóllite liósüas, et 
introíte in átria ejus: 
* adoráte Dominum 
in atrio sánelo ejus. 
Commoveálur k fá-
cie ejus univérsa Ier-
ra: * (licite in génti-
bus, quia Dominus 
regnávit. 
Éteniracorréxitor-
bem terrae, qui non 
commovébitur: ^ j u -
dicábid pópulos in 
sequila te. 
Laeténlur coeli, et 
exúllet Ierra, com-
moveálur mare, et 
pienilúdo ejus: * gau-
debunt campi, e't om-
nia, quíB in eis sunt. 
Tune exultábunt 
ómnia ligna silvárum 
Tributad al Señor, 
oh familias de las na-
ciones; tributad al Se-
ñor gloria y honor; 
tributad al Señor glo-
ria á su nombre. 
Tomad ofrendas y 
entrad en sus átrios: 
adorad al Señor en su 
atrio santo. 
Conmuévase á su 
vista toda la tierra: 
decid á las naciones, 
que el Señor reinó. 
Porque enderezó la 
redondez de la tierra: 
que no será conmovi-
da: juzgará los pue-
blos con equidad. 
Alégrense los cie-
los, y salle de gozo la 
tierra, conmuévase el 
mar, y cuanto en si 
contiene: se gozarán 
los campos y ledas las 
cosas, que en ellos 
hay. 
Entonces se rego-
cijarán todos los árbo-
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á fácie Domini, quia 
venil: * quóniam ve-
Dit judicare terram. 
Judicábit orbem 
lerrse in íequllále, * 
et pópulos in verilále 
sua. 
Gloria Palri... 
Aña. Gande, Maria 
virgo, cundas haere-
ses sola inleremisli in 
univérso mundo. 
Aria. Dignare me. 
PSALMUS XCVI. 
Dominus regnávit, exúllel Ierra: * lee-
lénlur insulaí mullae. 
Nubes et caligo in 
circúilu ejus: * jusli-
üa eljudiciura corréc-
lio sedis ejus. 
Ignis ante ipsum 
praecédel: *etiníílam-
mábit in circúilu ini-
micos ejus. 
les de las selvas á la 
vista del Señor, por-
que vino: porque vino 
á juzgar á la tierra. 
Juzgará la redondez 
de la tierra con equi-
dad, y los pueblos con 
su verdad. 
Gloria ai Padre, etc. 
Antífona. Alegraos, 
Virgen María, vos sola 
habéis destruido las 




El Señor reinó, re-gocíjese la tierra: 
alégrense las muchas 
islas. 
Nube y oscuridad 
al rededor de Él: jus-
ticia y juicio son el 
apoyo de su trono. 
Fuego irá delante 
de Él; y abrazará por 
todas partes á sus 
enemigos. 
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Illuxérunt fulgura 
ejus orbi terree: * vi-
dit, et commóla est 
Ierra. 
Montes sicut cera 
fluxérunl a facie Do-
mini: * a facie Domi-
ni omnls Ierra. 
Annunliavérunt coe-
l i juslíliam ejus: * et 
vidérunt omnes pópu-
li gloriara ejus. 
Confundanlur om-
nes, qui adorant 




nes Angeli ejus: * 
audivit, et Iselála est 
Síon. 
Et exullavérunt fi-
Wad Judee , * propter 
jiidicia lúa, Domine: 
Quóniam lu Domi-
nus allíssimus super 
omnera terram: * ni-
misexallátus es super 
Alumbraron sus re-
lámpagos la redondez 
de la tierra : viólos la 
tierra, y fué conmo-
vida. 
Los montes como 
cera se derritieron á 
la vista del Señor: á la 
vista del Señor toda 
la tierra. 
Anunciaron los cie-
los su justicia, y vie-
ron tocios los pueblos 
su gloria. 
Confúndanse todos 
los que adoran los 
ídolos, y los que se 
glorian en sus simu-
lacros. 
Adoradle lodos sus 
ángeles: oyólo, y al-
borozóse Sión. 
Y regocijáronse las 
hijas de Judá, por tus 
juicios. Señor. 
Porque tú eres el 
Señor Allisimo sobre 
toda la tierra: tú eres 
en gran manera en-
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omnes déos. 
Qui dilíglüs Domi-
uum, odile malum : * 
cuslódit Domlnus áni-
mas sanctórura suó-
rum, de manu pecca-
tóris liberávit eos. 
Lux orla est justo; 
* et reclis corde Ise-
titia. 
Laelámini, jusli, in 




Aña. Dignare me 
laudáre te, Virgo sa-
cráta: da mihi virlú-
tem contra líos tes 
luos. 
Aña. Posl partum. 
PSALMUS XCVI1. 
Cántate Domino cán-licum novum:*quia 
mirabilia fecit. 
Salvávit sibi déxte-
salzado sobre todas 
las potestades. 
Los que amáis al 
Señor, aborreced el 
mal: guarda el Señor 
las almas de sus san-
tos; de la mano del 
pecador los librará. 
Luz es nacida al 
justo , y á los rectos 
de corazón alegría. 
Alegraos, justos, 
en el Señor: y alabad 
la memoria de su san-
tidad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Dígnate, 
Virgen sagrada, que 
te alabe: dame fuerza 




pautad al Señor, cán-
^lico nuevo , porque 
hizo maravillas. 
Su Salvación han 
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ra ejus, * el bráchium 
sanclum ejus. 
Notura fecil Domi-
nus saluláre siium: * 
in conspéclu génllum 
rcvelávil juslít iam 
suam. 
Recordálus est mi-
sericórdiíE suse, * el 
veritális SUÍB dómui 
Israel. 
Vidérunlomnestéi'' 
mini lerrse * saluláre 
Dei noslri. 
Jubilále Deo, om-
nis terrss * cántale, el 
exullále, el psálllle. 
Psállile Domino in 
cilhara, in cilhara el 
voce psalmi: * in lu-
bis duclilibus: el voce 
tubse cómese. 
Jubilále in cons-
péclu regis Domini: * 
NAVIDAD. 
obrado, su diestra 
misma y su santo 
brazo. 
El Señor manifestó 
su Salvador: á la vista 
de las naciones des-
cubrió su justicia. 
Se acordó de su 
misericordia, y de su 
verdad para con la 
casa de Israel. 
Yieron lodos los tér-
minos de la tierra la 
salvación que nuestro 
Dios nos ha enviado. 
Cantad festivos him-
nos á Dios, lodas las 
regiones-de la tierra: 
cantad , y sallad de 
alegría y salmead. 
Tañed salmos al Se-
ñor con citara, con 
citara y con voz de 
salmo: al eco de las 
trompetas de metal y 
al sonido de las boci-
nas. 
Cantad alegres en 
la presencia del rey, 
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moveálur mare, el 
plenilúdo ejus: orbis 
lerrarura , et qui há-
bitant in eo. 
Flúraina pláudenl 
manu, simul montes 
exullábunl áconspéc-
tu Dómini: * quóniam 
veniljudicáre lerram. 
Judicábit orbem ter-
rárum in jiislilia, * et 
popules in aequiláte. 
Gloria Palri... 
Aña. Post partum 
virgo inviolála per-
mansisli: Dei Géni-
trix, intercéde pro 
nobis. 
f. DiíTúsa est gralia 
in lábiis luis. 
Proptérea bene-
dixil te Deus in eeler-
nura. 
Pater nosler... 
Se dice en secreto. 
que es el Señor; con-
muévase el mar y 
cuanto en él se encier-
ra , el orbe de la tier-
ra, y los que habitan 
en ella. 
Los rios aplaudirán 
con palmadas : los 
montes á una saltarán 
de contento, á la vis-
ta del Señor: porque 
viene á juzgar la tier-
ra. 
Juzgará el orbe ter-
ráqueo con justicia, y 
á los pueblos con 
equidad. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Después 
del parlo quedaste Vir-
gen intacta: santa Ma-
dre de Dios, intercede 
por nosotros. 
Difundida está la 
gracia de tus lábios. 
ty. Por lo mismo 
te bendijo Dios para 
siempre. 
Padre nuestro, etc. 
E n secreto. 
19 
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i / . Et ne nos indu-
cas in tenlaüonera. 
RT. Sed libera nos a 
malo. 
Absolutio. 
Précibus et mérilis bealae Marise sem-
per vírginis, et óm-
niumSanclorum, per-
dúcat nos Dóminos 
ad regna coelorura. 
î ''. Amen. 
Si Jube, donane, be-
nedicere. 
B e n e d í c t i o . 
"¡uos cum prole pia 
INbenedical virgo Ma-
na iv. Amen. 
f . Y no nos dejes 
caer en la tentación. 
5& Mas líbranos de 
mal. 
Absoluc ión . 
Por la intercesión y méritos de la bien-
aventurada siempre 
Yirgen María, y de to-
dos los santos, nos 
lleve el Señor á gozar 
el reino de los cielos. 
Así sea. 
y . Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
•i 
B e n d i c i ó n . 
La Santísima Yirgen con su bendito Hijo, 
nos bendiga. % Así 
sea. 
Ecdi 24. Lecc ión I. Ecclcs. 
rn ómnibus réquiem 
Iquaisívi, et in h íEre-
diláte Domini morá-
bor. Tune prsecépit, 
et dixit mihi Creátor 
ómnium: eí qui creá-
En todos estos busqué reposo, y en la he-
redad del Señor mo-
raré. Entonces dió sus 
órdenes , y me habló 
el Criador de toda§ 
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vil me, requiévil in 
tabernáculo meo, ct 
dixit mihi: In Jacob 
in bábila, el in Israel 
haeredjláre, et in cléc-
tis mcis miilc radices. 
f i Tu aulem, Do-
mine, miserere nobis. 
R'. Deo graüas. 
RT. Sánela el imraacu-
láta virgínilas, quibus 
le láudibus éíí'eram, 
nescio: * Quia quem 
coeli cápere non pó-
lerant, luo gréñiio 
conlulisli. f. Bene-
dicla lu in mulicribus, 
et bíinedicius fruclus 
ven Iris luí. * Quia 
quem coeli cápere non 
póleranl, luo gremio 
conlulisli. 
f . Jube, domne, be-
nedicere. 
Beuedictio. 
Tpsa Virgo vírginum 
linlercédal pro nobis 
las cosas; y el que me 
crió, reposó en mi ta-
bernáculo, y me dijo: 
en Jacob habita, y ten 
lu herencia en Israel, 
y en mis escojidosecha 
raices. 
f. Mas tú, Señor, 
ten misericordia de 
nosotros. 
vjt. Gracias á Dios. 
iv. San la é inmacula-
da virginidad, no sé 
cómo alabarle: porque 
al que no podia caber 
en el cielo, le llevaste 
en tus entrañas, y . 
Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre: 
porque al que no podia 
caber enel ciclo, lelle-
vasle en tus entrañas. 
y. Dignaos, Señor,, 
bendecirnos. 
Bemlicion. 
La misma Virgen de las Yirgenes inlcr-
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ad Dominura. 
R'*. Amen, 
ceda por nosotros al 
Señor, 
iv. Así sea. 
lieccion I I . 
sicin Sion firmála 
Jsum, el in civilále 
sanclificála simíiiiér 
requiévi, el in Jerú-
salem poléstas mea. 
El radicávil in pópulo 
honoriíicálo , el in 
parle Dei mei hseré-
dilas illius, el in ple-
nilúdine Sanclórum 
delénlio mea. y . Tu 
aulem, Domine, mi-
seréro nobis. 
\y. Deo gralias. 
R''. Beala es, virgo 
María, qute Dominum 
porlásli crealórem 
mundi: * Genuísli qui 
te fecit, el in ¿elér-
num pérmanes virgo. 
y. Ave, María, gralia 
plena: Dominus le-
<jum. * Genuísli qui 
le fecit, elin eelérnum 
Y así afirmada soy en Sión, y la ciudad 
santificada fué el lugar 
de mi reposo , y en 
Jerusalen está el trono 
mió. Y me arraigué 
en un pueblo glorioso, 
y en la porción de mi 
Dios que es su here-
dad , y en la plenitud 
de los santos mi man-
sión, f . Mas tú Se-
ñor , ten misericordia 
de nosotros. 
R. Gracias á Dios. 
y?. Eres bienaventu-
rada , Virgen María, 
quellevasteen tu vien-
tre al Señor que crió 
el Mundo: Has engen-
drado al que te hizo, 
y permaneces siempre 
Virgen, Dios le 
salve María, llena eres 
de gracia: el Señor es 
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perillanes virgo. conligo. Has engen-
drado al que le hizo, 
y permaneces siempre 
Yírgen. 
Si hay Te-Denm después de la tercera 
lección, se añad i r á aquí: 
Gloria Palri, el Filio, et Spirilui sánelo, 
*Genuisli qui le feéit, 
el in íetérnum pérma-
nes virgo. 
Gloria al Padre, al Hijo y al EspMtu 
Sanio: Has engendra-
do al que te hizo, y 
permaneces siempre 
Virgen. 
Si no hay Te-Deum, se continuará de este 
modo: 
1¡¡. Jube, domne, 
benedícere. 
Benedictio. 
Per Vírginem Ma-Irem concédalnobis 
Dominus salúlem el 
pacem. rv*. Amen. 
j i . Dignaos, Señor, 
bendecirnos. 
B e n d i c i ó n . 
Por la Virgen Madre nos conceda el Se-
ñor la salud y la paz. 
R?. Asi sea. 
(1) El Te-Deum se puede decir los dias que se 
quiera, durante este tiempo. 
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I Í C C C Í O U I I I . 
Quasi cedrus exallála sum in líbano, el 
quasi cypréssus in 
monte Sion : quasi 
palma exallála sum 
in Cades, el quasi 
planlálio rosaein Jéri-
cho. Quasi oliva spe-
oiósa in carapis , el 
quasi plálanus exal-
lála sum juxla aquam 
in pialéis. Sicul cin-
namómura et bálsa-
ranm aromalizans 
odórem dedi: quasi 
rayrrha elécla dedi 
suavilálem odóris. Tu 
aulem, Domine, mi-
serére nobis. 
w. Deo gralias. 
nomo cedro elevada 
vJesloy sobre el Líba-
no , y cual ciprés en 
el monledeSión:como 
la palma en Cadés me 
ensalcé, y como el ro-
sal planlado.en Jericó. 
Me alcé como olivo 
hermoso en los cam-
pos , y cómo plálano 
en las plazas junio al 
agua. Como cinamo-
mo y bálsamo aromá-
lico despedí fragancia: 
como mirra escojida 
exhalé suave olor.-
y . Mas lú , Señor, 
len misericordia de 
nosolros. 
IV. Gracias á Dios. 
Cuando hay Te-Deum se omite el siguien-
te responsorío: 
RÍ" Félix namque es, 
sacra virgo María, et 
omni laude dignísima: 
* Quia ex le orlus est 
5ol jusliliae, Ghrislus 
W Eres feliz á la ver-
dad , Sagrada Virgen 
María, y muy digna de 
toda alabanza; porque 
de tí ha nacido el Sol 
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Deus nosler. Ora 
pro pópulo, intérveni 
pro clero, inlercéde 
pro elevólo femíneo 
sexu: sénliant omnes 




ex te orlus est Sol 
justitise. 
f . Gloria Patri, el 
Filio, elSpirilui sáne-
lo. 
i>r. Chrislus Deus 
nosler. 
de Justicia, Cristo 
nuestro Dios. Rue-
ga por el pueblo: in-
terven por el clero: 
intercede por el devo-
to sexo femenino: es-
perimenlen todos tu 
protección , los que 
celebran tu sania me-
moria.Porque de tí na-
ció el Sol de Justicia 
Cristo nuestro Dios. 
y}\ Gloria al Padre, 
al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 
i . Cristo nuestro 
Dios. 
TE-DEUM. 
Himno de San Ambrosio y San Agustín. 
Te Deum laudamus: * te Dominum con-
íilémur. 
Te aelérnum Pa-
Irem: * omnis lena 
venerálur. 
Tibi omnes Ángeli: 
* Ubi ca3li , el univér-
sae potesláles: 
A tí, oh Dios alaba-
-imos: á tí por Señor 
te confesamos. 
A lí eterno Padre, 
te venera toda la tier-
ra, 
A lí todos los An-
geles, á tí los cielos, 
v todas las Potestades. 
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Tibi Chérubim et 
Sérapliim: * incessá-
bili voce proclámant; 
Sanclus , Sanclus, 
Sanclus, * Dominus 
Deus Sabaolh. 










Te per orbem ter-
rarum, * sánela confi-
télur Ecclesia. 
Palrem * inmensíe 
majeslális, 
Yenerandum luum 
verum 4 el únicum 
Filium, 
Sanclura queque * 
paráclilum Spírilum. 
Tu Rex gloriae, * 
Chrisle. 
A lí los Querubines 
y Serafines con ince-
sante voz le aclaman: 
Sanio, Sanio, San-
io, Señor Dios de Sa-
baolh. 
Llenos eslán los 
cielos y la tierra de la 
majestad de tu gloria. 
A tí el glorioso coro 
de los Apóstoles, 
A ti el laudable nú-
mero de los Profetas. 
A ti el brillante 
ejército de los Márli-
res le alaban. 
A lí por toda la re-
dondez de la tierra, 
la santa Iglesia le con-
fiesa, 
Padre de inmensa 
majestad; 
También á tu ado-
rable , verdadero y 
único Hijo, 
Igualmente que al 
santo Espíritu Pará-
clito. 
Tú eres el Rey de 
la gloria, oh Cristo. 
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Tu Patris * sempi-
lérnus es Fílius. 
Tu ad liberándum 
susceplúrus b ó m i -
nem, * non borruísli 
Yírginis ülerum. 




Tu ad déxteram Dei 




(.1D Te ergo quíesu-
mus, luis famulis sub-
veni, * quos prelióso 
sáuguine redemisli. 
J E t é r n a fac cum 
sancüs luis * in gloria 
numerári, 
Salvum fac pópu-
lum tuum. Domine: * 
Tú eres Hijo sem-
piterno del Padre. 
Tú, para librar al 
hombre, te hiciste 
hombre, y no te des-
deñaste de encarnar 
en el vientre de una 
Virgen. 
Tú, roto el aguijón 
de la muerte , abriste 
á los fieles el reino de 
los cielos. 
Tú estás sentado a 
la diestra de Dios en 
la gloria del Padre. 
Creemos que Ten-
drás como Juez. 
(') Rogárnosle, pues,, 
que socorras á tus 
siervos, que con lu 
preciosa sangre redi-
mis le. 
Haz que en la glo-
ria eterna entre los 
sanios seamos conta-
dos. 
Salva, Señor, á tu 
pueblo, y bendice á 
(1) Puede recitarse de rodillas este verso coma, 
acostumbra la Iglesia. 
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et bénedic hsered'ááti 
tuse. 
Et rege eos: * et 
extólle illos usque in 
seléruum. 
Per síngulos dies * 
benedícimus te. 
Ellaudamusnoraen 
tu uní in saeculura, * 
et in sseculum sseeuli. 
Dignare, Domine, 






lúa. Domine, super 
nos: * quemádmodum 
sperávimus in le. 
In te, Domine, spe-




Y ríjelos, y ensál-
zalos hasla la eterni-
dad. 
Todos los dias te 
bendecimos. 
Yalabamos Ui nom-
bre en los siglos, y en 
los siglos de los siglos. 
Dígnate, Señor, en 
esle dia, conservarnos 
sin pecado. 
Ten misericordia de 




sobre nosotros tu mi-
sericordia, como io 
esperamos de ti. 
En ti. Señor, espe-
ré; no sea confundido 
eternamente. 
A LAUDES. 
f . üeus, ¡n adjutó-
rium meum intende. 
Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Paln...Alle-
lüia. 
Arla. O admirábile 
commércium! 
PSALMUS XCII . 
D ominus regnávit decórem indútus 
est. * indúlus est Do-
rain us íbrtiludinem, 
et príficínxit se, 
Elenim íirmávit or-
bem lerríe, * qui non 
commovébitur. 
f . Venid , oh Dios, 
en nuestra ayuda. 
iy. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 





E l Señor reinó , vis-lióse de hermosura, 
armóse de fortaleza, y 
se ciñó. 
Asentó firme la re-
dondez de la tierra, y 
no será conmovida. 
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Parala sedes lúa ex 
lunc: * á seeculo lu es. 
Eievavérunt ilumi-
na, Domine: * eleva-
vérunl ilumina vocem 
suam. 
Eievavérunt ilumi-




raaris, * mirábilis in 
allis Dominus. 
Teslimónia lúa cre-
dibíüa facía sunt ni-
mis: * domum tuum 
decet sanclilúdo, Do-
mine, in longilúdinem 
diérum. 
Gloria Palri... 




mens, de Yírgine 
nasci dignálus esl; el 
procédens homo sine 
NAVIDAD. 
Desde enlonces que-
dó preparado lu solio: 
lú eres desde la eler-
nidad.. 
Alzaron los ríos oh 
Señor, alzaron losrios 
su voz. 
Alzaron los rios sus 
ondas, con el eslruen-
do de sus muchas 
aguas. 
Maravillosas son las 
encrespaduras del 
mar; maravilloso en 
las alluras el Señor. 
Tus leslimonios se 
han hecho creibles en 
gran manera: á lucasa 
conv iene Santidad, Se-
ñor , por la série de 
los siglos. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Oh admi-
ra ble comercio! El 
Criador del género 
humano, lomando 
cuerpo y alma se dig-
nó nacer de una Vir-
gen , y saliendo hom-
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sémine , largílus est 
nobis suam dcilátem. 
Aña. Quando nalus 
es. 
PSALMUS X C I X . 
Tubilále Deo, omnis 
J Ierra: * serví le Do-
mino in Iselíüa. 
ínlroí lein conspéc-
lu ejus, * in exulla-
tióne. 
ScilólequóniamDo-
minus ipse esl Dcus: 
* ipse fecit nos, el 
non ipsi nos. 
Pópulus ejus, el 
oves pásense ejus: * 
inlroíle porlas ejus in 
confessióne, álria ejus 
in hymnis: eoníilémi-
ni i l l i . 
Laudálenomenejus: 
quóniam suavis esl 
Dominus, in selérnum 
misericórdia ejus, f 
bre sin inlervencion 
de hombre, nos fran-




fianlad con júbilo las 
^alabanzas de Dios, 
moradores lodos de la 
lierra: servid al Señor 
con alegría. 
Enlrad en su pre-
sencia con regocijo. 
Sabed que el Señor 
es Dios: él nos hizo, 
y nó nosolros á nos-
olros. 
Pueblo suyo, y ove-
jas de su rebaño: en-
lrad por sus puerlas 
canlando alabanzas, á 
sus álrios en leñando 
himnos: gloriíicadle. 
Alabad su nombre: 
porque suave es el 
Señor, cierna su m i -
sericordia; y su ver-
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el usque in gencra-
üóneni el general ió-
nem veri las ejus. 
Gloria Palri . . . 
Aña. Quando nalus 
os ineíTabíliler ex Yir-
gine , lunc implélse 
sunl Scriplúráe: sicul 
pluvia in véllus des-
cendisli, ul salvum 
faceres génus h u m á -
num : le laudámus. 
Deus nosler. 
Aña. Rubum, quera 
videra l . 
D 
PSALMUS L X I I . 
eus, Deus raeus, " 
ad le de luce vigilo. 
Silivit in lé ánima 
mea . * quám inu l l i -
pliciler übi caro mea. 
In Ierra desér la , el 
invia, el inaquósa: * 
sic in sánelo appárni 
l i b i , ul vidérera v i r -
dad resplandecerá de 
generación en gene-
ración. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Cuando 
nacisle inefablemenle 
de una Virgen, se 
cumplieron las Escri-
luras que decian: co-
mo lluvia sobre el ve-
llón has bajado para 
salvar al género h u -
mano. Á l i le alaba-
mos Dios nuestro. 
Ánlifona. Como la 
zarza. 
SALMO 62. 
Dios, Dios mió, á lí aspiro desde que 
amanece la aurora. 
De lí eslá sedienta 
mi alma; ¡y de c u á n -
tas maneras lo está 
este mismo cuerpo! 
En una tierra de-
sierta , que no tiene 
caminos, y sin agua, 
me presenté á tí como 
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lúlem luam, et glo-
riam tuam. 
Quóniam mélior est 
misericórdia luasuper 
vitas: * labia mea lau-
dábunt te. 
Sic benedícam te 
ÍD vita mea: * et in 
nomine luo levábo 
manus meas. 
Sicut ádipe el p in -
guédine repleátur áni-
ma mea: * et lábiis 
exultaliónis laudábit 
os meum. 
Si mémor fui tui 
super stratum meum, 
in matutínis medi tá-
bor in te: * quia fuisli 
adjútor meus. 
Et in velaménto 
alárum luárum exul-
lábo , adhsesit ánima 
mea post te : * me 
suscépit déxtera lúa. 
Ipsi vero in vanum 
en el Santuario , para 
ver tu poder y tu glo-
ria . 
Porque tu miseri-
cordia es mejor que 
la vida: mis labios le 
alabarán. 
Así le bendeciré en 
mi vida, é invocando 
tu nombre alzaré mis 
manos. 
Como de grosura y 
gordura llénese mi al-
ma : y con labios de 
júbilo te alabará mi 
boca. 
Si me he acordado 
de tí reposando sobre 
mi lecho: con más ra-
zón meditaré en ü 
luego que amanezca, 
porque fuiste mi ayu-
dador. 
Y á la sombra de 
túsalas me regocija-
ré; mi alma se unió 
inseparablemente á t i : 
protejido me há tu 
diestra. 
Mas ellos en vano 
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fjuseslérunt ánimam 
oieam, introíbunt in 
inferiora lerrse: * tra-
dénlur in manus glá-
d i i , parles vúlpinm 
erunt. 
Rex vero Iselabilur 
In Deo, laudabúnlur 
orones qui jurant in 
eo: * quia obslrúclum 
est os loquénlium in i -
qua. 
NAVIDAD. 
buscaron mi alma: en-
trarán en lo más pro-
fundo de la t i e r r a : 
serán entregados á los 
filos de la espada , y 
serán pasto de las r a -
posas. 
Entre tanto el Rey 
se regocijará en Dios: 
alabados serán los que 
juran por é l ; pues fué 
tapada la boca de los 
que hablan inicua-
mente. 
Sin decir Gloria se prosigue: 
PSALMUS L X V I . SALMO 66. 
eus misereálur nos-
trí , el benedicat 
nobis: * illúminet vul-
tura suum super nos, 
el misereálur nostrí. 
ü t cognoscámus in 
térra viam luam : * in 
ómnibus géntibus sa-
lutáre luum. 
Coníileánlur l i b i 
pópuli, Deus: * coníi-
Dios tenga misericor-dia y nos bendiga: 
muéstrenos buen sem-
blanle, y tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Para que conozca-
mos en la tierra tu 
camino: y todas las 
naciones tu salud. 
Alábente, oh Dios, 
los pueblos: alábente 
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leántur Ubi p ó p u l i 
omnes. 
LíElénliir et exul-
tent gentes: * q u ó -
niam júdicas popules 
in aequitate, el gentes 
in Ierra dirigís. 
Confiteántur t i b i 
pópuli, Deus: confl-
leánlur t i b i pópuli 
omnes: * «térra dedil 
fructura suum. 
B e n e d i c a t nos 
Deus, Deus nosler, 
benedicat nos Deus: 
* et méluant eum om-
nes fines lerrae. 
Gloria Patri. . . 






de piro nobis. 
Aña. Germinávit 
radix Jesse.-
los pueblos todos. 
•Alégrense, y rego-
cíjense las naciones: 
por cuanto juzgas los 
pueblos con equidad, 
y dirijes las naciones 
sobre la tierra. 
Alábenle, oh Dios, 
los pueblos: alábenle 
los pueblos todos: la 
tierra dió su fruto. 
Bendíganos Dios, el 
Dios nuestro, bend í -
ganos Dios, y t éman-
le lodos los términos 
de la tierra. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Como la 
zarza que Moisés vió 
arder sin quemarse, 
así vemos conservada 
tu virginidad: Madre 
de Dios intercede por 
nosotros. 
Antífona Brotó la 
raiz de Jesé. 
20 
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C A N T I C O 
DE LOS TRES JÓVENES ANANIAS AZARIAS Y MISAEL, 
E N E L HOENO D E BABILONIA. 
Dan. 3. 
Benedícite, ó m n i a ópera Domini , Do-
mino: * laúdale et su-
perexaltáte eura in 
síECula. 
Benedicile, ángeli 





los sunl, Domino: * 
benedicile, o m n e s 
virlúles Domini, Do-
mino. 
Benedicile, sol et 
luna, Domino: bene-
dícite , stellae cceli. 
Domino, 
Benedícite, oranis 
imber et ros. Domi -
no: * benedícite, om-
nes spirilus Dei, Do-
mino. 
Benedícite, ignis et 
Daniel, 3. 
Bendecid al Señor, todas las obras del 
Señor: alabadle y en-
salzadle por todos los 
siglos. 
Bendecid al Señor, 
ángeles del Señor: 
cielos, bendecid al 
Señor. 
Bendecid al Señor, 
todas las aguas que 
están sobre los cielos: 
virtudes todas del Se-
ñor, bendecid al Se-
ñor. 
Sol y luna, bende-
cid al Sfñor: estrellas 
del cielo, bendecid al 
Señor. 
Lluvias todas y r o -
cíos, bendecid al Se-
ñor: espíritus de Dios, 
bendecid lodos al Se-
ñor. 
Fuego y calor, ben-
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ceslus, Domino: * be-
neclícite, frigus et ses-
lus, Domino. 
Benedicile rores et 
pruína, Domino: * be-
nedicile, geiu et f r i -
gus, domino. 
Benedícite, glácies 
et nives, Domino: * 
benedícite, noeles et 
dies, Domino. 
Benedícite, lux el 
lénebrae, Domino: * 
benedicile, fulgura et 
nubes, Domino. 
Benedícat térra Do-
minum: * laudet et 
superexállet eum in 
saecula. 
Benedícite, montes 
et colles, Domino: * 
benedíc i te , univérsa 
germinánlia in Ierra, 
Domino. 
Benedícite, fontes. 
Domino: * benedícite, 
mária et ilumina, Do-
mino. 
Benedícite, cele et 
decit vosotros al Se-
ñor: frió y calor, ben-
decid al Señor. 
Rocíos y escarchas, 
bendecid al Señor: 
hielos y frios, bende-
cid al Señor. 
Heladas y nieves, 
bendecid al Señor, 
noches y dias, bende-
cid al Señor. 
Luz y tinieblas, 
bendecid al Señor: re-
lámpagos y nubes, 
bendecid al Señor. 
Bendiga al Señor 
toda la tierra: alábele 
y ensálcele sobre to-
das las cosas y por 
siempre. -
Bendecid al Señor, 
montes y collados: 
plañías todas que ger-
mináis en la tierra, 
bendecid al Señor. 
Bendecid al Señor, 
fuentes: bendecid al 
Señor, mares y rios. 
Bendecid al Señor, 
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ómnia quae movénlur 
in aquis, Domino: * 
benedicite, omnes vó-
lucres coeli, Domino. 
Benedicite, omnes 
béstise et pécora, Do-
mino : * benedicite, 
ñlii hóminum , Do-
mino. 
Benedícal Israel Do-
minum: * laudet el 




no: * benedicite, ser-
v i Domini, Domino. 
Benedicite, spiritus 
et ánimse juslórum 
Domino: * benedicite, 




íio: * laudále et su-
perexaltále eum in 
^cecula. 
Benedicámus Pa-
ballenas y peces todos 
que os movéis por las 
aguas: bendecid al Se-
ñor, aves todas del 
cielo. 
Bendecid al Señor, 
bestias todas y gana-
dos: bendecid al Se-
ñor, oh hijos de los 
hombres. 
Bendiga Israel al 
Señor: alábele y en-
sálcele sobre todas las 
cosas por los siglos. 
Bendecid al Señor, 
sacerdotes del Señor: 
bendecid todos al Se-
ñor, siervos del Señor. 
Bendecid al Señor, 
espirilus y almas de 
los justos: bendecid 
los santos y humildes 
de corazón al Señor. 
Bendecid Ananias, 
Azarías y Misael al 
Señor: alabadle y en-
salzadle sobre todas 
las cosas por todos 
los siglos. 
Bendigamos al Pa-
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Irem, et Filium, cum 
sánelo Spírilu: * lau-
déraus et superexal-
tómus eum wi síeeula. 
Benedíclus es, Do-
mine, in firmamenlo 
CÍEIÍ: * el laudábilis, 
el gloriósus, el super-
exallálus, in saecula. 
dre, y al Hijo, y al 
Sanio Espirilu: a lbé -
mosle y ensalcémosle 
por lodos los siglos. 
Bendilo eres. Se-
ñor, en el firmamenlo 
del cielo: y digno de 
ser alabado, ensalza-
do y glorificado en 
lodos los siglos. 
No se dice Gloria Palri, 
Aña. Germinávit 
radix Jesse, orla est 




Aña. Ecce Maria. 
PSALMUS CXLVIII . 
Laudá leDominumde coelis:* laudále eum 
in excélsis. 
Laúdale eum, om-
nes ángeli ejus: * lau-
Antifona. Broló la 
raíz de Jesé. Nació una 
eslrella de Jacob. La 
Virgen parió al Salva-
dor. A lí damos las 
alabanzas, oh Dios 
nueslro. 
Antífona. Hé aquí 
María. 
SALMO i 48. 
A labad al Señor, los que eslais en los 
cielos: alabadle en las 
alturas. 
Alabadle, todos sus 
ángeles: alabadle, lo-
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dále eum, omnes vir-
lúles ejus. 
Laúdale eum, sol 
el luna: * laúdale eum, 
omnes slellse et l u -
men. 
Laúdate eum, CCB\\ 
coelorum: * et aquse 
omnes, quae super 
ocelos sunt, laudent 
nomen Domini. 
Quia ipse dixit, et 
factasunl: *ipse man-
dávit, el creála sunt. 
Státult ea in aeler-
num, el in síeculum 
Stecull: * prseceptum 
pósuit, et non pisele-
ribi t . 
Laudáte Dominum 
de térra, * deacónes, 
el homnes abyssi. 
Ignis, grando, nix, 
glácies, spíritus pro-
cellárum: * quíB fa-
ciunt verbum ejus: 
Montes, et omnes 
dos sus poderíos. 
Alabadle, sol y l u -
na: alabadle, todas las 
estrellas, y la luz. 
Alabadle, cielos de 
los cielos: y todas las 
aguas que eslán sobre 
los cielos, alaben el 
nombre del Señor. 
Porque Él dijo y 
fueron hechas las co-
sas: Él mandó, y fue-
ron criadas. 
Las estableció para 
siempre, y por siglo 
de siglo: púsoles una 
ley que no traspasa-
rán , 
Alabad al Señor, 
criaturas de la tierra, 
los dragones y todos 
los abismos. 
Fuego , granizo, 
nieve, hielo, vientos 
procelosos : vosotros 
que ejecutáis sus ó r -
denes. 
Los monles y lodos 
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colles: * ligna fructí-
fera, et omnes cedri: 
Besliíe, et universa 
pécora: * serpenles et 
vólucres pennátíe; 
Reges terrse, el 
omnes pópuli: * prín-
cipes, et omnes j u d i -
ces terra3: 
Júvenes el vírgines, 
senes cum junióribus 
laudent nomen Domi-
n i : * quia exaltálum 
est nomen ejussolíus. 
Conféssio ejus su-
per coelum et terram: 
* el exaltávit cornu 
pópuli sui. 
Hymnus ómnibus 
sandis ejus: * fíliis 
ísrae!, pópulo appro-
pinquánti sibi. 
Sin decir Gloria se 
los collados: árboles 
fruíales, y lodos los 
cedros. 
Las bestias, y l o -
dos los ganados: los 
reptiles y volátiles. 
Los reyes de la tier-
ra, y todos los pue-
blos: los príncipes, y 
todos los.jueces de la 
tierra. 
Los jóvenes y las 
doncellas: los ancia-
nos y niños, alaben el 
nombre del S e ñ o r : 
porque solo el nom-
bre del Señor es d i g -
no de ser ensalzado. 
Su alabanza sobre 
el cielo y la tierra: y 
Él es el que ha exal-
tado el poder de su 
pueblo. 
Hymnos le canten 
lodos los santos: los 
hijos de Israel, el pue-
blo peculiar suyo. 
sigue. 
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PSALMÜS CXL1X. SALMO U 9 . 
Cántale Domino cán-licum novum:*laus 
ejus in ecclésia sanc-
tórum. 
LaGtélur Israel in 
eo, qui fecil eum: * 
el fílii Sion exúltenl 
in rege suo. 
Laudenl nomen ejus 
in choro; * in lympa-
no el psaltério psa-
llant ei: 
Quia beneplácitum 
est Domino in pópulo 
suo: * el exallábit 
mansuélosinsalútem. 
Exullábunt sancli 
in gloria: * líelabún-
lur in cubílibus suis. 
Exallaliónes Dei in 
gúlure e ó r u m : * el 
g ládi iancípi les inmá-
nibus eórum: 
nanlad al Señor un 
^•cánllco nuevo, y su 
alabanza suene en la 
congregación de los 
santos. 
Alégrese Israel en 
Aquel, que le hizo, y 
los hijos de Sion re -
gocíjense en su Rey. 
Alaben su nombre 
en coro de armonía, 
con tímpano y salterio 
publiquen sus alaban-
zas. 
Porque se ha com-
placido el Señor en 
su pueblo, y engran-
decerá á los humildes 
hasta salvarlos. 
Se regocijarán los 
santos en la gloria: se 
alegrarán en sus mo-
radas. 
No se les caen de 
su boca las grandezas 
de Dios, y espadas de 
dos filos tienen en sus 
manos: 
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Ad faciéndara v i n -
díclam in naliónibus: 




* et nóbiles eórum in 
mánicis ferréis. 
Ul fácianl in eis j u -
dicium conscriplum: 
* gloria liíec est ó m -
nibus sanclis ejus. 
Para lomar ven-
ganza de las naciones: 
y castigar á los pue-
blos. 
Para aprisionar á 
sus reyes con grillos: 
y á sus nobles con es-
posas de hierro. 
Para ejecular con 
ellos el juicio decre-
tado: esta gloria tiene 
reservada Dios para 
todos los santos. 
Sin decir Gloria se continúa. 
PSALMUS CL. 
Laúdate Dominum in sanctis ejus: * laú-
dale eum in í i rma-
ménlo virtúlis ejus. 
Laúdate eum in vir-
lútibusejus: * laudáte 
eum secúndüm m u l -
ütúdinem magnilúdi-
nis ejus. 
Laudáte eum i n 
sonó tubse: * laudáte 
eum in psaltério et 
cilhara. 
SALMO 150. 
\ labad al Señor en 
•iisu santuario : ala-
badle en el (irmarnen-
to de su poder. 
Alabadle por su po-
derío: alabadle según 
la muchedumbre de 
su grandeza. 
Alabadle al son de 
trompeta: a l a b a d l e 
con salterio y citara. 
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Laudáte eum in 
lympano el choro: *" 
laúdale eum in chor-
dis el órgano. 
Laúdale eum in 
eymbalis benesonán-
tibus: laudále eum ia 
eymbalis jubilaliónis: 
* omnis espirilus lau-
r e l Dominum. 
Gloria Palri . . . 
Aña. EcceMaria gé-
nuilnobisSalvalórem, 
quem Joánnes videns 
exclamávil, d i c e n s : 
Ecce Agnus Dei, cece 
qui lol l i lpeccálamun-
<li, allelúla. 
Alabadle con pan-
deros y armoniosos 
concierlos : alabadle 
con laúd y órgano. 
Alabadle con c í m -
balos sonoros; alabad-
le con címbalos de 
júbilo : lodo espirilu 
alabe al Señor. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. He aquí 
María nos engendró al 
Salvador, á quien San 
Juan viéndole, escla-
mó diciendo: Yed aquí 
el corderodeDios: ved 
aquí el que quila los 
pecados del mundo. 
Aleluya. 
C a p í t u l o . 
cant. 6. 
V idérunl eam fíliae Síon , el bealíssi-
ínam preedicavérunl: 
el reginaj laudavérunt 
eam. 
4. Deo gralias. 
Cantares. 6. 
Tfiéronla las hijas de 
V Sion , y la aclama-
ron dichosísima: y las 
reinas la alabaron. 
iv. Gracias á Dios. 
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IiniNLTS. 
O gloriosa Yirgínura, Sublimis inler s í -
dera, 




lul i t , 
Tu reddis almo g é r -
mine. 




Tu Regis alli jáiiua, 
E l aula lucís fúlgida: 
Yilam datam per Yír-
ginem, 
Gen ios r e d é m p l a e 
pláudile. 
Jesu, l ib i sil gloria, 
Qui nalus es de Vír -
gine, 
Cum Paire el almo 
Spirilu, 
(1) T r a d u c c i ó n l ib re . 
HIMNO (1). 
Oh gloriosa Virgen, Sublime enlre los 
asiros, 
Al que le creó, lierno 
niño, 
Suslenlas en lus bra-
zos. 
Lo que Eva Irisle 
usurpara 
Tú nos, vuelves au-
mentado: 
Penelren en la gloria 
los humildes, 
Y el alcázar del cielo 
se les abra. 
Tú eres puerla espa-
ciosa. 
Morada de luz sin lasa; 
La vida de la Yírgen 
recibida. 
Celebre la genle san-
ia. 
Jesús, á l í sea la gloria, 
Que de Madre Yírgen 
naces, 
Y al Padre y Amor 
divino. 
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In sempilerna ssecu-
Ja. Amen, 
j i . Benedicta tu in 
muliéribus. 
rtr. Et benedíclus 
fruclus venliis tui . 
Aña. Mirábile mys-
tér ium. 
La que dure eterni-
dades. Asi sea. 
Bendita eres en-
tre todas las mujeres, 
ly. Y bendito es el 
fruto de tu vientre. 
Antífona. Maravi-
lloso misterio. 
CÁNTICO D E ZACARIAS. 
Luces. 11 
Benedictus Dominus Deus Israel, * quia 
visitávit, et fecit re -
demptiónem p l e b i s 
SUÍE: 
Et eréxit cornu sa-
lútis nobis, * in domo 
Dávid púeri sui. 
Sicul locútus esl 
per os sanctórum, * 
qui h sseculo sunt, 
prophetárum ejus: 
Salútemexinimicis 
noslris, * et de manu 
ómnium, qui odérunt 
nos: 
Lucas, h 
Bendito sea el Señor Dios de Israel, por-
que tía visitado y re-
dimido á su pueblo: 
Y nos ba suscitado 
un poderoso Salvador 
en la casa de David 
su siervo; 
Según lo tenia anun-
ciado por boca de sus 
santos Profetas, que 
en los siglos pasados 
profetizaron: 
Que alcanzariamos 
la salvación de nues-
tros enemigos, y de 
las manos de todos los 
que nos aborrecen. 
A LAUDES. 
Ad faciéndam m i -
sericórdiam cura p á -




jurávit ad Abraham 
patrem noslium , * 
dalúrum se nobis: 
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Ut sine limóre, de 
manu i n i m i c ó r u m 
nostrórum liberáli , * 
serviámus i l l i . 
In sanclilále et jus, 
lítia coram ipso , * 
ómnibus diebus nos-
tris. 
Et l u , puer, Pro-
phéla Allíssimi vocá-
beris: * pi ceíbis enim 
ante fáciem Domini 
parare vias ejus: 
Ad dandam scién-
t iamsalúl isplébiejus: 




Para ejercer la mi -
sericordia con nues-
tros padres, y acor-
darse de su • santo 
testamento. 
Conforme al j u r a -
mento con que juró á 
nuestro padre Abra-
ham, que se nos en-
tregaría á si mismo. 
Para que libertados 
de las manos de nues-
tros enemigos, le s i r -
vamos sin temor. 
En santidad, y jus-
ticia ante su acata-
miento, todos los dias 
de nuestra vida. 
Y tú, niño, profeta 
del Altísimo serás lla-
mado : porque irás 
ante la faz del Señor, 
á preparar sus cami-
nos. 
Haciendo conocer 
á su pueblo la salud, 
para la remisión de 
sus pecados. 
Por las entrañas de 
misericordia de núes-
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quibus visilávil nos, 
óriens ex alio: 
Illumináre bis, qui 
in ténebris el in u m -
bra morlis sedení: * 
ad dirigéndos pedes 
noslros in viam pacis. 
Gloria Palri . . . 
Aña. Mirábile mys-
lérium dcclarálur hó-
die: innovánlur na lú -
rae, Deus homo faclus 
est: id quod fuit per-
mánsit, et quod non 






Kyrie eleison. ? 
Domine, exáudi 
oratiónera meara. 
E l clamor meus 
ad le véniat. 
Iro Dios, con que nos 
visiló de lo alio del 
cielo. 
Para alumbrar á los 
que yacen en laslinie-
blas, y en sombra de 
muerle: para endere-
zar nueslros pasos por 
el camino de la paz. 
Gloria al padre, ele. 
Antífona. Admira-
ble mislerio se decla-
ra boy: se renuevan 
las naluralezas: Dios 
queda hecho hombre: 
lo mismo que era per-
manece ; y el sér que 
no lenia de hombre, 
lo lomó, sin padecer 
mezcla, ni división. 
Señor leu miseri-
cordia de nosolros. 
Crislo, apiadaos de 
nosolros. 
Señor , len miseri-
cordia de nosolros. 
f . S e ñ o r , oid mi 
oración. 
5 .̂ Y mi clamor á lí 
llegue. 
A MAITINES, 319 
D 
OREMOS. 
eus , qui s a l u l i s 
íelernse, bealíe Ma-
rise virginilále foecún-
da , luimáno géneri 
p r í e m i a prseslilísü: 
trihue, quaesumus; ut 
ipsam pro nobis i n -
lercédere senliámus, 
per quam merúimus 
auclórem vilae suscí-
pere, Dominum nos-
trum Jesum Christum 
Filium luum. 
y . Amen. 
OREMOS. 
Dios , que haciendo-fecunda la v i rg in i -
dad de la hiena ven tu-
rada Virgen Manar 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación cierna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que interceda 
por nosolros la misma 
por quien merecimos 
recibir al aulor de la 
vida, nuestro Señor 
Jesucristo vueslro H i -
jo . 5 .̂ Asi sea. 
CONMEMORACION D E L O S SANTOS. 
Aña. SanctiDei om-
nes, inlercédere d i g -
némini pro nostraom-
niúmquesalúte. 
$ ¡ Lselamini in Dó-
mino , el exulláte, 
j u sü . 
E l gloriémini, 
omneslrecli corde. 
Antífona. Santos to-
dos de Dios, dignaos 
interceder por nues-
tra salud y la de todos. 
$H Alegraos en el 
S e ñ o r , y regocijaos, 
justos. 
R". Y llenaos de glo-
rioso júbilo todos los 
de corazón recio. 
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OREMUS. 
Protege, Domine, pó-pulum luum,elapos-
lolórurn luóium Petri 




sérva . - • 
Omnes sancti lu i , 
quíesumus, Domine, 
nos ubique ádjuvent; 
ul dum eórum mérita 
recól imus, patrocinia 
senl iámus: el pacera 
luam noslris concede 
tempór ibus , el ab 
Ecclésia lúa cunctam 
r e p e l l e nequíliam: 
iler, aclus, el volúnta-
les nostras, el óm-
nium famulorum tuó-




tríbue : el ómnibus 
íidélibus defunclis ré-
quiem íeternam con-
P retejed , Señor , y conservad con vues-
tro perpétuo amparo 
á vuestro pueblo, que 
confia en el patroci-
nio de San Pedro y 
San Pablo, y los de-
más Apóstoles. 
Rogámoste, Señor, 
que todos vuestros 
Santos, nos ayuden 
en todas partes, para 
que cuando hacemos 
c o n m e m o r a c i ó n de 
sus méritos, podamos 
sentir su protección: 
concedednos una paz 
duradera en nuestro 
tiempo, y a p a r t a d 
toda maldad de la 
Iglesia: dirigid nues-
tros pasos,actos y vo-
luntad nuestra, y de 
todos vuestros sier-
vos, para que poda-
mos gozar de la eterna 
salud; concediendo á 
nuestros bienhechores 
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céde. Per Dominum 
nostrum Jesum Chris-
tum Fílium tuum, qui 
lecura vivit et regnal 
in unitáte Spíritus 
sancli Deus, per om-
nia síecula saeculó-
rum. Rr.lA.men. 
bienes eternos, y des-
canso perpétuo á t o -
dos los fieles difuntos. 
Por nuestro Señor Je-
sucristo Hijo tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos. ly. Asi sea. 
S. Señor , oid m i 
oración. 
i i Y mi clamor á t i 
llegue. 
-f- Bendigamos al 
Señor. 
jy*. Gracias á Dios. 
Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
iv. Así sea. 
Cuando terminados los Laudes ó cualquie-
ra otra flora, se suspende el rezo de las res-
tantes^ debe decirse: 
y . Domine, exaudí 
orationem meam. 
i>r. El clamor meus 
ad te véniat. 
•f;. BenedicámusDo-
mino, 
iv. Deo grafías. 
f. Fidélium ánimai 
per m i s e r i c ó r d i a m 
Dei requiéscant in 
pace. 
R". Amen. 
Paler noster... {En 
secreto.) 
y'. Dominus det no-
bissuam pacem. 
P a d r e nuestro... 
{En secreto.) 
Í¡. El Señor nos 
conceda su paz. 
21 
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iy. Et vitam seler-
nam Amen. 
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i^" . Y la vidaelerna. 
Así sea. 
Después, de rodillas, la siguiente 
A N T I F O N A . 
A l m a Redemplóris Maler, quae pérvia 
coeli, 
Porta manes, et slella 
maris , s u c c ú r r e 
cadénti, 
Súrgere qui curat, 
pópulo : t u , quse 
genuísli. 
Nalúra mirante, tuum 
sanctum Geni t ó -
rem, 
Yirgo priüs ac posté-
r i ú s , Gabriélis ab 
ore 
Súmens illud Ave, 
peccatórum mise-
rére. 
f . Postpartumvirgo 
inviolata permansísli. 
rv*. Dei Génilrix, in-
tercéde pro nobis. 
adre Santa del Re-
dentor, que sois 
puerta del cielo 
Para todos abierta, y 
estrella del mar, 
socorre al caido 
Pueblo que desea le -
vantarse : tú que 
concebiste 
Con asombro de la na-
turaleza , á tu santo 
engendrador. 
Virgen antos y des-
pués del parto, del 
labio de Gabriel 
Recibiste aquel ave, 
compadeceos de 
nosotros. 
Í¡. Después del parto 
quedaste Virgen i n -
tacta. 
^ . Santa Madre de 
Dios, intercede por 
nosotros. 
A LAUDES. 323 
OREMUS. 
Deus , q u i salúlis ffilerníE, bcalse Wa-
rise virginilalefoecún-
da , humano génen 
p r semia prseslilísli: 
tr íbue, quíesumus; ul 
ipsam pro nubis inlei' ' 
céderesenliamus, per 
quam meiúimus auc-
lórem vilai suscipere, 
DominiiQi iioslrum Je-
sum Cbiislum Fílium 
luum. i ^ . Amen. 
y . Divinum a u x í -




Dios, que haciendo fecunda la v i r g i n i -
dad de la bienaventu-
rada Virgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación cierna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que inlerceda 
por nosotros la misma 
por quien merecimos 
recibir al autor de la 
vida, nuestro Señor 
Jesucristo vuestro H i -
jo . iV. Afeisea. 
El divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosotros. 
w. Asi sea. 
A PRIMA. 
A ve María. 
Sánela Mana... 
•f. Deus, in adjuló-
rlum naeuiu inlende. 
RT. Domine, ad ad-




Me m é n t o , r e r u r a Cóndilor. 
Noslri quód olim cór-
poris, 
Sacrala ab alvo Vír -
glnis 
Dios le salve María, e l e 
Sania María, etc. 
¡jf. Oh Dios, venid 
en nueslra ayuda. 
ry. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, ele. 
Aleluya. 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
lomaste 
En el purísimo seno 
A. PEIMA. 325 
Nascendo , f o r m a m 
súmpseris. 
Maria, maler graliíe 
Dulcís parens clemén-
liae, 
Tu nos ab hosle pro-
tege, 
Et morlis hora súsci-
pe. 
Jesu, l ibi sit gloria. 
Qui nalus es de Vár-
gine, 
Cum Paire et almo 
Spírilu, 
In sempilérna saecula. 
Amen. 
Aña. O admirábi -
le commercium! 
PSALMUS u n . 
Deus , in nomine tuo salvum me fac: * el 
in virlúle lúa júdica 
me. 
Deus, exaudí ora-
lionera meam: * áurí-
bus pércipe verba oris 
mei. 
De una Yírgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, ál i sea la gloria 
Que de Madre "Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor d i -
vino, 
La que dure eterni-




Oh Dios, en tu nom-bre sálvame, y con 
tu poder júzgame. 
Escucha , oh Dios, 
mi oración: presta oí-
dos á las palabras de 
mi boca. 
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Quóniam aliéni in -
surrexérunt ad v é r -
süm me, et fortes 
quaesiérunt á n i mam 
meam: * et non pro-
posuérunt Deum ante 
conspéctum sunm, 
Ecceenim Deusád-
juvat me: * et Domi-
nus suscéptorest á n i -
mse mese. 
Avérte mala inimí-
cis meis: * et ín veri-
táte tua dispérdeillos. 
Voluntárie sacrifi-
cábo tibí. * et confité 
bornómini tuo , Domi-
ne, quóniam bonum 
est. 
Quóniam ex omni 
tribulatione eripuísti 
me: * et super in imí-




penedixís t i , Domine, 
Porque gentes es-
trañas se han levan-
tado contra mí , y los 
fuertes atontan á mi 
vida, y no se ponen á 
Dios por delante. 
Mas hé aquí que 
Dios me ayuda , y el 
Señor se encarga de 
la defensa de mi vida. 
Haz recaer los ma-
les sobre mis enemi-
gos; y en honor de tu 
verdad extermínalos. 
Yo te ofreceré un 
sacrificio voluntario, 
y alabaré tu nombre. 
Señor: porque es tan 
bueno. 
Puesto que de toda 
tribulación me has l i -
brado, y mis ojos mi-
raron con desprecio á 
mis enemigos. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 84. 
pendijiste, Señor, á 
í)terramtuam:*avei-1 Dtu tierra: apartaste 




lem plébis tuse: * ope-
ruísli omnia peccála 
eorum. 
Milígásli om n em 
iram luam: * averl ís-
l i ab ira indignaliónis 
tuse. 
Convérle nos,Deus 
salutáris noster: * et 
avérte iram tuam á 
nobis, 
Numquid in setér-
num irascéris nobis: * 
a u t exléndes i r a n í 
tuam á generatione in 
generaliónem? 
Deus, tu convérsus 
vivificábis nos: * el 




tuam: * et salutáre 
luum da nobis. 
Audiam quid loquá-
tur in me Dorainus 
el cautiverio de Jacob, 
Perdonaste las mal-
dades de tu pueblo: 
cubriste todos sus pe-
cados. 
Aplacaste toda tu 
ira: has calmado el 
furor de tu indigna-
ción. 
Conviértenos, Dios 
Salvador nuestro, y 
aparta tu ira de nos-
otros. 
¿Por ventura has 
de estar siompre eno-
jado con nosotros? ¿ó 
has de prolongar tu 
ira de generación en 
generación? 
Oh Dios, volvién-
donos tú á mirar nos 
darás vida; y tu pue-
blo se regocijará en t i . 
Muéstranos, Señor, 
tu misericordia, y da-
nos tu salud. 
Oiré lo que el'Se-
ñor Dios me hable; 
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Deus: *" quóniam lo-
quélur pacem in ple-
bem suam. 
Et super sánelos 
suos, * et in eos qui 
convertúnlur ad cor. 
Verúmlamen propé 
üménles eum saluláre 
ipsíus: * ut inhábilel 
gloria in térra noslra. 
Misericordia et v é -
ritas obviavéruntsibi: 
* justilia et pax oscu-
lalae sunt. 
Yérilas de térra or-
ta est: * et justilia de 
coelo prospéxit. 
E l e n i m Dominus 
dabit benignilátem: * 
et tena nostra dabid 
fructum suum. 
Juslília ante eum 
ambulábit: * et ponet 
in via gressus suos. 
Gloria Patri.. . 
pues él anunciará la 
paz á su pueblo. 
Y á sus santos, y á 
los que se convierten 
de corazón. 
Ciertamente su sa-
lud estará cerca de los 
que le temen; y habi-
tará la gloria en nues-
tra tierra. 
La misericordia y 
la verdad se encon-
traron: la justicia y la 
paz diéronse un ó s -
culo. 
La verdad brotó de 
la tierra, y la justicia 
miró desde el cielo. 
Por loque el Señor 
derramará su benig-
nidad, y nuestra tier-
ra producirá su fruto. 
La justicia marcha-
rá delante de él , y 
dirigirá sus pasos. 
Gloria al Padre, etc. 
iré'Áiétiii 
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PSALMUSCXVI. SALMO 4 i 6. 
Laudále Dominum, omnes gentes, * 
laudále eum, omnes 
pópuli. 
Quóniam conílrmá-
la est super nos mise-
ricordia ejus: * et vé-
ritas Domine manel 
in seternum. 
Gloria Patri.. . 
Aña. O admirábile 
commércium!Crealor 
géneris humani, ani-
ma tu m corpus sú-
mens, de Yírgine nas-
ci dignálus est: et 
procédens Lomo sine 
sémino , largítus est 
nobis suam deitátem. 
Capítulnm. 
Can i. 6. 
Quai est isla, quaepro-gréditur quasiauro-
ra consúrgens , pul-
A labad al Señor , lo-
adas las naciones: 
alabadlo t o d o s los 
pueblos. 
Porque se ha con-
firmado sobre nos-
otros su misericordia, 
y la verdad del Se-
ñor permanece eter-
namente. 
Gloria al Padre, etc. 
Ánlif'ona. ¡Ob admi-
rable comercio! El 
Criador del género 
h u m a n o , lomando 
cuerpo y alma se dig-
nó nacer de una V i r -
gen , y saliendo hom-
bre sin intervención 
de hombre, nos fran-
queó su deidad. 
Capítulo. 
Cant. 6. 
Quién es esta que se eleva cual aurora 
naciente, bella como-
330 TIEMPO DE NAVIDAD. 
chra ut luna, elécta ul 
sol, lerríbilisulcaslró-
rum ácies orcÜDála? 
w. Deo gralias. 
f . Dignare me lau-
dáre te, Virgo sacrála. 
5¿". Da mihi v i r lú-





3?. Domine, exaudí 
oralionem meam. 
yr. Et clamor raeus 
ad le vénial. 
OREMÜS. 
Deus, qui s a l ú l i s selernae, beate Ma-
rise virginitále foecún-
da, humáno géneri 
praemia preslitísli; 
Iríbuíe, quíesumus; ut 
ipsam pro nobis i n -
la luna, escojida como 
el sol , terrible como 
un ejército formado 
en batalla? 
Gracias á Dios. 
^- Dígnate que le ala-
be, Virgen Sagrada. 
iy. Dame fuerza con-
tra tus enemigos. 
Señor , ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f . Señor , oid mi 
oración. 




ios , que haciendo 
fecunda la v i r g i n i -
dad de la bienaventu-
rada Virgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación eterna: te 
A PRIMA. 331 
tercédere senüámus, 
per quara meruimus 
auclórera vilaí SUSCÍ-
pere Dominum nos-
trum Jesum Clirislum 
Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in 
unitále Spiritus sancti 
Deus, per ómnia sse-
cula saeculórum. 
Rr. Amen. 
5?. Domine, exaudi 
orationem meam. 
jy. E l clamor meas 
ad le venial. 
f . Benedicámus Do-
mino. 
R/". Deo gralias. 
Fidélinm ánimse 
per misericórdiam Dei 
requiéscant in pace. 
ty. Amen. 
suplicamos nos con-
cedas, que inlerceda 
por nosolros la misma 
por quien merecimos 
recibir al aulor de la 
vida , nueslro Señor 
Jesucrislo vueslro H i -
j o , que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espirilu Sanio Dios, 
por lodos los siglos de 
los siglos. 
iv. Así sea. 
^ . Seño r , oid mi 
oración. 
i)). Y mi clamor l l e -
gue á l i 
Señor. 
5t'. Gracias á Dios. 
f . Las almas de los 
fieles difunlos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
5 .̂ Asi sea. 
Bendigamos al 
9b oim'ni 
A ve María.. . 
Sánela María.. . 
f. Deus, in adjutó-
rium raeum inlénde. 
iv. Domine, ad ad-




M e m é n l o , rerum GóndUor. 
Noslri quód olim cór-
poris, 
Sacrála ab a lvoYír -
ginis 
Dios le Salve María, ele. 
Sania Maria, etc. 
tfu Ob Dios, venid 
en nueslra ayuda. 
f . Apresuraos, Se-
ñor , á socorrernos, 
Gloria al Padre, ele. 
Aleluya. 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos. 
Que nueslro cuerpo 
tomasle 
En el purísimo seno 
A TERCIA. 333 
Nascéndo, f o r m a m 
súmpseris. 
Maria, maler gratise, 
Dulcís párens clemén-
liae, 
Tu nos ab osle pro-
tege, 
Et morüs hora súsci-
pe. 
Jesu, Ubi sil gloria, 
Qui nalus es de Yí r -
gine, 




Aña. Quando nalus 
es. 
PSALMUS C X I X . 
Ad Dominum, cíim Iribuiárer, c l amá-
v i : * et exaudívil me. 
Domine, libera áni-
mam meam á lábiis 
'miquis, * et á lingua 
dolosa. 
Quid delurtibi, aul 
De una Virgen admi-
rable. 
Maria, fuente de gra-
cia. 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á t i sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino. 
La que dure eternida-




Clamé al Señor en mi tribulación , y me 
oyo = 
' Señor, libra mi a l -
ma de labios inicuos, 
y de la lengua dolosa, 
¿Qué te darán, ó 
334 TIEMPO DE NAVIDAD. 
quid apponálur libi * 
ad linguam dolosanr? 
Sagíllae p o l ó n t i s 
acúlae, * cura carbó-
nibus desolalóriis. 
Heu raihi, quia i n -
colálus meus prolon-
gálus c s l : habilávi 
cura babilánübus Cé-
dar: * raullüra íncola 
fuit ánima mea. 
Cura his, qui odé-
runl pace ra, erara pa-
cíficus: * cura loqué-
bar illis, irapugnábanl 
me gratis. 
Gloria Palri . . . 
PSALMÜS C X X . 
Levávi óculos racos in montes, * unde 
véniet auxílium mihi. 
Auxilium meum k 
qué fruto sacarás de 
tu lengua dolosa? 
Saetas agudas v i -
bradas por mano ro -
busta, y carbones que 
todo lo devoran. 
¡Ay de mí! que mi 
destierro se ha pro-
longado: habitado hé 
con los habitadores 
de Cedar; ^ mucho 
tiempo ha estado mi 
alma peregrinando. 
Con los que abor-
recian la paz, era pa-
cífico: cuando les ha-
blaba, se volvían con-
tra mí sin motivo. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 4 20. 
r evanté mis ojos á 
Julos montes, de don-
de me ha de venir el 
socorro. 
Mi socorro viene 
(1) Cedar, p a í s de b á r b a r o s . 
A TERCIA. 335 
Domino, * qui fecil 
coBlum et tenam. 
Non del in commo-
tiónem pedern luum: * 
ñeque dormítet, qui 
cuslódlt le. 
Ecce non dormi lá-
b i l , ñeque dórmiet, * 
qui cuslódil Israel. 
Domiuus cuslódil 
te, Dominus prolcclio 
lúa * super manum 
déxleram luam. 
Per diem sol non 
úret le, * ñeque luua 
per noclem. 
Dominus cuslódil le 
ab omni malo: * cus-
tódiat ánimam luam 
Dominus. 
Dominus cuslódial 
inlróilum l u u m , el 
éxilum luum: * ex 
hoc nunc, el usque in 
sseculum. 
Gloria palr i . . . 
PSALMÜS C X X I . 
Laelálus sum in bis qusediclasunlmihi: 
del Señor, que bizo el 
(Jielo y la lierra. 
No permitas que res-
balen lus piés; ni se 
adormezca aquel que 
le guarda. 
Mira que no dor-
milará ni dormirá el 
que guarda á Israel. 
El Señor le guarda, 
el Señor es lu protec-
ción, está á lu mauo 
derecba. 
Ni de dia el sol le 
quemará, ni la luna 
de nocbe. 
El Señor le guarda 
de todo mal: guarde 
lu alma el Señor. 
El Señor guarde tu 
entrada y lu salida, 
desde abora y para 
siempre. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO. 121. 
Gran contento tuve cuando se me dijo; 
336 TIEMPO DE 
* in domum Domini 
ibiraus. 
Stanles erant pedes 
noslri, * in álriis luis, 
Jerúsalem. 
Jerúsalem , q u íie 
sedificalur ut civilas: * 
cujus parlicipálio ejus 
in idípsum. 
Illucenim ascendé-
runt tribus, tribus Do-
mini : * testimóniura 
Israel ad coníiléndum 
nómini Domini. 
Quia illic sedérunt 
sedes in judício, * se-
des super domum Dá-
vid. 
Regate qnse ad pa-
cem sunt Jerúsalem: * 
elabundánt iadi l igén-
íibus te. 
Fiat pax in virtúle 
tua, * et abundántia 
in tún ibus tuis. 
P r o p t e r f r a t r e s 
meos, et próximos 
NAVIDAD. 
á la casa del Señor 
iremos. 
Nuestros piés des-
cansaban en tus átrios, 
oh Jerusalen. 
Jerusalen, que es 
edificada como una 
ciudad, cuyos habi-
tantes están en unión. 
Allá subirán las t r i -
bus, todas las tribus 
del Señor, el testimo-
nio de Israel, para 
alabar el nombre del 
Señor. 
Porque allí se esta-
blecerán los tribunales 
de justicia, el trono 
para la casa de Davit. 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
vivan en la abundancia 
los que te amam. 
Reine la paz dentro 
de tus muros, y la 
abundancia en tus tor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
A TERCIA, 337 
raeos, * loquébar pa-
cemde te. 
Proptprdomum Do-
mini Dei noslri, * 
qusesivi bona Ubi. 
Gloria Patri . . . 
Aña. Quando nalus 
es i n e f f a b í l i t e r ex 
Yirgine, tuncimplélae 
sunl Scripturse: sicut 
pluvia in véllus des-
cendisti, utsalvumfá-
ceres genus h u m á -
num: te l audámus , 
Deus noster. 
Capitulam. 
S e d . 24. 
Et sic in Sion firraá-la sum, et in civitá-
te sancliíícáta s imíl i -
ter requiévi, et in Je-
rúsalempoléstasmea. 
iV. Deo gratias. 
p. Diffúsa estgrál ia 
in lábiis tuU. 
prógimos, he pedido 
la paz para t i . 
Por respeto á la casa 
del Señor Dios nues-
tro, procuré bienes 
para t i . 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Cuando 
naciste inefablemente 
de una Virgen , se 
cumplieron las Escri-
turas que decian: has 
bajado como lluvia so-
bre vellón, para sal-
var al género huma-




Y asi afirmada soy en Sion, y la ciudad 
santificada fué el lu-
gar de mi reposo, y 
en Jerusalen está el 
trono mió. 
pr. Gracias á Dios. 
f . Difundida está la 
gracia en tus labios. 
22 
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IV. Proplérek bene-





3?. Domine, exaudí 
oialionera meain. 
9'. E l clamor meus 
ad le vénial.. 
OREMUS. 
Deus, quisalúlisíeler-uffi, bealse Marise 
virginilále fecunda , 
humano géneri prae-
mia praeslilísli: t r i -
hue, quaesumus; ul 
ipsam pro nobis inler-
cédere senliámus, per 
quam merúimus auc-
lórem viise suseipere, 
DominumnosIrumJe-
sum Chrislum Fílium 
tuum, qui lecum vivit 
et regnat in uniláte 
NAVIDAD. 
ÍV. Por lo mismo le 
bendijo Dios para 
siempre. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosolros. 
Crislo, apiadaos de 
nosolros. 
Señor, len miseri-
cordia de nosolros. 
^ . Señor, oid mi 
oración. 
IV- Y mi clamor á l i 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la v i rg in i -
dad do la bienavenlu-
rada Virgen María , 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación elerna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que inlerceda 
por nosolros la misma 
por quien merecimos 
recibir al aulor de la 
vida, nueslro Señor 
Jesucrislo Hijo luyo. 
A TEEC1A. 339 
Spíritus sancti Deus, 
per ómnia ssecula sae-
culórum. 
iv. Amen. 
3?. Domine, exaudí 
oralionem meam. 
iy, Et clámor meus 
ad te véniat. 
^ . Benedicámus Do-
mino. 
iy. Deo gralias. 
jí. Fidélium ánimíe 
per misericórdiam Dei 
requiéscanl in pace. 
5;'. Amen, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espírilu Sanio Dios, 
por lodos los siglos de 
los siglos. 
9'. Asi sea. 
f . Señor , oid mi 
oración. 
ly. Y mi clamor á l i 
llegue. 
J / . Bendigamos al 
Señor. 
Gracias á Dios. 
J?. Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 




f . Deus, in adjuló-
riura meum intende. 
RT . Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Palri . . . Alle-
lúia. 
HYMNUS. 
e m é n l o , r e r u m 
Cónditor, 
Nostri quód olim có r -
poris, 
Sacrala ab alvo Ví r -
ginis 
Dios le salve María, ele. 
Santa Maria, etc. 
f i Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
Apresuraos, Se-
ñor, ásocorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya. 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
lomaste 
En el purísimo seno 
A SEXTA 
Nascendo, f o r m a m 
súmpseris. 
María, mater gratisB, 
Dulcís pareos clemén-
Tu nos ab hosle pro-
tege, 
Et mortís hora susci-
pe. 
Jesu, tibí sil gloria, 
Qui nalus es de Y k -
gíne, 




Aña. Rubum, quem 
víderat. 
A 
PSALMUS C X X I I . 
d te levávi óculos 
meos, * qui habitas 
in coelis. 
Ecce sicut óculi 




De una Virgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
eía, 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á tí sea la gloria 
Que de Madre Virgen 
naces, 
Y al Padre y amor d i -
vino, 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
Antífona. Gomo la 
zarza que vio. 
SALMO 122. 
Levanté mis ojos á lí, que habitas en 
los cielos. 
Como los ojos de 
los siervos, están m i -
rando las manos de 
sus señores: 
342 TIEMPO DE 
Sicnt óculi ancillse 
in mánibus dominae 
suse: * 'úk óculi nostrí 









pléta est ánima nos-
tra : * oppróbrium 
abundántibus, el des-
péclio supérbis. 
Gloria Patri. . . 
PSALMUS CXXIII. 
N isi quia Dominus erat in nobis, dicat 
nunc Israel:* nisi quia 
Dominus erat in no-
bis. 
Cúm exúrge ren tbó-
mlnes in nos, * forte 
NAVIDAD. 
Como la esclava tie-
ne Ojos sus ojos en las 
manos de su señora, 
así nuestros ojos en el 
Señor Dios nuestro, 
hasta que tenga mise-
ricordia de nosotros. 
Ten misericordia de 
nosotros. Señor, ten 
misericordia de nos-
otros, porque estamos 
muy hartos de des-
precios: 
Llena está de ellos 
nuestra alma, hecha 
el oprobio de los ricos 
y el escarnio de los 
soberbios. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 123. 
A no haber estado el Señor con nosotros, 
dígalo ahora Israel, á 
no haber estado el Se-
ñor á favor nuestro, 
Cuando se levanta-
ron los hombres con-
A SEXTA. 343 
vivos d e g l u t í s s e n t 
nos: 
C ü m irascerétur 




sívil ánima nostra: * 
fórsilan perlransísset 
ánima nostra aquam 
inlolerábilem. 
Benediclus Dómi -
nos, * qoi non dedil, 
nosin capliónera dén-
tibus eorura. 
Anima noslra sicut 
passer erépta cst * de 
laqueo venánlium. 
Láqueus conlrílus 
est, * el nos liberáli 
sumus. 
Adjulórium nos-
trum in nomine Do-
mini , * qui fecit coe-
lum et lérram. 
Gloria Palri. . , 
tra nosolros, sin duda 
nos hubieran tragado 
vivos: 
Cuando se encendía 
el furor de ellos con-
tra nosolros, de cierto 
nos hubieran sumer-
jido en las aguas. 
El torrente vadeó 
nuestra alma: segura-
mente no hubiera po-
dido vadear nuestra 
alma unas aguas tan 
profundas. 
Bendito sea el Se-
ñor, que no permitió 
fuésemos presa de sus 
dientes. 
Nuestra alma esca-
pó cual pájaro del lazo 
de los cazadores: 
El lazo fué rolo, y 
nosotros quedamos l i -
bres. 
Nuestro socorro vie-
ne del nombre del Se-
ñor, que hizo el cielo 
y la tierra. 
Gloria al Padre, etc. 
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PSALMUS CXX1V. SALMO 124. 
Q 
ui confídunt in Do-
mino, sicut mons 
Síon: * non coramo-
vébitur in aelérnum, 
qui habitat in Jerúsa-
lem. 
Montes in circúitu 
ejus: * et Dominus in 
circúitu pópuli sui, ex 
hoc nunc et usque in 
saeculum. 
Quia non relinquet 
Dominus virgam pec-
catórum super sortem 
justórum : * ut non 
exténdantjusl iad i n i -
quitátem manus suas. 
Bénefac, Domine, 






* pax super Israel. 
Gloria Patri . . . 
Los que confian en el S e ñ o r , estarán 
como el monte de 
Sion: nunca será con-
movido el que mora 
en Jerusalen. 
Circuida está de 
montes, y el Señor al 
rededor de su pueblo, 
desde ahora y para 
siempre. 
Porque no dejará el 
Señor sujeto al domi-
nio de los pecadores 
el linaje de los justos; 
para que los justos no 
estiendan sus manos 
á la iniquidad. 
Bendice, oh Señor, 
á los buenos y á los 
rectos de corazón. 
Pero á los que de-
clinan del camino rec-
to, los juntará el Se-
ñor con los que obran 
la iniquidad: la paz 
sobre Israel. 
Gloria al Padre, etc. 
A SEXTA. 345 





Dei Génilr ix, inter-
céde pro nobis. 
Capftulum. 
Ecc l i . 24. 
E t radicávi in pópuli hononficáto, el in 
parie Dei mei heeré-
ditas illius: et in ple-
n i t u d ine sanclórum 
detenlio mea. 
yt. Deo grafías. 
f . Benedicta tu in 
muiiéribus. 
i ^ . El benedíclus 




Antífona, Gomo la 
zarza que vió arder 
Moisés sin quemarse, 
asi vemos conservada 
tu laudable v i r g i n i -
dad: Madre de Dios i n -
tercedo por nosotros. 
Capítnlo. 
Eccles. 24. 
Y me arraigué en un pueblo glorioso, y 
en la porción de mi 
Dios que es su here-
dad, y en la plenitud 
de los santos mi man-
sión. 
RT. Gracias á Dios. 
Íi. Bendita tú entre 
todas las mujeres. 
Y bendito el fru-
to de tu vientre. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
346 
% Domine, exaudí 
orationem rneam. 
Et clamor meus 
ad le véniat. 
TIEMPO TE NAVIDAD. 
% Señor, oid mi 
oración. 
p, Y mi clamor á l i 
llegue. 
OREMUS. 
Deus, qui s a l u t i s selerníe, bcalyí Ma-
rise virginitáte fcecún-
da, humano géneri 
preeraia praislilísli; 
Iribue, qusesumus; ul 
ipsam pro nobis i n -
tercédere seiiliámus, 
per quam merúimus 
auclórem vilse susci-
pere, Dominum nos-
trum Jesum Chrislum 
Filium luum, qui l e -
cum vivi l et regnal 
in unitále S p i r i l u s 




S . Domine, exaudi 
oralionem meam. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la v i rg in i -
dad de la bienaventu-
rada Virgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación eterna: te 
suplicamos nos con-
cedas, que interceda 
por nosotros la misma 
por quien merecimos 
recibir al autor de la 
vida, nuestro Señor 
Jesucristo Hijo tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos 
de os siglos. 
Así sea. 
y . Señor , oid mi 
oración. 
A SEXTA. 
w. Et clamor meus 
ad te venial. 
jf\ Benedicámus Do-
mino. 








mi clamor á t i 
Bendigamos al o f. 
Señor. 
RT. Gracias á Dios. 
¡tf. Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
w. Asi sea. 
A NONA. 
j ^ v e María. . . 
Sánela Mana... 
f . Deus, in adjutó-
rium meum inténde. 
RÍ'. Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Patn. . .Alle-
lúia. 
HYMNUS. 
e m e n t o , rerum 
Cónditor, 
Nostri quód olim cór-
poris, 
Sacrála ab alvo V i r -
ginis 
Dios te Salve Maria, etc. 
Santa Maria, etc. 
f . Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
5 .̂ Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya. 
HIMNO. 
Criador de las cosas, acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
A NÓNA.. 349 
Nascéndo, f o r m a ni 
súmpseris. 
María, mater graüse, 
Dulcís páreos clemén-
tise, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et morlis hora súsci-
pe. 
Jesu, übí sít gloría, 
Quí natus es de Ví r -
gíne, 




Aña. Ecce María. 
PSALMUS c x x v . 
Tn converléndo Do-
Imínus caplívítátem 
Sion, * faclí sumus 
sicut consolálí: 
Tune replétum est 
gandío os noslrum, * 
et lingua nostra exul-
tatíóne. 
De una Yirgen admi-
rable. 
María, fuente de gra-
cia. 




Y en la muerte nos 
ampare. 
Jesús, á t i sea la gloría 
Que de Madre Yirgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino. 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
Antífona. Hé aquí 
que María. 
SALMO 125. 
Cuando el Señor hará volver los cautivos 
á Sion, será indecible 
nuestro consuelo. 
Entonces rebosará 
de gozo nuestra boca, 
y nuestra lengua de 
júbilo. 
350 TIEMPO DE NA.VIDAD. 
Tune dícent inler 
gentes: * Magnificá-
vit Dominus faceré 
cum eis. 
Magnificávil Domi-
nus faceré nobíscum: 
^faclisumuslíelanles. 
Convérle , Domi -
ne, caplivilalem nos-
tram, * sicut tórrens 
in austro. 
Qui séminantin lá-
crymis, * in exulla-
üóno metent. 
Eúntes ibant, et 






Gloria Patri.. . 
PSALMUSCXXVI. 
N isi Dominus a^difi-cáver i tdomum,*in 
vanum lavoravérunl 
qui sedíficant eam. 
Entonces se dirá en-
tre las naciones: gran-
diosas cosas ha hecho 
el Señor por ellos. 
Grandes cosas ha 
obrado el Señor á fa-
vor nuestro: inunda-
dos estamos de gozo. 
Haz, Señor, volver 
nuestros cautivos, co-
mo torrentes al soplo 
del Mediodia. 
Los que sembraban 
con lágrimas, con j ú -
bilo segarán. 
Cuando iban , es-
parcían llorando sus 
semillas; 
Mas cuando vuel-
van, vendrán con re-
gocijo, trayendo sus 
gavillas. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 126. 
Si el Señor no edifi-care la casa, en va-
no se fatigan los, que 
la fabrican. 
Nisi Dominus cus-
lodíerit civilálera, * 
frustrkvígi la lquicus-
lódid eam. 
Vanum esl vobis 
ante lucem súrgere: * 
súrgile poslquam se-
dérilis, qui manducá-
lis panem dolóris. 
Gura déderit d i léc-
lis suis soraniim : * 
ecce baerédilasDomi-
ni , íilii: oierces, fruc-
lus ven Iris. 
Sicut sagíllae in 
manu polénlis: * ita 
fílii excussórum. 
Bealus vir, qui i m -
plévit d e s i d é r i u m 
suum ex ipsis: * non 
confundélur,. cúm l o -
quélur inimicis suis 
in porta. 
Gloria Palri. 
A NONA. 351 
Si el Señor no 
guarda la ciudad, i n -
útilmente se desvela 
el que la guarda. 
En vano será l e -
v a n t a r o s antes de 
amanecer: levantaos 
después de haber des-
cansado, los que co-
méis pan de dolor. 
Cuando diére sueño 
á sus amados, he aquí 
la herencia del Señor 
son los hijos: el galar-
dón, el fruto del vien-
tre. 
Como saetas en ma-
no de un valiente: asi 
los hijos de los a t r i -
bulados. 
Bienaventurado el 
varón que vé cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
Gloria al Padre, etc. 
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PSALMUS C X X V II . SALMO i 27. 
Beall oranes, qui ü -ment Dominum: * 




cábis: * bealus es, et 
bené Ubi erit. 
Uxor lúa sicut vitis 
abúndans, * in laléri-
bus domus luíe. 
Fílii tui sicul nové-
USG olivárum, * in cir-
cúilu mensae tuae. 
Ecce sic benedicé-
lur homo, * qui limet 
Dominum. 
Benedicat l ib i Do-
minus ex Sion, * et 
videasbona Jerúsalem 
ómnibus diébus vilse 
tuse. 
Et videas filies fi-
liórum tuorum, * pa-
cem su per ísraél. 
Gloria Patri. . . 
Aña. EcceMar iagé-
nuit nobis Salvató-
Bienaventurados to -dos los que temen 
al Señor, los que an-
dan en sus caminos. 
Porque comerás del 
trabajo de lus manos: 
dichoso serás y todo 
te irá bien. 
Tu esposa como 
parra fecunda, al re-
dedor de tu casa. 
Tus hijos como re-
nuevos de olivo, a l -
rededor de tu mesa. 
Hé aqui cómo a l -
canzará bendición el 
que leme al Señor. 
Bendígate el Señor 
desde Sion, para que 
veas los bienes de Je-
rusalen lodos los dias 
de lu vida. 
Y veas los hijos de 
tus hijos, y la paz en 
Israel. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Hé aqui 
que María nos engen-
A NONA. 353 
rem , quem Joannes 
vídensexclamávi, d i -
censrEcce AgnusDei: 
ecce qui lollit peccáta 
mundi, allelúia. 
Capítnlum. 
E c c l L 24. 
In pialéis sicut cinna-m ó m u m et balsa-
mura a r o m a l í z a n s 
odórem dedi: quasi 
myrrha elécla dedi 
suavilálera odóris. 
^ . Deo gralias. 
Posl parlum, Vir -
go, inviolata perman-
sisli. 
9r. Dei Génilrix, in-




dró al Salvador, á 
quien San Juan v ién -
dole, esclaraó dicien-
do: Ved aquí el Cor-
dero de Dios : Ved 
aquí el que quita los 




En las plazas corao el cinaraorao y el bál-
samo aromático des-
pedí fragancia: corao 
mirra escojida exhalé 
suave olor. 
R'. Gracias á Dios. 
Después de! par-
to permaneciste V i r -
gen intacta. 
4- Santa Madre de 
D i o s , intercede por 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
23 
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Domine, exaudí 
oraliónem meam. 
9.̂ , El clámor meus 
ad le vénial. 
OREMUS. 
Deus , qui sal ú l i s íelerníE, bealge .l la-
riae virginilále fcecún-
da, humano géneri 
p r semia praslilísli: 
Iribue, quaesumus; ul 
ipsam pro nobis i n -
tercédere senliámus, 
per quam merúimus 
auclórem vike suscí-
pere, Dominnm nos-
trnm Jesum Cbrislum 
Filium luum, qui le-
cum vivi l el regnal in 
unilále Spírilus sancli 
Deus, per ómnia sse-
cula saeculórum. 
pr. Amen. 
% Dominé, exaudi 
oraüoncm meam. 
vt. El clamor meus 
ad le vénial. 
i. Señor , oíd mi 
oración. 
ijr. Y mi clamor á lí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la vir g i n i -
dad de la bienavenlu-
rada Yírgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación elerna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que interceda 
por nosotros la misma 
por quien merecimos 
recibir al autor de la 
vida, nuestro Señor 
Jesucrislo Hijo tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos. 
y . Así sea. 
Señor, oid mi 
oración. 
ty. Y mi clamor á lí 
llegue. 
A NONA. 355 
^. Benedicámus Do-
mino. 
5 .̂ Deo gralias. 
^. Fidélium ánimae 
per m i s e r i c ó r d i a m 
Dei requiéscant in 
pace. 
W. Amen. 
f . Bendigamos al 
Señor. 
Kr. Gracias á Dios. 
J / . Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
i ^ . Asi sea. 





rium meuminlénde . 
9r. Domine, ad ad-
juvándura me festina. 
Gloria Palri . . . Alle-
lúia. 
Aña. O admirábile 
commércium! 
PSALMUS CIX. 
Dix i t Dominus Do-mino meo: * sede á 
dexlris raéis: 
Dónec ponam i n i -
Dios le salve Maria, ele. 
Sania Maria, ele. 
i. Oh Dios, venid 
en nueslra ayuda, 
ly. Apresuraos, Se-
ñor, á soeorrernos. 





Dijo el Señor á mi Señor: siénlate á mi 
dieslra: 
Hasla que ponga á 
A VISPEEAS. 357 
micos luos * scabé-
Uum pedum tuórum. 
Yirgam virlúlis tuse 
emíllet Dominus ex 
Síon: * domináre in 
m é d i o inimicórura 
tuórum. 
Tecum princípium 
in die virlúlis luae in 
splendóribus sancló-
rum: * ex útero ante 
luciferum génui le. 
Jurávil Dominus, 
el non pcenitébit eum: 
* tu es sacérdos in 
aelérnum secúndüm 
ó r d i n e m Melciiise-
dech. 
Dominus á dextris 
lu i s , * confrégil in 
die irée suae reges. 
Judicábil in nal ió-
nibus, implébit r u i -
nas : * conquassábil 
cápila in lena mulló-
rum. 
tus enemigos por pea-
na de tus piés. 
El celro de tu po-
der hará salir el Se-
ñor de Sion: domina 
lú en medio de tus 
enemigos. 
Contigo está el prin-
cipado en el dia de tu 
poderío, entre los res-
plandores de los san-
tos: de mis entrañas 
antes de existir el l u -
cero de la mañana, te 
enjendré. 
Juró el Señor, y no 
se arrepentirá; lú eres 
sacerdote sempiterno, 
según el órden de 
Melquisedec. 
El Señor eslá á tu 
diestra: quebrantó á 
los reyes en el dia de 
su ira. 
Juzgará á las na-
ciones; consumará su 
ruina, y estrellará en 
la tierra las cabezas 
de muchos. 
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De torrente in vía 
bibet : * proptéreá 
exaltábit capul. 
Gloria Palri. . . 
Aña. O adrairabile 
commérciuml Creátor 
géneris humáni ¡ ani-
mátum corpus s ú -
mens; de Vírgine 
nasci dignálus est; el 
procédens homo sine 
sémine , largílus est 
nobis suam deilátena. 
Aña, Quando natus 
es. 
PSALMUS CXII. 
Laúdale , púer i , Do-minuna: * laudáte 
nomen Domini. 
Sil nomen Domini 
benedíclum * ex hoc 
nunc, el usque in SÍB-
culum. 
A solis ortu usque 
ad occásum * laudá-
bile nomen Domini. 
Del torrente beberá 
en el camino: por eso 
levantará la cabeza. 
Gloria al Padre etc. 
Antífona. Oh admi-
rable comercio! El 
Criador del género 
humano, l o m a n d o 
cuerpo y alma, se 
dignó nacer de una 
Virgen, y s a l i e n d o 
hombre sin interven-
ción de hombre, nos 




Alabad, jóvenes al Señor ; alabad el 
nombre del Señor. 
Sea bendito el nom-
bre del Señor , desde 
ahora, y hasta el fin 
de los siglos. 
Desde el nacimiento 
del sol hasta su ocaso, 
es digno de alabanza 
el nombre del Señor. 
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Excélsussuper om-
nes gentes Dominus, * 
el super coelos gloria 
ejus. 
Quls sicut Dominus 
Deus nosler, qui in 
altis habitat, * et hu-
mília réspicit in coelo 
e l i u Ierra? 
S ú s c i l a n s c i Ierra 
ínopem, * et de s té r -
core érigens páupe-
rem: 
ü t cóllocel eura 
cum p r i n c i p i b u s , * 
cura princípibus p ó -
puii sui. 
Qui habitare fácil 
stérilem in domo: * 
matrem filiorum IÍE-
tántem. 
Gloria Patri . . . 
Aña. Quando natus 
es ineffabíliter ex V i r 
gine, lunc iraplétíe 
sunl Scriplúice: sicul 
pluvia in vellus des-
cendisli, ul salvum 
fáceres genus huma-
Excelso es sobre 
todas las naciones el 
Señor, y su gloria so-
brepuja los cielos. 
¿Quién como el Se-
ñor Dios nuestro, que 
habita en las alturas, 
y cuida de las cosas 
humildes en el cielo y 
en la tierra? 
Levanta de la t ier-
ra al desvalido, y alza 
del estiércol al pobre. 
Para colocarle con 
los principes , con los 
principes de su pue-
blo. 
El hace que habite 
en su casa la mujer 
estéril, gozosa de ver-
se rodeada de hijos. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. C u a n d o 
naciste inefablemente 
de una V i r g e n , se 
cumplieron las Escri-
turas que decian: has 
bajado como lluvia 
sobre vellón para sal-
360 TIEMPO DE NAVIDAD. 





Líelatus sum in bis, quse dicta suDimihi. 
* In domura Domini 
íbimus. 
Stantes erant pedes 
nostri, * in átriis tuis, 
Jerúsalem. 
Jerúsalem, qu íe 





m i n i : * teslimónium 
Israel ad confiléndum 
nómini Domini. 
Quia illic sedérunt 
sedes in judicio, * se-
des super domum Dá-
•vid 
Rogále quse ad pa-
ceña sunt Jerúsalem: 
var al género huma-
no. A tí le alabamos 
Dios nuestro. 
Antífona. Como la 
zarza. 
SALMO m . 
Gran contento tuve cuando se me dijo: 
á la casa del Señor 
iremos. 
Nuestros piés des-
cansaban en tus átrios 
oh Jerusalen. 
Jerusalen, que es 
edificada como una 
ciudad, cuyos habi-
lanles están en unión. 
Allá subirán las t r i -
bus , todas las tribus 
del Señor, el testimo-
nio de Israel, para 




les de justicia, el trono 
para la casa de David. 
Pedid los bienes de 
la paz para Jerusalen: 
A VISPERAS 361 
* et abundánüa d i l i -
génübus le. 
Fial pax in virlúte 
tua, * el abundanlia 
in t ún ibus luis. 
P r o p t e r f r a t r e s 
meos, et próximos 
mees, * loquébar pa-
cem de le: 
P r o p t e r domum 
Domini Dei noslri, * 
quaesivi bona l i b i . 
Gloria Pal r i . . . 
Aña. Rubum, quena 
viderat Móyses i n -
combúslum, conser-
vátam a g n ó v i m u s 
tuam laudabilem v i r -
ginilálem: Dei Géni-






isi Do mi ñus aediíi-
caverit domum, * in 
vivan en la abundan-
cia los que te aman. 
Reine la paz dentro 
de tus muros, y la 
abundancia en tus tor-
res. 
Por amor de mis 
hermanos y de mis 
prógimos, he pedido 
la paz para tí. 
Por respeto á la 
casa del Señor Dios 
nuestro, procuré bie-
nes para tí. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Como la 
zarza que Moisés viá 
arder sin quemarse, 
asi vemos conservada 
tu laudable v i rg in i -







i el Señor no edifi-
care la casa, en va-
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vanum laboravérunt 
qui aedificanl eam. 
Nisi Do mi ñus cus-
lodíeril, civilálem, * 
fruslrá vígiiat quicus-
lódil eam. 
Yanum est vobis 
anle lucem súrgere: * 
súrgile poslquam se-
dérilis, qui manducá-
üs panem dolóris. 
Cüm déderil diléc-
üs suis somnum : * 
ecce híerédilas Domi-
ni filii: merces, fruc-
lus venlris. 
S i c u t sagítlse in 
manu polénlis: * ila 
f i l i i excussórum. 
Beatus vir, qui i m -
plévit d e s i d é i i u m 
suum ex ipsis: * non 
confundélur cüm lo -
quélur inimicis suis 
io porta. 
no se faligan los que 
la fabrican. 
Si e l S e ñ o r no 
guarda la ciudad, i u -
úlilmente se desvela 
el que la guarda. 
En vano será l e -
v a n t a r o s antes de 
amanecer: levantaos 
después de haber des-
cansado, los que co-
méis pan de dolor. 
Cuando diere sueño 
á sus amados, he aqui 
la herencia del Señor 
son los hijos: el galar-
dón, el fruto del vien-
tre. 
Como sae tas en 
mano de un valiente: 
así los hijos de los 
atribulados. 
Bienaventurado el 
varón que ve cumpli-
dos sus deseos con 
respecto á tales hijos: 
no quedará confundi-
do cuando trate con 
sus enemigos en los 
tribunales. 
A VISPERAS. 363 
Gloria Palri . . . 
Aña. GerminávUra-
dix Jesse, orla esl 
stella ex Jacob; virgo 
péperit Salvalórem: 
le laudámus, Deus 
nosler. 
Aña. Ecce Maria. 
PSALMÜS CXLVII . 
L a u d a , Jerúsalem, Dominum: * lauda 
Deum luum, Síon. 
Quóniam conforlá-
vit seras porlárum 
tuárum: * bcnedixil 
fílius luis in le. 
Qui pósuit fines 
tuos pacem: * e l á d i p e 
fruraénli sálial le. 
Qui eraíllit e l ó -
quium suum Ierran: 
velóciler currit sermo 
ejus. 
Qui datnivem sicut 
lanam: * nébulam si-
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. La raizde 
Jesé broló: nació una 
eslrella de Jacob: la 
Virgen parió al Sal-
vador: á lí le alaba-
mos, Dios nuestro. 
Antífona. Hé aqui 
que Maria. 
SALMO 147, 
A laba Jerusalen al Señor: alaba á tu 
Dios, Sion. 
Porque fortificó los 
cerrojos de tus puer-
tas; bendijo á tus h i -
jos que moran dentro 
de t i . 
El que puso por tus 
términos la paz, y de 
flor de harina te a l i -
menta. 
El que envia su pa-
labra á la tierra: ve-
lozmente corre su pa-
labra. 
El que dá nieve 
como copos de lana, 
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cut cíoerem spargit. 
Mi l l i l cryslallum 
suam sicut buccéllas: 
* ante faciem frígoris 
ejus quis sustinévil? 
Emíltet v e r b u m 
suum, et liquefáciel 
ea; * flabit spíritus 
ejus, el flúent aquse. 
Qui anúnlial ver-
bum suum Jacob: * 
juslílias el judiciasua 
Israel. 
Non fecit táliter 
omni naüóni: * el j u -
díela sua non mani-
feslávil eis. 
Gloria Palr i . . . 
Aña. Ecce María gé-
nuil nobis Salvaló-
rem, quera Joannes 
vídensexclamávil, dí-
cens:Ecce AgnusDei: 




y juicios á 
y esparce la niebla 
como ceniza. 
Despide el hielo en 
menudos pedazos; y 
al rigor de su frió 
quién resislirá? 
Despacha sus órde-
nes , y derrile eslas 
cosas: hace soplar su 






No ha hecho tal co-
sa con las demás na-
ciones: ni les ha ma-
nifestado sus juicios. 
Gloria al Padre, etc. 
Antífona. Hé aquí 
que María nos engen-
dró al Salvador, á 
quien San Juan v ién-
dole, esclamó dicien-
do: Ved aquí el Cor-
dero de Dios: ved aquí 
el que quila los peca-
dos del mundo. A l e -
luya. 
A VISPRAS. 
Capí tn lam. 
Eccl . 24. 
A b inítio, el ante sse-cula creáta sura, el 
usque ad fulúrum saB-
culura non désinam, 
etin habitalióne sáne-
la corana ipso minis-
trávil . 
íV. Deo gralias. 
HYMNUS. 
^ v e , maris slella, 
Dei Mater alma, 
Adque semper virgo, 
Félix COBII porta. 
Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nosin pace, 
Mutans Hevíe nomen. 
Solve vincla reís, 




Desde el principio y antes de los siglos 
fui criada, y no dejaré 
de exislir en los siglos 
fuluros, y en la mora-
da sania, ministré de-
lante de él. 
i ^ . Gracias á Dios. 
HIMNO. 
Salve del mar estre-lla. 
De Dios Madre sa-
grada, 
Y s i e m p r e Virgen 
pura. 
Puerta del cielo santa. 
Oisle el feliz Ave 
De Gabriel anuncian-
te. 
Que paz concede al 
alma, 
Mudando el de Eva 
Madre. 
Las prisiones desata, 
A los ciegos Uá vista, 
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Mala noslra pelle, 
Bona cunda posee. 
Monstra te esse ma-
trem, 
Sumal per te preces, 
Qui pro nobis nalus, 
Tulit esse tuus. 
Virgo singuláris, 
Inter omnes milis, 
Nos culpis solutos, 
Miles fac et castos. 
Yilam priesla purara, 
Iler para lutum, 
Ut vidénles Jesum, 
Semper collíelémur. 




Tribus honor unus. 
Amen. 
NAVIDAD. 
Des t i e r r a nuestros 
males, 
Nuestros bienes a l -
canza. 
M u é s t r a t e nuestra 
Madre, 
Y lleguen tus plega-
rias 
Al que por redimir-
nos 
Nació de tus entra-
ñas. 
Yirgen incomparable, 
La más dulce entre 
tantas. 
Libra el alma de cul -
pas 
Y hazla pura y santa. 
Renueva nuestra vida, 
El camino prepara, 
Y así á Jesús veamos 
Alegres en la patria. 
Rindamos á Dios Pa-
dre, 
Y á Cristo su alaban-
za, 
Y al Espíritu Santo, 
Una á los tres sea 
dada. 
Así sea. 
Diflusa esl graüa 
ÍD lábiis luis, 
iv. Proplérek bene-
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f . Difundida eslá la 
gracia en lus labios. 
iV". Por lo mismo te 
b e n d i j o Dios para 
siempre. 
Antífona. Grande es 
el mislerio. 
CÁNTICO D E NUESTRA SEÑORA. 
Luc. 1. Lucas. 1. 
M a g n í f i c a t * ánima 
IVlmea Dominum: 
E l exul láv i l s p i r i -
tus meus * iri Deo 
salulári meo. 
Quia respéxit h u -
m i l i t á l e m ancillíe 
siia3: * ccce enim ex 
hoc bealam me dicenl 
omnes genera l iónes . 
Quia fecit mihi 
magna qui polens esl: 
* et sanclum uomen 
ejus. 
E l misericordia ejus 
á progén ie in p r o g é -
Bies * t i m é n l i b u s 
eum. 
Íengrandece mi alma Jal Señor: 
Y se regocijó mi 
espíritu en Dios mi 
Salvador. 
Porque miró la ba-
jeza de su esclava: por 
oslo ya desde ahora 
me llamarán dichosa 
lodas las generacio-
nes. 
Porque ha hecho en 
mí g r a n d e s cosas 
Aquel que es podero-
so, y cuyo nombre es 
sanio. 
Y su misericordia 
de generación en ge-
neración sobre los que 
le temen. 
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Fecit polénliam in 
bráchio suo: * dispér-
sit supérbos mente 
cordis sui. 
Depósnit poténtes 
de sedo: * et exallávit 
húmiles. 
Esuriéntes implévil 
bonis: * el díviles d i -
mísit inanes. 
Suscépit Israel pue-
rum suum, * recordá-
íus misericórdiae suse. 
Sicut locúlus est 
ad paires nostros, * 
Abraham, el sémini 





templura Dei faclus 
est úterus nesciénlis 
virum: non est pollú-
tus ex ea carnem as-
súmens: omnes gentes 
vénient, d i c e n l e s : 
Gloria l ib i , Domine. 
Manifestó el poder 
de su brazo: disipó los 
designios del corazón 
de los soberbios. 
Derribó del sólio á 
los poderosos, y en-
salzó á los humildes. 
A los hambrientos 
llenó de bienes: y á 
los ricos dejó sin nada. 
Recibió á Israel su 
siervo: acordándose 
de su misericordia. 
Según lo prometido 
á nuestros padres, á 
Abraham y á su des-
cendencia por los s i -
glos. 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Grande es 
el misterio de nuestra 
herencia: ha sido he-
cho templo de Dios un 
vientre que no conoció 
varón: no se ha man-
chado el que de él ha 
lomado carne: Todas 
las nacionnes vendrán 
diciendo: Gloria á tí, 
Señor. 




f . Domine, exaudi 
oralionem meam. 
y . Et clámor meus 
ad le véniat. 
OREMUS. 




qusesumus; ut ipsam 
pro nobis intercédere 
sentiáraus, per quam 
merúimos auclórem 
vilae suscípere, Domi-
num noslrum Jesum 
G h r i s l u m F í l i u m 
tuum. 
5̂ ". Amen. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
f . Señor, oid mi 
oración. 
ty. Y mi clamor á tí 
llegue. 
OREMOS. 
Dios que haciendo fecunda la v i r g i n i -
dad de la bienaventu-
rada Virgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación eterna: te 
suplicamos nos conce-
das que interceda por 
nosotros la misma por 
quien merecimos r e -
cibir al autor de la 
vida, nuestro Señor 
J e s u c r i s t o vuestro 
Hijo. 
5/". Así sea. 
24 
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Conmemoración de los Santos. 
Aña Sancli Dei om-




mino , et exultate, 
jusl i . 
Et gloriámini, 
omnes red i corde. 
OREMÜS. 
Protege, D ó m i n e , pópulum tuum, et 
aposlolórura tuórum 
Petri et Pauli, et alió-
rum Aposlolórum pa-
Irocinio confidéntem, 
per pé tu a defensióne 
consérva. 
Q m Sancti tui, 
quíespmus, D o m i -
ne, nos ubique ádju-
vent; ut dum eórum 
Antífona. Sanios to-
dos de Dios, dignaos 
interceder por nues-
tra salud y la de to-
dos. 
f . Alegraos en el 
Señor, y regocijaos, 
justos. 
iv". Y Glorifiquenle 
todos los de corazón 
recto. 
OREMOS. 
Pretejed. Señor, y conservad con vues-
tro perpétuo amparo 
á vupstro pueblo que 
confia en el patrocinio 
de vuestros Apóstoles 
Pedro y Pablo, y los 
demás Apóstoles. 
pegá rnos t e . Señor, 
í l q u e todos vuestros 
santos nos ayuden en 
todas partes, para que 
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mérila recólimus, pa-
trocínia sentiamus: et 
pacem luam nosliis 
concéde lempóiibus, 
et ab Ecclésia lúa 
cunctam repélle ne-
quíliam: iter, actus et 
voluntátes nostras et 
ómnium famulórum 




t r í bue : et ómnibus 
fidélibus defúnclis ré-
quiem eetérnan con-
céde. Per Dominum 
noslrum Jesum Chris-
tum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnal 
in u n i t á le Spírilus 
sancli Deus, per ó m -
nia ssecula sseculó-
rum. 
i ^ . Amen. 
^. Domine, exaudí 
oralionem meam. 
5?. Et clamor meus 
ad te véniat. 
cuando hacemos con-
memoración de sus 
méritos, podamos sen-
tir su proleccion; con-
cedednos una paz du -
radera en n u e s t r o 
tiempo, y apartad toda 
maldad de la Iglesia; 
dirijid nuestros pasos, 
actos y voluntad nues-
tra, y de todos vues-
tros siervos, para que 
podamos gozar de la 
eterna salud; conce-
diendo á nues t ros 
bienhechores bienes 
eternos, y. descanso 
perpéluo á todos los 
fieles difuntos. Por 
nuestro Señor Jesu-
cristo, Hijo tuyo, que 
contigo vive y reina 
en unidad del Espíritu 
Santo Dios, por todos 
los siglos de los siglos. 
iV, Así sea. 
•f. Señor, oid mi 
oración. 
RT. Y mi clamor á tí 
llegue. 
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Benedicámus Do-
mino. 
R . ' . Deo gralias. 
y . Fidélium ánimae 
per m i s e r i c ó r d i a m 
D e i requiéscant in 
pace. 
iv. Amen. 
S . Bendigamos al Se-
ñor. 
ijitá Gracias á Dios. 
f . Las almas de los 
fieles difuntos por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz. 
Así sea. 
A COMPXXTAS. 
A ve María. 
Sancta María.. . 
f . Convérte nos, 
Deus salotárisnosler . 
R". Et averie iram 
tuam á nobis. 
f { Deus, in adjuló-
rium meum inlénde. 
fj). Domine, ad ad-
juvándum me festina. 
Gloria Patri. . . Alle-
lúia. 
PSALMUS CXXVIII . 
Ssepé expugnavérunt meá juven tú t emea : 
Dios te salve Maria, etc. 
Santa Maria, etc. 
f . Conviértenos, oh 
Dios Salvador nues-
tro. 
9r. Y aparta tu ira 
de nosotros. 
S . Oh Dios, venid 
en nuestra ayuda. 
yt. Apresuraos, Se-
ñor, á socorrernos. 
Gloria al Padre, etc. 
Aleluya. 
SALMO 128. 
Muchas veces me han combalido desde 
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* dical nunc Israel. 
Ssepé expugnavé-
runt me á juvenlúle 
mea: é t e n i m non 
poluérunl raihi. 





D o r a i n u s juslus 
concídid cervices pec-
catórum : * confun-
dan tur, el convertán-
lur relrórsüin omnes 
qui odérunt Síon. 
Fiant sicul foenum 
teclórum: * q u o d 
priúsquám evellálur, 
exáruil: 
De quo non iraplé-
vit manum suam qui 
m e l i l , * el sinum 
suum qui manípulos 
cólligil. 
E l non dixérunt, 
qui praileríbanl: l í e -
nediclioDómini super 
vos: * benedíximus 
mi juvcnlud; dígalo 
ahora Israel. 
Muchas veces me 
combalieron desde mi 
juventud; pero no pu-
dieron conmigo. 
Sobre mis espaldas 
labraron los pecado-
res: por largo tiempo 
me hicieron sentir su 
injusticia. 
El Señor que es 
justo, corló las cervi-
ces de los pecadores: 
confundidos sean, y 
vuelvan atrás lodos los 
que aborrecen á Sion. 
Sean como la yerba 
de los tejados, la cual 
antes de ser arranca-
da se seca: 
De la que nunca 
llenó su mano el se-
gador, ni su seno el 
que recojo los mano-
jos. 
Ni dijeron los que 
pasaban: la bendición 
del Señor sea sobre 
vosotros: os bendeci-
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vobis in nomine D ó -
mini . 
Gloria Pal r i . . . 
PSALMUS CXXIX. 
De profúndis clamávi ad le, Domine: *Do-
mine, exaudi vocem 
meam. 
Fianl aures tuae in -
tendentes. * in vocem 
deprecaliónis mese. 
Si iniquilates ob-
serváveris, Domine: * 
Domine, quis susli-
nébil? 
Quia apud te pro-
piliátio esl: *-et prop-
ter legem tuam susti-
nui le, Domine. 
Suslinuil á n i m a 
mea in verbo ejus: * 
sperávit ánima mea in 
Dómino. 
A cuslódia malul i -
na usque ad noclem,*-
sperel Israel in D ó -
mino. 
mos en el nombre del 
Señor. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 129. 
Desde lo más profun-do clamé á t i , oh 
Señor; Señor, oye mi 
voz. 
Estén átenlos tus 
oidos á la voz de mi 
deprecación. 
Si te pones á exa-
minar, Señor, nues-
tros pecados; Señor, 
¿quién subsistirá? 
Mas en l i se halla 
la clemencia: y en 
visla de tu ley he con-
fiado en tí, oh Señor. 
Se ha apoyado m i 
alma en la promesa 
del Señor: ha espera-
do mi alma en el Se-
ñor . 
Desde el amanecer 
hasla la noche, espere 
Israel en el Señor. 
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Quía apud Domi-
num misericordia: *et 
copiosa a p u d e u m 
redémptio. 
Et ipse rédimet I s -
rael, * ex ómnibus ini-
q'uitátibus ejus. 
Gloria Palr i . . . 
PSALMUS C X X X . 
Domine, non estexal-tálum cor rneum. * 
ñeque eláli sunt óculi 
mei. 
Ñeque ambulávi in 
magnis: * ñeque in 
mirabilibussuper me. 
Si non humiliter 
sentiébam. * sed exal-
távi ánimam meam. 
Sicut ablactálus est 
super malre sua, * i lk 
retribúlio in ánima 
mea. 
Sperel Israel in Do-
mino,* ex hoc nunc, 
et usque in sseculum. 
Gloria Patri.. . 
Porque en el Señor 
está la misericordia, 
y la copiosa reden-
ción de los pecados. 
Y El es el que redi-
mirá á Israel de todas 
sus iniquidades. 
Gloria al Padre, etc. 
SALMO 130. 
Señor, no se ha en-greído mi corazón: 
ni se han ensoberbe-
cido mis ojos. 
No he andado en 
grandezas, ni en cosas 
elevadas sobre mi ca-
pacidad. 
Si yo no he sentido 
humildemente de mí; 
si que.por el contrario 
ensoberbecí mi alma. 
Gomo el niño des-
tetado junto á su ma-
dre, tal sea la pena á 
mi alma. 
Espere Israel en el 
Señor, desde ahora y 
por siempre jamás . 
Gloria al Padre, etc. 
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ÑUS. HIMNO. 
Me m é n t o , r e r u r a Cónditor. 
Nostri quód olim cór-
poris, 
Sacrála ab alvo Yí r -
ginis 
Nascéndo, f o r m a m 
súmpseris. 
María, mater gralias. 
Dulcís párens clémen-
tise, 
Tu nos ab hoste pro-
tege, 
Et mortis hora súsc i -
pe. 
Jesu, übi sit gloria, 
Qui nalus es de Vír-
gine, 
Cum Patre et almo 
Spíritu, 
In sempiterna ssecula. 
Amen. 
Capí tu lum. 
E c c l . 24. 
Ego mater pulchrae dilecliónis, et timó-
nriador de las cosas, 
^ acordaos 
Que nuestro cuerpo 
tomaste 
En el purísimo seno 
De una Yírgen admi-
ble. 
María, fuente de gra-
cia, 




Y en la muerte nos 
ampare, 
Jesús, á tí sea la gloria 
Que de Madre Yírgen 
naces, 
Y al Padre y Amor d i -
vino. 
La que dure eterni-
dades. Así sea. 
Y 
C a p í t u l o . 
Eccles. 24. 
o soy la Madre del 
amor hermoso, del 
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ris, et agniliónis, et 
sanclíe spei. 
9). Deo graüas . 
^ . Ora pro nobis, 
sánela Dei Génilrix. 





temor, y de la cien-
cia, y de la sania es-
peranza. 
iy. Gracias á Dios. 
y . Ruega por nos-
olros Sania Madre de 
Dios. 
iy. Para que seamos 
dignos de alcanzar las 
promesas de nueslro. 
Señor Jesucrislo. 
Antífona. Grande es 
el mislerio. 
CÁNTICO DE SIMEON. 
ZUC.2. 
Nunc dimillis ser-vum luum, D o m i -
ne, * secúndúm ver-
bum luum in pace: 
Quia vidérunl óculi 
mei ?i saluláre luum. 




liónem génlium; *ret 
gloriam plebisluae Is-
rael. 
Lticas , 2. 
Ahora, Señor, des-
Apides á tu siervo, 
según tu palabra, en 
paz. 
Porque han visto 
mis ojos al Salvador 
que nos has dado: 
Al cual tienes des-
tinado, ante la faz de 
lodos los pueblos, 
Para luz que i l umi -
ne á los gentiles, y 
gloria de tu pueblo de 
Israel. 
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Gloria Palr i . . . 
Aña. Magnum haere-
d i t á l i s myslénum: 
lemplum Dei faclus 
est úlerus nasciéntes 
virum: nou esl pollú-
lus ex ea carnem as-
súmens: ornnes gen-
tes vénien!, dicénles: 




f . Domine, exáudi 
oraliónem meam. 
E l clámor meus 
ad le vénial. 
OREMUS. 
Deus, qui s a l ú l i s aelérne, bealee Ma-
nee virginilále fcecun-
da , humano góneri 
praemia prseslilisli: 
Iribue, quíesumus; ul 
Gloria al Padre, ele. 
Antífona. Grande es 
el mislerio de nueslra 
herencia: ha sido he-
cho lemplo de Dios, 
un vientre que no co-
noció varón: no se ha 
manchado el que ha 
lomado carne: todas 
las naciones vendrán 
diciendo: Gloria á t i , 
Señor. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Cristo, apiadaos de 
nosotros. 
Señor, ten miseri-
cordia de nosotros. 
Señor , oid mi 
oración-. 
y . Y mi clamor á t i 
llegue. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la v i r g i n i -
dad de la bienaventu-
rada Virgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
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ipsam pro nobis i n -
tercédere senliámus; 
per quam merúimus 
auclórem vilse suscí-
pere Dominura nos-
trum Jesum Chrislum 
Fílium luum, qui l e -
cum viv i l et regnal in 
unitáte Spírilus sancli 
Deus, per omnia sae-
cula sseculorum. 
i ^ . Amen. 
-f. Domine, exaudí 
oralionem meam. 
vf. Et clámor meus 
ad le véníat. 
> \ Benedicámus Do-
mino. 
y . Deo gratias. 
Bcnedictio. 
Benedicat et custó-diat nos omnipolens 
et miséricors Domi-
nus, Paler, et Filius, 
et Spirilus sanclus. 
5 .̂ Amen. 
la salvación eterna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que interceda 
por nosotros la misma 
por quien merecimos 
recibir al autor de la 
vida nuestro Señor Je-
sucristo H i j o tuyo, 
que contigo vive y 
reina en unidad del 
Espíritu Santo Dios, 
por todos los siglos de 
los siglos. 
5 .̂ Así sea. 
y . Señor , oíd mi 
oración. 
5 .̂ Y mi clamor á t i 
llegue. 
y . Bendigamos al 
Señor. 
ijr. Gracias á Dios. 
B e n d i c i ó n . 
Bendíganos y g u á r -denos el Omnipo-
tente y misericordioso 
Señor, Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo. 
iV. Así sea. 
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Antí fona: Dígase de rodillas. 
A l m a Redemplóris 
AMaler , quse pérvia 
coeli 
Porta manes, el 
slella maris, succúrre 
€adénti, 
Súrgere qui curat, 
pópulo: tu, q u « ge-
nuisti, 
N a t u r a miránte, 
tuum sanclum Geni-
lórem, 
Virgo priüs ac pos-
t é r i ü s , Gabriélis ab 
ore 
Súmens illud Ave, 
peccalórum miserére. 
f . Post par tu m vir-
go inviolata perman-
sisti. 
9f. Dei Génitrix, i n -
tercéde pro nobis. 
OREMUS. 
Deus, qui s a l ú t i s selernee, bealíB Ma-
adre santa del Re-
dentor , que sois 
puerta del cielo 
Para todos abierta, 
y estrella del mar, so-
corre al caido, 
Pueblo que desea 
levantarse : tú q u e 
concebiste, 
Con asombro de la 
naturaleza, á tu santo 
engendrador, 
Virgen antes y des-
pués del parto , del 
labio de Gabriel 
Recibisteis a q u e l 
Ave, compadeceos de 
nosotros. 
f . Después del par-
to quedaste Virgen i n -
tacta. 
ty. Madre de Dios i n -
tercede por nosotros. 
OREMOS. 
Dios, que haciendo fecunda la v i r g i n i -
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rise virginilále fecun-
da , humano géneri 
p r í f i m i a preeslilísli: 
trihue, quíEsumus; ul 
ipsam pronobisinler-
cédere senliámus, per 
quam merúimus auc-
tórem vilse suscípere 
Dominum n o s t r u m 
Jesum Christum F í -
lium luum. 
iv". Amen. 
$J Divínum aux í -
lium máneat semper 
nobíscum. 
iK. Amen. 
dad de la bienaventu-
rada Yírgen María, 
habéis dado al género 
humano el premio de 
la salvación elerna: le 
suplicamos nos con-
cedas, que interceda 
por nosotros la misma 
por quien merecimos 
recibir al autor de la 
vida, nuestro Señor 
Jesucristo v u e s t r o 
Hijo. 
iK. Asi sea. 
S . El divino auxilio 
permanezca siempre 
con nosotros. 
5r. Asi sea. 
Se termina el oficio diciendo: 
Pater nosler, Ave-Maria y Credo, en 
secreto. 
Padre" nuestro, etc. Ave-María, etc. y 
Credo,* en\secreto. 
O F I C I O 
D E D I F U N T O S 
Este Oficio se dice entero con Invitatorio, tres 
Nocturnos y Antífonas duplicadas, en el dia de la 
Conmemoración de todos los fieles difuntos, en el que 
el difunto está de cuerpo presente, y en el de algún 
aniversario, con una sola oración de las que van al 
final. En dichos días se omite en Vísperas el salmo: 
Lauda ánima rnea, y en las Laudes e l : De pro-
fundis. 
En los demás tiempos del año se omite el I n v i -
tatorio y solo se dice el Nocturno del dia y las Lau -
des, por el orden que se notará en su lugar. 
A VÍSPERAS. 
Se dá principio absolutamente por la 




i l é x í , q u ó n i a m 
exáudielDominus * 
Antif. Agradaré al 
Señor. 
SALMO m . 
A mé, seguro de que oirá el Señor la voz 
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vocera oralionisraeaB. 
Quia i n c l i n a v i t 
aurera suam raihi: *et 
in diebus meis invo-
cábo. 
Circumdedéruntme 




dolorem invéni: * et 
noraen Doraini invo-
cávi. 
O Domine, libera 
ánimara meam: * m i -
séricors Dominus, et 
justus, et Deus noster 
miserélur. 
Cusiódiens pá rvu -
los Dominus: * üumi-
liátus sum, et l iberá-
vit rae. 
Convértere, ánima 
mea, in r é q u i e m 
tuara: * quia Dorainus 
benefécit t ib i . 
Quia erípuit á n i -
mara meara de raerte, 
* oculos róeos á l á -
de mi oración. 
Porque ba inclina-
do sus oidos á raí: y 
le invocaré en losdias 
de mi vida. 
Cercáronme dolo-
res de muerte, y pe-
ligros del infierno rae 
sorprendieron. 
Tribulación y dolor 
bai lé : y el nombre 
del Señor invoqué. 
Oh Señor, libra el 
alma raia: m i s e r i -
cordioso es el Señor y 
justo, y nuestro Dios 
se compadece. 
Guarda el Señor á 
los pequeñuelos: me 
humillé, y me libró. 
Vuelve, oh alma 
raia, á tu sosiego; ya 
que el Señor te ha 
hecho bien. 
Porque ha librado 
raialraade la muerte, 
mis ojos de las l ág r i -
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crymis, pedes meos 
á lapsu. 
Placébo Domino * 
in reglóne vivórum. 
Réquiem oíternam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. Placébo Do-
mino in regióne vivó-
rum. 
Aña, Hei mihi, Do-
mine. 
A 
PSALMUS C X I X . 
d Dominum, cúm 
tr ibulárer , c lamá-
v i : * el exaudivit me. 
Domine, libera áni-
mam meam a lábiis 
iniquis, * et á lingua 
dolosa. 
Quid detur Ubi, aut 
quid apponálur Ubi * 
ad linguam dolósam? 
Sagílae potenlisacú-
tae, * cum carbónibus 
desolalóriis. 
mas, mis piés del pre-
cipicio. 
Agradaré al Señor 
en la región de los 
vivos. 
El descanso eterno 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antif. Agradaré al 
Señor en la región de 
los vivos. 
Antif. Ay de mi , 
Señor. 
SALMO 119. 
Clamé al Señor en mi tribulación , y me 
oyó. 
Señor, libra mi a l -
ma de lábios inicuos, 
y de la lengua dolosa. 
¿Qué te darán, ó 
qué fruto sacarás de 
tu lengua dolosa? 
Saetas agudas v i -
bradas por mano r o -
busta, y carbones que 
todo lo devoran. 
25 
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Heu mihi, quia i n -
colálus raews prolon-
gálus es l ; habitávi 
cum habitánlibus Cé-
dar: * multúm íncola 
fuit ánima mea. 
Cum his qul o d é -
ruñt pacem, eram pa-
cíficus: * cum loqué-
bar ill is,impugnábant 
me gralis. 
Réquiem seternam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. Hei mihi, Do-
mine, quia incolátus 




Leváví óculos meos in monles, * únele 
véniet auxilium mihi . 
¡Ay de mi! que mi 
destierro se ha pro-
longado: habitado lié 
con los habitadores 
de Cedar: (') mucho 
tiempo ha estado mi 
alma peregrinando. 
Con los que aborre-
cían la paz, era pacífi-
co: cuando les habla-
ba, se volvían contra 
mí sin motivo. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antif. A y d e m í , Se-
ñor, que mi destierro 
se ha prolongado. 
Antif. El Señor te 
guarda. 
SALMO m . 
Levanté mis ojos á los monles, de don-
de me ha de venir el 
socorro. 
(1) Cedar, pais de b á r b a r o s . 
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Auxílium meura k 
Domino, * qui fecit 
coelura et terram. 
Non del in commo-
tiónem pedera tuum: * 
ñeque dormítet qui 
custódit te. 
Ecce non dormi lá-
bit, ñeque dórmiel, * 
qui custódit ísraél. 
Domintis custódit 
le, Dominus protéclio 
tua * super manum 
déxterara tuam. 
Per diem sol non 
úret te, * ñeque luna 
per noctem. 
Dominus custódit 
te ab omni malo: * 
c u s t ó d i a t ánimam 
tuam Dominus. 
Dominus custódiat 
intróitum t u u m , et 
éxitum tuum: * ex hoc 
nunc, et usque in sse-
culum. 
Réquiem aeternam 
* dona eis, Domine, 
Et lux perpétua * 
luceal eis. 
Mi socorro viene 
del Señor, que hizo el 
cielo y la tierra. 
No permitas que 
resbalen tus piés; ni 
se adormezca aquel 
que te guarda. 
Mira que no dor-
mitará ni dormirá el 
que guarda á Israel. 
El Señor te guarda, 
el Señor es tu protec-
ción, está á tu mano 
derecha. 
Ni de dia el sol le 
quemará, ni la luna 
de noche. 
El Señor le guarda 
de todo mal: guarde 
tu alma el Señor. 
El Señor guarde tu 
entrada y tu salida, 
desde ahora y para 
siempre. 
El eterno descansa 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
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Aña. Dominus cus-
lódil teab omni malo: 
c u s t ó d i a l ánimam 
tuain Dominus. 
Aña. Si iniquilales. 
PSALMÜS GXXIX. 
De profúndis clamávi ad te, Domine: * 
Domine, exáudi vo-
cem raeam. 
Fial aures tuse i n -
lendénles * in vocem 
deprecaliónis meae. 
Si iniquilátes ob-




liálio esl: * el propler 
legem luam suslinui 
te. Domine. 
Suslinuil á n i m a 
mea iri verbo ejus: * 
sperávit ánima mea in 
Domino. 
A custódia matuti-
Antíf. El Señor te 
guarda de todo mal: 
el Señor guarde tu 
alma. 
Antíf. Si examinas 
mis iniquidades. 
SALMO. 129. 
Desde lo más profun-do clamé á t i , oh 
Señor; Señor, oye mi 
voz. 
Estén átenlos tus 
oidos á la voz de mi 
deprecación. 
Si te pones á exa-
minar, Señor, nues-
tros pecados; Señor, 
¿quién subsistirá? 
Mas en t i se halla 
la clemencia : y en 
vista de tu ley he con-
fiado en t i , oh Señor. 
Se ha apoyado mi 
alma en la promesa 
del Señor: ha espera-
do mi alma en el Se-
ñor. 
Desde el amanecer 
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nausque ad noctem, 
* sperel ísraél in Do-
mino. 
Quia apud Domi -
num raisericordia: * 
et copiosa apud eum 
redémptio. 
Et ipse rédimel I s -
rael * ex ómnibus i n i -
quilátibus ejus. 
Réquiem íelernam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. Si iniquitátes 
observáverís, Domi-
ne: Domine, quis sus-
linébit? . 
Aña. Ópera. 
PSALMUS C X X X V I I . 
Confitébor t ibi , D o -mine, in tolo corde 
m e o : * q u ó n i a m 
audísti verba orismei. 
In conspéctu ange-
lórum psállam t ib i : * 
adorábo ad templum 
hasta la noche, espere 
Israel en el Señor. 
Porque en el Señor 
está la misericordia, 
y la copiosa reden-
ción de los pecados. 
Y Él es el que redi-
mirá á Israel de todas 
sus iniquidades. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Aniif. Si examinas 
mis iniquidades, Se-
ñor; Señor ¿quién po-
drá subsistir? 
Antif. Las obras. 
SALMO 137. 
Te alabaré , Señor, con lodo mi cora-
zón; porque has oido 
las palabras de m i 
boca. 
En presencia de los 
ángeles te cantaré sal-
mos: te adoraré en tu 
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sanclum tuum, elcon-
íitébor nómini tuo. 
Super misaí'icórdia 
lúa el veritále tua; * 
quóniam raagnificásli 
super omne, nomen 
sanclum luum. 
In quecúmque die 
invocávero le, exáudi 
me: * mulliplicábis in 
ánima mea virlúlem. 
Confileanlur t ibi , 
Domine, omnes reges 
teme: * quia audié-
runt ómnia verba oris 
tui . 
E l canlent in viis 
Domin i : * quóniam 
magna esl gloria Do-
mini . 
Quóniam excélsus 
Dominus, el humília 
réspicil: * el alia k 
longé cognóscit. 
Si ambulávero in 
m é d i o Iribulaliónis, 
vivificábis me: * el 
super iram inimicó-
sanlo Templo y ala-
baré lu Nombre. 
Por lu misericordia 
y lu verdad: porque 
has engrandecido so-
bre lodo lu san to 
Nombre. 
En cualquier día 
que te invocare, óye-
me: tú multiplicarás 
en mi alma la forta-
leza. 
Alábenle, oh Señor, 
lodos los reyes de la 
tierra, ya que oyeron 
todas las palabras de 
tu boca. 
Y canten en los ca-
minos del Señor: que 
la gloria del Señor es 
grande. 
Porque siendo el Se-
ñor allisimo, pone su 
vista en las cosas hu-
mildes, y mira las al-
tivas como lejos de si. 
Si anduviere en me-
dio de la tribulación, 
tú me animarás; por-
que sobre la ira de 
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m m meórum exlen-
dísti manum tuam, el 
salvum me fecit déx-
tera tua. 
Dominus retríbuet 
pro me: * Domine, 
misericordia tua i n 
sseculum: ópera m á -
nuum tuárum ne des-
picias. 
Réquiem seternam 
í dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Óperamánuum 
tuárum, Dómine, ne 
despicias. 
^ . Audivi vocem de 
coelo dicénlem mihi . 
9r. Beali mórlui, qui 
in Domino moriántur. 
Aña. Omne, 
mis enemigos eslen-
disle tu mano, y me 
salvó tu diestra. 
El Señor volverá 
por mí: Señor tu m i -
sericordia es eterna: 
las obras de tus manos 
no deseches. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antíf. Las obras de 
tus manos no dese-
ches. 
f . Oi una voz del 
cielo que me decia. 
W. Bienaventurados 
los muertos que mue-
ren en el Señor. 
Antif. Todos. 
CÁNTICO D E N U E S T R A SEÑORA. 
Lucce. 1. 
Magníficat * ánima 
iVlmea Dominum: 
Et exullávit sp í r i -
Lucas. i . 
E ngrandece mi alma al Señor. 
Y se regocijó m i 
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tus meus * in Deo 
salutári meo. 
Quia respéxit bu -
m i l i t á t e m ancílliB 
suae: * ecce enim ex 
hoc beálam me dicent 
omnes geueratiónis. 
Quia fecit mihi 
magna, qui pútensest: 
* et sanclum nomen 
ejus. 
Et misericordia ejus 
k progénie in proge-
nies * t i m é n t i b u s 
eum. 
Fecit polénliam in 
hráchio suo: * dispér-
sit supórbos mente 
cordis sui. 
Depósuit poléntes 
de sede, * et exallávil 
húmiles. 
Esuriéntes implévit 
bonis: * et diviles d i -
misit inánes. 
Suscépit Israel púe-
rum suum: * recor-
DIFÜNTOS. 
espíritu en Dios mi 
Salvador. 
Porque miró la ba-
jeza de su esclava: por 
esto ya desde ahora 
me llamarán dichosa 
todas las generacio-. 
nes. 
Porque ha hecho en 
mi g r a n d e s cosas 
Aquel que es podero-
so, y cuyo nombre es 
sanio. 
Y su misericordia 
de generación en ge-
neración sobre los que 
le temen. 
Manifestó el poder 
de su brazo: disipó los 
designios del corazón 
de los soberbios. 
Derribó del solio á 
los poderosos, y en-
salzó á los humildes. 
A los hambrientos 
llenó de bienes: y á 
los ricos dejó sin nada. 
Recibió á Israel su 
siervo : acordándose 
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d á t u s raísericórdice 
suae. 
Sicut locúlus est 
ad paires noslros, * 
Abraham, et sémini 
ejus in sajcula. 
Réquiem aelernam 
* dona eis, Domine. 
E l lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Omne quod 
dad mibi Paler, ad 
me^én ie l : el eum qui 
vénid ad me, non ejí-
ciam foras. 
de su misericordia. 
Según lo promelido 
á nueslros padres, á 
Abraham y á su des-
cendencia por los s i -
glos. 
El cierno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Anlíf. Todos los que 
me dá el Padre, á mí 
vendrán: y al que v i -
niere á m i , no lo 
echaré fuera. 
Lo que sigue se dice de rodillas excepto 
los sábados y domingos. 
Paler nosler, en se-
creto . 
Et ne nos i n d ú -
cas in tenlaliónem. 
iv. Sed libera nos á 
malo. 
Padre nueslro, en 
secreto. 
y . Y no nos dejes 
caer en la lentacion. 
R'". Mas líbranos de 
mal. 
E l siguiente salmo se omite el día de la 
Conmemoración de todos los difuntos, el en 
que alguno está de cuerpo presente y en los 
aniversarios. 
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PSALMUS CXLV. SALMO 145. 
Lauda, ánima mea, Dominum, laudábo 
Dominumin vita mea: 
* psállam Deo meo, 
qiiámdlü fuero. 
Nolíle confidere in 
principibus: * in filiis 
bóminum, in quibus 
non est salus. 
Exíbitspiri lusejus, 
e t rever lé tur in le r ram 
suam: * in illa dio pe-
ríbunt omnes cogila-
liónes eórum. 
Beálus, cujus Deus 
Jácob adjúlor ejus, 
spes ejus in Domino 
Deo ipsius: * qui fecit 
coelum et lerram, ma-
ro, et omnia quíe in 
eis sunt. 
Qui cuslódil verilá-
tem in sseculum, fácil 
judicium injúriam pa-
Alaba, alma mía, 
al Señor: alabaré al 
Señor toda mi vida: 
canlaré salmos á mi 
Dios mientras exis-
tiere. 
No queráis confiar 
en los poderosos: en 
los hijos de los hom-
bres, que no pueden 
dar la salud. 
Saldrá su espíritu, 
y volverán á ser po l -
vo: en aquel dia se 
desvanecerán t o d o s 
sus pensamientos. 
B i e n a v e n t u r a d o 
aquel que tiene al Dios 
de Jacob por su pro-
tector, y su esperanza 
en el Señor Diossuyo: 
el que hizo el cielo y 
la tierra, el mar, y 
todo lo que en ellos 
se contiene. 
El que guarda la 
verdad eternamente, 
hace justicia á los que 
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üénlibus: * dal escam 
esuriénlibus. 
Dominus s o l v i t 
compedítos: 4 Domi-
nus illúminat caecos. 
Dominus érigit el i-
sos: * Dominus diligit 
justus. 
Dominus cuslódit 
ádvenas, pupillum et 




in saecula, Deus luus, 
Síon, * in generatió-
nem etgenerat iónem. 
Réquiem aBlernam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceal eis. 
f . A porta inferí. 
8^ Erue, Domine, 
ánimas eórum. 
padecen injur ia ; dá 
de comer á los ham-
brientos. 
El Señor dá l iber-
tad á los aprisionados: 
el Señor alumbra á 
los ciegos. 
El Señor levantaá 
los caidos: el Señor 
ama á los justos. 
El Señor protege á 
los peregrinos: ampa-
rará al huérfano y á 
la viuda, y desvane-
cerá los designios de 
los pecadores. 
Reinará el Señor 
eternamente, el Dios 
luyo, oh Sion, por 
generación y genera-
ción. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
yt. De la puerta del 
infierno. 
ijr-t Libra, Señor, sus 
almas. 
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Requiéscant in 
pace, 
i ^ . Amen. 
j / . Domine, exaudí 
oralionem meam. 
ij!. Et clamor meus 
ad te venial. 
OREMUS. 
Deus, qui inler apos-tólicos sacerdotes, 
fámulos tuos pontifi-
c á l i seu sacerdotáli 
fecisti digniláte vigé-
re: piaesta, quaesu-
mus ;u teó rum queque 
perpétuo aggregéntur 
consórtio. 
Deus, véniae largitor, et humanae salútis 
a m á t o r : qusesumus 
cleménliam luam; ut 
nostrae congrega tiónis 
fratres, propínquos et 
benefactores, qui ex 
hoc sseculo t ransié-
run t , beata M a r í a 
semper vírgine inter-
y . Descansen en paz, 
i?". Así sea. 
f . Oye, Señor, mi 
oración. 
y . Y mis clamores 
lleguen á t i . 
OREMOS. 
Dios que entre los apostólicos Sacerdo-
tes quisiste elevar tus 
siervos á la dignidad 
pontifical ó sacerdotal: 
le suplicamos les con-
cedas, el que también 
sean admilidos en su 
eterna compañía, 
Dios que concedes el perdón de los peca-
dos, y deseas la salud 
de los hombres, i m -
ploramos tu clemen-
cia en favor de todos 
nues t ros hermanos, 
parientes y bienhe-
chores que partieron 
de este mundo, y me-
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cedénte cujn ómnibus 
sanclis tuis, ad per-
p é t u se beaülúdinis 
consórlium perveníre 
concédas. 
Fidélium, Deus, óm-nium cóndilor et 
rederaplor, animábus 
famulórum f a m u l a -
rúmque luárutn re-
missiónem cunclórum 
tribue peccalórum: ut 




vis et regnas io soecu-
la sseculorum. 
ty. Amen, 
f . Réquiem selér-
nam dona eis, Do-
mine. 
^r. Et lux perpétua 
lúceat eis, 
f . Requiéscanl in 
pace. 
5 .̂ Amen. 
diante la intercesión 
de la bienaventurada 
siempre Yirgen María 
y de todos los santos, 
hagas lleguen á parti-
cipar de la eterna 
bienaventuranza. 
Dios, Criador y Re-dentor de lodos los 
fieles, concede á las 
almas de tus siervos y 
siervas la remisión de 
todos sus pecados; pa-
ra que la indulgencia 
que siempre desearon, 
por medio de las pia-
dosas oraciones consi-
gan. Que vives y r e i -
nas por los siglos de 
los siglos, 
i ^ . Asi sea. 
y . El descanso eter-
no concédeles, oh Se-
ñor. 
5/". Y la luz p e r p é -
tua los alumbre. 
Descansen en paz. 
Asi sea. 
A MAITINES. 
Se dice el Invitatorio en los dias que el 
oficio es de tres nocturnos, como se indica 
antes de Vísperas: en los demás se omite 
dicho Invitatorio y solo se dice el nocturno 
del dia y los Laudes. 
Invitatorio. 
Regem, cui ómnia vivunt , * Yenite 
adorémus. 
Repítese: Regem, 
cui omnia vivunt, Ye-
nite adorémus. 
PSALMUS XCIV. 
V en i te , exultémus Domino, jubilémus 
Deo salutári nostro: 
A! Rey, para quien 
A todo tiene vida: ve-
nid, adorémosle. 
Se repite. A l Rey, 
para quien todo tiene 
vida: venid, adoré -
mosle. 
SALMO 94. 
Venit , regoci jémo-nos en el Señor: 
cantemos con júbilo 
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prseoccupémus fáciem 
ejus in confessióne, et 
in psalmis jubiléraus 
ei . 
Regera, cui ómnía 
vivunt , veníle ado-
rémus. 
QuóniamDeusmag-
nus Dominus, et Rex 
magnus super omnes 
déos: quóniam non re-
péllet Dominus ple-
bem suam, quia in 
manu ejus sunl omnes 
fines lerrse, et a lü tu -
dines mónlium ipse 
cónspicit. 
Yeníte adorémus. 
Quóniam ipsius est 
mare, et ipse fecit 
i l lud, el áridam fun-
davérunt manus ejus; 
venile adoremus, et 
p r o c i d á m u s an te 
Deum: plorémus c ó -
ram Domino, qui fe-
á Dios salvador nues-
tro. Anticipémonos en 
acudir á su presencia 
con la confesión, y con 
s a l m o s celebremos 
sus alabanzas. 
Al Rey, para quien 
todo tiene vida: venid 
adorémosle. 
Porque el Señor es 
Dios grande, y Rey 
grande sobre todos los 
que el mundo venera 
por dioses: porque no 
abandonará su pue-
blo, pues en su mano 
están lodos los térmi-
nos de la tierra, y do-
mina con su mirada 
las alturas de los mon-
tes. 
Venid, adorémosle. 
Porque suyo es el 
mar, y El lo hizo; y 
sus manos formaron 
la tierra; venid, ado-
remos y postrémonos 
ante Dios; lloremos 
delante del Señor, que 
nos ha criado; pues El 
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es el Señor Dios nues-
tro, y nosotros pueblo 
suyo, y ovejas de su 
retiaño. 
cit nos, quia ipse est 
Dominus Deus noster: 
nos au t e m pópulus 
ejus, et oves páscuíe 
ejus. 
Regem, cui ómnia 




duráre corda vestra: 
sicut in exacerbalióne 
secúndüm diem ten-
laliónis in deserto: 
ubi tentavérunt me 
patres vestri, proba-





tióni hu ic , et d ix i : 
Semper hi érranl cor-
de: ipsi veró non cog-
novérunt vias meas, 
quibus jurávi in ira 
mea, si introibunt in 
réquiem meam. 
Regem, cui ómnia 
Al Rey, para quien 
todo tiene vida: ve-
nid, adorémosle. 
Hoy mismo, si oyé-
reis su voz, no queráis 
endurecer vuestros co-
razones; como cuan-
do me irritásleis en el 
desierto, donde me 
tentaron vuestros pa-
dres, me probaron, y 
vieron mis obras. 
Venid, adorémosle. 
Cuarenta años es-
tuve con esta genera-
ción, y dije: siempre 
yerran estos en su co-
razón: mas ellos no 
conocieron mis cami-
nos; á quienes juré en 
mi ira: no entrarán en 
mi reposo. 
Al Rey, para quien 




dona cis, Domine. 
Et lux perpétua * 
lúceal eis. 
Veníte, adorémus. 
Regem, cui ómnia 
vivunl, veníte ado-
rémus. 
todo tiene vida: venid 
adorémosle. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Venid, adorémosle. 
Al Rey, para quien 
todo tiene vida: venid, 
adorémosle. 
NOCTURNO i , 
Se dice los lunes y jueves. 
Aña. Dirige. 
PSALMUS V. 
Verba mea áuribus pércipe, Domine; * 
i n t é l l i g e clamórem 
meum. 
Inténde voci ora-
tiónis mese, * Rex 
meus el Deus meus, 
Ouóniam ad te orá-
bo: * Domine, mane 
e x á u d i e s v o c e m 
meam. 
Mané astábo t ibi , 
et vidébo: * quóniam 
Antífona. Dirije. 
SALMO s. 
A mis palabras presta oidos, Señor: escu-
cha mis clamores. 
Atiende á la voz de 
mi oración, rey mió, 
y Dios mió. 
Porque á tí rogaré: 
desde la mañana oirás 
mi oración. 
Al amanecer me 
presentaré á tí, y te 
26 
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non Deus vólens i n i -
quitátem lu es. 
Ñeque habilábitjux-
la te raalígnus: * ñ e -
que permanébunt i n -
jusl i ante óculos tuos. 
Odísti omnes, qui 
o p e r á n l u r iniquila-





bitur Dominus: * ego 
autem in multitudine 
misericórdiae tuíe. 
Introibo in domum 
luam: * adorábo ab 
teraplum sane t u m 
tuum in timóce tuo. 
Domine, déduc me 
in justitia tua: * prop-
ter inimícos raeos d i -
rige in conspéctu tuo 
viam meam. 
Quóniam non est in 
ore eórum vórilas: * 
DIFUNTOS. 
contemplaré: porque 
no eres tú un Dios 
que quieres la iniqui-
dad. 
Ni habitará junto á 
t i el maligno: ni per-
manecerán los injus-
tos ante tus ojos. 
Aborreces á lodos 
los que obran la i n i -
quidad : perderás á 
todos los que hablan 
mentira. 
Al hombre sangui-
nario y engañoso, le 
abominará el Señor: 
mas yo confiado en la 
muchedumbre de tus 
misericordias. 
Entraré en tu casa; 
adoraré en lu san-
to Templo con temor 
de tí . 
Señor, guíame en 
tu justicia: á causa de 
mis enemigos, dirije 
mi camino en tu pre^ 
sencia. 
Porque no hay en 
su boca verdad: suco-
A MAITINES. 
cor eórum vanum esl. 
Sepülchrura pálens 
es lgúl lur eórum, l i n -
guis suis dolóse a g é -






pélle eos, * quóniam 
irrilavérunt le, Do-
mine. 
Et Iseténtur omnes, 
qui sperant in le; * in 
aslérnum exullábunl: 
et habilábis in eís. 
Et gloriabúnlur in 
te omnes, qui diligunl 
nomen luum : q u ó -
n i a m tu benedices 
justo. 
Domine, ut sculo 
bonse voluntális tuíe * 
coronasli nos. 
Réquiem selernam 
* dona eis, Domine. 
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lleno de razón esla 
vanidad. 
Sepulcro abierto es 
su garganta, con sus 
lenguas urden enga-
ños: júzgalos, oh Dios. 
Frústrense sus pen-
samientos, según la 
muchedumbre de sus 
impiedades arrójalos, 
puesto que te han i r r i -
tado, oh Señor. 
Y alégrense todos 
los que esperan en tí; 
eternamente se rego-
cijarán; y tú morarás 
en ellos. 
Y en t i se gloriarán 
todos los que aman tu 
nombre ; porque tú 
bendecirás al justo. 
Señor, con el escu-
do de tu buena volun-
tad, nos has cubierto 
por todos lados. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
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El lux perpélua * 
luceat eis. 
Aria. Dirige, Domi-
ne Deus ineus; in 





omine, ne in furore 
luoárguasme, * ñe-
que in ira lúa cor r i -
pias rae. 
Miserere mei, Do-
mine, quóniam inf i r -
mus sura: * sana rae. 
D o m i n e , quóniam 
conlurbáta su ni ossa 
mea. 
E l ánima mea tur-
bála esl valde: * sed 
t u , Domine, usque-
quó? 
Convérlere, Domi 
ne, el érlpe animara 
meara: * salvura rae 
fac propter raisericor-
diara tuara. 
Quóniam non est 
DIFUNTOS. 
Y ia luz perpélua 
los alumbre. 
Ánlif. Oirije, Señor 
Dios mió, mis pasos 




Señor, no rae repren-das en lu furor, ni en 
lu ira rae casligues. 
Compadécele de mi , 
Señor, que estoy sin 
fuerza: sáname, Se-
ñor, porque se han 
estremecido mis hue-
sos. 
Y mi alraa está per-
turbada sobremanera: 
mas tú Señor, ¿hasta 
cuándo? 
Vuélvete, Señor, ci 
mi, y libra mi alraa: 
sálvame por lu mise-
ricordia. 
Porque en murien-
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in morte qui mémor 




meo, lavabo per s in-
gulas noeles leclum 
m e n m : * lácryrais 
meis stratum raeum 
rigábo. 
Turbálus eslk furo-
re óculus nieus: * i n -
velerávi inter omnes 
iniraicos meos. 
Discéclile k me, om-
nes qui operámini in i -
quilátem: * quóniam 
exaudivil D o m i n u s 
vocem fletus mei. 
Exaudivil Dominus 
deprecaliónem meam, 








do no hay quien se 
acuerde de t i : ¿y en 
el infierno quién le 
alabará? 
Me he consumido 
de tanto gemir: baño 
cada noche mi lecho: 
con mis lágrimas re-
garé mi estrado. 
Oscurecido se han de 
indignación mis ojos: 
he envejecido entre 
todos mis enemigos. 
Alejaos de mí todos 
los que obráis in iqu i -
dad, porque ha oido 
el Señor la voz de mi 
llanto. 
Ha oido el Señor 
mi súplica; el Señor 
ha aceptado mi ora-
ción. 
Avergüénzense y 
sean conturbados en 
e s t r e m o todos mis 
enemigos: conviértan-
se, y cubiertos de con-
fusión, huyan preci-
pitadamente. 
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Réquiem aílernam 
* dona eis, Domine. 
El lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. C o n v é r t e r e , 
Domine, et éripe áni-
mam meam: quóniam 
non est in morle qui 
mémor sil luí. 
Aña. Nequando. 
PSALMUS Vi l . 
Domine Deus meus, in te sperávi: * sal-
vum me fac ex ó m -
nibus persequénlibus 
me, el libera me. 
Nequando rápiat ul 
leo ánimam meam: * 
dum non esl qui rédi-
mal, ñeque qui sal-
vum facial. 
Domine Deus meus, 
si feci islud: * si esl 
iníquilas in máaibus 
meis: 
Si réddidi r e l r i -
buénlibus mihi mala, 
DIFUNTOS. 
El elerno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Anlif. Vuélvele, Se-
ñor, á mí, y libra mi 
alma; porque en mu-
riendo no hay quien 
se acuerde de l i . 
Aníif. No suceda. 
SALMO 7. 
Señor , Dios mió, 
en l i esperé: sálvame 
de lodos mis perse-
guidores, y líbrame. 
No suceda que al-
guno, como león, ar-
rebate mi alma, cuan-
do no haya quien me 
libre , ni quien me 
salve. 
Señor, Dios mió, si 
yo lal hice; si hay in i -
quidad en mis manos: 
Si volví mal á los 
que me lo hacian, jus-
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^décidam mériló ab 
inimícis meis inánis. 
Persequálur i n i m i -
cus ánimam meam, el 
comprehéndal, elcori' 
cúlcel in Ierra vilam 
meam, * el gloriam 
meaminpulvercm de-
dúcat. 
E x ú r g e , Domine, 
in ira lúa: * el exal-
tare in finibus i n i m i -
córum raeórum. 
E l exúrge, Domine 
Deus meus, in prse-
cóplo quod mandasli: 
* e l synagóga popu-
lórum circúmdabil le. 
E l propler hanc in 
allum regrédere:*Do-
minusjúdical popules. 
Júdica me, Domine, 





lo será caiga en ma-
nos de mis enemigos 
sin esperanza. 
Persiga el enemigo 
mi alma, apodérese 
de mí, y póngame de-
bajo de sus pies, y 
reduzca á polvo mi 
gloria. 
Levánla te , Señor, 
airado, y óslenla lu 
grandeza en medio de 
mis enemigos. 
Si, levánlale. Se-
ñor Dios mió, según 
el precepto que esla-
blecisle: y la mullilud 
de los pueblos le c i r -
cuirá. 
Por amor de esla, 
vuelve á subir á lo 
alio: el Señor es quien 
juzga á los pueblos. 
Júzgame, oh Se-
ñor, según mi j u s l i -
cia, y según la ino-
cencia que hallares en 
m i . 
Tenga fin la malicia 
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lia peccalórum, el d i -
riges justum, * scru-
lans corda el renes, 
Deus. 
Juslum acijulórium 
meum k Domino, 
qui salvos facit recios 
corde. 
Deusjúdex juslus, 
forlis, el páliens: * 
númquid iráscilur per 
síngalos dies? 
Nisi convérsi fuéri-
üs , gládium suum v i -
brábit: * arcum soum 
teléndi l , el parávil 
i l lum. 
E l i n eo parávil vasa 
morlis: ^sagíl las suas 
ardénlibus effécit. 
Ecce parlúriil i n -
jusliliam: * concépit 
dolórem , el péperil 
iniquilálem. 
Lacura apéruit, el 
effódil euro: * el i n -
do los pecadores; mas 
lú dirigirás al juslo: 
tú, oh Dios, que son-
deas los corazones y 
los más inlimos afée-
los. 
Juslamenle espero 
mi socorro del Señor, 
el cual salva á los rec-
ios de corazón. 
Dios, juez juslo, 
fuerle y pacien le, enó-
jase por ventura lodos 
los dias? 
Si no os convirl ié-
reis, vibrará su es-
pada: enlosado liene 
su arco y asestado. 
Y en él ha colocado 
dardos mortales; y ha 
preparado saetas de 
fuego. 
Hé aquí que el im-
pío cometió la injus-
ticia: concibió dolor, 
y parió'la iniquidad. 
Hoyo abrió, y lo 
ahondó: y cayó en la 
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cidit in íoveam, quam 
fecit. 
Converlélur dolor 
ejusin capul ejus: *el 
in vérücem ipsíus iní-
quitas ejus descéndet, 
Coníilébor Domino 
s e c ú n d ü m juslíliam 
ejus: * el psállam n ó -
mini Domini a l l í s -
sirai. 
Réquiem íelernam 
4 dona eis, Domine. 
E l lux perpélua * 
luceal eis. 
Aña. Nequando r á -
piat ul leo ánimam 
meam, dum non est 
qui r éd ima l , ñeque 
qui salvum facial. 
f . A porla inferí. 
W . Érue , Domine, 
ánimas eórum. 
Paler nosler, todo 
en secreto. 
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misma fosa que hizo. 
Se volverá su dolor 
conlra su cabeza: y 
sobre él descenderá 
su iniquidad. 
Glorificaré al Señor 
por su juslicia, y en-
tonaré c á n l i c o s al 
nombre del Señor A l -
lisimo. 
El cierno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antif. No suceda que 
alguno, como león ar-
rebale mi alma, cuan-
do no haya quien me 
l ibre , ni quien me 
salve. 
^. De la pueda del 
infierno. 
9íi Libra, Señor, sus 
almas. 
Padre nueslro, todo 
en secreto. 
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lieccion I . Job. 7. 
Parce mihi, Domine, níhí) enim sunt (lies 
mei. Quid est homo, 
quia magnílicas eum? 
aut quid appónis ergá 
eum cor luum? Visitas 
eum dilúculó, el s ú -
bito probas i l lum, Us-
q u e q u o non parcis 
mihi, necdimitlis me, 
ul gluliam sal iva m 
meam? Peccávi, quid 
fáciam t ibi , 6 cusios 
hóminum? Quare po-
suisli me conlrárium 
l ib i , el faclussura mi-
himelipsi gravis? Cur 
non lolüs peccálum 
meum, el quare non 
áufers i n i q u i l á t e m 
meam? Ecce nunc in 
púlvere dórmiam; el 
si mané me qusesie-
ris, non subsislam. 
Credo quód Re-
Perdóname, Señor, que nada son mis 
dias. Qué es el hom-
bre para que le en-
grandezcas, ó pa ra 
que se ocupe de él lu 
corazón? Le visilas al 
amanecer, y de repen-
le le pruebas. Hasta 
cuándo no me perdo-
narás, ni me permiti-
rás tragar mi saliva? 
Pequé, qué haré para 
aplacarte, oh guarda-
dor de los hombres? 
Por qué me has puesto 
por blanco de tus eno-
jos, lanío que ya me 
he hecho intolerable 
á mi mismo? Por qué 
no perdonas mi pe-
cado, y por qué no 
borras mi iniquidad? 
Hé aqui que voy á 
dormir en el polvo, y 
si mañana me busca-
res, ya no existiré, 
W . Creo que mi Re-
A MAITINES 
deraptor meusvivil; el 
in novíssimo die de 
Ierra sun-eclúrussimi: 
* E l in carne raea v i -
débo Deura Salvaló-
rem raeum. f . Quem 
visúrus sum ego ipse, 
et non álius, el óculi 
mei conspectúri sunl. 




dentor vive, y que en 
el úllirao dia de la 
lienta be dé resucilar; 
y en esta carne raía 
veré á Dios rai Salva-
dor, jfii. Al que be de 
ver yo mismo, y no 
olro del que al p r é -
senle soy, y mis ojos 
lo bao de ver. Y en 
esla carne raia veré á 
Dios rai Salvador. 
Job. 10. 
Tcedelániraam meara vilae mese, dimíltara 
ad v é r s ü r a rae e ló-
quiura raeum, lóquar 
in amarilúdine ánimai 
raese. D i c a m Deo: 
Noli rae condemnáre: 
indica rnibi, cur rae 
ila júdices? Númquid 
bonura Ubi vidétur si 
calumniéris rae, el 
óppriraas me opus má' 
nuum luárum, el con-
siüura impiórum á d -
L-eccion I I . 
Tédio liene mi alma á la vida, sellaré 
rai lengua contra raí: 
bablaré en medio de 
la amargura de mi 
alma. Diré á Dios: No 
quieras condenarme; 
muéslrame por qué 
mejuzgasdeesla suer-
le (1). Por ventura 
p o d r á agradarle el 
que me entregues á la 
calumnia, y me opr i -
mas, siendo la obra 
(1) Para que yo pueda sosegarme, ó enmendar los 
defectos que en m í descubrieres. 
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juves? Numquiti ócuii 
cárnei l ibj sunl: aut 
sicut videl homo, el 
tu vidébis? Númfiuid 
siculdieshóminisdies 
tui , et anni lui sicul 
humána sunt témpo-
ra, ut quieras in iqui -
tátem meam, et pec-
cátum meum scru té -
ris ? Et scias, quia 
nihil ímpium fécerim, 
cúm sil nemo qui de 
manu lúa possit erúe-
re. 
^ . Qui Lázarum r e -
suscilásli a monumén-
to foelidum: * Tu eis, 
Domine, dona r é -
quiem, et locum i n -
dulgen liíE. S- Q u i 
venlúrus es judicáre 
vivos et mórluos, el 
saeculum per ignem. * 
Tu eis, Domine, dona 
de tus manos, y que 
cooperes á los desig-
nios de los impíos? 
Por ventura son tus 
ojos de carne? ó m i -
rarás las cosas como 
las mira el hombre? 
Son acaso lus dias 
como los dias del hom-
bre, ó lus años como 
los humanos tiempos, 
para que hayas de ir 
inquiriendo mis i n i -
quidades, y escudri-
ñando mis pecados? 
sabiendo que no he 
cometido maldad, y 
que no hay quien me 
pueda librar de tus 
manos. 
TV*. Tú, que resuci-
taste á Lázaro del se-
pulcro hediondo: Tú, 
oh Señor, concédeles 
el descanso y el lugar 
de la i n d u l g e n c i a . 
Tú, que has de ve-
nir á juzgar á los v i -
vos y á los muertos, 
y al mundo con fue-
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réquiem, el locum in-
dulgénliee. 
go. T ú , oh Señor, 
concédeles el descan-
so y el lugar de la 
indulgencia. 
Lieccion I I I . Job. 10. 
anus luae lecérunt 
me, et p lasmavé-
runl me tolum in c i r -
cuí tu: et sic repénlé 
prsecipitas me? Me-
ménlo, quaeso, quod 
sicut lutum féceris 
me: et in púlverem 
reduces me. Nonnesi-
cut lac mulsísti me, et 
sicut cáseum me coa-
gulásti? Pelle el c á r -
nibus vestísti me; ós -
sibus el nervis com-
pegísli me. Vilam et 
misericórdiam tribuís-
l i mihi, et visita lio lúa 
custodivit s p í r i tu m 
meum. 
F?. Domine, quando 
véneris judicáre ter-
ram, ubi me abscón-
dam á vullu irae tuse? 
Quia peccávi nimis in 
Tus manos me for-maron, y coordina-
ron lodo en derredor: 
y tan de repente me 
precipitas? Acuérda-
te, te ruego, que como 
lodo me hiciste, y que 
á polvo me reducirás. 
Acaso no me espri-
misle como leche, y 
como queso me cua-
jaste? De piel y carnes 
me vestiste: de huesos 
y nervios me organi-
zaste. Vida y miseri-
cordia me diste, y tu 
protección ha conser-
vado mi espíritu. 
^ Señor, cuando v i -
vinieres á juzgar la 
tierra, dónde me es-
conderé de la vista de 
tu ira? Porque he pe-
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vila mea. ^. Commís-
sa mea pavésco, el 
anle le erubésco: dum 
véueris judicáre, noli 
me condemnáre. * 
Quia peccávi nimis in 
vila mea. jéi Réquiem 
ailernam dona eis, 
Domine, el lux per-
pélua lúcea le i s /Quia 




rante mi vida. y/. Los 
pecados que he come-
tido me llenan de te-
mor, y en tu presencia 
me hallo cubierto de 
vergüenza: cuando 
vengas á juzgarme, 
no quieras condenar-
me. Porque he pecado 
grandemente durante 
mi vida. y?. El des-
canso eterno concéde-
les, oh Señor, y la luz 
perpélua los alumbre. 
Porque he p e c a d o 
grandemente durante 
mi vida. 
Luego se dicen los Laudes, pag. 446. 
NOCTURNO I I . 
Se dice los martes y viernes. 
Aña. Inlocopáscuíe. 
PSALMÜS x x i r . 
Dominus régil me, el nihil mihi déeril: * 
Antif. En lugar de 
pastos. 
SALMO 22. 
E l Señor me apacien-ta, y nada me falla-
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in loco páscuae ibi me 
collocavit. 
Super aquam re-
fectiónis educávit me: 
* ánimam meam con-
vértit. 
Dedúxit me super 
sémilas juslíl ise, * 
propler nomen suum. 
Nam et si ambulá -
vero in médio umbríe 
mortls , non Uraébo 
mala: * quóniam tu 
mécum es. 
Yirga lúa elbáculus 
luus, * ipsa me con-
solála sunt. 
Parásli in conspec-
lu meo mensam, * ad-
vérsüs eos qui í r ibu-
lanl me. 
Impinguásli in óleo 
capul meum: * el c á -
lix m e u s inébrians 
quám prseclárus esl! 
Et misericordia lúa 
subsequélur me * óm-
rá: en lugar de pastos 
me ha colocado. 
Junto á aguas refri-
gerantes me ha con-
ducido: ha convertido 
mi alma. 
Me ha conducido 
por senderos de jus -
ticia, para gloria de 
su Nombre. 
De suerte, que aun 
cuando caminase en 
medio de la sombra 
de la muerte, no te-
meré males; porque tú 
estás conmigo. 
Tu vara y tu caya-
do, han sido mi con-
suelo. 
Preparaste delante 
de mi una mesa, á 
presencia de los que 
me atribulan. 
Ungiste con abun-
dante óleo mi cabeza, 
y mi cáliz que em-
briaga ¡qué excelente 
es! 
Y tu misericordia 
me seguirá lodos los 
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nibus d i é b u s vilse 
meíE. 
Et ul inhábitem in 
domo Domini, * in 
longilúdinem diérura. 
Réquiem selernam 
1 dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. In loco páscuíE 
ib i me collocávit. 
Aña. Delicia. 
PSALMUS X X I V . 
Ad te, Domine, leva-vi animara meara: 
* Deus meus, in te 
conñdo, non e rubés-
cam. 
Ñeque irrideant me 
inimici raei: * élenira 
univérsi, quisústinent 
le, non confundéntur. 
Confundánlur ora-
DIFUNTOS. 
dias de rai vida. 
A fin de que yo 
raore en la casa del 
Señor en -ios dias de 
rai vida. 
El descanso eterno 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antif. En lugar de 
pastos rae ha colo-
cado. 
Anl i f . De los del i -
tos. 
SALMO 24. 
A tí, Señor, levanté 
A rai alma: Dios raio, 
en ti confio, no seré 
confundido. 
Ni harán burla de 
mí mis e n e m i g o s ; 
porque ninguno que 
espere en tí quedará 
confundido. 
Sean cubiertos de 
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res iníqua agénles 
supervácué. 
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confusión lodos los 
que comelen in iqu i -
Yias tuas, Domine, 
demonstra mihi: * el 
sémitas lúas édoce 
me. 
Dirige me in ve r i -
tale lúa, el doce me: * 
quia lu es Deus Sal-
valor meus, el le sus-
tinui lola die. 
Reminiscere mise-
r a l i ó n u m luárum, 
Domine: * el miseri-
cordiárum l u á r u m , 
quse k saeculo sunl. 
Delicia juvenlúlis 
mese, * el ignoranlias 
meas ne memineris. 
Secúndüm miseri-
córdiam tuam me-
ménto m e i , lu : * 
p r o p l e r bonilálem 
tuam, Domine. 
DulciselrectusDo-




lus caminos, y e n s é -
ñame lus senderos. 
Dirígeme según tu 
verdad, é instruyeme; 
porque lú eres el Dios 
Salvador mió, y le he 
esperado lodo el dia. 
Acuérdale de tus 
piedades, Señor, y de 
lus misericordias dis-
pensadas desde el 
principio. 
De los delitos de mi 
juventud, y de mis i g -
norancias, no le acuer-
des. 
Según lu miseri-
cordia ten memoria de 
mi : oh, Señor, por tu 
bondad. 
Bondadoso y justo 
es el Señor; por lo 
mismo dará la ley á 
27 
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quénlibus in via. 
Díriget mansuélos 
in judício: * docébit 
miles vias suas. 
üniversse vise Do-
m i n i , misericordia et 
véritas; * requirénl i -
busleslaraénluraejus, 
el tesliaiónia ejus. 
P r o p l e r nomen 
tuum, Domine, propi-
tiáberis peccato meo: 
* raullum esl enim. 
Quis esl homo, qui 
limet Dominum ? * 
legem slálui lei in via, 
quam elégit. 
Anima ejus in bo-





eura: * el leslamen-
tum ipsius, ut mani-
feslélur il l is. 
Óculi mei semper 
los que tropiezan en 
el camino. 
Dirigirá á los h u -
mildes en juslicia: en-
señará sus caminos á 
los apacibles. 
Todos los caminos 
del Señor son mise-
ricordia y v e r d a d , 
para los que buscan 
su alianza y sus man-
damientos. 
Por tu Nombre, oh 
Señor, perdonarás mi 
pecado : porque es 
grande. 
¿Quién es el hombre 
que teme al Señor? él 
le dio ley en el cami-
no que escogió. 
Su alma morará 
entre bienes, y su des-
cendencia heredará la 
tierra. 
Firme apoyo es el 
Señor para los que le 
temen: y sus secretos 
á ellos revela. 
Mis ojos siempre 
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ad Dominum: * q u ó -
Diam ipse evéllet de 
láqueo pedes mees. 
Réspice in me, el 
miserere mei: * quia 
únicus et pauper sum 
ego. 
Tribulaliones cor-
dis mei mulliplicálse 
sunl: * de necessitá-
libus meis érue me. 
Yide humilitálem 
m e a m , et labórem 
meum: * et dimílte 
univérsa delicia mea. 
Réspice inimícos 
mees, quóniam m u l -
liplicálisunl: ^e tódio 
iniquo odérunl me. 
Cuslódi á n i m a m 
meam, el érue me: * 
non erubéscam, quó -
niam sperávi in le. 
Innocénles et redi 
adhsesérunt m i b i : * 
quia suslínui le. 
Libera, Deus, í s -
esláu lijos en el Señor; 
porque él sacará del 
lazo mis piés. 
Mírame y ten mise-
ricordia de mí ; porque 
me veo solo y pobre. 
Las tribulaciones de 
mi corazón se ban 
multiplicado: de mis 
angustias, líbrame. 
Mira mi humillación 
y mi trabajo, y per-
dona todas mis culpas. 
Mira mis enemigos, 
como se han multipli-
cado, y con odio i n i -
cuo me han aborre-
cido. 
Guarda mi alma, y 
l í b rame: no quede 
sonrojado h a b i e n d o 
esperado en tí. 
Los inocentes y jus-
tos se han unido con-
migo, porque esperé 
en tí. 
Libra, oh Dios, á 
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raél * ex ómnibus t r i -
bulatiónibus suls. 
Réquiem íelernam 
* clona eis, Domine, 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Delicia juven-
tulis mea, et igno-
rántias meas ne me-
mineris, Domine. 
Aña. Credo vidére. 
PSALMUS XXVI. 
Domious illuminálio mea, et salus mea: 
* quem limébo? 
Domious protéclor 
vilee mese: * a quo 
trepidábo1? 
D u m apprópiant 
super me nocéntes: * 
ut édant carnes meas: 
Qul tribulant me 
inimíci mei , * ipsi 
infirmáli sunt, et ce-
cidérunt. 
Si consistanladvér-
süm me castra, * non 
timébit cor meum. 
Israel de todas sus t r i -
bulaciones. 
El descanso eterno 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antíf. De los delitos 
de mi juventud y de 
mis ignorancias, no te 
acuerdes, Señor. 
Anííf. Creo que veré. 
SALMO 26. 
Ípl Señor es mi luz y Jmi salud, ¿a quién 
temeré? 
El Señor es protec-
tor de mi vida, ¿quién 
me hará temblar? 
Mientras que se 
aproximan á mí los 
malhechores, para co-
mer mis carnes: 
Esos que me a t r i -




tra mí ejércitos, no 
temerá mi corazón. 
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Si exúrgat advér -
súm me praelium, * 
in lioc ego sperábo. 
Unam pélii á Do-
mino , hanc requi-
ram; * ut inhábilem 
in domo Domini óm-
nibus d i é b u s vitíB 
mese: 
Ut -videam volup-
tálem Domin i : * et 
visitem lemplumejus. 
Quóniam abscóndit 
me i n tabernáculo 
suo: * in die malórum 
protéxit me in abs-
c ó n d i t o tabernáculi 
sui. 
In petra exallávit 
me: * et nunc exallá-
vit caput meum super 
inimicos meos. 
Circuivi, et immo-
l á v i in tabernáculo 
ejus hósliam vocife-
ratiónis: * canlábo, et 
psalmum dicam Do-
mino. 
E x á u d i , Domine, 
vocem meam, qua 
Si presentaren ba-
talla contra m i , en 
esto mismo esperaré. 
Una sola cosa he 
pedido al Señor, esta 
solicitaré, que habite 
yo en la casa del Señor 
todos los dias de mi 
vida: 
Para contemplar las 
delicias del Señor, v i -
sitando su Templo. 
Porque me escondió 
en su tabernáculo: en 
los dias aciagos me 
puso á cubierto en lo 
más recóndilo de él. 
Sobre una roca me 
ensalzó: y ahora ha 
exaltado mi cabeza so-
bre mis enemigos. 
Rodeé su aliar, é in-
molé en su taberná-
culo hostias con voces 
de júbilo; cantando y 
diciendo salmos al Se-
ñor, 
Oye, Señor, mi voz 
con que he clamado á 
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clamávi ad te: * m i -
serére raeí, et exáudi 
me. 
T i b i , d i x i t cor 
meum, exquisívit le 
fácies mea: * fáciem 
tuam, Domine , re-
quíram. 
Ne avértas fáciem 
tuam á me: * ne de-
clines in ira á servo 
tuo. 
Adjútor meus eslo: 
* ne derelinquas me, 
ñeque despicias me, 
Deus salutáris meus. 
Q u ó n i a m pater 
meus et maler mea 
dereiiquérunt me: * 
Dominus autem as-
súmpsit me. 
Legem pone mihi, 
Domine, in via lúa: * 
et dirige me in sémi -
tam reclam propler 
inimícos meos. 
Ne tradideris me in 
ánimas tribulánlium 
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tí: len misericordia de 
mi, y óyeme. 
Conligo habló mi 
corazón; buscado hé 
tu rostro: tu rostro, 
Señor, be de buscar. 
No apartes de mi tu 
rostro: no le retires 
airado de tu siervo. 
Sé tú mi ayuda-
dor: no me desampa-
res ni me desprecies, 
oh Dios, S a l v a d o r 
mió. 
Porque mi padre y 
mi madre me abando-
naron: mas el Señor 
me recibió. 
Imponme Señor la 
ley que debo seguir en 
tu camino, y dirijeme 
por senda recta, á 
causa de mis enemi-
gos. 
No me entregues á 
las almas de los que 
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me: * quoniam insur-
rexérunt in rae testes 
iníqui, et mentíta est 
iníquilas sibi. 
Créelo vidére bona 
Doraini * in Ierra v i -
vénl lum. 
Expécta Dominum, 
viríliter age: * et con-
fortétur cor tuum, et 
súslioe Dominum. 
Réquiem aeternam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. Credo vidére 
bona Domini in térra 
vivéntium. 
y?. Cóllocet eos Do-
minus cura pr incipi-
bus. 
ijr. Cura principibus 
pópuli sui. 
Pater noster, todo 
en secreto. 
me atribulan: porque 
se han levantado con-
tra ral testigos falsos, 
y la iniquidad contra 
si mismo ha mentido. 
Creo que veré los 
bienes del Señor en la 
tierra délos vivientes. 
Espera en el Señor, 
pórtate varonilmente: 
confórtese tu corazón, 
y aguarda confiado al 
Señor. 
El descanso eterno 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antif. Creo que veré 
los bienes del Señor 
en la tierra de los v i -
vos. 
f , Colóquelos el Se-
ñor con los principes. 
15L Con los principes 
de su pueblo. 
Padre nuestro, todo 
en secreto. 
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licccion I Y . Job.13, 
R esponde m i h i : Quantas hábeo i n i -
quiláles et peccáta, 
scélera mea et delicia 
oslénde mihi. Cur fá-
ciem luam abscóndis, 
et arbUráris me i n i -
micum tuum? Contra 
fólium, quod vento 
rópitur, osléndis po-
téntiam tuam, et s l i -
pulam siceam persé-
queris: Scribis enim 
contra me amarilúdi-
nes, et consumere me 
vis peccátis adoles-
céntiíB meíe, Posuisti 
i n ñ e r v o pedem 
meum, et observásü 
oranes sémilas meas, 
et y e s t í g i a pedum 
meórum considerásli. 
Qui quasi p u t r é d o 
consuméndus sum, et 
q u a s i vesüménlum, 
quod coméditur k t i -
nca. 
Meménto mei, 
ués l rame, Señor, 
cuantas sean mis 
iniquidades y peca-
dos: mis maldades y 
de l i t o s muéstrame. 
Por qué ocultas tu 
rostro, y me conside-
ras por enemigo tuyo? 
Contra una hoja que 
arrebata el viento, os-
tentas tu poderío, y á 
una paja seca persi-
gues: Pues decretas 
contra mi lanías amar-
guras, y quieres con-
sumirme por los peca-
dos de la juventud. 
Pusiste en un cepo mis 
p iés ; has observado 
todas mis acciones, y 
considerado la huella 
de mis pasos: yo que 
como la podredumbre 
he de ser consumido, 
y como un vestido 
roido por la polilla. 
RT. Acuérdate de mí , 
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Deus, quia venios est 
vita mea. * Nec aspí -
ciat me visus hórainis. 
De profundis cla-
mávi ad te, Domine, 
Domine, exaudí vo-
cem meam. * Nec as-
píciat me visus h ó -
minis. 
Dios, que no es sino 
viento mi vida. No rae 
verá más hombre a l -
guno, f . De lo pro-
fundo clamé á lí, Se-
ñor; Señor, oye mi 
oración. No me verá 
más hombre alguno. 
lieccion V. Job. U . 
Homo nalus de m u -liere, brevi vivens 
témpore, r e p l é t u r 
mullís misériis. Qui 
quasi flos egrédilur, 
el conléritur, el fúgil 
vélut umbra, el núm-
quam in eódem slalu 
pérmanet . E l dignum 
ducis super hujusce-
modi aperire óculos 
tuos, eladdúcere eum 
tecum in judicium? 
Quis po t e s i fácere 
mundum de immúndo 
concéplum s é m i n o ? 
Nonne lu quisolus es? 
Breves dies hórainis 
sunt, númerus m é n -
El hombre nacido de mujer v i v e corlo 
liempo, y está lleno 
de muchas miserias. 
El cual sale como flor, 
y es ajado, y huye 
como sombra, y j a -
más permanece en un 
mismo estado. Y tú 
le dignas sobre este 
tal abrir tus ojos, y 
traerle contigo á j u i -
cio? Quién puede ha-
cer limpio al que de 
impura simiente fué 
concebido? quién sino 
tú que eres solo? Bre-
ves son los dias del 
hombre, el número de 
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sium ejus apud le est: 
conslUuísli términos 
ejus, qui prseleririnon 
póterunt. Recédepáu-
lulüra ab eo, ut quiés-
cat, doñee optála ve-
nial, sicut mercenárii 
ú i e s ejus. 
iv. Hei mihi, Domi-
ne, quia peccávi n i -
mis in vila mea. Quid 
fáciam miser? ubi fú-
g h m nisi ad te, Deus 
meus?* Miserére meí, 
dum véneris in novis-
simo die. f . Anima 
mea turbála est valdé, 
sed tu, Domine, suc-
cúrre ei. * Miserére 
mei, dum véneris in 
novissimo die. 
sus meses tú lo sabes: 
señalaste ios términos 
de su vida, los cuales 
no podrá pasar. Re t í -
rale un poco de él, 
para que repose, en 
tanto que llega su dia 
deseado, como el de 
descanso del jorna-
lero. 
¡Ay de mí. Se-
ñor, que he pecado 
grandemente durante 
mi vida! Qué haré mi-
serable de mi? á dónde 
huiré sino á tí. Dios 
mió?Ten misericordia 
de mi cuando vengas 
en el último dia. f . Mi 
alma está turbada so-
bremanera, mas tú. 
Señor, socórrela. Ten 
misericordia de mi 
cuando vengas en el 
último dia. 
J L e c c i o u V I . Job. 14. 
uis mibi hoc t r i -
bual, ut in inferno 
prólegas me, el abs-
Quién me diera que en el sepulcro me 
guarecieses y escon-
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cóndasme, doñee per-
Iránseat furor luus, et 
conslíluas mihi tem-
pus, in quo recordéris 
mei? Putásne mórluus 
homo rursum vival? 
Cundís diébus, qui-
bus nune milito, ex-
péctodónee véniat im' 
raulálio mea. A^ocábis 
me, et ego respon-
débo t ibi : óperi m á -
nuum tuárum pór -
rigos déxleram. Tu 
quidem gressus meos 
dinumerásli; sed par-
ce peccalis meis. 
pf - Ne recordéris 
peceáta mea, Domine: 
*Dum véneris j u d i -
cáre sseculum per i g -
nem. Dirige, Do-
mine Deus meus, in 
conspéctu tuo v i a m 
meam. ^Dum véneris 
judicáre síeculum per 
ignem. f . Réquiem 
dieses hasta que pase 
tu furor, y me indica-
sos el tiempo en que te 
has de acordar de mí! 
Por ventura un hom-
bre muerto volverá á 
vivir? Todos los días 
de mi continua lucha, 
espero que llegue mi 
mudanza (1). Me l l a -
marás y yo te respon-
deré: á la obra de tus 
manos alargarás lu 
diestra. Tú tienes en 
verdad contados todos 
mis pasos, pero per-
dona mis pecados, 
iv". No te acuerdes 
de mis pecados. Se-
ñor: cuando vengas á 
juzgar el mundo con 
fuego, f . Dirijo, Se-
ñor Dios mío, en tu 
presencia mis pasos. 
Cuando vengas á juz-
gar el mundo con fue-
go. El eterno des-
(l) La m u t a c i ó n gloriosa del cuerpo y alma en l a 
r e s u r r e c c i ó n . 
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canso concédeles, oh 
Señor, y la luz per-
p é l u a los alumbre. 
Cuando vengas á juz-
gar el mundo con 
fuego. 
Luego se dicen las Laudes, pág. 446. 
seternam dona eís. 
Domine, et lux per-
pétua l ú c e a t eis. * 
Dum véneris judicáre 
sceculum per ignora. 
NOCTURNO m . 
Se dice los miércoles y sábados. 
Aña. Compláceat. Ánlif. Dígnate. 
PSALMÜS X X X I X . 
Tpxpéctans expeclávi 
-I-jDominum; * et i n -
téndit mihi . 
Et exaudivit preces 
meas: * et edúxit me 
de lacu misérke, et de 
luto faecis. 
Et s l á tu i t superpe-
Iram pedes meos: * et 
diréxit gressus meos. 
Et immisit in os 
meum cánlicum no-
vum, * cármen Deo 
nostro. 
Yidebunt mul l i , et 
SALMO 39. 
Con suma ansia es-peré al Señor, y me 
atendió. 
Y oyó mis súplicas: 
y sacóme del lago de 
la miseria, y del lodo 
inmundo. 
Y asentó sobre pie-
dra mis piés, y dirigió 
mis pasos. 
Y puso en mi boca 
un cántico nuevo, un 
cántico en loor de 
nuestro Dios. 
Le verán muchos, y 
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Umébunt: * et sperá-
bunl in Domino. 
Bealus v i r , cujus 
est n o m e n Domini 
spes ejus: * et non 
respéxit in vanilátes 
et insánias falsas. 
Multa fecísti tu, Do-
mine Deus meus, m i -
rabilia lúa: * et cogi-
taliónibus luis non est, 
qui similis sil Ubi. 
Annunliávi, el lo-
cúlus sum: * mul l i -
plicáli sunt super nú-
merum. 
Sacrifíciumelobla-
liónem no l u i s t i : * 
aures autem perfecisli 
mihi . 
Holocáustum et pro 
peccálo non postulas-
t i : * tuno dixi : Ecce 
vénio. 
Incápi le l ibr iscr ip-
lum est de me ut fá-
c e r e m volunlátem 
tuam: * Deus meus, 
temerán: y esperarán 
en el Señor. 
Bienaventurado el 
varón que en el nom-
bre del Señor puso su 
esperanza, y no v o l -
vió sus ojos á venida-
des y á necedades en-
gañosas. 
Muchas maravillas 
has hecho, Señor Dios 
mió: y en tus pensa-
mientos no hay quien 
te sea semejante. 
Los anuncié y re -
ferí: esceden lodo nú-
mero. 
Sacrificios y obla-
c iones no quisiste; 
pero me has dado 
oidos perfectos, 
Holocáuslo por el 
pecado tampoco pe-
diste: entonces dije: 
hé aqui que vengo. 
En el principio del 
libro está escrito de 
mí, que debo cumplir 
tu voluntad: Dios mió, 
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vólui, et legem luam 
in medio cordis mei. 
Annunliávi j u s l i -
liam luam in ecclésia 
magna: * ecce lábia 
mea non prohibebo: 
Domine, tu scisli. 
Jusliliam luam non 
abscondi in corde 
meo: ^verilátem luam 
el saluláre luum dixi . 
Non abscondi mise-
ricórdiam luam, el 
verilátem luam , * h 
concilio mullo. 
Tuautem, Domine, 
ne longé fácias mise* 
raliónes lúas a me: * 




dedérunt me m a l a , 
quorum non est n ú -
merus: * comprehen-
dérunt me iniquilátes 
mese, et non pólui ut 
vidérem. 
eso he deseado, y 
tengo tu ley en medio 
de mi corazón. 
Anuncié tu justicia 
en una iglesia ó asam-
blea grande: hé aquí 
que no cerraré mis 
lábios: Señor, tú lo 
sabes. 
Tujuslicia no escon-
do en mi corazón: tu 
verdad y la salud que 
de tí viene, publiqué. 
No oculté tu mise-
ricordia y tu verdad, 
á la congregación nu-
merosa. 
Mas tú, Señor, no 
alejes de mi tus pieda-
des: tu misericordia 
y tu verdad siempre 
me ampararon. 
Porque me cercaron 
malessin número, sor-
prendiéronme mis ini-




super capillos cápilis 
mei: * et cor meum 
derelíquit me. 
Compláceat U b i , 
Domine, ut éruas me: 
* Domine, ad adju-
vándum me réspice. 
Confundánlur et re-
vereánlur símul, qui 
q u s e r u n t á n i m a m 




tur, * qui volunt mihi 
mala. 
Ferant confésüm 




tur super te omnes 
quíeréntes le: * et d i -
cant semper: Magniíi-
céturDominus: quidi-




que los cabellos de mi 
cabeza; y mi corazón 
me abandonó. 
Dígnate, oh Señorr 
librarme: Señor, vuel-
ve a mi tus ojos para 
socorrerme. 
Queden confundi-
dos y avergonzados de 
una vez los que bus-
can mi vida, para q u i -
tármela. 
Vuelvan a t r á s , y 
a v e r g ü é n c e n s e los 
que rae desean mal. 
Sufran al punto su 
confusión los que me 
dicen: bien, bien. 
Regocíjense y a l é -
grense en t i todos los 
que te buscan: y d i -
gan sin cesar: E n -
grandecido sea el Se-
ñ o r , aquellos que 
aman á tu Salvador. 
Mas yo soy mendigo 
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cus sura, et pauper: * 
Dominus sollicilus est 
meí . 
Adjulor meus, et 
proléclor meus tu es: 
* Deus meus, ne lar-
dáveris. 
Réquiem íelernam 
* dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. C o m p l á c e a t 
übi , Domine, ut e r i -
pias me: Domine, ad 
adjuvándum me r é s -
pice. 
Aña. Sana, Domine. 
PSALMUS XL. 
Bealus, qui intélligit su pe r egénum et 
páuperem: * in die 
m a l a liberávit eum 
Dominus. 
Dominus consérvet 
eum, et vivííicel eum, 
et beátum fáciat eum 
in térra: * et non t ra-
dat eum in ánimam 
inimicórum ejus. 
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y desvalido: el Señor 
cuida de mí . 
Ayudador mío y 
protector mió eres tú: 
Dios mió, no tardes en 
socorrerme. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpetua 
los alumbre. 
Antif. Dígnate, Se-
ñor, librarme: Señor, 
vuelve á mí tus ojos 
para socorrerme. 
Antif. Sana, Señor. 
SALMO 40. 
B ienaventurado el que atiende al nece-
sitado y al pobre: en el 
dia malo le librará el 
Señor. 
El Señor le guarde, 
y le conforte, y haga 
feliz en la tierra; y no 
le entregue al deseo 
de sus enemigos. 
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Dominus opem fé-
rat i l l i super leclum 
dolóris ejus: * un i -
vérsum slralum ejus 
versásli in intirmilále 
ejus. 
Ego dixi : Domine, 
miserére mei: * sana 
áníraam meam, quia 
peccávi Ubi. 
Inimíci mei d i x é -
r u n t mala raihi: * 
Quando moriélur, et 
peribit nomen ejus? 
E l si ingrediebálur 
ut vidérel, vana l o -




* el loquebálur in 
idípsum. 
Advérsüm me su-
surrábant omnes i n i -
míci mei: * advé r -
s ü m me cogitábanl 
mala mihi . 
Yerbum iuiquum 
consliluérunt advé r -
El Señor le dé con-
suelo en el lecho de 
su dolor: lodasu cama 
mulliste en su enfer-
medad. 
Yo dije, Señor, ten 
misericordia de mi : 
sana mi alma, porque 
pequé conlra l i . 
Mis enemigos dije-
ron mal de mi : ¿cuán-
do morirá y perecerá 
su nombre? 
Si alguno entraba á 
verme, vanamente ha-
blaba : su c o r a z ó n 
abrigaba en si i n iqu i -
dad, 
Salia fuera, y con-
fabulaba con los otros. 
Conlra mí susurra-
ban lodos mis ene-
migos: contra mí me-
ditaban males. 
Cosa injusta decre-
taroncontra mí : Acaso 
23 
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siun me: * Núraquid 
qui dormit, non ad-
jíciet u l resúrgal? 
Élenim homo pacis 
meae, in quo spcrávi: 
* qui edébant panes 
me os , magnificávit 
super me supplanta-
üónem. 
Tu autem, Domine, 
miserére mei, et re-
suscita rae: * et re l r i -
buam eis. 
In hoc cognóvi, 
quóniam voluísli me: 
* quóniam non gau-
débit inimicus meus 
super me. 
Me autem propler 
innocénliam suscepis-
l i : * et coniirmásti me 
in conspectu luo in 
seternum. 
Benediclus Domi-
nus Deus Israel á síe-
culo, et usque in s íe-
culum: * fiat; fiat. 
Réquiem aeternam 
* dona eis; Domine. 
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el que duerme no se 
volverá á levantar? 
Hasta el hombre 
pacifico en quien es-
peraba; que comia de 
mi pan, urdió contra 
mi una gran traición. 
Mas tú, Señor, ten 
misericordia de mi , y 
levántame, que yo les 
daré su merecido. 
En esto conoceré 
que tú me amas: por-
que no se gozarán mis 
enemigos á costa mia. 
Porque por mi ino-
cencia me has ampa-
rado; y me has confir-
mado en lu presencia 
para siempre. 
Bendito sea el Se-
ñor Dios de Israel, 
por los siglos de los 
siglos: asi sea, asi¡sea. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
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Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Sana, Domine, 
ánimam meam, quia 
peccávi l ib i . 
Aña. Silivit . 
PSALMUS XLI. 
Quemádmodüm desí-deral cervus ad fon-
tes aquárum : * ilá 
desíderat ánima mea 
ad te, Deus. 
Silivit ánima mea 
ad Deum fortem v i -
vum: * quando v é -
n i a m , et apparébo 
ante fáciem Dei? 
Fuérunl mihi l á -
crymae mese panes die 
ac nocle: * dum d ic i -
tur mihi quolidie: Ubi 
est Deus tuus? 
Haec r e c o r d á t u s 
sura, et feffúdi in me 
ánimam meam:*quó-
niam transibo in lo -
cum labernáculi ad-
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antif. Sana, Señor, 
mi alma, porque pe-
qué contra tí. 
Antif. Sedienlaeslá. 
SALMO 41. 
Así como desea el 
^siervo la fuente dé-
las aguas: así te desea 
el alma mía, oh Dios. 
Sedienta eslá mi 
alma del Dios fuerte 
y vivo. ¿Cuándo ven-
dré y pareceré ante la 
faz de mi Dios? 
Mis lágrimas fueron 
para mí panes día y 
noche: mientras me 
dicen cada dia, ¿Dón-
de eslá tu Dios? 
De esto me acordé, 
y ensanché denlro de 
mí mi alma; porque 
yo he de llegar al 
lugar del tabernáculo 
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rairábilis, usque ad 
doraum Dei: 
In voce exullalíónis 
et confessiónis: * so-
nus epulánlis. 
Quare Insüs es, 
ánima mea?* el quare 
conturbas me? 
Spera in Deo, quó-
niam adhuc coníité-
bor i l l i : * saluláre 
vullus mei, et Deus 
meus. 
Ad meípsum ánima 
mea conlurbáta esl: * 
proplérek mémor ero 
luí de térra Jordánis, 
et Hermóniim á mon-
te módico. 
Abyssus abyssum 
ínvocat, * in voce ca-
taractárum luárum. 
Omnia excélsa tua, 
DIFUNTOS. 
admirable , basta la 
casa de Dios: 
Entre voces de j ú -
bilo y de alabanza, 
y de algazara de con-
vite, 
¿Por qué estás tris-
te , oh alma mia , y 
por qué me contur-
bas? 
Espera en Dios; 
porque aun le he de 
alabar: salud de mi 
rostro, y Dios mió. 
Dentro de mí mis -
mo mi alma se ha con-
turbado, por lo cual 
me acordaré de t i 
desde la tierra que 
riega el Jordán , y del 
Hormón, y desde mon-
te pequeño. 
Un abismo llama á 
otro abismo, como el 
estruendo con que se 
deshacen las catara-
tas: 
Así todas tus altu-
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suam: el nocle cán l i -
cum ejus. 
Apud rae orálio Deo 
vilse meas, * dicam 
Deo: Suscéptor raeus 
es. 
Quare oblílus es 
meí? et quare contris-
t á l u s incédo , dura 
afflígit rae iniraícus? 
Dura confringun-
tur ossa raea, * expro-
bravérunt raihi, qui 
tríbulant me iniraíci 
mei: 
Dura dicunt raihi 
per síngulos dies: Ubi 
estDeus luus?* Quare 
trislis es, ániraa raea? 
et q u a r e conlúrbas 
me? 
Spera in Deo, quó-
niam ádhuc coníité-
bor i i l i :*sa Iu lá revu l -
lus mei, el Deus raeus. 
ras, y lus olas todas 
sobre mi pasaron. 
En el día raandó el 
Señor su misericor-
dia; y en la noche su 
cántico. 
De lo íntimo de mi 
alma oraré al Dios de 
mi vida, diré á Dios: 
Tú eres mi protector. 
¿Por qué te has olvN 
dado de mi y por qué 
triste ando , mientras 
rae aflige el enemigo? 
Mientras se están 
q u e b r a n t a n d o rais 
huesos, rae insultan 
sin cesar los enemigos 
que me atribulan: 
Diciéndome todos 
los dias: ¿Dónde está 
el Dios tuyo?¿Porqué 
estás triste, oh alma 
mia , y por qué rae 
conturbas? 
Espera en D i o s , 
porque aun le he de 
alabar: salud de mi 
rostro, y Dios mió. 
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Réquiem selernam 
4 dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Silívit ánima 
mea ad Deum vivum: 
quando véniam, elap-
parébo ante fáciem 
Domini? 
]¡i. Ne Iradas bésliis 
ánimas c o n f i t é n l e s 
l i b i . 
^ . Et ánimas p á u -
perum luórum neobli-
viscáris in finem. 
Paler nosler, iodo 
en secreto. 
DIFUNTOS. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre 
Antif. Sedienta está 
mi alma del Dios vivo; 
¿Cuándo vendré y pa-
receré ante la faz de 
Dios? 
f ' . No entregues á 
las bestias las almas 
de los que te confie-
san. 
w. Ni de las almas 
de tus pobres le olvi -
des jamás . 
Padre nuestro, todo 
en secreto. 
lieccion V I I . Job. 17-
Spiritus meus atte-nuábitur, dies mei 
breviabúntur, et so-
lum mihi súperest se-
púlchrum. Non peccá-
v i , et in amaritudini-
bus morálur óculus 
meus. L i b e r a me, 
M i espíritu se vá es-tenuando, mis dias 
se abrevian, y solo me 
resta el sepulcro. No 
pequé, y en amargu-
ras moran mis ojos. 
Líbrame , S e ñ o r , y 
ponme junto á tí, y 
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Domine, et pone me 
jux la te, et cujúsvis 
manus pugnet contra 
me. Dies mei tran-
s i é run t , cogitatiónes 
mese dissipálai sunt, 
torquénles cor meum. 
Noctem vertérunt in 
diem, et rursüm post 
ténebrasspero lucem. 
Si sustinúero, infér-
nus domus mea est, 
ct in ténebris stravi 
léctulum meum. Pu-
trédini d i x i : Pa ter 
meus es; mater mea, 
et sóror mea, v é r m i -
bus. Ubiestergonunc 
prsestolátio mea, et 
patiéntiam meam quis 
consideral? 
9f| Peccántem me 
quolídie, et non me 
píeniténtem , t i m o r 
morlis conlúrbat me: 
* Quiain inferno nulla 
est redémplio, mise-
rére m e i , Deus, et 
salva me. ^ . Deus, in 
cualquier mano pelee 
contra mi . Mis dias 
pasaron, mis pensa-
mientos se disiparon, 
atormentando mi co-
razón. La noche con-
virtieron en dia, y de 
nuevo después de las 
tinieblas , espero la 
luz. Sí aguantaré , el 
sepulcro es mi mora-
da, y en las tinieblas 
tengo preparado mi 
lecho. A la podre-
dumbre dije: Mi padre 
eres tú; mi madre y 
mis hermanos, á los 
gusanos. ¿En dónde, 
pues , está ahora mi 
esperanza, y mi pa-
ciencia quién la con-
sidera? 
Pecando t o d o s 
los dias y no haciendo 
p e n i t e n c i a , de la 
muerte el temor me 
conturba: Y como en 
el infierno no hay nin-
guna redención , ten 
misericordia de mi , 
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nomine t u o salvum 
me fac, et in m l u t e 
tua libera me, * Quia 
ín inferno nulla est 
redémüo, m i s e r é r e 
mei, Deus, et salva 
me. 
DIFUNTOS. 
oh Dios, y sálva-
me, -f. Dios por lu 
nombre, sálvame, y 
con tu poder líbrame. 
Y como en el iníierno 
no hay ninguna re-
dención , ten miseri-
cordia de mí, oh Dios, 
y sálvame. 
lieccion V I H . Joh 19. 
Pelli mese consúmp-tis cárnibus, adhaí-
sit os meura, et dere-
l íclasuntlanlúmmodo 
lábia circa den tes 
meos. M i s e r é m i n i 
meí , miserémini meí, 
saliera vos,amícimei, 
quia manus Domini 
tétigit me, Quare per-
sequímini me s i e n l 
Deus, et cárnibus meis 
saturámini?Quismibi 
tribual, ut scribánlur 
sermones mei? Quis 
A mi piel, consumi-das las carnes, se 
han pegado mis hue-
sos, y tan solo me han 
quedado los lábios en 
rededor de mis dien-
tes. Apiadaos de, mí 
apiadaos de mí, al 
menos vosotros mis 
amigos, porque la 
mano del Señor me ha 
tocado. Por qué me 
perseguís como si es-
tuvieseis en lugar de 
Dios y os cebáis 
(1) O p u d i é s e i s tener las benéf icas miras que él 
tiene. 
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mihi det, u texarénlur 
in libro slylo férreo, 
et plumbi lámina, vel 
celle sculpánlur in sí-
lice? Scio enim quod 
Redémplor meus v i -
vií, et in novíssimo 
die de Ierra surrec lú-
rus sum: et rursurn 
c i r c ú m d a b o r pelle 
mea, et in carne mea 
vidébo Deum meum. 
Quem visúrus sum 
ego ipse, et óculi mei 
conspeclúri sunt, et 
non álius: repósita est 
bsec spes mea in sinu 
meo. 
i^r. Domine, sccún-
dümaclum meum noli 
me judicáre: niliil dig-
mim in conspectu luo 
e g i ; ideo déprecor 
majeslátem tuam, * 
Ut tu, Deus, déleas 
iniquilálem raeam. 
en mis carnes? ¿Quién 
me diera fuesen es-
critas mis palabras? 
¿Quién me diera que 
se imprimiesen en l i -
bro , con pluma de 
hierro, ó en lámina de 
plomo, ó con cincel 
se esculpiesen en pie-
dra? Porque yo sé que 
mi Redentor vive, y 
y que en último dia de 
ía tierra be de resuci-
tar, y de nuevo he de 
ser rodeado de mi piel, 
y en esta mi carne veré 
á mi Dios. A quien he 
he de ver yo mismo, 
y mis ojos lo han de 
mirar, y no otro: de-
positada tengo esla es-
peranza en mi pecho, 
xv". Señor , s e g ú n 
mis obras no me que-
ráis juzgar: nada dig-
no he hecho en tu pre-
sencia; por ello ruego 
á tu majestad, que tú, 
oh Dios, borres m i 
iniquidad, Más y 
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j / . Ampliüs lava me, 
Domine, ab injuslília 
mea, el h delicio meo 
munda me. * Ut tu, 
Deus, déleas iniquilá-
íem meam. 
más lávame. Señor, 
de mi injuslicia, de 
mi pecado purifíca-
me. Que lú, oh Dios, 
borres mi iniquidad. 
TiCcciou I X . Job 10. 
Quare de vulva edu-xisli me? Qui ú l i -
nam consúmplus es-
sem , ne óculus me 
vidérel. Fuissem qua-
«inon essem, deúlero 
íranslálus ad l ú m u -
ium. Númquid non 
páucitas diérum meó-
rum finiélur brevi? 
Dimille ergo me, u l 
p l a n g a m páululüm 
dolórem meum: ánle-
quárn vadam, el non 
revér la r , ad lerram 
tenebrósam, el opér -
tam morlis calígine; 
¿ ñ o r qué del vientre 
1 de mi madre rae 
sacaste? ¡ojala hubiese 
muerto para que ojo 
no me viera. Hubiera 
sido como si no fuese, 
desde el seno materno 
trasladado al sepul-
cro ¿Por ventura 
el corto número de 
mis dias no se acaba-
rá brevemente? Déja-
me pues, que llore 
por un momento mi 
dolor, antes que vaya 
y no vuelva á la t ier-
ra tenebrosa, y c u -
(\) Agobiado Job de tantas penas, habla s e g ú n e l 
apet i to inferior de su alma, y considerando el pel igro 
<iue hay en la vida de ofender á Dios. 
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terrara misériíE el le-
nebrárum, ubi umbra 
morlis, elnullusordo, 
sed sempi lérnus hor-
ror inhábi lat . 
íj). Libera rae, Do-
mine, de viis inférni, 
qui portas aireas con-
fregisti: et visilásli in-
fernum, et dedísti eis 
lúmen ut vidérent te: 
* Qui erant in poenis 
tenebrárura. f , . Cla-
raántes, el dicéntes: 
Advenisti, Redémptor 
noster. * Qui erant io 
poenes tenebrárura. 
^ . Réquiem aiterna 
dona eis, Domine: el 
lux perpélua lúceat 
eis. * Qui erant in 
pcenis tenebrárura. 
bierta de mortal oscu-
ridad: tierra de mise-
ria y de tinieblas, en 
donde la sombra de la 
muerte y ningún or-
den, sino un sempi-
terno horror, habita, 
iv. Líbrame, Señor, 
de los caminos del 
infierno, tú que que-
brantas sus puertas de 
acero, y lo visitaste, y 
alumbraste á sus rao-
radores, para que te 
vieran: Los que se ha-
llaban penando entre 
tinieblas. % Clama-
ban y decian: Yeniste, 
Redentor nuestro. Los 
que se hallaban pe-
nando entre tinieblas. 
% El eterno descanso 
concédeles, oh Señor: 
y la luz perpélua los 
alumbre: Los que se 
hallaban penando en-
tre tinieblas. 
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S i el el oficio es de tres Nocturnos, en 
vez del anterior responsorio, sedice el si-
guiente. 
w. Líbrame, Señor, 
de la muerle elerua, 
en aquel día tremen-
do: Cuando los cielos 
se conmoverán y la 
tierra: Cuando ven-
gáis á juzgar al mun-
do con fuego. ^ . Tem-
blando estoy, y temo, 
en faz del juicio que ha 
de venir, y de la ve-
nidera ira. Cuando los 
cielos se conmoverán 
y la tierra, - f l Dia 
aquel, dia de ira, de 
calamidad y de mise-
ria, dia grande y de 
amargura estraordi-
naria. Cuando vengáis 
á juzgar el mundo con 
fuego. y¡'. El eterno 
descanso concédeles, 
oh Señor: y la luz per-
petúalos alumbre, ty. 
Libran^, Señor, de 
la muerte'eterna, en 
p). Libera me, Do-
mine, de morle íeter-
na, in die illa t re-
ménda:* Quando coeli 
raovéndisunt et térra: 
* Dum véneris j u d i -
cáre sceculum per i g -
nem. i & Trémens fac^ 
lussum ego, et timeo, 
dum discússio v é n e -
r i t , atque ventura ira, 
* Quando coeli mo-
véndi sunt et térra. 
i i . Dies illa, dies irse, 
calamilátis et m i sé -
rise, dies magna et 
amára valdé. * Dum 
véneris judicáre sse-
culum per i g n e m . 
¡ $ Réquiem ¿eternam 
dona eis, Domine: el 
lux perpétua lúceat 
eis. 5 .̂ Libera me, Do-
mine, de morte setér-
na, in die illa t remén-
da : 4 Quando coeli 
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movéndi suntet Ierra: 
* Duna véneris j u d i -
cáre sseculum per i g -
nem. 
aquel dia tremendo: 
Cuando los cielos se 
conmoverán y la tier-
ra: Cuando vengáis 





PSALMUS L . 
[iserére mei, Deus, * secúndúm mag-
nam misericórdiam 
tuatn. 
Et secúndúm m u l -
liludinera miseralió-
nura luarura, * dele 
iniquilálem meam. 
Ampliíis lava rae 
abiniquilále mea: ^et 
a peccato meo munda 
me. 
Quóniam iniquilá-
lem meara eso cog-
Antif* Se regocija-
rán en el Señor. 
SALMO SO. 
Ten piedad de mi , oh Dios, según lu gran 
misericordia. 
Y según la multilud 
delus piedades, borra 
mi iniquidad. 
Más y más lávame 
de mi iniquidad , y 
límpiarae de mi pe-
cado. 
Porque yo conozco 
mi iniquidad, y mi 
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nósco: * et peccálum 
meum contra me est 
semper. 
Tibí soli peccávi, 
et malum córam te 
feci; * ut justificéris 
in sermónibus tuis, et 
vincas ciim judicáris. 
Ecce enira in i n i -
quitálibus concéplus 
sura, * el in peccális 
concépil me m a t e r 
mea. 
Ecce enim verilá-
tem dilexisfr. * incér-
ta et occúlia sapienliae 
luje manifesláti mihi . 
- Aspérges rae hys-
sópo, et mundábor: * 
lavábis me, et super 
nivem dealbábor. 
Audílui meo dabis 
gáudiura et líelítiam: 
* et exullábunt ossa 
humiliála. 
Avérlefáciemluam 
pecado le tengo ante 
mi siempre. 
Contra t i solo he 
pecado, y el mal de-
lante de ti cometí; á 
íin de que seas j u s t i -
ficado en tus palabras, 
y quedes vencedor en 
los juicios humanos. 
Mira, pues, que fui 
concebido en i n i q u i -
dad, y en pecados m& 
concibió mi madre. 
Y mira que tú ha& 
amado la verdad: lo 
arcano y oculto de tu 
sabiduría, me has ma-
nifestado. 
Me rociarás con el 
hisopo, y seré pu r i f i -
cado: me lavarás, y 
quedaré más blanco 
que la nieve. 
A mi oido darás 
gozo y alegría, y se 
regocijarán mis hue-
sos humillados. 
Aparta tu rostro de 
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i i peccális meis: * et 
omnes i n i q u i l a t e s 
meas dele. 
Cor rnundum crea 
in me, Deus: * et spi-
ritum reciura innova 
in viscéribus raéis. 
Ne projícias me a 
fácie tua:*etspiriliim 
s a n c l u m tuura ne 
áuferas á me. 
Redde mihi l a i l i -
tiara saluláris lu i : *" et 
spiritu principáli con-
firma me. 
Docébo iníquos vias 
toas: * et impii ad te 
converlénlur. 
Libera me de san-
guinibus, Deus, Deus 
salúlis raeíe: ^etexul-
tábil lingua mea jus -
titiam tuam. 
Doraine, labia mea 
apéries: * et os raeura 
annuntiábit l á u d e m 
tuam. 
Quóniam si voluís-
mis pecados, y todas 
mis iniquidades borra. 
Un corazón puro 
crea en mí, oh Dios, 
y el espíritu de rec-
titud renueva en mis 
entrañas. 
No rae arrojes de 
tu presencia, y tu es-
píritu santo no retires 
de raí. 
Vuélveme la alegría 
de tu Salvador, y con 
un espíritu de príncipe 
confórtame. 
Enseñaré tus cami-
nos á los inicuos: y 
los impíos á tí se con-
vertirán. 
Líbrame de la san-
gre, oh Dios, Dios de 
mi salvación, y ensal-
zará mi lengua tu jus-
ticia. 
Oh Señor, abrirás 
mis lábios: y mi boca 
anunciará tus alaban-
zas. 
Porque si tú q u i -
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sessacrifícium, dedis-




ritus conlribulátus: * 
cor conlrílum et hu -
miliálnm, Deus, non 
despides. 
Benigno fac, Do-
mine, in bona volun-




crificium j u s t i t i a e , 
oblátiones et holocáus-
la: * tono impónent 
super aliare luum v i -
lulos. 
Réquiem aelernum 
* dona els, Domine. 
• E l lux perpétua * 
luceal eis. 
Aña. ExullábuntDo-
mino ossa humiliála. 
sieras sacrificios, te 
ios ofreciera ciert-a-
menle: los holocaustos 
solo no le deleitan. 
Sacrificio grato á 
Dios es el Espíritu 
compunjido: el cora-
razon contrito y h u -
millado . Dios; no lo 
desprecia. 
Benigno seas, Se-
ñor, por tu buena vo-
luntad con Sion, para 
que se edifiquen los 
muros de Jerusaleu. 
Entonces aceptarás 
el sacrificio de ju s t i -
cia, las oblaciones y 
los holocaustos: en-
tonces pondrán sobre 
tu altar becerros pan? 
el sacrificio. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
Antif. Se regocija-
rán en el Señor mis 
huesos humillados. 
29 
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Aña. E x a u d í , Do-
mine. 
PSALMUS LXIV. 
Te dece l hymnus, Deus, in Síon: * el 
Ubi reddélur volum 
in Jerúsalem. 
Exáudi oratiónem 
meam: * ad le omnis 
caro véniet. 
Yerba iniquórum 
prsevaluérunt su per 




gísli, el assumpsísli: * 




tum esl l e m p l u m 
t u u m , mirabile in 
aequilále. 






A l i son debidos los himnos, oh Dios, en 
Sion: á l i se pi esenla-
ran los volos en Jeru-
salen. 
Oye mi oración: á 
l i vendrá loda carne. 
Palabras de los i n i -
cuos prevalecieron so-
bre nosotros; pero lú 
perdonarás nueslras 
iniquidades. 
B i e n a v e n l u r a d o 
aquel á quien lú ele-
jisley allegasleá l i : él 
habitará en tus álrios. 
Colmados seremos 
de los b i e n e s de lu 
casa: sanio es lu Tem-
plo, admirable por su 
equidad. 
Oyenos , Señor, 
DiosSalvador nuestro: 
lú eres la esperanza de 
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et in mari longé. 
Praeparans montes 
in virlúle lúa, accínc-
tus polénlia: * quicon' 
turbas profúndum ma-
ris, sonum flúcluum 
^ejus. 
Turbabúnlur gen-
tes, et limébunt, qni 
bábitant términos, á 
signis tuis: * éxitus 
matulíni el v é s pe re 
deleclábis. 
Visitásli terram, et 




tum est aquis, parásli 
cibum illórum: * quó-
niam ilá est preepa-
rátio ejus. 
Rivos ejus inébria, 
multiplica genímina 
ejus: * in stillickliis 
toda la tierra, y de las 
mas remotas islas. 
Afirmas los montes 
con tu poder: tú que 
ceñido de fortaleza, 
conmueves el profun-
do del mar, y haces 
oirel estruendo de sus 
olas. 
Turbaránse las na-
ciones , y temerán los 
que habitan las eslre-
midades de la tierra, 
á vista de tus prodi-
gios: y desde Orienle 
á Occidente derrama-
rás la alegría. 
Visitaste la tierra, y 
la embriagaste, con 
tus a g u a s : de toda 
suerte de riquezas la 
has colmado. 
El rio de Dios está 
rebosando en aguas, 
preparado has el a l i -
mento de ellos: tal es 
su disposición. 
Sus arroyos llena, 
multiplica sus frutos; 
y con los roclos se re-
s4t 




anni benignitalis tuse: 
* el campi lui reple-
búnlur uberlále. 
Pinguéscentspecio-
sa desérli: * el exul-
lalióne colles accin-
génlur . 
Indúli sunl aríeles 
óvium, el vales abun-
dábunl frumónlo : * 
clamáb'unt, é l e n i m 
hymnutn dicent. 
Réquiem aeternam 
* dona eis, Domine. 
E l lux perpélua * 
luceal eis. 
Aña. Exáudi, Domi-
ne, oralionem meam, 
ad te omnis caro v é -
niel. 
Áfla. Me suscépit. 
trA tiiH] ''Ut' TOttí 
gocijarán las plantas. 
Bendecirás el curso 
feliz del año debido á 
tu bondad: y tus cam-
pos se rellenarán de 
abundancia. 
Serán fértiles y her-
mosos los desiertos, y 
de regocijo se ceñirán 
los collados. 
Estarán vestidos los 
carneros de las ovejas, 
y los valles abundarán 
de trigo: lodos alzarán 
su voz , y cantarán 
himnos de alabanza. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antíf. Oye, Señor, 
mi oración, y á t i 





PSALMÜS L X I I . 
Deus, Deus meus. 




Dios , Dios mió . . . 
SALMO 66. 
D ios tenga misericor-
dia... 
Véase páginas 60 y 62. 




* dona eis, Domine. 
Et lux perpélua * 
luceat eis. 
Aña. Me suscépit 
déxlera lúa, Domine. 
Aña. A porlaínferi. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antif. Pro tejido me 
ha tu diestra, Señor. 
Antif. De la puerta 
del infierno. 
CÁNTICO D E EZEQÜÍAS. 
Isaice, 38. Isaías , 38. 
Ego d ix i : In dimidio diérum meórum * 
vadam ad portas í n -
feri. 
Qusesívi resíduum 
Yo dije: en el me-
dio de mis dias en-
traré por las puertas 
del sepulcro. 
Busqué en vano el 
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annorum meorura: 
d ix i : Non vidébo Do-
minum Deuoi in térra 
vivéntium. 
Non aspíciam h ó -
minem ullrá, * el ha-
bilalórem quiélis. 
Generálio meaablá-
ta est, etconvolúla est 
á me, * quasi taber-
náculum paslorum. 
Príecísa est velul h 
texénte vita mea: dum 
ádhuc ordírer, succí-
dit me: * de mané 
usque ad vésperam 
fínies me. 
Sperábara usque ad 
mané: * quasi leo sic 
conlrívit omnia ossa 
mea: 
De mané usque ad 
vésperam fínies me: 4 
sicut pullushirúndinis 
sic clamábo, medi lá-
bor ut columba. 
Altenuátisunt óculi 
r e s t o de mis años: 
dije: No veré al Señor 
Dios en la tierra délo,', 
vivientes. 
No veré masa hom-
bre alguno, de los que 
habitan en el descan-
so. 
Mi generación sé 
me ha quitado, como 
tienda de pastores. 
Cortada como por te-
jedor ha sido mi vida; 
apenas seurdia, cuan-
do Dios me la cortó: de 
la mañana á la noche 
acabarás conmigo. 
Esperaba y WÍ> hasta 
el amanecer: como 
león así molió todos 
mis huesos. 
De la mañana á la 
noche acabarás con-
migo: como polluelo 
de golondrina así cla-
maré , gemiré como 
paloma. 
Debilitáronse mis 
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mei, * suspiciénles in 
excélsum. 
Domine, vim pa-
lior, responde pro me: 
* quid dicam, aul quid 
r e s p o n d é b i l mihi , 
cüm ipse féceril? 
Recogilábotibiom-
nes anims meos * in 
araarilúdine án i raae 
mese. 
Domine, si sic v i -
vitur, el in tálibus 
vita spirilus mei, cor-
ripies me, el vivificá-
bisme. ""Ecce in pace 
araarilúdo mea ama-
ríssima: 
Tu autem eruísli 
ánimam m e a m , ul 
non perirel: * proje-
cisli posltergum luum 
ómnia peccála mea. 
Quia non infernus 
conülébilur Ubi, ñ e -
que mors laudábil le: 
* non expeclábunl, 
ojos, mirando á lo 
alto. 
Señor, violencia pa-
dezco , responde por 
mí: ¿qué diré yo, ó 
qué me responderá él 
á mi, cuancJo él mismo 
10 ha hecho? 
Repasarédelanlede 
11 lodos mis años con 
amargura de mi alma. 
Señor , si eslo es 
vivir, y en tales aprie-
tos se halla la vida, 
castígame y vivifíca-
me con tu espíritu. 
Ved como se ha cam-
biado en paz mi aflic-
ción amarguísima. 
Y tú has librado mi 
alma de la perdición: 
has echado á tus espal-
das lodos mis peca-
49Sünü-iii| -jilíiíü uní. 
Porque el sepulcro 
no te glorificará, n i 
la muerte te alabará: 
no esperan los que 
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qui descémlunl in la-
cura, verilálem luam. 
Yívens, vívens ipse 
confitébilur l ib i , sicut 
et ego hódie: * paler 
fíliis notara fáciet ve-
r i latera tuara. 
Domine, snlvum me 
fac: * et psalmos nos-
Iros cantábimus cune-
lis diébus viíae nostríe 
in domo Doraini. 
Réquiem seternam 
* dona eis, Domine: 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. A porta inferí 
é rue , Domine, á n i -
mara meara. 
Aña. Omnisspíri tus. 
PSALMUS CXLVIII. 
,..fiO«- '>;}Íbí«9(J; 
L audáte Dominum... 
PSALMUS CXLIX. 
Ct r c ^ b ofi'i;ifla:l3 antáte Domino... 
descienden al lago tu 
verdad. 
Los vivos, los vivos, 
son los que le han de 
tributar alabanza, asi 
como yo también hoy: 
el padre hará notoria 
á los hijos tu verdad. 
Señor, sálvanos, y 
y nuestros salmos can • 
taremos lodos los dias 
de nuestra vida en el 
Templo del Señor. 
El eterno descanso 
concédeles, oh Señor. 
Y la luz perpétua los 
alumbre. 
Aniif. De la puerta 
del infierno libra, Se-
ño r , mi alma. 
Antíf. Todoespiritu. 
SALMO. 148. 
Alabad al Señor , . . 
SALMO 449. 
antad al Señor. . . 
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PSALMUS CL. 
L autlále Dominnm.. 
SALMO 4 50. 
A labad al Señor. , . 
Yéase faginas 67, 69 y 77. 
Al finalizar este último en vez de Gloria, 
lo siguiente: 
Réquiem seternam 
* dona eis, Domine. 




¡til Audivi vocem de 
coelo dicéntem mihi, 
ijtíi Beáli mórlui, qui 
in Domino moriúnlur. 
Aña. Egosum. 
El eterno descansa 
concédeles oh Señor, 
Y la luz perpélua 
los alumbre. 
Antíf. Todo espíritu 
alabe al S e ñ o r 
f . Oi una voz del 
cielo que rae decía, 
ly. Bienaventurados 
los muertos que mue-
ren en el Señor. 
Antif. Yo soy. 
CANTICO D E ZACARIAS. 
Z ú c . l . Lucas, í . 
Benediclus Dora i - Bendito sea... 
ñus... 
Véase página 74. 
Al final, en vez de Gloria... lo siguiente. 
Réquiera aeternum 
* dona eis, Domine. 
El eterno descansa 
concédeles, oh Señor . 
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Et lux perpétua * 
luceat eis. 
Aña. Ego sum re-
suneclio el vita: qui 
credit in me, etiam si 
mórluus fúerit, vível; 
et omnis, qui vívit, et 
credit me, non morié ' 
tur in íeternum. 
DIFUNTOS. 
Y la luz perpétua los 
alumbre. 
Antif. Yo soy la re-
surrección y la vida: 
el que cree en mi, aun 
que haya muerto, v i -
virá ; y todo el que 
vive y cree en mí , no 
morirá eternamente. 
Las f reces que siguen se dicen de rodillas. 
Pater noster, en se-
creto. 
¡tf. Et nenos indúcas 
in tentalionem. 
R.'". Sed libera nos á 
malo. 
Padre nuestro en 
secreto . 
f . Y no nos dejes 
caer en la tentación. 
R', Mas líbranos de 
mal. 
E l Salmo De profundis, página 588, se 
dice á continuación menos el dia de la Con-
memoración de los fieles difuntos, el en que 
alguno está de cuei'po presente, y en los ani-
versarios. 
E n uno y otro caso, se concluye: 
Réquiem aeternam 
* dona eis, Domine 
Et lux perpétua * 
luceat eis. 
f . A porta ínferi. 
El eterno descanso 
concédeles, olí Señor. 
Y la luz perpétua 
los alumbre. 
> . De la puerta del 
infierno. 
A LAUDES 
ty. Erue , Domine, 
ánimas eórum. 
y/. Requiéscant in 
pace. 
RÍ*. Amen. 
y . Domine, exaudí 
oralionem meam. 
R". Et clámor meus 
ad te venial. 
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y . Libra, Señor, sus 
almas. 
y. D|e sean sen en 
paz. 
iv". Asi sea. 
Seño r , oye mi 
oración. 
ij). Y mi clamor á l i 
llegue. 
Be dicen las oraciones de la página 596. 
En el día que murió el difunto ó la difunta. 
OREMUS. 
ob mui'iúlt feüíí'Va 
Absolve, qusesumus, Domine, á n i m a m 
fárauli86 l u i * N . ul 
defunclaus sseculo l i b i 
vivat: et quee per fra-
gililálem carnis hu-
m a n a conversaüóne 
commisit, tu vénia 
misericordíssimaí pie-
latis absterge. Per Do-
minum nostrum de-
sum Christum... 
Igfa: fij-iotiq Ü! o(l ,^ 
.omortíij 
OREMOS. JílOJ tt] 
Que perdones, te ro -gamos, Señor , el 
alma de tu siervo va 
N. para que habiendo 
muerto para el siglo, 
para t i viva: y que las 
manchas que por la 
fragilidad de su car-
ne contrajo con el hu-
mano t r a t o , por tu 
gran misericordia y 
piedad sean lavadas. 
Por nuestro Señor Je-
sucristo... 
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Por el Obispo, 
OREMUS. OREMOS. 
Deus, qui inter apos-l ó l i c o s sacerdotes 
fámulumtuumN.pon-
tificáli fecísti dignitáte 
vigére: prsesta, quse-
sumus; u l eórum quo-
que perpétuo aggre-
gétur consórlio. Per 
Dñum. noslrum... 
Dios, que entre los apostólicos sacerdo-
tes quisiste elevará tu 
siervo N . á la dignidad 
pontifical: te suplica-
mos le concedas, el 
que también sea admi-
tido en su eterna com-
paña. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo... 
Por el Sacerdote. 
Se dice la anterior y en lugar de ponüfi-
cali, se dirá sacerdolali. 
Por el padre ó la madre. 
OREMUS. OREMOS. 
Deus, qui nos patrem etmatrem honoráre 
prsecepísti, miserére 
clementer ánimae pa-
tris mei {vel matris 
mese), ejusque pec-
cáta dimítte: meque 
eum (ve/eam)in3eter-
Dios, que al padre y madre honrar nos 
mandaste, a p i á d a l e 
por tu misericordia de 
el alma de mi padre 
(ó de mi madre), per-
donándole sus peca-
dos; y me concedas el 
nae ciaritális gáudio 
fac vidére. Per Domi-
nuna nostrum... 
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que á (él ó á ella) en 
la eterna claridad de 
la gloria los vea go-
zando. Por nuestro Se-
ño r . . . 
Por un difunto. 
OREMUS. OREMOS. 
Inclina Domine aurem tuam ad preces nos-
tras, quibus miseri-
córdiam tuam süppli-
ces deprecámur : ut 
animam fámuli lu i , 
quam de hoc feculo 
migráré jussisti, in 
pacís ac lucis regióne 
constíluas el Sanctó-
rum tuórum júbeas 
esse consórtem. Per 
Dominum nostrum... 
inc l ina , Señor , tus 
loidos á las súplicas 
encaminadas á implo-
rar tu misericordia; 
para que el alma de tu 
siervo que de este s i -
glo mandaste partir, 
en la región de la paz y 
de la luzla constituyas, 
y dispongas que parti-
cipe de la gloria de tus 
Santos. Por nuestro 
Señor . . . 
Por una difunta. 
800 
! .1 h-. * 
Augesumus Domine, 
Upro tua pietáte m i -
serere ánimge fámulae 
tusB í et k contágiis 
OREMOS. 
Te rogamos, Señor; que por tu piedad 
tengas misericordia 
del almadetusierva,y 
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morlalitális exúlam, 
aeternse salvaliónis 
parlem reslílue. Per 
Dominum nostrum... 
que habiendo ya sali-
do de la corrupción de 
esla vida mortal, á la 
eterna salvación la lle-
ves á gozar. Por nues-
tro Señor . . . 
Día aniversario. 
OREMUS. OREMOS. 
Deus indulgentiárum Domine: da anima-
bus famulorum famu-
l a r ú m q u e luárum, 
quorum aniversárium 
d e p o s i l i ó n i s diem 
commemorámus, re-
frigériisedem, quiélis 
beatilúdinem, el l ú -
rainis claritálem. Per 
Dominum nostrum... 
Dios y Señor, dispen sador de las mise-
ricordias, concede á 
las almas de tus sier-
vos y siervas, de cuya 
muerte celebramos el 
dia aniversario, la en-
trada en la mansión 
del consuelo, la bien-
aventuranza del repo-
so y la claridad de tu 
luz. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo... 
S i es por uno solo se dice en singular. 
En el dia de la conmemoración de todos 
los difuntos. 
OREMUS. OREMOS. 
Fidélium, Deus, óm-nium cóndilor el re- D ios criador, Reden-tor de lodos los í ie-
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demplor , animábus 
famulórum f a m u l a -
rúmque luárum re-
missiónem cunclórum 
Iríbue peccalórum: ul 
indulgénliam , quam 
s e m p e r oplavérunl, 
piis supplicaliónibus 
consequanlur. Qui v i -
vis el regnas cum Deo 
Paire in unilále Spíri-
lus sancli Deus, per 
omnia síecula scecu-
lonim. i ' . Amen. 
Réquiem aetór-
nam dona eis. Do-
mine. 
R". E l lux perpélua 
luceal eis. 
' f l Requiéscanl in 
pace. 
5 .̂ Amen. 
Ies, concede á las a l -
mas do lus siervos 
y siervas la remisión 
de lodos sus pecados, 
para que la indulgen-
cia que siempre de-
searon, por medio de 
las piadosas oraciones 
consigan. Que vives 
y reinas con Dios Pa-
dre en unidad del Es-
píritu sanio Dios, por 
lodos los siglos de los 
siglos. R". Así sea. 1 
f . El descanso cierna 
concédeles oh Señor. 
iv". Y la luz perpélua 
los alumbre. 
y : Descansen en paz. 
R. Asi sea. 
•ya I U Ü L M I O ' J i m m 





Véase fagina 40 i . 
Al final se dice: 
Gloria Padri... 
PSALMUS XXXI. 
Baáli, quorum remís-sai sunl iniquilátes: 
et quorum leda sunt 
peccála. 
Ántif. No os acor-
deis. 
SALMO 6. 
Señor no rae... 
Gloria al Padre... 
SALMO 31. 
Bienaventurados aquellos á quienes 
se han perdonado sus 
iniquidades; y se han 
borrado sus pecados. 
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Beálus vir, cui non 
impulávii D o m i n a s 
peccalum, * neo esl 
in spírilu ejusdolus. 
Quóniam tácui, i n -
v e t e r a v é r u n t ossa 
mea, * dam clamá-
rem tota die. 
Quóniam die ac 
nocte graváta est su-
per me manus tua: * 
c o n v e r s u s sum in 
« rumnaraeadumcon-
figitur spina. 
Delictum m e u m 
cógnilum tibi feci: * 
et injustíliam meam 
non abscondi, 
Dix i : Confitébor ad-
vérsüm me injusti-
tiam meam Domino: * 
et tu remisisli impie-
tálem peccali mei. 
Pro bao orábitad te 
omnis sanctus, * in 
témpore opportúno. 
Verúmlamen in d i -
luvio aquáium m u l -
Bienav^nturado el 
varón á quien no i m -
putó el Señor peca-
do , ni en su espíritu 
hay dolo. ¡BB 
Porque calló, se 
consumieron mis hue-
sos, dando alaridos 
todo el dia. 
Porque dia y noche 
me hiciste sentir tu 
pesada mano: me vol-
ví á tí en mi aflicción, 
mientras tenia clavada 
la espina. 
Mi delito te mani-
festé; y mi injusticia 
no tuve escondida. 
Dije: confesaré con-
tra mí mismo mi i n -
justicia al Señor: y tú 
perdonaste la impie-
dad de mi pecado. 
Por esto orará á tí 
lodo santo en el tiem-
po oportuno. 
Y ciertamente que 
en el diluvio de m u -
so 
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tarum, * ad eum non 
approximábunt. 
Tu es r e f u g i u m 
meum á Uibulalióne, 
quse ciicúmdedil me: 
* exullálio mea, érue 
me k circumdánübus 
iflfi- •ú.niií o! no afibu 
Inlelléclum libi da-
bo, et inslruam le in 
vía hac, qua gradié-
ris: * íiiniabo super 
te óculos raeos. 
N o l i te ñeri sicul 
equus et mulns, * qui-
bus non est inlellcc-
tus 
ín camo et frseno 
maxíllas eórum cons-
trínge, * qui non ap-
próximant ad le. 
Mulla flagélla pec-
cáloris: * speránlem 
autem in Domino mi-
sericordia circúmda-
Laelámini in Domi-
no, et exulláte, jusl i : 
* el gloriáraini, om-
chas aguas, á él no 
llegarán. 
Tú eres mi refugio 
en la tribulación que 
me.cercó: alegría mia, 
líbrame de los que me 
rodeaft'-flí OH .onimo/T 
Inteligencia le daré, 
y le instruiré en el 
camino que debes se-
guir: tendré fijos so-
bre té mis ojos. 
No queráis ser como 
el caballo y el mulo, 
en los que no hay en-
tendimiento. 
Con cabestro y fre-
no las quijadas sujeta, 
de los que no se acer-
can á tí. 
Muchos castigos le 
esperan al pecador; 
mas al que espera en 
el Señor, su miseri-
cordia le c i r cu i r á , ^ 
Alegraos en el Se-
ñor, y regocijaos, oh 
justos, y gloriaros en 
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nes redi corde. 
Gloria Palri . , . 
aup noíoiíludiii al no 
. iéALMUS X X X V I R f i 
601 6up <iul üb Sííifridil 
Domine, He in'furóre luo árguas me, * 
necue in ira lúa cor-
ripias me, 
Quóniam s a g í l t í e 
tuae infíxíe su ni mihi: 
* et confirmásli super 
me manum luam. 
Non esl sánilas in 
carne mea á f á c i e 
irae luae: * non esl pax 
óssibus meis k fácie 
peccalórum meórum. 
Quóniam iniqui lá-
les meai supergréssse 
sunt capul meum: * el 
sicul onus grave gra-
válíe sunl super me. 
Pulruérunl, el cor-
rúptíB sunl cicatrices 
meae, * á fácie ins i -
piénliae mece. 
él todos los rectos de 
corazón. niqB 
Gloria al Padl•eJ.,. 
,9fl6iji;ludí ij ¿ m m m 
SALMO 'áW^ 
ou'ié ^Gaai UÍJUJIIÍÍCJ + 
Oeñor, no me repren-
i^das en tu furor, nr 
en lui rá me castigues. 
ÍH OJ í í l ull'lJiíí11 JO #00. 
Porque tus saetas se 
me han clavado, y has 
cargado sobre m i tu 
mano. 
No hay parte sana 
en todo mi cuerpo, á 
causa de tu ira: no 
hay paz en mis huesos 
cuando considero mis 
pecados. 
Porque mis in iqu i -
dades sobrepujan por 
encima de mi cabeza; 
y como una carga pe-
sada me tienen ago-
biado. 
Pudriéronse y cor-
rompiéronse mis l l a -
gas, á causa de mi 
necedad. io 
L O S S A L M O S 
Miser factus sum, 
etcurvátus sum usque 
conlcislálus ingredié-
-feHid am oup ?,oI Y 
Quóniara lumbUiiaei 
impleti sunl illusióni-
bus: í el non est s á -
nitas in carne mea. 
Afflíclus sum, et 
humiliálus sum n i -
mis: * rugiébara á g é -
Domine, ante te 
omne d e s i d ó r i u m 
meum: * el gémilus 
mousa le non estabs-
cóndilus. 
Cor raenm contur-
bálum est, derelíquit 
me virlus mea: * el 
lumen oculórum meó-
rum, el ipsum non est 
mécum .f BanglB oop 
Amícl mei el p r ó -
x i m i mei * advórsüm 
me. appropinquavó-
runl, el stelérunt. 
Et qui juxla rae 
h§p]¿) ,fUyv q^cor^aái 
hasta el suelo: lodo el 
dia contristado ando. 
Porque mis lomos 
están llenos de ilusión, 
y no hay sanidad en 
mi carne. 
Afligido estoy y hu-
millado en gran ma-
nera: rujir me hace 
la fuerza de los gemi-
dos de mi corazftftíjjg 
Señor, ante tí está 
todo mi deseo, y mis 
gemidos no te se ocul-
tanegnoiJugifibín cus 
Mi corazón está con-
turbado, mohán aban-
donado mis fuerzas; y 
hasta la misma luz de 
mis ojos, no está ya 
a m ^ g - i o q u g olí 
Mis amigos y mis 
deudos se acercaron, 
y pusieron contra mí. 
Jnua íJiboI Btt%&m 
Y los que junto a 
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erant, de longé s lelé-
;ié-
mi eslaban, se para-
ron a lo lejos: y haciaB 
violencia tos que bus-
ca baii mi alma. 1 
Y los que me bus-
caban males, han ha-
•biflflí^'Htenulaíles ; y 
engaños todo el dra 
medi'fSbaeVJ') ni «fiJin 
Mas yo como si es-
tuviera sordo no oia: 
y estaba como mudo 
sin abrir la boca. 
Y me hice como 
hombre que nada oye; 
ni tiene en su boca pa-
labras con que repl i -
car. . .guJibnoo 
Porque en tí, Señor, 
esperé: lú me oirás, 
oh Señor Dios mió. 
-oem mu IOIÍIOO nemúl 
Quia dixirNequán- Pues dije: No sea 
do s u p e r g á u d e a n t que alguna vez se go-
mibí inimíci moi: * et cen sobre mi mis ene-
dum cof t imoven tur migos , los c u a l e s 
pedes mehi, super me cuando ven vacilantes 
magna locúli sunt. ! mis piés, se vanaglo-
6 oJnoí sup gol 1 rian contra mi . 
runt: * et vim .„ 
kíl^JqWlQ^kétol 
á#ílfl«ifl4Stóá'riíloo «ib 
E l qui inquirébant 




qucinv surdus non au-
diébam: * e l s i cu lmú-
tus non apéricns os 
sul/iflXí;ioo im ob gob 
E l factus sum sicul 
Ú&tsiti líó'fr'^'uidten^: ^ 
el non hábens in ore 
suo redarguliónes.fl^ 
Quoniam in le, Do-
exáudies rae, Domine 
Deus meus 
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Quóniani'egoinfla-
gélla parátussum: *et 
dolor raeus in cons-
péclu meo semper. 
Quóniam iniquilá-
lem meam annunliá-
bo: * el cogilábo pro 
peccálo meojsnofO 
Inimíci autem mei 
vivunt, el conlirmáli 
sunl super me: * el 
mulliplicáli sunl qui 
odéruul me iníqué. 
Qui relríbuunlmala 
pi'oboniSjdelrahébanl 
mihi: * quóniam so-
québar bonilálera.fiib 
Ne derelínquas me, 
Domine Deus meus, * 





-9íjd giin y rgfiib zim 
-98 08 fifiel OfflOO 80?. 
.nonca 
Porque esloy apa-
rejado para el casligo: 
y mi dolor eslá siem-
pre delante de mí. 
Yo confesaré mi in i -
quidad, y andaré pen-
sativo por mi pecado. 
Mis enemigos entre 
tanto viven; y se han 
hecho más fuertes que 
yo: y hanse mult ip l i -
cado los que me abor-
recen injustamente. 
Los que vuelven 
males por bienes mur-
muraban de mí, por-
que seguía lo bueno. 
No me desampares, 
Señor Dios mió: no te 
apartes de mí. 
Acude prontamente 
á sacorrerme, oh Se-
ñor Dios Salvador mió. 
Gloria al Padre... 
- O ' I O JüDÍa ̂ 69m 6880 Jo 
.íflülÓUlfi ftlüiffi 
yoJao O J Í Í Í O ' I B M 
- h f i y tonorf b oinoo 
I Jll 1008 8tJ88ü019Í 
hoo Jiuifi J9 ^caonsoT 
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P S A L M l ^ o l 
Vliserére mei... 
Tnn ob Ô ÍIJBIOI) o iq 




T * :ÍI en i 
Gloria Palr i . . . 
aiJno go^írnsne aiM 
ngd PSALMUS Cl.'t/lfiJ 
oup aoJieul <<Bfn odosd 
Domine, exáudi ora-liónem jneam: * el 
clamor meus ad te vé-
niat. ÜV sup goJ 
Non avérlas fáciem 
tuam h, me: * in qua-
cúraque die Iribulor, 
inclina ad me aurera 
tuam^oim goíQ iofl98 
In quacúmque die 
invocávero le, * veló-
ciler exáudi me: 
Quia defecóruñt s i -
cul fumus dies mei: * 
el ossa mea sicul c r é -
mium aruérunt. 
Percússus sum ut 
fflBnum, el áruit cor 
SALMO 50..UO 
tf&fe fíijlfi'iüq 
piedad de m í . . . 
.•leqmog OÍIÍÍI uJoáq 
-Rjriipiffi mcínóíjQ 
-éfjnijcrftfi "ín/;í»ín mo] 
loq oviifig [ oiq udcJi^o?) Jo " :od 
Gloria al Padre... 
í;>íifí ttmiüB ioiminl 
íiüm-BkLMO. lOÍO"''!? 
Jí> * j)m Víquá Jniia 
Señor, escucha mi 
oración, y llegue á t i 
mi clamor. 
No a parles lu rostro 
de mi : en cualquier 
dia en que me halle 
atribulado, inclina á 
mí tu oido. oflimod 
En cualquier dia 
que te invocare, escú-
chame pronlamenle. 
Porque se desvane-
cieron como humo 
mis dias: y mis hue-
sos como leña se se-
caron. 
M a r c h i t o estoy 
como el heno, y á r i -
472 
meum: * quia oblílus 
sum comódere panem 
meuqai()fl98 ui o'isT 
-ai'»/» fiieq gQoencaJ 
Avoce gómilusmei 
* adlisesil os meum 
carni maa&m-ianog na 
Sinúlis faclus sum 
peUiGaDOsolilúdinis:* 
faclus sum sicul nyc-
lícorax in domicilio. 
Yigilávi, * el faclüs 
sum sicul passer sol i-
tárius iu teclo. 
Tola die exprobrá-
banl mihi inimicimei: 
^ elqui laudábant me, 
advérsüm me j u r á -
bautgol eoboi y ¿loñot 
Quia cínerem tam-
quám panem mandu-
cábam : * el potum 
meum cum flelu mis-
O^aróiiî b dg obnob 
A fácie irco el i n -
dignalionisliiaí:*quia 
elévans allisísli me. 
.aogQui eug óiyaiqaQb 
Dies mei sicul u m -
LOS SALMOS 
do está mi corazón; 
pues basta me he o l -
vidado de comer mi 
paennoq muniéJss ni 
De puro gritar y 
gemir, se han pegado 
mis hues0S:á?raiu|3ÍjE|l--
Me he vuello seme-
jante al pelicano del 
desierto: parézcomeal 
buho en su albergue. 
"Velando pas 'ó , k ¿ 
noches, y #vivo cual 
pájaro soiilario sobre 
el tejado. 
Todo el dia me za-
herían mis enemigos, 
y los que me alababan 
contra mi se han con-
jurad©, aoneno Ja * :on 
Porque comíala ce-
niza como pan, y mi 
bebida con mis lágr i -
mas mezclaba^ guním 
.fiua cnolg ni njJid 
A vista de tu ira é 
indignación ; porque 
elevándome me estre-




ego sicul foenum árui. 
Tuautem, Domine, 
in aelérnum pérma^ 
nes:"5* el memoriále 
tuüm in generaliónem 
el generaHónem. 
Tu exúrgens misé-
réberis Sien: * quia 
tempus m i s e r é n d i 
ejus^ quia vónit lem-
pasé. 98eq obnBÍoV" 
Quóniara placué-
runi servís luis lapides 
ejus: * el leitse ejus 
míserebúnluri obox 
t80§ífn9n9 aira asim 
E l timébunt gentes 
nomen luum, Domi-
ne: * el omnes reges 
lerrae gloriam tuam. 
ica Y .ncq omoo esí; 
Quia (Bdificávil Do-
minus Sion: *et vidé-
bilur in gloria sua. 
Respéxit in oratio-
nem humílium: * el 
n o n sprevil precem 
eórum.aoo ^Bih gfM 
bra pasaron: y como 
heno rae he secado. 
Pero tú Señor per-
maneces para siem-
pre ; y tu memoria 
pasará de generación 
en generacional ímeo 
Tú le levantarás y 
tendrás misericordia 
de Sion: porque tiem-
po os de apiadarte de 
ella, llegó ya el plazo. 
Porque agradaroná 
tus siervos hasta las 
piedras de sus ruinas: 
y aquella tierra mira-
rán con afiüioriifn ifiud 
Y temerán las na-
ciones tu Nombre, oh 
Señor, y todos los re-
yes de la tierra respe-
tarán lu gloria. ^ 
Porque reedificará 
el Señor a Sion; en 
donde se dejará ver 
con toda majestad. 
Atendió á laorachm 
de los humildes, y no 
;despreció sus ruegos. 
-fflü JüOÍ8 ioca 89lQ 
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Scribánlur hsec in 
generalióne állera: * 
et popnlus, qui c reá -
bilur, lauclábit Domi-
nura: tfinq ío ri3 
Quia prospéxil de 
excélso sánelo suo; * 
Dominus de coelo in 
terrara aspéxUi«3 
-eJnmni B O I O ÚJ o'isq 
Ut audíret gémilus 
compedilórum : * «t 
sólverel f i l i o s in le-
remplórum: m\ ü-iduo 
aem ;aol)í?t»Dm n¿i9« 
guiUt annúntient in 
Síon nomen Domini: 
* et laudem ejus in 
Jerúsalem. 
-aob ug Y r«s\jyAins\. 
In conveniéndo pó-
pulos in nnum, * el 
reges ut sérviant Do-
mino. 
Respóndil ei in via 
virlúlis suíe: * Pauci-
tátem diérum meórum 
núnlia miM; '¡q oí s U 
Ne révoces me in 
Escríbanse estas co-
sas para la generación 
futura; y el pueblo que 
se creará, glorificará 
ai Señor. ,nJ oíJinl 
Porque miró desde 
su excelso Santuario: 
púsose el Señor desde 
el cielo á mirar á la 
tierra: ¿fínén moJuB 
Para escuchar los 
gemidos de los apr i -
sionados: para libertar 
á los sentenciados á 
muerte: i * 
A fin de que anun-
cien en Sion el nom-
bre del Señor, y sus 
alabanzas en Jerusa-
len. ni rninoo nsmoa 
Cuando se congre-
guen lodos los pue-
blos, y los reyes para 
servir juntos al Señor. 
Dijo el justo en lo 
más florido de su edad: 
el corlo número de 
mis dias dame á co-
nocer. . , tr 
No rae llames á la 
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dimídio diérum m e ó -
rum: * in general ió-
nem et goneraliónem 
anni tu i . o o?. 
Iníüo lu, Domine, 
terram fundásli: * et 
ópera mánuum l u á -
rum sunt cüeíi.egogíjq 
Ipsi pei íbun t , tu 
aulem pérmanes: * et 
omnes sicul veslimén-
tum veleráscent. 
Et sicul opertórium 
mulábis eos, el mula-
b ú n t u r : * tu autem 
ídem ipse es, et anni 
tui non defícient. risio 
F i i i i servórum tuó-
rum habilábunt: * et 
semen eórum in sse-
culum dirigétur. 
-ooq aol 8oboJ nouíi 
Gloria P a t i l Y . ' ^ ' f í 
.lonoB Í6 80Jnu['IÍ7'|g8 
PSALMÜS C X X I X . 
•bfiD9U89l)oljn()íl8fim 
Di oiomufi olioo lo e profúndis*gib aím 
Véasp página 134. 
mitad de mi vida: por 
generación y genera-
ción son tus años.j Ja 
-imoQ Jidi;ijuiil rnuJid 
En el principio, oh 
S e ñ o r , fundaste la 
tierra: y obra de tus 
manos son los cielos. 
Estos perecerán; 
pero tú eres inmuta-
ble: y lodos como un 
vestido se gastarán, 
Y como paño que 
cubre los mudarás, y 
serán mudados; mas 
tú el mismo eres, y tus 
años no tendrán íin. 
Los hijos de tus 
siervos habitarán en 
Jerusalen, y su des-
cendoncia quedará ar-
raigada por los siglos. 
Gloria al Padre. .. 
.onira 
-lOUfiM * ;3}U8 8IÍUJH7 
Duioofli Yínmlb ÍÍIOJBÍ e lo profunjdpwftiiJís 
ni oca gooovoi GVI 
oflioü (ÍÍOIG im liJ ¿ 
Domine, exaudí ora-tionem meam, áuri-
bus pércip^ obseéra-
üónem meam in veri-
táte lúa: * exaudí me 
in lúa juslília.; 
E l non ínlres in j u -
diciumoum servo luo: 
* quia non juslificá-
bilur in conspÓGlu luo 
omnis vivens: 
Quia persecúlus est 
i n i m í c u s ánimam 
meam: * hutolíaífit 
in Ierra vilam méam. 
Colloeávil me in 
obscúrissicul raórluos 
saeculi; * et aflxidlus 
est super me spirilus 
meus, in me lurbátum 
esl cor rneutnimi iJ ¿ j 
~ov uj -leoGíl 6 omBñ 
Memor fui dierum 
anliquórum, medi lá-
oWftulu fíí ííidj •< ó m nibu s 
opéribus luis: * in tac-
tis mánuum luárum 
medilátíáfpVI ui i o q | 
EmííJB * -.di be 8fi6ín 
anSeffai>^ofláítifi § m 
cion, presla ^ítíospá 
mi súplica, según lu 
verdad: óyeme en lu 
j u s U c i a . - 8 0 ^ ^ " ^ 
moíofil gBJ ioví i aoVl 
Y no enlres en j u i -
cio con tu s i e t 1 * ^ ^ 
que no aparece jüslo 
en lu presencia ningún 
wffenlél mBJibuA 
Porque ha perse-
guido el enemigo mi 
a l m a : ha humillado 
basta la üerra mi vida. 
Colocado me bá en 
lugares oscuros como 
los muertos de siglos: 
y se ha angustiado mi 
espíritu sobre mí: en 
mí se ha turbado mi 
corazón .Ü lov s-ioofil 
Me he acordado de 
los dias antiguo^, be 
meditado en todas tus 
obras: los efectos de 
tu poder meditaba, 
.oniraoG ,ramiJ nefli 
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E x p a n d í manus 
meas ad te: * ánima 
mea sicul térra sine 
8qg8ltói:fiJ8{nq ,noÍ3 
Velóciler e x a u d í 
me, Domine: * defécit 
spírilus meus.i6ipij8ijf 
Non avértas fáciem 
tuam á me: * el sí mi-
lis ero deseendóntibus 
é f e l i l ^ G q f í on oop 
fljjaniíi Bbfl989iq uJ ne 
Audítam fac mihi 
mané misericórdiam 
tuam: * quia in tespe-
M t í í f í m l BÚ :B i i i l e 
, N o t a ra fac mihi 
viam, in qua á rabu-
lem:*qiiia ad te levá-
v i ánimara meara ̂  
Éripo me de inimí-
cis meis, Domine, ad 
te coníúgi: * doce me 
fácere v o l u n l a l q m 
tuam, quiaDeusmeus 
s^^bu^/JnB BBib gol 
Spírilus tnus bonus 
dedúcel rae in Ierra ra 
reclara: * propler no-
men luum, Domine, 
477 
Estén di mis manos 
á tí: mi alma como 
tierra sin agua por tí 
suspira: ,001 mafioiJU 
Muy luego óyeme, 
Señor: ha desfallecido 
mi espíritu. «uJ oléí 
No aparlestu rostro 
de mí: para que no 
sea semejante á los 
que descienden al se-
pulcro. ;-nó'j ni luJíd 
Hazme oir desde la 
mañana lu misericor-
dia: porque en tí he 
esperadoj * : rassra 
Muéstrame el ca-
mino que debo seguir: 
ya que a tí he levan-
tado mi alma.-.iluoajg 
L í b r a m e de mis 
enemigos, oh Señor, 
á tí me acojo: e n s é -
ñame á hacer tu vo-
luntad, pues tú eres 
mi Dios.^minoupilnfi 
Tu espírilu bueno 
rae conducirá á la 
tierra de la rectitud: 
por tu Nombre, Se-
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vivificábis me in sequi-
la te tua. 
Edúces de tribula-
lióne ániman meam: * 
et in raisericórdia tua 
dispérdes inimícos 
raeos. .20TklA3 80. 
Et perdes omnes, 
qui tríbulanl ánimam 
meam: * quóniam ego 
servus luus sum. 
Gloria Palri... 
Afta. Ne reminiscá-
ris, Domine, delicia 
noslra, vel paréntum 
noslrórum: ñeque vin-
díclam sumas de pec-
cális nostris. 
.ííüiJoíiün.. 
íeb I O J neljali o i í i lüü id 
-íx&Am noj ,ol)nmn 
ob cíb'iooijüííiíii noj 
.80 H^mit 
ñor, me viviíicarás 
según tu equidad. 
Sacarás de la tribu-
lación á mi alma; y 
por tu misericordia 
destruirás á mis ene-
migos. 
Y perderás á todos 
los que atribulan el 
alma mia, porque yo 
siervo tuyo soy. 
Gloria al Padre... 
Ánti f . No le acuer-
des, Señor, de nues-
tros delitos, ni de ios 
de nuestros padres: ni 
lomes venganza de 
nuestros pecados. 
ibnum/loiqinoboflilrl 
-oíi aáéifiéim (<ÍUO(I 
.aidou siü'ioaim 
ofoíinububiniiTBliifiS 
Amtua ÍIÍ>J ,&üi(l 
.aü iJoiíoú ob (iibioo 
.aoiJoaou uoq 
guuH aBliniiT eiancB 
-OÜ o'jüiafciui ttiüüíi 
.gidon c i q 
.bBbíupo uJ nn§cj8 
-udiiJ ul ab ÍJK IIJOIÍÍÍ 
Y '.BÍTIIK ifn ¿ noiofil 
Bib'iooilî iai ÜJ i o q 
-ana üim i> KB JÍoiJgaí) 
r c l u d í i l ob 89')üb^ 
* :mí;9m nfiíníniianoiJ 
eu] BÍlnóanoaím iií Jo 
aoüiíniíii gQb i é q a í b 
LETANIA DE LOS SANTOS. 
]9 flfiluíJíliG oup 8Í)I 
.Vü¿ OVUl O7 Í0Í?. 
Kyrie, eléison̂  IQIO Ghrisle, eléison. 
Kyrie, eléison. 
Ghrisle, áucli nos. 
Ghriste, exaudí nos. 





Spirilus sánete Deus, 
miserére nobis. 
Sánela Trínilas unus 
Deus, miserére no-
bis. 
Sánela María, ora 
pro nobis. 
uiumííifi Jntilíjdj il íop 
ô o m&kthvpk ¡rntí'jai 




Dios Padre celestial, 
ten misericordia de 
nosotros. 
Dios Hijo Redentor del 
mundo, len miseri-
cordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, 
len misericordia de 
nosotros. 
Santa Trinidad un solo 
Dios, len miseri-
cordia de nosotros. 
Santa María, ruega 
por nosotros. 
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Sánele Míchael, ora. 
Sánele Gabriel, ora. 
Sánele Ráphael, ora. 
Omnes sancti Angeli 
el Archángeli, óra-





lisla, ,^¡í^í |/ora. 




Sánele Pelre, ora. 
Sánele Paule, ora. 
Sánele Andréa, ora. 
Sánele Jacóbe, ora. 
Sánele Joánnes, ora. 
Sánete Thoma, ora. 
Sánele Jaeóbe, ora. 
Sánele Phili|»pe, ora. 
Sánete Barlholo-
míee, ora. 
Sania Madre de Dios, 
ruega. 
Santa Virgen de las 
vígenes, ruega. 
San Miguel, ruega. 
San Gabriel, ruega. 
San Rafael, ruega. 
Todos ios sanios An-
geles y Arcángeles, 
Rogad por nosotros. 
Todos los santos eoros 





San José, ruega. 
Todos los Sanios Pa-
tria reas y Profe-
tas, rogad. 
San Pedro, ruega. 
San Pablo, ruega. 
San Andrés, ruega. 
Santiago, ruega. 
San Juan, ruega. 
Santo Tomás, ruega. 
Santiago, ruega. 
San Felipe, ruega. 
San Bartolomé, ruega. 
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Sánete Mallhíee, ora. 
Sánete Simen, ora. 
Sánete Thaddaee, ora. 
Sánele Mathía, ora. 
Sánete Bárnaba, ora. 
Sánele Lúea, ora. 





puli Domini, oráte. 
Omnes saneli Inno-
céntes, oráte. 
Sánete Stépbane, ora. 
Sánele Laurénli, ora. 
Sánele Vineénti, ora. 
Saneli Fabiáne el Se-
bastiáne, oráte. 
Saneli Joánnes el Pau-
le, oráte. 
Saneli Cosma et Da-
miáne, oráte. 




Sánete Silvésler, ora. 
Sánele Gregóri, ora. 
San Mateo, ruega. 
San Simen, ruega. 
San Tadeo, ruega. 
San Mallas, ruega. 
San Bernabé, ruega. 
San Lúeas, ruega. 
San Mareos, ruega. 
Todos los santos Após-
toles y Evangelis-
tas, rogad. 
Todos los santos dis-
eipulos del Se-
ñor, rogad. 
Todos los santos Ino-
eentes, rogad. 
San Eslévan, ruega. 
San Lorenzo, ruega. 
San Vicente, ruega. 
San Fabián y San Se-
bastian, rogad. 
San Juan y San Pa-
blo, rogad. 
San Cosme y San Da-
mián, rogad. 
San Gervasio y San 
Prolasio, rogad. 
Todos los santos Már-
tires, rogad. 
San Silvestre, ruega. 
San Gregorio, ruega. 
31 
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Sánele Marlíne, ora. 






Sánele Antóni, ora. 
SancteBenedícle,ora. 
Sánele Bernárde, ora. 
SáneleDomínice, ora. 





















San Ambrosio, ruega. 
San Aguslin, ruega. 
San Gerónimo, ruega. 
San Marlin, ruega. 
San Nicolás, ruega. 
Todos los sanios Pon-
lífices y confeso-
res, rogad. 
Todos los sanios Doc-
tores, rogad. 
San Antonio, ruega. 
San Benito, ruega. 
San Bernardo, ruega. 
SanloDomingo,ruega. 
San Francisco, ruega. 
Todos los santos sa-
cerdotes y Levi-
tas, rogad. 





Santa Agueda, ruega. 
Santa Lucia, ruega. 
Sania Inés, ruega. 
Santa Cecilia, ruega. 





.fiííOÜT R0/llííIÜ'!ÍH[í Í16^ i 
Omnes Sancliet Sanc-
IÍB Dei, intercédile 
pro nobis. 
Propítius eslo, parce 
nobis, Domine. 
Propitius eslo, exáudi 
nos, Domine. 
Ab omni malo, libera 
nos. Domine. 
Ab omni peccato, 
libera. 
Ab ira tua, libera. 
A subitánea et impro-
visa morle, libera. 
Ab insidiis diábo-
li, libera. 





A fulgure el tempes-
tále, libera. 




Todas las sanias Yir-
genes y Viudas, 
rogad. 
Todoslos SanlosySan-
tas de Dios, inter-





De todo mal, libra-
nos. Señor. 
De lodo pecado, lí-
branos. 
De tu ira, líbranos. 
De muerte súbita é im-
provisa, líbranos. 
De las asechanzas dei 
diablo, líbranos. 
De toda ira, odio 
y mala volun-
tad, líbranos. 
Del espíritu de forni-
cación, líbranos. 
Del rayo y de la tem-
pestad, líbranos. 
De la peste, hambre y 
guerra, líbranos. 














Per baptismuna et 
sanclum jejúnium 
luum, libera 
Per crucem et passió-
nem luam, libera. 
Per raorlem et sepul-










In diejudicii, libera. 
Peccatóres, lerogá-
mus, audi nos. 






Por el misterio de tu 
santa Encarnación, 
líbranos. 
Por tu venida, libra-
nos, nr.íi 
Por tu natividad, lí-
branos. 
Por tu bautismo y 
santo ayuno, líbra-
nos. 
Por tu cruz y pa-
sión, líbranos. 
Por tu muerte y se-
pultura, líbranos. 
Por tu santa resurrec-
ción, líbranos. 
Por lu admirable as-
censión, líbranos. 
Por la venida del Es-
píritu santo conso-
lador, líbranos. 
En el dia del jui-
cio, líbranos. 
Los pecadoreŝ ibro-
gámoste que nos 
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Ut nobis parcas, te ro-
gámus.j 
üt nobis indúlgeas, te 
rogámus. 
üt ad verana poenilén-
üam nos perdúcere 
digneris, te rogá-
mus. 
üt Ecclésiam tuam 
sanclara régere et 
conservare digne-
ris, te rogámus. 
Ul Domnum apostóli-
cum, et omnes ec-
clesiáslicos órdines 
in sánela religióne 
conserváre digné-
ris, te rogámus. 






pacem et veram 
concórdiam donáre 
dignéris, le ro-
gámus .93?. o 
üt cuncto pópulo 
Que nos perdones, ro-
gárnosle. 
Que uses de indulgen-
cia con nosotros, 
rogárnosle. 
Que te dignes condu-
cirnos á verdadera 
penitencia, rogá-
rnoste, lyííif 
Que te dignes rejir y 
gobernar tu santa 
Iglesia, rogárnoste. 
Que le dignes conser-
var la autoridad 
apostólica y la je-
rarquía eclesiástica 
en tu sania reli-
gión, rogárnoste. 
Que te dignes humi-
llar á los enemigos 
de la santa Iglesia, 
rogárnoste. 
Que á los reyes y prin-
cipes cristianos te 
dignes conceder 
una verdadera paz 
y concordia, ro-
gárnoste. 
Que á todo el pueblo 
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chrisliáno pacem et 
unilálem l a r g í r i 
dignéris, te ro-
gámuá. 
ü l nosmetípsos in luo 
sancto scrvílio con-
fortare etcouservá-
re dignéris, le r o -
gáraus. 
Ut mentes nostras ad 
coeléstia desidéria 
éngas , t e rogámus. 
ü t ómnibus benefac-
lóribus nostrissem-
pitérna bona retri-
buas, le rogámus. 
ü t ánimas nostras, 
fratrum, p r o p i n -
quórum el benefac-
t o r um nostrórum 
ad aelérna damna-
lióüe eripias, te ro-
gámus. 
Ut fruclus terrse daré 
et conservare dig-
néris, te rogámus. 
Ut ómnibus íidélibus 
cristiano te dignes 
c o n c e d e r paz y 
unión, rogárnoste'. 
Que á nosotros mis-
mos en tu santo ser-
vicio le dignes con-
fortar y conservar, 
rogárnoste. 
Que nuestros corazo-
nes á desear las co-
sas celestiales ele-
ves, rogámoste. 
Que á todos nuestros 
bienhechores c o n 
los bienes eternos 
recompenses, r o -
gámoste. 
Que á nuestras almas, 
de nuestros herma-
nos , parientes y 




Que los frutos de la 
" tierra te dignes dar-
nos y conservar-
nos, rogámoste. 
Que á lodos los fieles 





Ut nos exaudiré dig-
néris, le rogámus. 
Fili Dei, te rogámus. 
Agnus Dei, qui lollis 
peccatamundi, par-
ce nobis, Domine. 
Agnus Dei, qui lollis 
pe ce a la mundi, 
exáudi nos, Domi-
ne. 
Agnus Dei, qui lollis 
peccala mundi, mi-
serére nobis. 
Chrislc, áudi nos. 




Pater nosler, en se-
creto. 
difunlos el descan-
so elerno le dignes 
concederles, ro-
gárnoste. 
Que le dignes escu-
charnos, rogá-
rnosle. 
Hijo de Dios, rogá-
rnosle. 
Cordero de Dios, que 
quilas los pecados 
del mundo, perdó-
nanos, Señor. 
Cordero de Dios, que 
quitas los pecados 
del mundo, óyenos, 
Señor. 
Cordero de Dios, que 
quilas los pecados 








Padre nuestro, en 
secreto. 
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^.^Et ne nos indú-
cas in tenlaliónem. 
iir.|Sed libera nos á 
malo. 
.gobifileíJ on tiofl98 :ijJ 
PSALMÜS L X I X . 
Deus, in adjuloriura meun intente: Do-
mine, ad adjuvandura 
me festina. 
Confundánturetre-
vereánlur, * qui qiiíe-
runt ánímam meam. 
Avertántur retrór-
súm, et erubescant, * 
qui volunt m'ihi mala. 
Avertántur státim 
erubescéntes, * qui 
dicunt mibi: Eu ge, 
euge. .„ ..0rí9g jr 
Exúllent et la;lén-
tur in te omnes qui 
quaerunt te, * et di-
cantsemper: Magnifi-
célur Dominus, qui 
diligunt salutare 
Ego veró egénus et 
f . Y no nos dejes 
caer en la tentación. 
Mas líbranos de 
mal. 
. e h é i o m en (aniíooG* 
SALMO 69. ,í¡} 
Oh Dios, ámi socorra atiende: Señor, á 
ayudarme apresúrate. 
Corridos y avergon-
zados queden, los que 
buscan mi alma. 
Arredrénse y con-
fúndanse, los que me 
desean males. ÍÍDIÍI£ 
Sean puestos en fu-
ga vergonzosa desde 
luego, los que me di-
cen: bien, bien. 
Regocíjense, y alé-
grense en ti lodos los 
que le buscan: y digan 
siempre los que te 
aman: Engrandecido 
sea el Señoreo 
.Vi oiteoíi ooüii 
Yo por mi menes-
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pauper sum: * Deus, 
adjuva me. 
Adjútor meus, el 
liberálor meus es lu: 
D̂omine, ne moréris. 
Gloria Palri.. 
% Salvos fac serves 
lU0S;D08 ífllé s80Í(IíÍA 
RÍ". Deus meus, spe-
ranles in te. 
y. Eslo nobis, Do-
mine, turris íbrtilú-
dinis. fn8bsifp eofags 
y. A facie inimici. 
% Nihil profíciat 
inimicus in nobis. 
Elfiliusiniquila-
Xú non appónal nocé-
re nobis. Í-J0? 
>. Domine, non se-
cúndúm peccala nos-
tra facías nobis. 
R'. Ñeque secún-
dúm iniquitáles nos-
tras retribuas nobis. 
ii. Oremus pro Pon-
tifica noslro N. 
5f. Dominus conser-
leroso y pobre soy: 
Señor, ayúdame. 
Ayudador mió, y 
amparador mió eres 
tú: Señor, no le lardes. 
Gloria al Padre;!. 
% Salva á tus sier-
vos, oiijjbe ni t̂io/T 
iV. Dios mió, que en 
lí esperan. 
S. Sednos, Señor,, 
una torre de fortaleza > 
ijr, A visla del ene-
migo. .üjnBhavA 
y. Nada pueda el 
enemigo contra noso-
tros. 
' R.'". Ni el hijo de la 
iniquidad nos cause 
daño. 
jtf. Señor, no confor-
me merecen nuestros 
pecados le conduzcas. 
11̂ . Ni según nues-
tras iniquidades nos 
dés nuestro merecido. 
y. Oremos por nues-
tro Pontífice N. 'íauIJ 
5̂ . El Señor lo con-
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vel eum, et vivíficet 
eum, el beálum fáciat 
eum in Ierra, el non 
Iradaleum in animam 
inimicórum ejus. 
y . Oremus pro be-
nefaclóribus nostris. 
ijl, Rolribuére, d i g -
nare, Domine, ómni-
bus nobis bona facién-
tibus propler nomen 
tuum vilam fElernam, 
y\men. 
5^ Oremus pro fidé-
libus defÚDdis. 
v¿. Réquiem ailer-
nam dona eis. Domi-





f. Pro frálribus nos-
tris absénlibus. 
v¿. Salvos fac serves 
luos, Deus meus, spe-
ranles in le. 
% Mille eis, Do-
mi n e , auxí l ium de 
sánelo . 
serve, lo vivifique, y 
lo haga feliz en la tier-
ra, y no lo entregue en 
las manos de sus ene-
migos. 
S. Oremos por nues-
tros bienhechores., t 
i$. Dígnate, Señor, 
recompensar á lodos 
los que nos hacen 
bien, por tu nombre, 
con la vida eterna. 
Así sea. 
Oremos por los 
fieles difuntos, 
iy. El eterno descan-
so concédeles, oh Se-
ñor: y la luz perpélua 
los alumbre. 
# . Descansen en paz. 
5/". Asi sea. 
y . Por nuestros her-
manos ausentes. 
9!. Salva á tus sier-
vos, Dios mió, que es-
peran en tí. 
S- Envíales, Señor, 
el auxilio desde tu 
Santuario, -sjíí̂ ingd 
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î . El de Síon tuére 
i/. Domine, exáudi 
oraliónem meam. 
iv. Et clámor meus 
ad te vénial. 
f . Dominus vobis-
cum. 
R". Et cum spíritu 
tuo.'i sen oop 
.gidraoü JJOÜU .noid 
OREMOS. í!oaj 
Deus, cui proprium esl miseréri semper 
et párcere: suscipe de-
precaliónem noslrara; 
ut nos, et omnes fá-
mulos tuos, quos de-
lictórum caténa cons-







tium tibi parce peccá-
üs: ut páriter nobis 
indulgenliam tríbuas 
benignus, et pacem. 
.̂ Y desde Sion de-
fiéndelos. 
jft Señor, oye mi 
oración. 
w. Y mi clamor á tí 
llegue. 
f . El Señor sea con 
vosotros. ífdrí 




Dios, de quien es pro-pio tener siempre 
misericordia y perdo-
nar: recibe nuestra de-
precación; para que á 
nosotros, y á todos tus 
siervos que se hallan 
sujetos á la cadena de 
sus delitos, por tu pie-




y á los que le confie-
san perdona sus peca-
dos: para que junta-
mente nos concedas 
laindulgenciaylapaz. 
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Inneffábilemnobis, 
Domine, misericór-
diam luam cleménler 
osténde: ut simul nos 
et á peccális ómnibus 
éxuas, el k poenis, 
quas pro bis meré-
mur, eripias. : 




pílius réspice: et íla-
gélla tuse iracúndise, 
quo pro peccatis nos-
tris merémur, avérle. 
Omnípotens sem-
pitérne Deus, mise-
rére fámulo luo Pon-
tífici nostro N., et 
dirige eum secúmdüm 
tuam cleméntiam in 
viam salutis íeterne: 
ul, te donante, tibi 
plácita cúpiat, et tota 
virtute perficiat. míe 
ílOmmQI iSÍ 8B7'IOÍ8 y ! 
:8obc')oq 8ue BOÍJOJ ob ! 




tranos clemente, para 
que al mismo tiempo 
que borre nuestros pe-
cados, nos libre de las 
penas que por ellos 
merecemos. 
Dios, á quien ofende 
la culpa, y aplaca la 
penitencia: las súpli-
cas de tu pueblo pro-
picio aliende, y el azo-




no Dios, ten miseri-
cordia de tu siervo y 
Ponlífice nuestro N., 
ydirijelesegunlu cle-
mencia por el camino 
de la salud eterna: 
paira que con tu gra-
cia, todo lo que te sea 
agradable ame, y con 
toda perfección lo 
practique. jai 
Dios, de quien pro-
ceden los deseos san-
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lia, et jusla sunt ópe-
ra: da servís luisillam, 
quam rauodus daré 
noo potest, paceña; ut 
et corda noslra man-
dátis luis dédila, et 
hósliHin subióla forrai-
diñe, témpora sint lúa 
proleclióne tranquilla. 
BÍ eociqG Y tGqluo el j 
-flqira ael :6Íon9Jín9q I 
- o i q oídaí/q ni ab afio I 
-OSB 19 Y »9bíl9íJG0Í0Ífl 
UreignesancliSpi-
rilus renes uostros et 
cor noslrum, Domi-
ne: ul Ubi casto cór-
pore serviámus, el 
mundo corde placeá-
mus^jgonn aoíiilno4! | 
-alo uJ nugaaolainib Y ) 
OÍIÍHIBÍ) 19 'ioq Bionaco 
Fidélium , Deus, 





Iríbiie peccalórura: ul 
indulgénliam, quam 
tos, los consejos rec-
tos, y las obras justas: 
concede á tus siervos 
aquella paz que no 
puede darles el mun-
do: para que ocupados 
nuestros corazones en 
el cumplimiento de tus 
mandamientos, y de 
los enemigos ahuyen-
tado el temor, sea por 
tu protección tranqui-
la nuestra vida. 
Abrasa con el fuego 
del santo Espirilu 
nuestras enlrafias y 
nuestro corazón, oh 
Señor: para que con 
un cuerpo casto te sir-
vamos, y con un cora-
zón puro le agrade-
mosiñíJfléffigío mcul 
Dios criador y Re-
den lor de todos los 
fieles, concede á las 
almas de tus siervos 
y siervas la remisión 
de lodos sus pecados: 
para que la indulgen-
cia que siempre desea-
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aspirándo pneveni, el 
adjuvándo proséque-
re: ut cunda noslra 
orátio et opera lio h le 
semper incipiat, el 
per le coepla finiálur. 
Omnipolens sem-
pilérne Deus, qui vi-
vórum domináris si-
mul et morluórum, 
omniúmque miseré-
ris, quos luos fide et 
opere futuros esse 
prsenóscis: te suppli-
ces exorámus; ul pro 
quibus effundere pre-
ces decrévimus, quos-
que vel prsesens sse-
culum ádhuc in carne 
rétinet, vel fulurum 
jam exúlos córpore 
suscépit, intercedén-




te suplicamos, Señor, 
prevengas con santas 
inspiraciones, y con 
tu auxilio las conti-
núes; para que todas 
nuestras oraciones y 
operacionesde tí siem-
pre reciban su princi-
pio, y á ti se dirijan 
como á su fin. 
Omnipotente y eter-
no Dios, que de vivos 
y muertos eres arbri-
tro, y que usas de mi-
sericordia con todos 
los que por su fé y sus 
obras sabes han de ser 
escojidos: humilde-
mente le suplicamosr 
que á lodos por quie-
nes hemos determina-
do pedir, ya vivan en 
este mundo vestidos 
de nuestra carne, ó 
hayan ya pasado al si-
glo futuro desnudos 
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de ella, por la inlerce-
sion de lodos tus san-
tos, concedas con pie-
dad el perdón de todos 
suspecados. Por nues-
tro Señor Jesucristo 
Hijo tuyo, que conti-
go vive y reina en 
unidad del Espíritu 
santo. Dios, por lodos 
los siglos de los siglos. 
R'. Asi sea. 
Íi. El Señor sea con 
vosotros. 
y. Y con tu espirilu 
también. 
f. Oiganos el Om-
ni potente y misericor-
dioso Señor. 
y. Asi sea. 
ii. Y las almas de los 
fieles por la miseri-
cordia de Dios des-
cansen en paz. 
RT. Asi sea. 
ALABADO SEA DIOS. 
VEdencia, 22 DÍGienat>r© 187 9. 
De conformidad con el j u i c i o del Censor, puede 
i m p r i m i r s e . — E L ARZOBISPO. 
libus ómnibus sanclis 





trum Jesum Chrislum 
Filium luum, qui le-
cum vivit el regnat in 
unilale Spirilus sancli 





5̂ . Et cum spirilu 
tuo. 




I¡b Et fidélium ani-
mas per misericor-
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